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A S U N T O S D E L D I A 
A s e s e n t a y c u a t r o p e s o s y c u a -
tro c e n t a v o s a s c e n d i ó e l gas to d e 
l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a p o r e l 
uso d e a u t o m ó v i l e s d u r a n t e e l m e s 
d e j u n i o . 
C o m o e c o n o m í a es i n s i g n i f i c a n -
te ; p e r o c o m o i n d i c a c i ó n es i n s -
t ruc t iva . 
D e m u c h o s g r a n o s se h a c e e l p u -
ñ a d o y d e m u c h o s p u ñ a d o s e l m o n -
t ó n . A d e m á s , s i h a d e h a b e r e c o n o -
m í a s e n g r a n d e e s c a l a es n a t u r a l 
que las h a y a t a m b i é n e n e s c a l a 1 
r educ ida , y h a s t a m í n i m a . 
E n F r a n c i a , c o n u n p r e s u p u e s t o 
de m i l l a r e s d e m i l l o n e s , se h a r e -
ducido a c a d a m i n i s t e r i o e l c r é -
dito p a r a a u t o m ó v i l a u n a c a n t i -
d a d i n s i g n i f i c a n t e ; t a n t o , q u e a l 
tipo que se c o t i z a e l f r a n c o e l g a s -
to por ese c o n c e p t o a p e n a s e x c e d e 
de los s e s e n t a y c u a t r o p e s o s q u e 
i n v i r t i ó e n j u n i o n u e s t r o S e c r e t a -
rio d e H a c i e n d a . 
P o r c i e r t o q u e u n p e r i ó d i c o — 
L ' E c h o d e P a r í s , s i n o r e c o r d a m o s 
m a l — h a c í a r e s a l t a r l a m o d e s t i a d e 
los autos m i n i t e r i a l e s e n c o m p a r a -
c i ó n c o n l a m á q u i n a f l a m a n t e y l u -
j o s a d e l M i n i s t r o d e C u b a , u n d í a 
de r e c e p c i ó n e n e l p a l a c i o d e l E l í -
s e o , 
9& 3& 9& 
E c o n o m í a s . E s l a c o n s i g n a , y no 
i c s t á m a l l a d e l a r e d u c c i ó n d e l 
¡ g a s t o de a u t o m ó v i l a s e s e n t a y c u a -
i tro pesos ; m e j o r d i c h o , e s t á b i e n . 
[Pero c o m o i n d i c a c i ó n d e q u e v a a 
I A S U P R E S I O N D E L O S D I S -
T R I T O S F I S C A L E S 
L A S E C O N O M I A S E X C E D E N D E 
C U A T R O C I E N T O S M I L P E S O S 
Reclentemete publicamos e l decro-
/to presidencial n ú m e r o 1233, por el 
¡cual se suprimen distintos distritos, 
fiscales de diversas poblaciones de 
la R e p ú b l i c a . 
E s a s u p r e s i ó n constituye una eco-
n o m í a en el presupuesto de l a Secre-
tarla de Hac ienda ascendente a. 
1419,150.00 anuales, comprendida en 
las siguientes part idas: 
Personal $299,050 
i Material 10,100 
! Alquileres 10,000 
¡Die tas 10,000 
| Sellos 80,000 
Imprevistos 10,000 
h a b e r p o d a g e n e r a l , e n l o g r a n -
d e lo m i s m o q u e e n lo m e n u d o , y 
d e q u e l a p o d a n o se v a a l i m i -
t a r a u n a S e c r e t a r í a , s ino a t o d a s , 
s in o t r a l i m i t a c i ó n q u e l a d e a t e n -
d e r a las n e c e s i d a d e s i m p r e s c i n d i -
b le s d e los s e r v i c i o s . 
H a s t a a h o r a es e n l a S e c r e t a -
r í a d e H a c i e n d a d o n d e , a d e m á s 
d e p r e d i c a r l o , se h a e m p e z a d o a 
p r a c t i c a r e l r é g i m e n d e l a s e c o n o -
m í a s . 
N o p o r lo d e l a h o r r o e n e l g a s -
to de a u t o m ó v i l e s , s ino p o r q u e a c -
t u a l m e n t e las a t e n c i o n e s d e e s a S e -
c r e t a r í a s o n b a s t a n t e m e n o r e s d e 
lo q u e lo f u e r o n h a s t a j u n i o d e es -
te a ñ o . 
H a y q u e s egu ir e s a n o r m a e n 
o t r a s S e c r e t a r í a s ; p o r e j e m p l o , e n 
l a S e c r e t a r í a d e l a G u e r r a . Y n o p a -
r a r e d u c i r los gas tos d e a u t o m ó v i l 
ú n i c a m e n t e . H a s t a p u e d e e m p l e a r -
se p o r ese c o n c e p t o t o d a l a c o n -
s i g n a c i ó n , c o n t a l d e q u e se s i g a 
l a p a u t a t r a z a d a p o r e l s e ñ o r P r e -
s idente de l a R e p ú b l i c a e n s u p r i -
m e r m e n s a j e : r e d u c c i o n e s y e c o -
n o m í a s e n todos los s e r v i c i o s h a s -
t a e l l í m i t e d e lo p o s i b l e . D e u n 
m o d o c o n c r e t o , y a q u e l a i n d i c a -
c i ó n e n e se s e n t i d o p r o c e d e d e l a 
m i s m a f u e n t e : r e d u c c i o n e s y e c o -
n o m í a s e n e l p r e s u p u e s t o d e gue -
r r a y m a r i n a . 
L e e m o s : 
¿ C i e n millones de pesos resolverán 
la presente y muy cr í t ica s i tuac ión 
e c o n ó m i c a ? 
N o l a r e s o l v e r í a n c o m p l e t a m e n -
te , p e r o c o n t r i b u i r á n a r e s o l v e r -
l a . . . b i e n e m p l e a d o s . 
T o t a l . . . . . 5419,150 
A d e m á s d e l p r o y e c t o s o b r e a l -
qu i l ere s q u e h a p r e s e n t a d o e n l a 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s , e l s e -
ñ o r L a g u e r u e l a v a a p r o p o n e r o tro , 
c o m p l e m e n t a r i o d e l p r i m e r o , p a -
r a l a c o n s t r u c c i ó n d e c a s a s b a -
r a t a s , y 
P o r p r o y e c t o s n o q u e d a r á ; p e -
r o nos t e m e m o s q u e q u e d e n todos 
e n e s o : e n p r o y e c t o s . . . p o r f a l t a 
de u n p r o y e c t o . 
D I A R I A M E N T E S E R E U N I R A C O N E L J E F E D E L 
E S T A D O U N A C O M I S I O N D E C O N G R E S I S T A S 
A l a s s e s i o n e s s e r á n i n v i t a d o s e l g e n e r a l C r o w d e r , l o s s e -
c r e t a r i o s d e l D e s p a c h o y a l g u n o s f u n c i o n a r i o s 
Ayer tuvo efecto en Palac io l a 
anunciada r e u n i ó n del E j e c u t i v o con 
loa Comités Par lamentar io s de l a Cá-
mara de Representantes , p a r a t ra tar 
ds los asuntos e c o n ó m i c o s . 
A dicha r e u n i ó n , que d u r ó desde 
las diez hasta las doce de l a m a ñ a -
na, asistieron e l Pres idente de l a Cá-
mara, doctor V e r d e j a , y los represen-
tantes s e ñ o r e s F e r r a r a , P ino G u e r r a , 
Enrique Recio , Gustavo Pino , G o n z á -
lez Manet, Adolfo N ú ñ e z y R a m ó n 
León, concurriendo t a m b i é n a l acto e l 
Secretarlo de l a Pres idenc ia , doctor 
Cortina. 
E l s eñor Pres idente de l a R e p ú b l i -
ca expuso sus puntos de vista sobre 
'a cues t ión e c o n ó m i c a , la representa-
ción l iberal r a t i f i c ó sus p r o p ó s i t o s de 
cooperar con el gobierno a la solu-
ción del problema, y el doctor Z a -
yas (ÍÍÓ lectura a l decreto que m á s 
abajo reproducimos y que, habiendo 
Merecido l a a p r o b a c i ó n de los s e ñ o r e s 
congresistas, f u é f irmado y enviado 
* la Gaceta para su p u b l i c a c i ó n . 
Dicho decreto dice a s í : 
E s del dominio p ú b l i c o , y por tan-
jo huelga todo esfuerzo p a r a demos-
^ r l p . que la v ida e c o n ó m i c a nacio-
°al ha experimentado, y a ú n sufre, 
cr is is , or ig inada en parte por 
causas que en los d e m á s p a í s e s se 
J^cen sentir, y en parte por c ircuns-
. "Cías flllA no nuarlck-n oQ-Kolor f n v n t as que se pueden s e ñ a l a r como 
yentes de modo s ingular en e l 
muestro. 
„. . E l Gobierno, a l In i c iar su a d m l -
cm, ón el 20 de Mayo ú l t i m o , y 
qno Co?locilniento de esa s i t u a c i ó n , 
ft1<.^.exi6ía atenuantes y remedios i n -
norahi ' Uam6 la a t e n c i ó n del H o -
BaiA i tCongreso en u n extenso men-
Bpito ! í d o ante Senadores y R e p r e -
recn^n 8 61 d í a 21 de acluel mes' y 
Dan n d ó diversas medidas encaml-
y f*a8 unas a a f i r m a r la cordial idad 
don PaZ' otras a mejorar las condi-
Wica e,Conómicas y algunas a rec-
Drnraüi0 d e s o r g a n i z a c I ó n y varios 
Públi Tentos Perjudic ia les a l a R e -
f o d ! » ^ . - medlatamente d e s p u é s e l 
Consr E;,ecutlvo i n d i c ó a l Honorable 
dan lo6^0, la conveniencia de medl -
los c r £ u as para dar g a r a n t í a a 
«JUCHA ^ ^ a c c i o n a r i o s de l a pro 
taias ° azucarera , p a r a obtener ven-
menor i r a la tabacalera y otras de 
costo H Portanc,a' P a r a reducir e l 
«lesconff a v i d a : y Para evitar l a 
crédito en las instituciones de 
«lió w?o0bs<;ante' el Congreso suspen-
Junlo I?868 ones el d í a 30 del pasado 
Bln complacer las Indicaciones 
D I S C U T E N L O S R O T A R I O S E L G R A V E P R O B L E M A 
D E L A B A R A T A M I E N T O D E L A V I D A 
" V e n t a j a s d e l a c o o p e r a c i ó n - U n e s t u d i o s o b r e v i v i e n d a s y u n p r o y e c t o 
s o b r e l o s i n m i g r a n t e s 
del Poder E j e c u t i v o , formuladas en 
forma const i tucional y atendiendo a 
las necesidades p ú b l i c a s . S in embar-
go, a l suspender sus tareas legis la-
t ivas el Congreso s i g n i f i c ó e x p o n t á -
neamente y por medio de la cas i to-
tal idad de sus miembros su buena 
d i s p o s i c i ó n a celebrar sesiones e^tra 
ordinarias , p a r a dar cuidadosa aten-
c i ó n a aquel los problemas. 
" E l Gobierno se propone aceptar 
esa e x p o n t á n e a m a n i f e s t a c i ó n y con-
vocar a l Congreso a una L e g i s l a t u r a 
extraordinar ia , pero s e r á s in duda 
muy provechoso p a r a el buen é x i t o 
de esa leg i s la tura , formar antes con 
la c o o p e r a c i ó n de algunos congresis-
tas y la audienc ia de autorizadas opi-
niones, u n programa de mater ias que 
deban ser urgentemente tratadas y 
u n a ponencia de resoluciones p a r a 
dichas mater ias , que s i r v a de base p a -
r a los correspondientes proyectos de 
ley. 
" E l Gobierno a l i enta fundadas es-
peranzas de encontrar por este proce-
dimiento medidas eficaces que pon-
gan t é r m i n o en breve a l a cris is , que 
a ú n siendo m u y Intensa no la h a 
considerado n u n c a el Poder E j e c u t i -
vo como irremediable o desesperada, 
y n i a ú n de prolongada d u r a c i ó n . 
" L a propia c o m i s i ó n de Congresis-
tas p o d r á aprec iar la necesidad o l a 
a l t a conveniencia, de los Decretos que 
por fa l ta de l e g i s l a c i ó n oportuna se 
h a y a visto obligado a dar e l Poder 
E j e c u t i v o y s i lo tiene a bien el C o n -
greso p o d r á sancionarlos una vez 
convencido de su pert inencia. 
" E n consecuencia, y usando de 
las facultades constitucionales y le-
gales que me e s t á n conferidas, y 
previo asesoramlento del Secretario 
de Hac ienda , 
R E S U E L V O : 
P r i m e r o : I n v i t a r a los s e ñ o r e s P r e -
sidentes del Senado y de la C á m a r a 
de Representantes , y a seis miembros 
de cada uno de esos Cuerpos Colegls-
ladores, indicados en cuanto a los R e -
presentantes por los que fueron re -
cientemente designados por los comi-
t é s parlamentarios , y en cuanto a 
los Senadores por estos, citados p a r a 
este f in , p a r a constituirse en una 
c o m i s i ó n con la f inal idad y por e l 
t é r m i n o que seguidamente se expre-
san . 
Segundo: L a C o m i s i ó n e s t u d i a r á 
con el Presidente de l a R e p ú b l i c a las 
C e l e b r ó ayer s e s i ó n el R o t a r y 
Club de la H a b a n a . Como invitados 
asist ieron, entre otros, los doctores 
Tre l l e s y Celorio, del C l u b de Sanc -
ti S p í r i t u s , los cuales In formaron 
sobre los primeros trabajos r e a l i -
zados con é x i t o por aquel nuevo 
Club . 
E l s e ñ o r Enseb io Dardet , d i ó lec-
t i ira d e s p u é s a los siguientes her-
mosos p á r r a f o s : 
" U n a de las m á s bellas definicio-
nes del Rotar i smo es l a siguiente: 
"Rotar i smo es la organizada expre-
s i ó n del s u e ñ o de las E d a d e s . " 
E l R o t a r y Club de l a H a b a n a , h a 
dado u n a prueba e jemplar de colec-
tivismo c í v i c o , acudiendo ante e l 
Poder E j e c u t i v o de la n a c i ó n pidien-
do de manera respetuosa l a pronta 
p r o m u l g a c i ó n de u n a medida, a to-
das luces beneficiosa a los intereses 
del pueblo. Acog ida con b e n e p l á c i -
to por e l s e ñ o r Pres idente aquel la 
d m o s t r a c i ó n , h a servido a u n t iem-
po para saber que los deseos del 
digno Presidente e r a n los nuestros, 
y para demostrar las ventajas de la 
c o o p e r a c i ó n , que es hoy l a gran 
fuerza que toda o r g a n i z a c i ó n nece-
s i ta p a r a obtener é x i t o s positivos. 
C o o p e r a c i ó n es l a u n i ó n de todos 
los esfuerzos, t irando, por decirlo 
as í , hac ia una m i s m a d i r e c c i ó n . E s 
el entusiasmo, l a l ea l tad y e l inte-
r é s , entonando un coro; no son vo-
ces separadas cantando en distintos 
tonos, sino voces unidas en un con-
junto a r m ó n i c o . E n u n a p a l a b r a : 
c o o p e r a c i ó n es é x i t o y amis tad . 
E s t o s movimientos e jercen u n c a -
llado y saludable Inf lujo en la co-
munidad, y hacen . comprender a l 
pueblo e l deber en que e s t á de s a -
cudir la losa de los prejuic ios y te-
mores que desde hace tanto tiempo 
pesa sobre é l , y que, l e v a n t á n d o s e 
como nuevo L á z a r o , pueda i r en for-
ma respetuosa a pedir a sus gober-
nantes aquel las medidas , leyes o 
disposiciones que crea necesarias a 
su existir. 
No por vanidad, n i por aplauso 
p ú b l i c o , buscan los rotar los solucio-
nes que propendan a l b ien g e n e r a l . 
Desde el momento que pensamos y 
ejecutamos -alguna a c c i ó n p a r a a y u -
dar a nuestros semejantes , nuestro 
rostro se I lumina con u n a satisfac-
c i ó n que nace del a l m a y este bien-
estar que sentimos, lo encontramos 
traducido en m ú l t i p l e s amabi l ida -
des que nos son devueltas todos loá 
d í a s ; y por la noche, a l m i r a r las 
estrellas, parece que u n a dulce y 
secreta voz nos d i c e : — H a s hecho 
bien; no desmayes, c o n t i n ú a . " 
H e r m o s a es l a labor r o t a r l a , y 
¡ c o n c u á n t a fuerza es trecha los l a -
zos de la amlsta,d, verdaderamente 
desinteresada! No existe dentro del 
rotarismo la c r í t i c a mordaz e i r ó n i -
c a ; e l rotarlo considera a su com-
p a ñ e r o como e l amigo que d i s imula 
nuestras imperfecciones en p ú b l i c o , 
y las condena directamente ante é l , 
en privado, y quiere ser tratado de 
l a m i s m a manera . S impat i za con su 
c o m p a ñ e r o , siente sus tristezas y se 
a legra con sufe bienandanzas , y os 
s irve siempre con afecto y con l a 
mejor voluntad. 
Y como una prueba de todo ello, 
os p r e g u n t a r í a : ¿ h a b é i s visto a lgu -
na vez en el seno de este C lub , esas 
renci l las , envidias, esas bajas pasio-
nes humanas , que como plantas m a l -
ditas florecen s iempre en otras co-
lectividades a las cuales pertenece-
mos? Y me d i r é i s : no, y l a causa no 
es otra que e l d e s i n t e r é s , generosi-
dad y al truismo que in forma toda 
obra esencialmente r o t a r í a . 
E l rotarlo no rechaza la c r í t i c a 
s a n a y justa . E l Progreso no es otra 
cosa que c r í t i c a constante. 
) L a verdadera c r í t i c a es construc-
t iva, y la a c e p t a c i ó n de la m i s m a es 
prueba de la bondad de nuestros 
sentimientos y de la carenc ia de or-
gullos e s t é r i l e s . Y digo orgullo e s t é -
t ér i l , porque ¡ c u á n t a s veces no he-
mos visto a hombres ocupando altos 
sit iales, c errar los o í d o s a opinio-
nes m i l veces superiores a las s u -
yas , porque la a c e p t a c i ó n de las 
otras pensaban ellos en su tonta v a -
nidad, era un signo de infer ior idad, 
y esa petulancia pr ivaba a la pobre 
P a t r i a de a lguna s o l u c i ó n a l tamen-
te sa lvadora! Debemos pues congra-
tularnos de no ser de esa m a n e r a , 
y de estar siempre dispuestos a r e -
cibir las ideas y sugestiones de 
cualquiera , y no solamente las de 
aquellos que se han erigido con m a -
yor o menor r a z ó n en á r b i t r o s de 
todas las cuestiones, ú n i c o s consa-
grados en las dist intas capas socia-
les, y cuya o p i n i ó n debemos acatar 
como l a voz sagrada de u n a s ibi la . 
Continuemos, pues, n u e s t r a l a -
bor, p a r a s a t i s f a c c i ó n de nues tras 
conciencias, cumpliendo a s í e l deber 
que nos impusimos a l aceptar e l 
honroso nombre de R o t a r l o s . " 
* « * 
T r a s estas pa labras del s e ñ o r 
Dardet , que fueron m u y aplaudidas , 
s u r g i ó e l asunto del abaratamiento 
de l a v ida . 
Se h a b l ó de los precios de l a c a r -
ne, de l a leche, de las camisas , de 
los zapatos y de las v iv iendas; de 
las tar i fas del puerto y de las ferro-
v iar ia s ; de l a c o n f a b u l a c i ó n que 
existe, s e g ú n el s e ñ o r Macbeth, pa-
r a sostener e l alto precio de l a le-
che; de dar cuenta de esta y de c u a l -
quier o tra c o n f a b u l a c i ó n a l F i s c a l 
del Supremo; de no comprar los a r -
t í c u l o s que nos venden a precio ex-
cesivo etc. etc. 
Por f in, d e s p u é s de mucho hab lar 
y mucho proponer, se l l e g ó a dos 
conclusiones bien determinadas: 
que "todo e s t á muy c a r o " y que 
"esto no puede seguir a s í . " 
Como los oradores eran tantos y 
muchos t a m b i é n y m u y distintos 
los puntos de v i s ta desde los cuales 
examinaban el problema, no se pu-
do, l ó g i c a m e n t e , l legar a otras con-
clusiones. 
E l s e ñ o r Dardet , que t e n í a e l pro-
p ó s i t o de leer un documentado estu-
dio del arquitecto m u n i c i p a l señor . 
M a r t í n e z I n c l á n sobre viviendas , 
p r e f i r i ó dejar lo -para e l jueves p r ó -
ximo. Y don Avel lno P é r e z , que h a 
recibido una c a r t a del Jefe local de 
Sanidad, re lac ionada con u n proyec-
to del mismo funcionario sobre l a 
s i t u a c i ó n de los inmigrantes s in t r a -
bajo, y pensaba t a m b i é n t r a t a r e l 
asunto en l a s e s i ó n de ayer , o p t ó 
igualmente por aplazar lo p a r a e l 
jueves p r ó x i m o . 
C A D A F L O R O F R E N D A D A P O R U N C I U D A D A N O E S U N 
G R A N O D E A R E N A P A R A E L G R A N D I O S O M O N U M E N T O 
A L G E N E R A L J O S E M I G U E L G O M E Z . 
L O S E X - S E C R E T A R I O S , L A J U V E N T U D L I B E R A L D E M O -
C R A T A D E L A A C E R A . Y E L J A R D I N " E L F E N I X " O R G A -
N I Z A N E L B E L L O A C T O C I V I C O D E " E L D I A D E L A F L O R -
C O M O T R I B U T O A L C A U D I L L O . 
L A S T R O P A S E S P A Ñ O L A S A L C A N Z A N U N A G R A N 
V I t T O R l A E N M A R R U E C O S 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a y l a a c t i t u d d e S á n c h e z G u e r r a - ¿ P e t r ó l e o e n e l V a l l e d e l L o z o y a ? 
- U n r e s u m e n d e l a t a r i f a p e r m a n e n t e - O t r a s n o t i c i a s . 
M A D R I D , j u l i o 7. 
L a s operaciones combinadas de las 
tropas e s p a ñ o l a s desde T e t u á n y E l -
A r i s h a lcanzaron a y e r u n br i l lante 
é x i t o e n las fa ldas de l a meseta de 
Sidlem B a r a k , donde e l h a r c a de los 
Ben iaros mantiene sus m á s inexpug-
nables baluartes . 
£ 1 A l to Comisionado e s p a ñ o l a l d a r 
noticias del combate, mani f ies ta que 
las p é r d i d a s e s p a ñ o l a s fueron r e l a t i -
vamente poco considerables compara-
das con l a impor tanc ia de las posi-
ciones que se h a n ocupado a los r i fe -
ñ o s . Cinco oficiales e s p a ñ o l e s y dos 
i n d í g e n a s resu l taron heridos , las tro-
pas de l a p e n í n s u l a tuvieron tres 
muertos y veinte y ocho heridos . 
E l enemigo d e s p l e g ó menos res is -
tencia que en combates anteriores , a 
pesar de s u a b r u m a d o r a superior i -
dad n u m é r i c a probablemente a c a u -
s a de las graves p é r d i d a s que se le 
h a n infl ingido en recientes refriegas. 
E l A l to Comis ionado agrega en s u 
despacho que c o n t i n ú a sat is factoria-
mente l a o p e r a c i ó n e s t r a t é g i c a de ro-
dear l a meseta y que l a r e u n i ó n de 
las dos columnas f a c i l i t a r á e l nuevo 
avance proyectado. 
C o n t i n ú a en la U L T I M A p á g i n a 
L A A C T I T U D D E S A N C H E Z G U E -
R R A D E S P I E R T A G R A N I N T E R E S 
E N L O S C I R C U L O S P O L I T I C O S . — 
C O M E N T A R I O S S O B R E L A S I -
T U A C I O N 
M A D R I D , j u l i o 7. 
L a act i tud de D o n J o s é S á n c h e z 
Guerra" es objeto de innumerab les co-
mentarios en los c í r c u l o s p o l í t i c o s de 
esta capita l , y a que sus part idarios 
no f iguraron en las recientes combi-
naciones minister ia les originadas por 
l a cr i s i s parc ia l . 
V a r i o s diputados y algunos g r u -
pos de otros personajes de impor-
tanc ia lo h a n vis i tado en estos ú l t i -
mos d í a s f e l i c i t á n d o l o por haberse 
opuesto a l a p u b l i c a c i ó n de reales de-
cretos mediante los cuales e l proyec-
to L a C i e r v a o partes de é l se con-
ver t i r ian en disposiciones legis lat i -
vas en la p r á c t i c a . E s t a parece ser 
l a i n t e n c i ó n del Gobierno y en caso 
de que se publ icasen los citados de-
cretos e l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a y sus 
part idarios h a r í a n probablemente m a 
n i f e s t a c i ó n es que demostrasen s u 
fuerza . 
E n los c í r c u l o s m á s autorizados 
se considera que la a c t u a l constitu-
c i ó n del gabinete p e r m a n e c e r á i n a l -
terable has ta que se v u e l v a n a r e u n i r 
las Cortes en octubre y que entonces 
los grupos de M a u r a y de S á n c h e z 
G u e r r a que no t ienen r e p r e s e n t a c i ó n 
a lguna en el minis ter io h a r á n acaso 
c r í t i c a I» p o s i c i ó n de l Gobierno. 
U N I N G E N I E R O P R E T E N D E Q U E 
E X I S T E N I N M E N S O S Y A C I M I E N -
T O S P E T R O L I F E R O S E N E L V A -
L L E D E L L O Z O Y A 
M A D R I D , j u l i o 7. 
U n ingeniero de m i n a s l l amado M a -
nue l Aj-Varez G o n z á l e z , a n u n c i ó en es-
t a capi ta l que h a hecho descubr imien 
tos que paracen i n d i c a r l a existen-
c i a de enormes yacimientos p e t r o l í -
feros en e l val le de l r io L o z o y a , a 
c incuenta mi l l a s de M a d r i d , preten-
diendo que a n t i q u í s i m a s tradicciones 
E X P O S I C I O N D E T A P I C E S 
T o d o s los d í a s , d e 4 a 10 
p . m . p o d r á e l p ú b l i c o v i s i -
t a r e n nues t ro s a l ó n d e e x h i -
b i c i o n e s , l a n o t a b l e e x p o s i -
c i ó n d e t a p i c e s , r e p r o d u c c i o -
n e s d e c u a d r o s c é l e b r e s d e 
todas las é p o c a s . 
S O B R E L O T E R I A S 
L A V E R D A D E N S U L U G A R 
L o s rumores propalados por quie-
nes pretenden una c a m p a ñ a contra 
e l Departamento de L o t e r í a s , rumo-
res de los que algunos estimados co-
legas se han hecho eco, no tienen 
otro fundamento que la reorganiza-
c i ó n de los servicios y el cese de c ier-
tas explotaciones que a lgunos vivos 
v é n í a n real izando a espaldas de re -
presentantes d i g n í s i m o s de nuestra 
prensa. 
Con l a (^a de las vacas f lacas to-
do son c e s a n t í a s y p é r d i d a s de s ine-
c u r a s que el estado del Tesoro no 
i permite en la actual idad. E l s e ñ o r 
Norberto Alfonso, celoso funciona-
rio que quiere normal i zar lo que 
has ta ahor a f u é m a r c h a i rregu lar en 
BU Departamento, se ve precisado a 
tomar estas medidas radicales por 
dolorosas que sean p r e s t á n d o l e u n a 
part icular a t e n c i ó n a l uso indebido 
de nombres y de empresas respeta-
bles, a cuyo amparo se hacen sol i -
citaciones viciosas con las que el se-
ñor Alfonso pretende acabar. 
No obstante lo incierto de la s i -
t u a c i ó n y la anormal idad en que v i -
vimos, e l Departamento de L o t e r í a s , 
el m á s castigado por la demanda, v a 
e n c a u z á n d o s e poco a poco, gracias 
a l celo y actividades de su nuevo D i -
rector, h á b i l m e n t e secundado por los 
que trabajan a sus ó r d e n e s . 
y leyendas mencionan que existe pe-
t r ó l e o en abundanc ia en d i c h a re-
g i ó n . 
E n u n a entrev is ta que tuvo hoy 
con varios periodistas e l c i tado i n -
geniero d e c l a r ó que e n l a ac tua l idad 
se h a c í a n toda c lase de esfuerzos pa-
r a conseguir capi ta l e s p a ñ o l a f in de 
explotar los yacimientos ta ladrando 
diez pozos que c o s t a r á n medio m i l l ó n 
de pesetas c a d a u n a . 
A g r e g ó que en caso de ser impo-
sible e l in teresar en e l asunto a capi -
ta l i s tas e s p a ñ o l e s se b u s c a r á apoyo 
en L o n d r e s y N u e v a Y o r k . 
L A G A C E T A P U B L I C A R A M A C A -
N A U N R E S U M E N D E L A T A R I F A 
P E R M A N E N T E : : O T R O S D E -
T A L L E S 
M A D R I D , j u l i o 7. 
M a ñ a n a l a G a c e t a Of ic ia l publ i -
c a r á u n r e s ú m e n de l a n u e v a t a r i f a 
a r a n c e l a r i a permanente que h a sido 
redactada por l a c o m i s i ó n oficial , 
c o n c e d i é n d o s e dos meses p a r a pre-
sentar c r í t i c a s y enmiendas y presen-
t á n d o s e entonces l a m e d i d a a las C ( ) -
tes. 
U n a vez aprobada l a t a r i f a por 
ambas C á m a r a s y f i r m a d a por e l R e y , 
E s p a ñ a p o d r á entab lar negociaciones 
a fin de concertar nuevos tratados co-
mercia les que reemplacen a los ac-
tuales convenios provis ionales . 
E L P R I M E R S E C R E T A R I O D E L A 
L E G A C I O N D E L P E R U R E E M P L A -
Z A R A A L M I N I S T R O D U R A N T E L A 
A U S E N C I A D E E S T E 
M A D R I D , j u l i o 7. 
E l pr imer secretario de l a L e g a -
c i ó n P e r u a n a , s e ñ o r B a r r e n e c h e a , ac -
t u a r á como E n c a r g a d o de Negocios 
durante l a ausenc ia d e l Min i s t ro del 
P e r ú S e ñ o r Barre t to , que h a sal ido 
p a r a esa r e p ú b i c a con l icencia . 
E L P R O B L E M A D E L O S I N M I G R A N T E S 
U n p r o y e c t o d e l j e f e l o c a l d e S a n i d a d 
Con motivo de una car ta sobre la 
s i t u a c i ó n de los inmigrantes s in 
trabajo , d ir ig ida por e l jefe local 
de Sanidad doctor L ó p e z del V a l l e , 
a l Vicepresidente del Club Rotar lo 
de la H a b a n a D. Avel lno P é r e z V i l a n o 
va , t e n í a el p r o p ó s i t o de p lantear 
ese asunto en l a s e s i ó n que c e l e b r ó 
ayer el C lub , lo que no pudo hacer 
por la excesiva p r o l o n g a c i ó n de u n 
debate sobre otra mater ia . 
E n la p r ó x i m a s e s i ó n t r a t a r á don 
Avel lno de esa car ta del Jefe L o c a l 
de Sanidad, que dice a s í : 
"Habana , Ju l io 6 de 1921. 
S r . Avel ino P é r e z V i l a n o v a . 
Presente . 
MI querido amigo: 
Acabo de ser favorecido con su 
grata car ta fecha de hoy. L a s i t u a -
c i ó n creada por los jornaleros s in 
trabajo y carentes de todo recurso 
que han llegado a la H a b a n a , pro-
cedentes de las zonas azucareras , es 
pecialmente de Oriente y C a m a -
g ü e y , constituye un serlo problema 
sanitario , de beneficencia y social , 
que amer i ta , por muchos concep-
tos, una r á p i d a s o l u c i ó n , en benefi-
cio de la sa lud p ú b l i c a y del buen 
nombre de esta capital . 
Con motivo de la cris is que a t r a -
v iesa nuestra indus tr ia a z u c a r e r a y 
de la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a general 
consecuente a la misma, los t r a b a -
jadores todos de los campos, e s t á n 
en u n a s i t u a c i ó n verdaderamente an 
gustiosa. G r a n n ú m e r o de los i n m i -
grantes que v in ieron a esta t i e r r a 
generosa, f é r t i l y p r ó d i g a en busca 
de trabajo , han abandonado las po-
blaciones de l - inter ior de la R e p ú b l i -
ca y se h a n reconcentrado vo lunta-
r iamente en la H a b a n a , sol icitando 
auxil ios p a r a su subsistencia y 
embarque. Y cas i todos esos t r a b a -
jadores , han venido sin recursos de 
n inguna clase, a la ventura de Dios, 
confiando en el buen deseo de las 
clases solventes de nuestra sociedad, 
especialmente en la piedad de sus 
compatriotas. E s t o s han respondido 
en gran n ú m e r o , a l a In ic ia t iva ge-
nerosa del D I A R I O D E L A M A R I -
N A y se han recolectado fondos que 
se dest inan a fac i l i tar los al imentos 
m á s precisos y a l reembarque de 
los necesitados. 
A h o r a bien: la existencia en l a 
H a b a n a de un n ú m e r o considerable 
de hombres s in casa y en tan grande 
estado de desamparo, crea serios 
problemas de higiene, de beneficen-
c ia y de p o l i c í a urbana , que intere-
sa j e s o l v e r urgentemnte por l a coo-
p e r a c i ó n de todos. E s o s pobres i n -
migrantes s in hogar, se ven obliga-
dos a permanecer en las cal les y 
plazas. Comen y duermen en los 
portales, aceras y parques, a l a I n -
temperie y en las peores condiciones 
de higiene. No pueden, como es f á c i l 
de advert ir , atender a su aseo per-
sonal . Se ven obligados en muchos 
casos, a hacer sus necesidades cor-
porales, en las calles, las que ensu-
c ian y l lenan de residuos o r g á n i c o s . 
L o m á s grave para nosotros, es que 
muchos de ellos e s t á n atacados de 
paludismo y de otras enfermedades 
trasmisibles . E s t e aspecto del pro-
blema, que es el que m á s d irecta-
mente nos concierne, lo atiende y a y 
resuelve debidamente la S e c r e t a r í a 
de Sanidad y Beneficencia, por con-
ducto de la J e f a t u r a y D i r e c c i ó n de 
Sanidad . 
Pero hay otras cuestiones a reso l -
ver, que necesitan, para ser pronta-
mente atendidas, de la in ic ia t iva y 
de la c o o p e r a c i ó n de los dist intos 
ealementos sociales, ta l como lo h a 
comprendido y puesto en p r á c t i c a 
con notable acierto, el s e ñ o r Secre-
tario de G o b e r n a c i ó n . H a y que com 
pletar la obra generosa emprendi -
da por el D I A R I O D E L A M A R I -
N A y hacer alojamiento a esos t r a -
bajadores en tanto regresen a su 
p a í s . Y a nuestro Gobierno por con-
ducto de la S e c r e t a r í a de Goberna-
c i ó n , les ha facil itado una parte del 
antiguo Convento de Santo D o m i n -
go, donde hay alojados cerca de tres 
cientos hombres. A d e m á s l a prop ia 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n e s t á ges-
tionando, con el concurso de las so-
ciedades e s p a ñ o l a s , remit ir a esos i n -
migrantes a T i scorn ia has ta que se 
reembarquen. 
E n este orden de idea, se me ocu-
rre , que s i cada casa de comercio, ca -
da indus tr ia y cada e s p a ñ o l acomo-
dado se h ic i era cargo de uno de esos 
trabajadores s in recursos, pronto que 
C o n t i n ú a en la U L T I M A p á g i n a 
í 
E N S U S P E N S O L O S T R A B A J O S D E L T R I B U -
N A L D E C L A S I F I C A C I O N E S 
C a m b i o s e n e l u n i f o r m e d e l E j é r c i t o 
E n el E s t a d o Mayor del E j é r c i t o 
faci l i taron ayer a l a prensa la s i -
guiente nota: 
H a b i é n d o s e nombrado u n a C o m i -
s i ó n de Oficiales del E j é r c i t o para 
que estudie l a l e g i s l a c i ó n vigente 
aplicable a l actual s istema de as-
censos de Oficiales y r i n d a u n infor-
me de las modificaciones que debe 
introducirse en e l la , por Decreto de 
esta fecha el Honorable s e ñ o r P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a h a dispuesto 
que hasta tanto dicha C o m i s i ó n r i n -
da su informe y se resuelva sobre el 
part icular , quedan en suspenso los 
trabajos del T r i b u n a l de C la f i s i ca -
c i ó n de Servicios Mil i tares , y que no 
obstante l é dispuesto anteriormente, 
todos los oficiales c o n t i n ú e n env ian-
do los informes de eficiencia, en la 
fecha y en la forma prescripta por e l 
Reglamento. 
P o r decreto presidencial h a n sido 
aprobadas algunas modificaciones a l 
ac tual uniforme de los Oficiales del 
E j é r c i t o , consistente en los cam-
bios siguientes: 
l o . — C a m b i a r la actual guerrera 
del uniforme de parada y del unifor-
me de servicio para Oficiales y C a -
detes por l a guerrera que se usaba 
anteriormente, a g r e g á n d o l e solamen-
te que la tapa del cuello se f i je con 
cuatro corchetes patente, dos a cada 
lado del c ierre. 
2o .—Que los pantalones en su par-
te t inferior, solo se sujeten con cor-
dones. 
3o .—Que los oficiales usen con 
ambos uniformes guantes de piel 
color avel lanado. 
4o.—Que en actos del servic io de 
armas se use el correaje ac tua l . 
5o.—Que desde el primero de oc-
tubre de este a ñ o sean obligatorios 
estos uniformes para los actos del 
servicio de armas , y que el ac tual 
uniforme de servicio pueda usarse en 
los actos que no sean del servic io de 
a r m a s , has ta el primero de ju l io de 
1922. 
E L P R E G O D E L A C A R N E 
G a n a d e r o s , e n c o m e n d e r o s y e x p e n d e d o r e s , p o r g e s t i o n e s 
d e l a S e c r e t a r i a d e A g r i c u l t u r a , a c u e r d a n r e d u c i r l o s a c -
t u a l e s p r e c i o s 
E L A R C H I D U Q U E A L B E R T O D E 
A U S T R I A S E C A S A R A C O N L A H I -
J A D E L R E G E N T E D E H U N G R I A 
— L A R E I N A M A D R E D E E S P A S A 
L L E G A A B A S I L E A , D O N D E S E E S -
P E R A E N B R E V E A L E X - E M P E R \ -
D O R D E A U S T R I A Y A S U 
C O N S O R T E 
G I N E B R A , ju l io 7. 
Un te legrama fechado en I n n s -
pruek anunc ia el compromiso nup-
c i a l del archiduque Alberto de A u s -
t r i a con l a h i j a p r o m o g é n i t a del A l -
mirante H o r t h y regente de H u n g r í a . 
L a re ina madre de E s p a ñ a D o ñ a 
M a r í a C r i s t i n a de Hapsburgo h a l le-
gado a B a s l l e a a f in de v i s i tar a s u 
( P A S A A L A P L A N A O N C E ) 
E n la tarde de ayer e l Secretario 
de A g r i c u l t u r a , Comercio y T r a b a -
jo, doctor J o s é M a r í a Col lantes , 
que desde que se hizo cargo del c i -
tado departamento, viene t r a b a j a n -
do s in descanso, con l á c o o p e r a c i ó n 
del Subsecretario s e ñ o r Domingo 
E s p i n o , para conseguir e l a b a r a t a -
miento de la v ida, r e u n i ó n en su des 
pacho a las representaciones de los 
ganaderos, encomenderos y expen-
dedores de carne, para t ra tar de ese 
problema. 
E x p u s o el doctor Col lantes a los 
reunidos, la necesidad que existe 
entre todos y cada uno de los com-
ponentes de esta sociedad de ayudar 
a l Gobierno a solucionar l a cr i s i s 
por que actualmente a trav iesa e l 
p a í s y que por lo tanto él esperaba 
esa ayuda, tanto de los ganaderos y 
encomenderos, como de los expende-
dores, p i d i é n d o l e s que se le f i j a r a 
el precio a l a carne, p a r a expender-
la a l p ú b l i c o , de 30 centavos la de 
pr imera , 20 l a de segunda y 10 la 
de tercera. 
Todos los presentes en la r e u n i ó n 
se mostraron dispuestos a acceder a 
lo solicitado por e l doctor Col lantes . 
E l s e ñ o r Fruc tuoso del V a l l e , P r e -
sidente de l a A s o c i a c i ó n d é E x p e n -
dedores de C a r n e , • que se opuso en 
un principio a l a rebaja indicada, 
a s c e d i ó luego a los ruegos del doc-
tor Collantes, a c o r d á n d o s e l evantar 
la siguiente ac ta : 
C O N V E N I O S Y R E S O L U C I O N 
Reunidos los s e ñ o r e s B e l a r m i n o 
Alvarez y S e r a f í n P é r e z A r r o j o , 
ganadero el primero y encomendero 
el segundo, y los s e ñ o r e s J o s é P a l a -
cios y Fructuoso del V a l l e , expen-
dedores de carnes ; con as istencia 
del secretarlo y subsecretario del 
R a m o en la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u -
r a , Comercio y T r a b a j o , p a r a so lu-
cionar e l problema del precio de la 
carne, han llegado a convenir, en 
nombre y r e p r e s e n t a c i ó n de las c la-
ses que representan y a i n d i c a c i ó n 
del s e ñ o r Secretario, en l a d i smlnu 
c i ó n de los precios actuales , f i jando 
los que a c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
L o s dos primeros s e ñ o r e s A l v a r e z 
y P é r e z A r r o j o por s í y en repre-
s e n t a c i ó n de los elementos a que 
pertenecen, se comprometen a ven-
der l a que se venda a los expende-
dores la carne de res, a 40 centavos 
e l k i logramo, p r e c i ó promedio de 
e l la . 
Y los s e ñ o r e s Palacios y del V a -
lle, en r e p r e s e n t a c i ó n de su clase y 
por s í , de igual modo se obliga a 
vender y a que los d e m á s casi l leros 
vendan la carne de res a l detalle, a 
los siguientes precios y c lases : 
| De p r i m e r a : a 30 centavos l ibra 
j De segunda a 20 centavos l ibra . 
De tercera, a 10 centavos l ibra . 
Se entiende por carne de p r i m e r a 
las partes de la res denominadas ca-
ñ a d a , pierna, boliche, p a l o m i l l a y 
bola, bola de l a paleta, boliche de 
l a paleta, tapa de paleta y r i ñ o n a d a . 
L a carne de segunda comprende-
r á , la fa lda y tapa de cogote. 
E s t a r á comprendida entre l a c la-
s i f i c a c i ó n de clase tercera toda car-
ne con hueso, excepto la cost i l la de 
entrecot y r i ñ o n a d a . 
L o s concurrentes convinieron en 
mantener estos precios de m a n e r a 
permanente como h a n sido fijados 
anteriormente, hasta que as c i rcuns 
t a n d a s aconsejen acordar un nuevo 
cambio. 
L o s procedentes precios y condi-
ciones c o m e n z a r á n a regir e l d ía 
diez de ju l io de mi l novecientos vein 
te y uno.-
De todo lo cual se extiende l a pre-
sente, en l a Habana , a siete de j u -
lio de mil novecientoa veinte y uno 
(f) S e r a f í n P é r e z ; (f) Be larmino 
A l v a r e z ; ( f ) J o s é Pa lac ios ; (f) 
Fructuoso del V a l l e ; (f) Domingo 
E s p i n o ; ( f ) J o s é Mar ía Col lantes 
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Mientras el Presidente de la R e p ú -
blica celebra las audiencias que es-
' tima necesarias para la p r o m u l g a c i ó n 
i del decreto que ha de modificar el 
665 por el cual se pusieron en vigor 
los actuales reglamentos y T a r i f a s de 
B a h í a y Almacenes, hemos de con-
signar algunos datos que demuestran 
la exorbitancia de los aumentos que 
pesan sobre las m e r c a n c í a s importa-
das por el puerto. 
El i jamos los art ícu los de consumo 
m á s general; aquellos que por su po 
te seguir cobrando almacenajes aun 
cuando por culpa del a l m a c é n no pue-
da ser entregadas las m e r c a n c í a s que 
el comerciante quiera retirar; modi-
fica el art ículo 51 que autoriza al a l -
m a c é n a cobrar almacenajes por el 
total de una partida, desde el mo-
mento en que fué descargado el pri-
mer bulto de ella, aunque el resto 
de la partida tarde tres o m á s meses 
( h a sucedido esto m á s de una vez y 
m á s de c ien) en ser descargada y 
entrar por lo, tanto en a l m a c é n . Mo-
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
E L C O N D E D E L R 1 V E R 0 E N 
E S P A Ñ A 
Madrid. 18 de J u n i o de 1 9 2 1 
Pocos d í a s hace que l l e g ó a L a 
Coruña en u n t r a n s a t l á n t i c o , y de 
a h í se t r a s l a d ó a Santander e l ge-
rente del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
el hijo m a y o r de don N i c o l á s , e l se-
gundo Conde del R i v e r o , a c o m p a -
ñado de su esposa. « 
Yo q u e r í a haber Ido a s a l u d a r l e 
en el punto de desembarco y h a b í a 
tomado las precauciones n e c e s a r i a s 
para ello. H e a q u í que por haber 
venido de Toledo en e l t r e n que 
sufr ió la g r a n c a t á s t r o f e de Vil la-1 
verde, hube de quedarme en m i ca-j 
sa, para repararme da las contu-I 
sienes. A m i g o s del Conde d e l R l v e - j 
ro y m í o s me h a n dado d e t a l l e s so-
bre la feliz l legada de n u e s t r o G e - ' 
rente, a s i como de sus p l a n e s du-
rante el verano. E l quiere p e r m a -
necer en A s t u r i a s , l a r e g i ó n n a t i v a 
de su f a m i l i a , y luego en S a n Se-' 
b a s t i á n y m á s tarde en F r a n c i a o en 
otros lugares de E u r o p a . P a r a Sep-
tiembre le esperamos en M a d r i d , ' 
y entonces c o m e n z a r á su a c t u a c i ó n • 
de hijo de E s p a ñ a que r e t o r n a a} 
la P a t r i a . Porque a q u í son m u c h o s ' 
los que a g u a r d a n a l Conde d e l R i -
vero, no s ó l o por la s i m p a t í a de su 
persona, s ino por la r e p r e s e n t a c i ó n 
que ostenta. E s t e es grande , glorio-
sa. Inmarces ib le . P r i m e r o repre-
senta a su padre difunto, a l gran 
don N i c o l á s , a l hombre m a r a v i l l o s o , 
a l luchador s in tregua, al á n i m o 
inteligente y decidido. D e s p u é s re-
presenta a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A , el gran ó r g a n o de la c iudada-
n í a hlspano-cubana. Y , a d e m á s , re-
presenta el ans ia de amores que 
nos une a los cubanos y e s p a ñ o l e s 
de a l l á con los e s p a ñ o l e s y cubanos 
de a c á . 
A s í , pues, es seguro que el C o n -
de del R i v e r o s e r á recibido en 
Madr id , d e s p u é s de las c a n í c u l a s 
ardorosas , con s i n g u l a r í s i m o afecto 
y con a d m i r a c i ó n muy grande, por 
todas estas representaciones que el 
propio m é r i t o y la fortuna le han 
conferido. 
E s c r i b o cuando t o d a v í a mis m ú s c u -
los e s t á n destrozados por e l choque 
de Vi l laverde i No he recobrado l a se-
renidad espir i tual . F u é muy peligro-
so el momento y f u é el e s p e c t á c u l o 
tan horrible que me a c o m p a ñ a r á de 
por v ida . Apenas puedo balbucir t i -
p o g r á f i c a m e n t e unas l í n e a s , en las 
que e n v í o a l a E x c m a . s e ñ o r a Conde-
sa del R i v e r o , la esposa de don N i -
c o l á s , l a noticia del buen arr ibo de 
su h i jo , y a l I lustre Director de nues-
tro D I A R I O , e l doctor don J o s é I . 
R i v e r o , l a certeza de que s u h e r m a -
n a h a b r á de ser acogido en t ierra es-
p a ñ o l a como le corresponde. 
Y nada m á s por hoy, porque me 
fa l tan medios de seguir escribiendo. 
J . Ortega M U M L L A 
a sus fami l ias , con el producto de 
un t rabajo tan fatigoso como e l de 
e n s e ñ a r ? 
Nosotros sabemos que e l E s t a d o 
a trav ie sa una c r i s i s e c o n ó m i c a que 
obliga a los mayores sacr i f ic ios; pe-
ro dec laramos t a m b i é n que a s í co-
mo n u n c a se ocurre a l que pierde su 
capi ta l , s u p r i m i r l a r a c i ó n a l i m e n -
t ic ia , que en dosis m í n i m a resu l ta 
Indispensable p a r a sostener l a v ida , 
no es oportuno tampoco s u p r i m i r , 
por fa l ta de maes tros , nues tra es-
cue la nac ional , que es, de igual mo-
do, indispensable p a r a l a v ida del 
E s t a d o Cubano. 
Y venga el remedio , c u a l q u i e r a 
que fuese; pero que venga m u y 
pronto, antes de que l a c a t á s t r o f e 
se precipite. 
co valor o por constituir la base de difica aquellos art ículos del Regla-
la a l i m e n t a c i ó n del pueblo, debieran- m e n t ó que permiten a los señores pro-
haber merecido especial c o n s i d e r a c i ó n , 
para no recargar su precio con gas-
tos excesivos de m a n i p u l a c i ó n y a l -
pietarios de lanchas y chalanas apl l 
car las e s t a d í a s a todas las mercan-
c í a s alijadas en una lancha o cha-
macenaje. E l saco de arroz de cien lana, aun cuando algunas de esas 
kilos de peso pagaba en 1917 doce 
centavos por gastos de r e c e p c i ó n y 
entrega, almacenaje de un mes y lan-
chaje sin e s tad ías . E n 1919 con arre-
glo al aumento autorizado por el de-
creto 33 de 13 de Enero de aquel a ñ o 
pagaba por los mismos conceptos, 
treintaiseis centavos y tres d é c i m a s . 
m e r c a n c í a s por haber sido descarga-1 
das en tiempo, no devenguen e s t a d í a s ' 
o devenguen menor n ú m e r o de ellas. 
S e deroga el art ículo 46 , que au- ¡ 
toriza a las C o m p a ñ í a s de Almace- i 
nes de D e p ó s i t o s a cobrar doble al-j 
macenaje el segundo mes, "el cual 
(a lmacenaje) a u m e n t a r á en la mis-
Actualmente paga ochenta y c inco ma proporc ión con rsspecto al mes 
centavos y tres d é c i m a s . H a sufrido 
por lo tanto el arroz en los gastos 
del mutile, desde el a ñ o 1917, un 
aumento de doscientos treinta y seis 
centavos. 
L a tercerola de manteca que por 
los mismos trámites y derechos sufra-
vencidp por cada mes que transcurra 
sin que se extraiga la m e r c a n c í a . " 
Con esta a u t o r i z a c i ó n , una tonelada 
de ferretería que paga el segundo 
mes por almacenaje $5.00, paga el'! 
tercer mes $10.00, el cuarto mes 
$20.00, el quinto mes $40.00, el sex-
gaba en 1917 treinta y ocho centa - . to mes $80.00 y l l egar ía a pagar, si-
vos y en 1919 ochenta y ocho cen-jguiendo el aumento en la misma pro-
tavos y siete d é c i m a s , sufraga ahora porc ión , $5.120.00 al llegar a los 12 
meses. 
Estas nuevas tarifas no se escri-
dos pesos, ocho centavos y seis d é -
cimas. H a n aumentado sus tarifas por 
valor de dos pesos, treinta y seis cen- ib ieron solo para que quedasen escri 
tavos. j tas en el Reglamento y para que fue-
L a s de la tocinela eran en 19171 sen letra muerta. Nosotros hemos ha-
treinta y siete centavos y tres d é c i m a s J blado de un caso de una m e r c a n c í a 
por c a j a de ciento c incuenta k i l o s ; , cuyo valor era de $60.00 y cuyos 
en 1919 setenta y seis centavos y seis gastos de puerto y de almacenaje as-
d é c i m a s . Ahora ascienden a u n pe- cendieron a seiscientos pesos, 
so cincuenta y ocho centavos y sie- No queremos nosotros dar créd i to 
te d é c i m a s . No hay a r t í c u l o de ¡ m - ) a los que aseguran que los d u e ñ o s de 
por tac ión que se haya l ibrado de au- lanchas, chalanas, muelles y almace-
mentos semejantes a los que a c a t a - : nes amenazan con provocar una huel 
mos de consignar. ga de trabajadores de b a h í a . No hay 
No comprendemos l a tenaz o p o s i - ' r a z ó n ni pretexto que pueda justifi 
c i ó n con que los d u e ñ o s de lanchas , car tal amenaza. L a s tarcas que se 
chalanas y almacenes se e m p e ñ a n en aumentaron para que pudieran au-
contener el decreto que h a de modi- mentarse a su vez los jornales de los 
ficar e l 665 , causa de esos aumen- trabajadores de b a h í a quedan en pie. 
tos. Dicho decreto no los reduce; de- Y en pie queda por lo tanto el au-
j a en pie las cifras de la tar i fa y a l - m e n t ó del 141 por 100 que con ellas 
tera ú n i c a m e n t e aquellos a r t í c u l o s del lograron y con el cual pueden muy 
reglamento que dan lugar a estirar-1 bien seguir pagando el 30 por 100 
las hasta lo infinito. que han de dar, según el decreto 665, 
Modifica el ar t ícu lo 47 que permi- a los jornaleros de b a h í a . 
L A B O R E D U C A T I V A 
los educadores—de los que h a y que 
esperarlo todo p a r a l a f e l i c i d a d y e l 
bienestar de nues tra t i e r r a — v a y a n 
a las au la s s in de jar resue l to e n sus 
estrlstecldos hogares e l p r o b l e m a 
del sustento de sus h i j o s ? ¿ C o n q u é 
despiadado e s p í r i t u p o d r á n exigir 
los Inspectores y las a u t o r i d a d e s del 
Departamento de I n s t r u c c i ó n P ú -
blca, la escrupulosa p r e p a r a c i ó n de 
las lecciones, que requiere u n a con-
s a g r a c i ó n absoluta de toda l a inte-
ligencia y l a act iv idad de u n pro-
fesor; e l programa,- bien med i tado; 
el diario de clases, fiel r e s u m e n del 
esfuerzo que en l a escue la se va a 
real izar; la fe, e l a m o r y e l entu-
siasmo que hay que poner e n el 
trabajo de las aulas , cuando e s a s a u -
toridades tengan la c o n v i c c i ó n pro-
funda de qtie el maestro, a quien 
fiscalizan y a l que se proponen di -
rigir, h a dejado a sus h i j o s s in co-
mer, y v a a l au la , no a g a n a r s e la 
vida, s ino a prolongar u n a a g o n í a ? 
No hay e m p e ñ o alguno, a l e s c r i l b r 
las anter iores pa labras , e n l l enar 
de sombras , a capricho, u n cuadro 
que no las necesita por c i er to , p a r a 
lucir completamente falto de l u z . 
E s l a rea l idad l a que e s t a m o s dise-
ñ a n d o : e l maestro que t e n g a que 
sostener a tres o cuatro personas de 
su fami l ia las ha de ver forzosamen-
te pr ivadas de sustento, s i g a n a un 
suelo que puede ser de $ 6 1 . 7 5 co-
mo m í n i m u m a 109.75 que e s e l m á -
ximum de los directores d e escue-
la, mientras e l a lqu i l er de l a casa 
que vive en esta c a p i t a l — p o r muy 
modesta que sea—le c u e s t a de $60 
a $80. Y e l resto de l a v i d a , por el 
estilo. 
Hace a l g ú n tiempo que se adv ier -
te entre nosotros un v e r d a d e r o é x o -
do de maestros: cuantos cons iguen 
una o c u p a c i ó n que los l i b r e de , las 
angustias de l a m i s e r i a — e s p e c i a l -
mente loa h o m b r e s — a b a n d o n a n la 
p r o f e s i ó n de que acaso v iven ena-
j morados, pero que nada s^tlsfacto-
I r io les ofrece. Y a s í se v a n perdien-
j do muchos de los mejores e lemen-
| tos del sexo maacullno. L a s m u j e -
I res , m á s abnegadas, o con un c a m -
i po de a c c i ó n m á s reducido donde 
g a n a r la subsistencia, permanecen 
, en esos cargos, que son centro de 
g lor ia y de dignidad por l a obra que 
rea l i zan , pero a la vez antros de s u -
fr imiento y de privaciones, por l a 
r e m u n e r a c i ó n mater ia l que se les 
as igna . 
P e r o aparte los graves d a ñ o s que 
ocasiona el abandono por todos los 
hombres del ejercicio de u n a profe-
s i ó n , en que t a m b i é n son necesarios 
sus esfuerzos, ¿ q u é derecho h a b r á 
p a r a mantener a las maestras en la 
miser ia , a pretexto de que no han 
de h a l l a r un lugar de trabajo de-
cente y digno? ¿ P o r q u é l a re tr ibu-
c i ó n de nuestras educadoras va a 
ser de aquel las que las obliguen a 
s a l i r a la calle con traje y aspecto 
de l imosneras? ¿ Y acaso las maes-
tras no sostienen en muchos casos 
S e g ú n h a publ icado l a prensa en 
estos d í a s , u n a n u t r i d a representa-
c i ó n de los maestros p ú b l i c o s , r e u -
nidos en A s a m b l e a M a g n a reciente-
mente, se t r a s l a d ó e l d í a 2 i de j u n i o 
a l Cementer io de C o l ó n p a r a depo-
i s i t ar u n a ofrenda de flores sobre l a 
i t u m b a del sabio educador don J o s é 
| de la L u z C a b a l l e r o en e l a n i v e r s a -
r io 59o. de su muer te , y t a m b i é n en 
el p a n t e ó n donde descansan los res -
tos de los maestros fal lecidos en es-
ta capi ta l . 
Semejante homenaje nos h a p a -
recido muy oportuno y sentido. L o s 
maestros necesi tan formar u n a c l a -
se que tenga so l idar idad entre to-
dos sus componentes; neces i tan 
unirse , para l a b o r a r con m á s é x i t o 
en beneficio de la e d u c a c i ó n que d i -
-funden; y deben a d e m á s presentar-
se s iempre identif icados en ciertos 
nobles e m p e ñ o s que t ienen a s u c a r -
go, p a r a poder es tar lo t a m b i é n en 
l a defensa do sus intereses de clase. 
P o r causas muy d i v e r s a s — q u e a q u í 
s e r í a ocioso r e s e ñ a r — e s a so l idar i -
dad h a faltado con m u c h a frecuen-
c ia , y la conocida f á b u l a de I r l a r t e 
respecto a la r i v a l i d a d entre los de 
u n mismo oficio e r a u n a a l u s i ó n a 
los mismos que t a l vez la daban a 
conocer a sus d i s c í p u l o s . . . 
P e r o esa p e r e g r i n a c i ó n piadosa 
hecha colect ivamente a la N e c r ó p o -
lis de C o l ó n es l a p r i m e r a s e ñ a l de 
los cambios favorables que sa ope-
r a n en el Magister io . Cuando hace 
a lgunos a ñ o s se t r a s l a d a r o n loa res -
tos de muchos maestros a l mausoleo 
de l a A s o c i a c i ó n , no pasamos de u n a 
docena los que a c o m p a ñ a m o s aque-
llos tristes osar ios , c a s i abandona-
dos. A h o r a , a la s o m b r a de los ole-
v a d í s i m o s pinos, y oyendo l a dol ien-
te p legar ia que a l l í entona e l viento 
a l sacudir sus empinadas r a m a s ; a n -
te l a augus ta soledad de los p a n -
teones, entre los que se a l z a — s e n -
ci l lo como e r a en v i d a — e l que guar-
da los huesos de L u z Cabal lero , a c a -
so hayan podido t raduc ir loa v i s l -
tantea los r u m o r e a confusor, del ce-
menterio, por la voz apagada del 
maestro, a l repet ir s u famoso afo-
r i s m o : 
"No viv imos asociados, s ino 
amontonados. H o m b r e s , pero no 
h e r m a n o s . . . . " 
L u c i a n o R . M a r t í n e z . 
D E S D E W A S F I I N G T O N 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H O T E L T R O T C H A 
P o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o d e ! e x c e l e n t e p ú b l i c o h a b a n e r o , q u e 
j nos h e m o s h e c h o c a r g o d e l R e s t a u r a n t y C a n t i n a , c o m p r o m e t i é n d o -
nos a d a r u n e s m e r a d o s e r v i c i o d e c o c i n a y h e l a d o s a p r e c i o s m ó -
' d i c o s . 
V e n g a a p a s a r las s o i r é e s y se c o n v e n c e r á d e l b u e n s e r v i c i o . 
R A L D I R I Y A R I Z A . 
26807 8, 9 y 10 j l . 
Se h a l levado y a a cabo l a dolo-
rosa medida de s u p r i m i r ©1 a u -
mento de sueldo que v e n í a n d i s f r u -
tando los empleados p ú b l i c o s , s i n 
que h a y a cesado la c a r e s t í a de l a 
vida, que f u é l a que hizo Ind i spen-
sable aquel aumento. 
P a r a todos los que v iven de un 
sueldo fijo, s in tener pos ib i l idad a l -
guna de sufragar sus gastos con 
otros Ingresos que u n a m í s e r a sol -
d a d a — m u y inferior a los forzosos 
egresos de estos t i e m p o s — l a pers-
pectiva que se presenta es peor que 
la de la muerte; y s in exageraciones 
de n inguna clase la c a l i f i c a m o s — 
aunque el adjetivo sea poco usado 
—de a g ó n i c a . P a r a los pobres maes-
tros de pr imera e n s e ñ a n z a , obl iga-
dos a sostener una f a m i l i a y a l a 
, vez compelidos a mantener e l pres-
tigio que es Inherente a su elevado 
' ministr io , tanto en el t ra je como 
\ en la obligada r e p r e s e n t a c i ó n social 
¡ que les corresponde, e l porvenir 
, que se avec ina no tiene calif icativo 
¡ adecuado en el Idioma castellano, a 
I pesar de su extraordinar ia r ique-
za. Y como no puede expresarse con 
_ un solo vocablo, hay que emplear 
' una o r a c i ó n explicativa. L a escr i -
biremos: es un porvenir de a m a r -
gura , de v e r g ü e n z a s , y d e . . . é x o d o 
de la p r o f e s i ó n . 
i ¿ A d ó n d e iremos a parar por esta 
senda que nos conduce a aligo tan 
tenebroso que apenas se puede 
i m a g i n a r ? ¿ C ó m o se r e g e n e r a r á 
l nuestra pobre escuela, tan d e c a í d a 
y tan necesitada de alientos, cuando 
A N E M I A , N E U R A S T E N I A « T U B E R C U L O S I S 
V T O P O C S T A O O D E A G O T A M I E N T O 
J U G O P U R O D E C A R N E D E B U E Y C R U D A 
r ^ S O C I A O O Á La C A T A L A S I S V ^ L M OXtOASIS 
U S C U L O S I N E 
OMminmosmicAs 
|4 cuchir«diti,| 
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28 de Jun io . 
Unos tienen i m a g i n a c i ó n y otros 
sentido p r á c t i c o , y los segundos sa-
can partido de las cosas que ideau 
los primeros . E n tiempo de Car los 
Tercero hubo en E s p a ñ a u n p o l í t i -
co de talento, aunque con defectos 
de c a r á c t e r , el Conde de A r a n d a , 
nue como E m b a j a d o r en P a r í s f i r -
m ó el tratedo por e l cual los gobier-
nos e s p a ñ o l y f r a n c é s reconocieron 
l a independencia de los E s t a d o s 
Unidos . , « ^ J . A 
Hecho esto, e l Conde de A r a n d a 
e n v i ó a su vez u n a Memoria , con 
r a z ó n considerada uno de los m á s 
notables documentos p o l í t i c o s de los 
tiempos modernos. E n ol la e l E m -
bajador, viendo m á s c laro que los 
hombres de E s t a d o de Ing la terra , 
pronosticaba el crecimiento y poder 
de los Es tados Unidos , "pueblo—de-
c í a — q u e nace pigmeo y s e r á gigan-
te;" mientras en L o n d r e s se c r e í a 
que las colonias emancipadas, f a l -
tas del .apoyo b r i t á n i c o , no h a r í a n 
m á s que vegetar y a c a b a r í a n por 
pelear unas contra otras. V i ó , ade-
m á s , A r a n d a , que ese poder s e r í a 
un peligro para e l de E s p a ñ a en 
A m é r i c a , porque I n t e n t a r í a conquis-
tar a lgunas de las colonias, y sobre 
todo, porque con su ejemplo Inc i ta -
r l a a todas a hacerse Independien-
tes. 
Y p r o p o n í a a l R e y . que, ade lan-
t á n d o s e a este ruinoso desenlace, se 
proclamase E m p e r a d o r de A m é r i c a 
y crease en esta algunos reinos pa-
r a miembros de su fami l i a ; reinos 
que s e r í a n , de hecho, Independien-
tes, y no conservase como c o í o n l a s 
m á s que las Ant i l las . Con este p lan, 
l a independencia h a b r í a venido en 
l a A m é r i c a e s p a ñ o l a como vino en 
el B r a s i l , de a r r i b a abajo, s in re-
v o l u c i ó n , s in mi l i tar i smo n i c a u d i -
l l a j e , s in matanzas nt confiscacio-
nes y resguardando los Intereses de 
l a M e t r ó p o l i . C a r l o s I I I no s i g u i ó es-
te buen consejo, porque e r a n a t u r a l 
que habiendo cometido—como e l 
R e y de F r a n c i a — l a t o n t e r í a de a y u -
dar a las colonias amer icanas a 
emanciparse de I n g l a t e r r a , siguiese 
cometiendo otras. 
L o que a un e s p a ñ o l se le o c u r r i ó 
en e l siglo 18 f u é adoptado, en p r i n -
cipio, en e l 19, por Ing la terra , que 
lo e s t á apl icando en el 20. Cuando 
se e s t a b l e c i ó la a u t o n o m í a en e l C a -
n a d á , un minis tro . L o r d John R u s -
se l l , d e c l a r ó en el P a r l a m e n t o que 
las colonias p o d r í a n separarse do l a 
Madre P a t r i a cuando lo quis ieran, 
en l a seguridad de que no se em-
p l e a r í a l a fuerza p a r a impedirlo . 
Hace unos veinte a ñ o s se c o m e n z ó 
a l l a m a r "naciones" a la A u s t r a l i a 
y a l C a n a d á , y luego t a m b i é n a la 
Nueva Ze landia y a la U n i ó n Sud 
A f r i c a n a . Todos estos "Domin ios"— 
que es su nombre of ic ia l—tienen | 
fuerzas mi l i tares y navales , inde-
pendientes de las imperiales . 
Cuando se c r e ó la L i g a de las N a -
ciones, I n g l a t e r r a d e c l a r ó y lo con-
s i g u i ó gracias a la c o o p e r a c i ó n del 
Pres idente Wi l son ,—que a aquellos 
cuatro p a í s e s , aunque forman parte 
del Imperio b r i t á n i c o , se les diese en 
la A s a m b l e a u n a r e p r e s e n t a c i ó n se-
p a r a d a de la del Re ino Unido. E n 
estos d í a s se ha publicado que el C a -
n a d á v a a enviar a los E s t a d o s U n i -
dos, con l a a p r o b a c i ó n del gobierno 
de L o n d r e s , a n representante cerca 
del gobierno americano. Y en l a 
Conferenc ia I m p e r i a l , ahora reuni -
da en L o n d r e s y formada por e l P r i -
mer Ministro de la G r a n B r e t a ñ a e 
I r l a n d a y por los de los Dominios , 
t ienen é s t o s , por vez pr imera , voz y 
voto en l a p o l í t i c a exterior del I m -
perio. E n rea l idad y a no es ta l i m -
perio, ni en é l hace la G r a n B r e t a ñ a 
un papel como e l que hizo R o m a en 
sus grandes tiempos, s í no que se h a 
convertido en u n a F e d e r a c i l n , t r a í -
da por un proceso evolutivo sav 
m e n t ó graduado. oatuj. 
L o m á s importante quo ge 
v e r á en esa Conferencia será el 
to de l a a l i a n z a con el Japón a8Ul1 
to que es de I n t e r é s mundial E|8Ul1" 
bierno de L o n d r e s desea renoval80' 
a l i anza , lo cua l parece bien • la 
A u s t r a l i a , pero siempre que 
c l u y a en e l la a los Estados iini^ n" 
y e l C a n a d á pide que si esta in , ; 
• s l ó n no es posible, so declara Pn 
1 t r a U d o quo la a l ianza nunca « el 
host i l a los E s t a d o s Unidos Si 
tratado no se renovase, todos i 
Dominios lo c e l e b r a r í a n ; tres A 
I ellos, A u s t r a l i a , C a n a d á y Nueva 7 
1 landia , porque son tan enomiens H 
I l a i n m i g r a c i ó n japonesa como ~ 
ia j -H^ncoa como Culi 
forn ia y otros Es tados de esta rn* 
bl ica , y l a U n i ó n Sud Africana n 
que piensa que 1^ a l ianza quo' ¿on! viene a la seguridad del ImDPri 
I b r i t á n i c o y a la paz del mundo 1° 
una entre eso Imperio y los Estad 
Unidos . 
i A s í opina tambln un elemento 
I pueblo i n g l é s ; el cual entiende 
l a a l i a n z a con el J a p ó n , út i l cuand6 
A l e m a n i a y R u s i a eran fuertPK „ 
I i e" 
ndo 
lertes, ~ 
hoy superf ina , y que el renovarla n, 
t e n d r í a m á s e x p l i c a c i ó n que el nrn 
p ó s i t o do emplear la contra los P 
tados Unidos . % 
E s u n a s i t u a c i ó n extraordinaria v 
de l icada, en la que el criterio mi", 
amplio , m á s noble y m á s previ 
sor, e s t á representado por el pr¡" 
mer Minis tro do Aus tra l i a , Mr. Hu 
ghes, p o l í t i c o de talento, quien sos' 
tiene quo a l i ada esta repúbl ica con 
los imperios b r i t á n i c o y japonés 
s e r á posible arreg lar las diferen-
cias entro e l J a p ó n y los Estados 
Unidos e impedir quo la rivalidad 
m a r í t i m a y comercia l entre ameri-
canos e Ingleses se agrio tanto que 
degenere en enemistad por la ciui 
se v a y a a l a guerra , y a ñ a d e que ia 
concordia entre estas tres grandes 
potencias s e r í a l a mejor garantía 
de paz genera l por bastante tiempo-
paz general que necesitan la Austra-
l ia y los otros Dominios , porque jg 
guerra de 1914 les ha echado enci-
m a pesadas cargas financieras. 
S e r í a un bien que esta solución 
prevaleciese; y a fa l ta de ella que se 
adoptase u n a provis ional , indicada 
en L o n d r e s , y que consiste en reno-
v a r el tratado s ó l o por un año, du-
rante e l c u a l se e s t u d i a r í a el asun-
to. F u e r a de esto, todo seria alar-
mante. S i se renovase la alianza sin 
I n c l u i r a los Es tados Unidos, o sin 
darles a l g u n a g a r a n t í a de seguri-
dad, h a b r í a fuertes motivos para 
sospechar que I n g l a t e r r a se propo-
n í a atacar los . Y s i no hubiese reno-
v a c i ó n , n i nada se concertase entre 
las tres potencias, so e n t r a r í a en un 
p e r í o d o de incert idumbres y recelos, 
con la perspect iva de una guerra en-
tre el J a p ó n y esta repúbl i ca . 
X . Y . Z. 
E X I T O 
E s t i m a d o doctor: 
Tengo el gusto de mannescarno 
que he usado con é x i t o el "GRI-
P O L " en los casos do tos, catarros, 
bronquit is , por lo que lo recomiendo 
a mis cl ientes. 
De usted atto. s. s. 
D r . Ul ises Betancourt 
E l " G R I P P O L " es una medicina 
de gran é x i t o en el tratamiento de 
la tos, grippe, lar ingi t i s , tuberculo-
sis pu lmonar , y en todos los desór-
denes del aparato respiratorio. 
N o t a . — C u i d a d o con las imitacio-
nes, e x í j a s e el nombre BOSQUE 
que g a r a n t i z a el producto. 
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C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
C o m p r a m o s y v e n d e m t s d e t o d o s l o s B a n c o s e n c a n t i d a d e s 
N U E S T R O S P R E C I O O S D E C O M P R A S H O Y S O N : 
B a n c o E s p a ñ o l ( C h e q u e s ) , 24 por ciento valor. 
Banco E s p a ñ o l (Bonos ) 23 p o r ciento valor . 
B a n c o Nacional (Cheques ) 30 por ciento valor . 
P r e g ú n t e n o s por cotizaciones d e otros B a n c o s y v é a n o s antes de 
c e r r a r sus compras o ventas. 
T a m b i é n compramos cargarem es y vendemos Bi l letes . 
C A C H E I R O Y H N O . 
V i d r i e r a d e l C a f é E u r o p a 
H a b a n a . 
O b i s p © y A g u i a r 
T e l é f o n o A - 0 0 0 0 
C A M I O N E S A L E M A N E S 
B E N Z 
A p r e c i o s r e d u c i d o s 
E n e x i s t e n c i a d e s d e \ % b a s t a 5 t o n e l a d a s 
S ü r t l i o completo de f i e z a s de repuesto p a r a todos los t ipos . 
M O N T A L V O & E P P I N Q E R , Q A L I A N O 9 8 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
T E L E F . A ' « 9 1 2 . y M * 9 0 3 5 . A P A R T A D O 2 5 0 9 . 
C3876 a l t 4-1.-U 
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P A G I N A T K E S 
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L A A C T U A L I D A D ¡ R E C U E R D O S D E L A E X U R S I O N A 
E L C I N E C A M A G Ü E Y 
f n a t -ard©—hace de esto algunos b i e p o l í t i c o y d i s t i n g u i d o , — ¿ n o de-
c6mo un aoug, .o . ^ . ^ t ^ j E T O I U C M » a g r í c o k - E f e c t o s d e l a c r i s k - P r o l e c c i ó n a 
E n las grandes c iudades—Nueva 
ciunaratla n u e s t r o — c r i m i n a l i s t a no-
<able penetraba, cas i furt ivamente , 
en el T e a t r o F a u s t o . T e n í a é l u n ges-
to de d e s o l a c i ó n . Pocas veces hemos 
visto u n a c a r a t a n compungida. . . 
E s v i e j a amis tad l a que nos une 
llenos de s i m p a t í a nos le acerca-
mos, temerosos de que le a q u e j a r a , 
en aquellos Instantes , u n grave 
v i a l . • • 
. ¿ p r e g u n t a usted q u é me p a s a ? 
Y e l amigo en c u e s t i ó n , con u n a 
¿ n a v e sonrisa , nos d i jo : 
u _ X e n g o que as i s t i r ahora . Ine-
ludiblemente, a l estreno de u n a pe-
l í cu la , s in perder u n a escena.. . ¡ M á s 
tres m i l pies de p r o y e c c i ó n ! S i 
le parece a usted poco... 
S o a c e r t á b a m o s a comprender— 
pese a estas p a l a b r a s , — e l abat i -
miento, e l desencanto, l a d e s o l a c i ó n 
j e este querido amigo. ¡ N u n c a lo 
h u b i é r a m o s podido a d i v i n a r ! No te-
nemos a ú n otras t i ernas vidas a 
nuestro cuidado. . . 
>uestro amigo, frente a nuestro 
creciente asombro, nos lo e x p l i c ó to-
do: 
E l c i n e m a t ó g r a f o me aburre . . . 
B s un cansancio, es u n fast idio enor-
me los que m e causa . . . P e r o , ¡ n o hay 
0tro remedio! Y o tengo h i jas . . . Y 
antes de permit ir les i r a l "cine", 
debo conocer h a s t a q u é punto es i n -
moral y pernic iosa l a novela m u d a 
de la panta l la . , 
l í o s autores y los actores de pe-
l í cu las , hacen rea lmente m u y nece-
sario este Juicio previo. E l l ienzo 
se agita solo con e l temblor de cier-
tas escenas; palpi ta , s i n eufemismos, 
con todos los estremecimientos de l 
crimen y de l a voluptuosidad. R a p -
tos, adulterios , delitos de amor, ro -
bos, asesinatos. . . E s u n a e n s e ñ a n z a 
demasiado pel igrosa. . . 
L o sensual , lo prohibido, lo peca-
minoso consti tuyen e l nexo de c a s i 
todas las f á b u l a s del c i n e m a t ó g r a f o . 
Guando u n a verdadera o b r a do ar te 
—como "Capul los R o t o s " — , sube a l 
lienzo, ¡ c u á n disgustado queda e l 
gran p ú b l i c o ! 
E l ejemplo de l amigo a que nos 
referimos ¿ n o despierta u n poco l a 
p r e o c u p a c i ó n de nues tras autoridad 
des?.. . E s t a v ig i lanc ia que personal-
mente desarro l la e l dist inguido po-
l í t i c o , — p o r q u e ae t r a t a de u n hom-
Y o r k , P a r í s . . . — h a y u n a prev ia "cen-
s u r a " de p e l í c u l a s . 
E s necesaria . . . 
H a c e apenas u n a semana, nues-
tros noticieros do sucesos do p o l i c í a 
l o s c a m p e s i n o s . — E l a l c a n t a r i l l a d o d e S a n t i a g o d e C u b a . 
R e s u l t a muy estrecho el marco de 
u n a I n f o r m a c i ó n , p a r a presentar a l 
lector, l a var iedad de asuntos que 
se ofrecen a la v i s ta del v ia jero que 
d ivulgaron las h a z a ñ a s de u n a banda á v i d o de anotar cuanto descubre a 
su paso, f i ja en su ret ina cuanto en-
c i e r r a a l g ú n I n t e r é s 
H a c e apenas un a ñ o , cuantos to-
man un tren en nues tra c iudad, h a -
cia e l inter ior de l a R e p ú b l i c a , lo 
de p e q u e ñ o s malhechores , que adies-
t r a r o n sus audac ias bajo e l in f lu jo 
de l "cine". A y e r en u n diar io , l e í m o s 
c ó m o un n i ñ o d i ó muerte a otro gol-
p e á n d o l e con u n a b a r r a de h i e r r o l a 
c o l u m n a vertebral , " a l i gua l que en 
l a p e l í c u l a " — s o n las palabras del b i -
s o ñ e d e l i n c u e n t e — a r r o j ó a u n estan-
que e l c a d á v e r de su c o m p a ñ e r o . . . 
A b u n d a n y a mucho entre l a n i ñ e z 
los delitos de sangre.. . E s forzoso 
ac tuar . 
C u á n diferentes estas escenas— 
horribles y tr i s tes—de este otro su-
cedido que p r e s e n c i é en u ñ a ahnnt' 
d a de "Humbordt Parle' 
abandonaban locos, por la balumba 
de mil lones de que o í a n rodar junto 
a s í ; mil lones de arrobas de c a ñ a , 
mil lones de pesos, u n a fiebre de bi-
lletes que s a l í a de todos los bolsi-
llos, de checks, que asomaban en las 
abultadas car teras y legajos l leva-
dos a l desgaire, con la mayor indife-
renc ia . 
M A R E S D E E S M E R A L D A 
A lo largo de las v í a s , se a d v e r t í a 
e l zumbido de las abejas humanas , 
ti n i i s j^p.'poulsudo en movimiento los centra-
lies, las s ierras de vapor; a q u í se que-
11o j a r d í n de l a c iudad de Chicago. . . maban leguas y leguas de monte v i r -
U n a n i ñ a — m e parece v e r l a s o n - ¡ g e n , a l l á se ta laban bosques inmen-
r e i r a ú n — s e a c e r c ó a u n a m a t a d e i s o s ' s in aqui la tar e l m é r i t o de l a le-
.^ooo „„i ,„i i . „„{„„ ifia quemada, de las maderas aban-rosas. . . L o s cabellos de oro P a r e c í a n donadas entre el m a r de verde es . 
resplandores de sol entre los c a p u - , m e r a l d a de l a c a ñ a , que lo i n ú n d a -
nos perfumados. . . L o s ojos azules Iba todo. 
de l a c h i a u i l l a no hn visto i a m á s í L o s trenes c i rcu laban como negras , 
c m q m n a — n o he visto J*111^ serpientes entre e l verdor de los c a m . • por ios hoyos recientes, producidos 
u n a z u l t a n suave, t an puro ,—se fl-|pOS> ianzando a i espacio sus estelas por l a terrible enfermedad que s u -
Jaron exclusivamente en u n a so la de humo en m i l giroues caprichosos. | f ren los c a m a g ü e y a n o s , a s í pensa-
p lar las m á q u i n a s si lenciosas, l lenas 
de o r í n , las grandes construcciones 
a medio concluir , los hierros aban-
donados en los bateyes, las locomo-
toras y trenes inmensos en paro for-
zoso, al ineados en los desviaderos; 
las tongas de maderas t iradas en l a 
or i l la del camino, por los que ofife-
cen la mitad de lo que c o s t ó en t iro 
y a r r a s t r e en los d í a s de esplendor. 
¡ L a s ideas que despiertan en nos-
otros esos cuadros! 
Pensamos en el desaliento, en l a 
tr isteza que a c u m u l a en sus posee-
dores, o en los que y a nada tienen 
q u é perder en é l l a s , por haberlo per-
dido y a . 
L O S T I N A J O N E S D E C A M A G Ü E Y 
A s í ,como la cur ios idad ante la ba-
t e r í a de los t inajones existentes en 
el patio de la casa del representante 
J u a n A r t e g a en C a m a g ü e y , nos obli-
g ó a examinarlos , a leer sus inscr lp-
• á o n e s . t r a n s p o r t á n d o n o s a l pasado, 
para olvidarlo a l ver las t u b e r í a s del 
moderno acueducto junto a é l l o s , 
lanzando potentes chorros de agua. 
A s í como nos o b l i g ó a pensar en 
la v i r u e l a implacable que diezmaba 
las generaciones del pasado, y se 
nos p r e s e n t ó terr ible , a l codearnos 
con personas de rostro acribi l lado 
f l o r . . . L a s mani tas de l a l i n d a mu-
«chacha s u j e t a r o n e l ta l lo enhiesto, 
donde las espinas i n ú t i l e s v ig i laban. 
P e r o l a dulce n i ñ a no d e s g a j ó l a ro -
s a . . . A c e r c ó l a a sus labios; a s p i r ó 
s u perfume; l a b e s ó con f r u i c i ó n . . . 
E s t o f u é todo... 
— ¿ N o l a q u i e r e s ? — l a p r e g u n t é . 
— M a m á m e h a dicho que las f ie-
bres de este J a r d í n no deben coger-
se... 
Y , como l a l l a m a r a s u ins t i ta t i i z , 
se a l e j ó de m í l a dulce n i ñ a , corr ien-
do, saltando. . . 
P e r o antes de perderse entre los 
á r b o l e s se detuvo u n momento. ¡ P a -
r a m i r a r por ú l t i m a vez, 1)*" xa do de-
seos, con sus ojos azules , a . itflla ro-
s a sol i tar ia . . . 
Dentro de algunos a ñ o s , y s i e l 
c i n e m a t ó g r a f o persevera en sus d ia -
r i a s y m a l s a n a s e n s e ñ a n z a s , ¿ p o d r á 
repet irse es ta dulce e scena? 
L . F R A U M A R S A L . 
Todo s o n r e í a ; en la t i erra p a r e c í a mos, en la vue l ta de mejores d í a s ; e l 
imposible que ex is t iera un lugar que ¡ p r o p i o m a l t r a e r á el remedio p a r a 
E L E C O N O M A T O O B R E R O , 
I D E A D O P O R M O N S E Ñ O R 
A L E A 
obreros l a redentora v i r tud del abo-
no es tuv iera destinado para la dulce 
g r a n ú n e a de nuestros campos; no se 
encontraba un terreno á r i d o o f é r t i l , 
que no fuera suyo. 
O T R O C U A D R O 
E n l a ac tua l idad difiere el cuadro; 
a h o r a a c o m p a ñ a a l que recorre los 
campos, un halo de tristeza, los que 
v a n con é l l loran miser ias ; quejas y 
lamentos son el plato del d í a mezcla-
do, con los dulces recuerdos que se 
tornaron acibar. P o r e l campo a d -
vierte l a c a r a v a n a de los que hue l -
gan; las" abejas zumbadoras , como 
s i u n a tormenta les hubiera destro-
zado las alas , vagan de un lugar a 
otro, tristes y s i lenciosas, el dolor se 
re tra ta en los semblantes; m i r a n to-
dos con rencor los restos de l a pa-
sada grandeza, y con temor a l por-
venir que se presente demasiado ne-
buloso. 
L A E V O L U C I O N A G R I C O L A 
H a y s in embargo u n a esperanza. 
De nuevo vue lven sus ojos p e q u e ñ o s 
campesinos, y con é s t o s los grandes, 
h a c í a la t i e r r a p r ó d i g a , y é s t a pa-
rece pedirles la s iembra de frutos 
menores, muchos frutos menores, 
p a r a combatir e l hambre, y surgen 
las tablas de m a í z , de boniato, ma-
su cura . 
L o s gobernantes a y u d a r á n por su 
parte. 
E L A L C A N T A R I L L A D O 
T I A G O 
D E S A N -
Momentos antes de despedirnos 
del s e ñ o r Secretario de Obras P ú b l i -
cas, en su v ia je a l a i n a u g u r a c i ó n de 
las obras de A l c a n t a r i l l a d o y pav i -
m e n t a c i ó n de C a m a g ü e y , y de estre-
char la mano de su atento secretario 
part icu lar , el s e ñ o r Roque V i l a r d e l l , 
a q u é l nos c o m u n i c ó que el d í a 7, se 
i u a u g u r a r á n las obras del a l cantar i -
l lado y p a v i m e n t a c i ó n de Santiago 
de C u b a . 
T r e s obras I m p o r t a n t í s i m a s for-
m a n el plan pr inc ipa l a resolver, las 
de C a m a g ü e y y Santiago de C u b a , y 
¡ c o r o l a r i o de é s t a s l a carretera C e n -
t r a l ; eso s í para resolver é s t a s se h a -
r á n muchas e c o n o m í a s ; una evolu-
c i ó n general que d é trabajo a las 
jabejas, declare l a guerra a los z á n -
ganos, y^ que los c iudadanos coope-
ren a la obra regeneradora que es 
indispensable, p a r a transformar l a 
r iqueza, l a agr i c u l t ur a y dar a cono-
cer nuevos moldes de progreso, y l a 
var iedad de m a q u i n a r i a indus tr ia l 
que existe en el mundo civil izado. 
C . A L V A R E Z . 
M o n s e ñ o r A l e a t iene por n o r m a ; 
o no hacer las cosas, o hacer las bien 
hechas. 
A s í se desprende de l a magni tud 
de BU proyecto obrero y de l f é r r e o te-
són con que lo p lanea y lo ade lanta . 
Hombre de s u tiempo, poseedor de 
ideas madres , cree acertadamente 
que e l ú n i c o camino abierto p r á c t i -
camente a l a a c c i ó n c a t ó l i c a y ecle-
s iá s t i ca , se encuentra en el terreno 
social, preferentemente obrero . 
E n C u b a , s i exceptuamos L u y a n ó 
de los P a d r e s J e s u í t a s con sus ta l le-
res y escuelas p a r a obrerltas y a l g u -
nos otros centros de a c c i ó n social de-
bidos a los Padres y a otros e c l e s i á s -
ticos, estamos t o d a v í a los c a t ó l i c o s 
en l a c a r t i l l a de l a a c c i ó n soc ia l . 
Creo honradamente que e l E c o n o -
mato Obrero de M o n s . A l e a , s e r á l a 
primera obra de fuste en este g é n e r o 
de vitales y decisivos intereses p a r a 
la doctr ina c a t ó l i c a . 
V é a s e sino a lgunas de sus c a r a c -
ter í s t i cas . 
E l grandioso edificio, entre otras 
ventajas, p o s e e r á u n enorme come-
dor exclusivo p a r a obreros, con c a -
pacidad p a r a 400 pudlendo comer 
más de 8 0 0 . 
Desde luego anoto esta sus tanc ia l 
caracter í s t i ca del gran comedor, co-
mo base que es e n def init iva, de to-
da la magna empresa c a t ó l i c o - s o c i a l 
de M o n s e ñ o r A l e a . 
Dad de comer a l hambriento , (que 
Por lo general lo es y s iempre lo h a 
r r o , estableciendo una C a j a Infant i l i langaj p l á t a n o s , y u c a y otros efec-
en la que d e p o s i t a r á n cada domin- | tos que v a n extendiendo su inf luen-
go el preciado "medio", que a l a j c i a p0r lo3 campog de c a ñ a , despla-
vuel ta de unos a ñ o s les h a b r á p r o d u - d á n d o l a en a lgunas partes, o com-
cido un montoncito s i m p á t i c o y ade- |part iendo con e l l a e l lugar. L a evo-
m á s el h á b i t o del a h o r r o . j l u c i ó n a g r í c o l a , s e r á h i j a en unos de 
Se proveen a d e m á s en el E c o n o m a - ! i a r e f l e x i ó n , de la necesidad, en 
to los casos de enfermedad en su po- otros, de la expreriencia , de su pers-
b l a c i ó n in fant i l , con un s a l ó n con ese ;picacia, pero c u a l q u i e r a que sea el 
doce camas p a r a n i ñ o s y otro con ese . m ó v i l del cambio que e s t á l l e v á n d o -
mismo n ú m e r o , para n i ñ a s . lie de la mano h a c i a l a intensi f ica-
Queda t o d a v í a una mitad i m p o r - ^ c i ó n de los cult ivos , merece un ap lau-
t a n t í s l m a de l a casa del obrero; ; su so caluroso, entus iasta , porque trae 
m u j e r . 
E s t á . p o d r á proveerse de todo lo ne-
cesario a su m a n u t e n c i ó n en el mis -
mo Economato , y a l mismo m ó d i c o 
precio que s u marido, l i b r á n d o s e por 
este medio de las garras de los espe-
culadores de p r o f e s i ó n . T o d a l a f a -
m i l i a obrera , base y fuente pr imor- ¡g lda por un hombre sencillo, Intelec-
d la l de los pueblos, q u e d a r á benef i - i tual , que puede producir u n verso y 
c iada por e s t á obra magna del Cato- hacer un estudio concienzudo de cual 
consigo el remedio del ma l que ago-
bia a todos, }a a l e g r í a de los e s t ó m a -
gos . 
A U X I L I O S 
L a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , re-
Hclsmo p r á c t i c o , que es su definitiva, 
e l ú n i c o Cato l ic i smo. 
U n a gran Cooperat iva Obrera , co-
r o n a r á este soberbio proyecto social , 
l lamado a ser en Cuba , s i los bue-
nos y los afortunados lo protegen, un 
semil lero de obrberos sanos, conscien 
tes y cr is t ianos , capaces ellos solos 
de sa lvar es ta hermosa R e p ú b l i c a , 
d igna de m e j o r suerte . 
L a p r i m e r a bella d a m a de l a N a -
c i ó n , S e ñ o r a J a é n de Zayas , es deci-
quier problema, tiene algo importan-
t í s i m o que resolver. I n i c i a r una pro-
paganda general por los cult ivos me-
nores, en las c iudades y en los c a m -
pos, y l l evar a l campesino pobre, re -
cursos, semi l las , p a r a que en sus pre-
dios se coseche cuanto necesitamos a 
precios e c o n ó m i c o s ; el centavo tiene 
que reemplazar a l " d ó l a r " y s i con 
e l centavo a l canza , ¿ q u é importa lo 
d e m á s ? L a p r o t e c c i ó n dispensada a l 
campesino, s e r á recompensada con 
Q U I N I N A Q U E K O A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U -
N I N A es m á s eficaz en todos los ca -
sos en que se necesite tomar Quini-
na, no causando zumbidos de o í d o s . 
Contra Resfriados, L a Grippe. In-
fluenza, Paludismo y Fiebres. L a fir-
roa de E . W . G R 0 V E viene con cmfa 
exii^-
O p e r a d o d i s t i n g u i d o 
Con rumbo a E s p a ñ a , m a r c h a el 
s e ñ o r J o s é R a m ó n Blanco, a repo-
nerse, d e s p u é s de l a delicada opera-
c i ó n de apendicit is de que f u é obje-
to por parte del doctor Jul io C . P i -
neda, quien con su peric ia y habi l i -
dad acostumbradas , supo vencer to-
das las dif icultades y goza hoy de la 
s a t i s f a c c i ó n de ver e l enfermo con 
rumbo hac ia p layas extranjeras , sa -
t i s f a c c i ó n y j ú b i l o que todos part ic i -
pamos. " 
27288 8 j l . 
d lda entus iasta de esta obra ominen- e l orden mater ia l y en e l 
m o r a l la s a t i s f a c c i ó n del deber c u m -
plido, h a r á l a v i d a m á s dulce y agra -
dable, que e r a en la é p o c a de l a 
abundanc ia tan h a l a g ü e ñ a p a r a unos, 
como desesperada p a r a los que no 
t e n í a n colonias n i millones. 
temente p a t r i ó t i c a y cr i s t iana y h a 
prometido a M u s . A l e a , poner a su 
c o n t r i b u c i ó n , cuantos recursos é s t é n 
,en su mano, que creemos muchos y 
ef icaces . 
Otros elementos cubanos y e s p a ñ o -
les de m a r c a d a s i t u a c i ó n social , coope 
r a n a la c r i s t a l i z a c i ó n del magno 
proyecto. Y podemos asegurar a n ú e s 
tros lectores que entre estos elemen-
sido el obrero) y entonces p o d r é i s tos ios hay (y de m u c h a Importanc ia( 
edificar sobre su Bencinas y robusta 
personalidad e l edificio de l a hom-
bría c r i s t i a n a . 
Convencido do esto Mona. A l e a , 
quiere que el pan del Economato , se 
amase y se cueza en el mismo E s t a -
blecimiento, p a r a que los obreros lo 
saboreen como propio y puedan de-
cir antea y d e s p u é s de comerlo, con 
toda verdad aquello de Jesucr i s to : 
" E l pan nuestro de cada d í a , d á n o s l e 
hoy." 
Con el pan de trigo, se r e p a r t i r á el 
otro, de sanas y cr is t ianas doctrinas 
Para e l e s p í r i t u , pues e l Economato 
educará gratuitamente m \ \ quinien-
tos n i ñ o s obreros s in d i s t i n c i ó n de 
razas. 
L a s clases s e r á n de 8 a 11 y de 
2 a 5. P a r a que estas sean m á s f r u c -
tuosaa, se s e r v i r á a los h i jea del pue-
pio su desayuno en regla, de c a f é y 
loche. 
Be f o m e n t a r á entre loa futuros 
Antlcalcullna E b r e y elimina las 
'reniUaa y lo8 agientos ia orina 
y disuelve las piedras tanto de la ve-
J'sa vesical como de l a b i l l a r — A n t l . 
«aieul lna Ebrey , el gran remedio pa-
a el h í g a d o , r í ñ o n e s y vejiga, se en. 
t i c a s d e Venta en t0daS IaS b0' 
que no son de ideas c a t ó l i c a s , pero 
que se h a n dado cuentas de que l a 
sociedad necesi ta del Catol ic ismo y 
de la a c t u a c i ó n del obrero en las cues 
tienes soc ia les— S e g ú n es el periodo 
de g e s t a c i ó n , a s í es l a v i ta l idad y so-
lidez de los seres . P o r eso estamos 
persuadidos que la c o n c e p c i ó n gran-
diosa de M o n s . A l e a , p r ó x i m a al fe-
liz a l lumbramlento s e r á lo mejor de 
Cuba en el, terreno del l e g í t i m o so-
cial ismo cr is t iano y a u n en s u v ida 
nac iona l . 
Que s u r j a n pronto los muros ga-
l lardos y robustos del Economato 
obrero, ú n i c o s capaces de contener es-
te oleaje de d e s e s p e r a c i ó n social que 
se nos echa e n c i m a . 
' Y a l b e n e m é r i t o socerdote Mons . 
A lea y a cuantos ayuden su empresa, 
una ca lurosa f e l i c i t a c i ó n . 
P l n i l l a M E N D E Z . 
U N A M I R A D A R E T R O S P E C T I V A 
P e r d u r a r á e l recuerdo, al contem-
S E S O L I C I T A 
U n l o c a l a p r o p i a d o p a r a a l m a c é n , 
d e u n a s o l a n a v e , e n z o n a c o m e r -
c i a l , b i e n v e n t i l a d o , p a r a c a s a i m -
p o r t a d o r a y e x p o r t a d o r a a m e r i c a -
n a . P a r a i n f o r m e s : W i l e & B l u m 
I n c . , O ' R e ü l y , 7 , t e r c e r p i s o . T e -
l é f o n o A - 6 6 3 8 . 
L O H E N G R I N P A L A C E 
J O Y E R I A F I N A 
R E L O J E S 
O B J E T O S D E F A N T A S I A 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
R E A L I Z A C I O N D I A R I A 
M u r a l l a y E g i d o . H a b a n a . 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s 
d e l r e l o j " L o t i e n g r i n " 
C 608S I N D . 6 J l . 
P a s t i l l a s 
Curan rápidamente. Dolores do Cabe-
za, de Muelas, Neuralgias. Estimulan el 
sistema nervioso, no deprimen el orga-
nismo. P ída las en todas las buenas Dro-
guer ías y Boticas. Un sobre con dos 
rast i l las , vale 5 centavos. 
C5369 lOd.-lo. 
E l p r o b l e m a d e u n v i a j e a A l e m a n i a 
e s t a r e s u e l t o 
No hace fa l ta saber el a l e m á n p a r a v i a j a r en A l e m a n i a , con toda 
comodidad, visitando las poblaciones o centros industr ia les que le plaz-
^ai1- SUB gestiones comerciales s e r á n coronadas por e l m á s completo 
sito, s i se asegura usted los serv ic ios de u n g u í a e I n t é r p r e t e experto, 
11 relacionado con la indus tr ia y el comercio, que le a c o m p a ñ e en el 
Acorrido que piense hacer por A l e m a n i a . 
E r í j a s e , pues, Inmediatamente a 
A l f r e d S a m u e l 
E ^ M B T J R Q O . N E Ü E R W A L I i , 4 1 . 
^ e j o r a b l e » referencia*. D i r e c c i ó n c a b l e g r á f l c a : " E l Progreso." 
H a m burgo. i 
C e m e n t o P o r t l a n d 
A m e r i c a n o 
B A R R I L E S 1 8 0 K I L O S 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
R O G E L I O R I E R A T e l é f o n o 
A 1 5 2 3 M A N Z A N A D E G O M E Z 5 4 2 
j £ t s t a d e l o s p r o d u c t o s 
f a b r i c a d o s p o r l a 
A M E R I C A N 
C H A I N COMPANY, INC. 
y 
COMPAÑIAS ASOCIADAS 









y otraa eapecialidadea 
^Accesorios p a r a i A u t o m ó v i l e s : 
Cadenas antidealizantei 
Gatos de Cadena 
Topea 
Chavetas 
. y otraa especialidades 
'Productos V a r i o s : 
Utiles para Talabarterías 
Alambres 
Alambres para Cercas 
Tejidos de Alambre 
Vájvulas 
Cañerías 
Especialidades para Ferrocarriles 
Piezas de Fundición Maleables 
Hierro y Acero para Laminar 
Piezas Forjadas al Martinete 
/ H o n o r a n u e s t r a 
g a r a n t í a ! 
IA S c a d e n a s d e l a A m e r i c a n C h a i n C o m p a n y - / s o n c o n s t r u i d a s p o r e x p e r t o s q u e c o n o c e n 
b i e n l o s u s o s q u e t i e n e n e n l a s o b r a s d e i n g e n i e -
ría. N o l e s i m p o r t a a e l l o s s a b e r s i v a n a 
e m p l e a r s e e n l a m i s m a f á b r i c a o e n l o s p a i s e s 
d e u l t r a m a r , p e r o s i l e s i n c u m b e c o n o c e r e l 
e s f u e r z o o t e n s i ó n q u e t i e n e n q u e s o p o r t a r . 
O b s e r v a n d o l a r o b u s t e z d e d e t a l l e s , q u e e s e l 
s e l l o d e s u p e r i o r i d a d d e l o s p r o d u c t o s ^ A c c o ^ p 
s e p i e n s a i n s t i n t i v a m e n t e e n e l e s f u e r z o y p e r i -
c i a e m p l e a d o s p a r a p r o d u c i r l o s . E s p r e c i s a -
m e n t e , e s c e s f u e r z o y p e r i c i a l a b a s e d e l a 
r e p u t a c i ó n y o r g u l l o d e l p e r s o n a l d e l a s t r e c e 
f á b r i c a s < í A c c o , , . 
E s t a s c a d e n a s r e s i s t e n e l t r a b a j o m á s s e v e r o , " 
a l a i n t e m p e r i e o e n u n l u g a r c e r r a d o . C a d a 
e s l a b ó n l l e v a p a t e n t e l a a l t a c a l i d a d d e s u f a b r i -
c a c i ó n , q u e e s n u e s t r a g a r a n d a d e p r o b i d a d . 
- N U E S T R A S C A D E N A S N O S E R O M -
P E R A N " . 
A M E R I C A N C H A I N C O M P A N Y , I N C . 
L o s m a y o r e s f a b r i c a n t e s d e c a d e n a s e n e l m u n d o 
O f i c i n a s p r i n c i p a l e s d e v e n t a : 
G r a n d C e n t r a l T e r m i n a l B l d g . , N u e v a Y o r k , E . U . A . 
D i r e c c i ó n c a b l e g r á f i c a : A m c h a i n . N e w y o r k . Se usan todas las claves. 
Fábrica* en Bridgcport, York, Columbus.Braddock, Mansfield,Niágara Falls, 
Monessen, Adrián, Reading.Terre Haute.West Pullman, Hartford.Watcrbury 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b a : 
J o s é P . L ó p e z , L o n j a d e l C o m e r c i o , H a b a n a 
E C O S D E L V E D A D O 
E c o s del Vedado. 
S R A . E S P E R A N Z A A L C O C E R D E 
C A P I L L A 
E s t a c a t ó l i c a y dis t inguida dama, 
que se h a l l a desde hace a ñ o s entre 
nosotros, f igurando en todas las gran 
des fiestas de car idad y sociales, nos 
abandona. 
E l d í a 10 a bordo del vapor " E s -
pagne" se embarca con su hijo e l 
s i m p á t i c o A n t o ñ i c o , rumbo a su tie-
r r a nata l , M é j i c o . 
D é b e s e l a m a r c h a de tan dist in-
guida dama, a l a renunc ia presenta-
da por su esposo s e ñ o r J o a q u í n C a -
pi l la , bien conocido en Ips c í r c u l o s 
f inancieros, de Director Genera l de 
l a C o m p a ñ í a de Seguros Hispano 
A m e r i c a n a . 
D e j a n los esposos Á l c ó c e r - C a p i l l a 
gratos recuerdos en l a sociedad c u -
bana. 
E l s e ñ o r C a p i l l a e m b a r c a r á dentro 
de un mes. 
riego, G r a c i e l a Michelena, H e r m i n i a 
Po la , A n a y C a r m e n Swan , L o l i t a y 
A n i t a Garc ía , Dulce M a r í a Lozano y 
otras que no pudimos anotar. 
Todos los domingos h a b r á mat i -
n é e s de 8 a 12. 
Lorenzo B lanco . 
A V E N T A J A D O A L U M N O 
E l distinguido joven Doctor en De-
recho P ú b l i c o , s e ñ o r J o s é - P é r e z C u -
bil las obtuvo d e s p u é s de r e ñ i d a opo-
s i c i ó n los siguientes premios: 
Premio de las Academias de l a 
E s c u e l a de Derecho P ú b l i c o . E x t r a -
ordinario de Gobierno Munic ipa l e 
Hi s tor ia de las Inst i tuciones Loca le s 
Cubanas . Ordinar io de la m i s m a as ig-
na tura . Ordinar io de Hac ienda P ú -
blica, Ordinar io de Derecho Inter-
nacional P ú b l i c o . 
Nues tra s incera f e l i c i t a c i ó n a l aven 
tajado joven, con doble motivo por 
haber sido el joven P é r e z a lumno del 
cronista hasta BU Ingreso en la se-
gunda e n s e ñ a n z a . 
E N L A S P L A Y A S 
T u v i m o s el gusto de v i s i tar el ú l -
timo domingo este balneario , i n v i -
tados por su propietario e l s e ñ o r C o -
rujo . 
A las diez cuando llegamos, e r a 
materialmente Imposible dar un pa-
so por sus a'mplios salones. Grupos 
de encantadoras s e ñ o r i t a s y bellas 
damas dis frutaban de l a agradable 
brisa , mientras una n u t r i d a orquesta 
francesa d ir ig ida por el maestro M a -
nolo B a r b a e jecutaba preciosas a u 
diciones musicales Algunos nombres 
tomados a l vuelo: 
S e ñ o r i t a s C a r i d a d V e n t u r a , C o n -
suelo F e r n á n d e z , hermanas Bade l l , 
G l o r í a y Consuelo V e t u r a , T e r e s a 
Quibus, Hortens ia Govantes , N e n a 
G u e r r a , Margot S o l í n , Margot V i d u -
rr ie ta , E l v i r a G o n z á l e z , E l v i r a A g u i -
rre , A n l t a L ó p e z , C u c a Agulrre , L o -
l i ta G a r c í a , J u l l t a A g u l r r e , C a r l o t a 
Apar ic io , Josef ina C a ñ i z a r e s , A r s e -
nla Casafias, R a f a e l a R o d é s , E l o í s a 
Castroverde, Georg lna Montero, R a -
mona Pons , E s p e r a n z a y L u i s a C a s a -
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L ÜE KMER-genclas y del Hospital Miiuero Uno. 
ES P E C I A L I S T A E N VIAS C K I N A K I A S y enfermedades venéreas. ClstoucO" 
pía y cateterismo de los uréteres. 
J N Y E C C I O X E S DE NEOSALVAKSAN. 
CONSULTAS: DE 10 A 12 M. Y D E .'«A 3 a 6 p. m.. en la calle de Cuba. U « ' 
D E S C U E N T O 
sobre todas las m e r c a n c í a s existen-
tes en sus Almacenes y Establec i -
miento de 
M U E B L E S 
( P a r a C a s a y Of ic ina) 
D r . J u a n A l v a r e z G u a n a o a 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s v e -
n é r e a s , V í a s U r i n a r i a s . 
I n y e c c i o n e s d e N e o s a l v a r s á s 
l e g í t i m a s . 
C O N S U L T A S D E 1 2 a 3 . 
N E P T U N O , 1 1 4 , A L T O S . 
J , P A S C U A L - B A L D W I N 
tienen el honor de antfcciar que 
obligados a de jar e l local que han 
ocupado por espacio de 20 a ñ o s 
O B I S P O 1 0 1 , 
( p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de un edificio 
moderno,) h a n determinado l iqui -
dar, en e l plazo m á s breve posible, 
todas sus m e r c a n c í a s , y por este me*-
dlc ofrecen a l P ú b l i c o la oportuni-
dad de a d q u i r i r a 
I T A D D E P R E C I O 
M U E B L E S Y E F E C T O S de l a m á s 
a l ta ca l idad y de los m á á renombra-
dos fabricantes. 
I . P a s c i f a f - B a l t f w í f i , 
C 6091 
O b i s p o 1 0 1 
I N D . 6 j l . 
C a r t u c h o s p a r a h e l a d o s 
P a r a c i n c o c e n t a v o s . ,., „, , m , , ,. $ 3 . 0 0 m i l l a r . 
P a r a d i e z c e n t a v o s . . . . . ,., r. . " 6 . 0 0 m i l l a r . 
T e n e m o s d e todos los t a m a ñ o s . 
J U I C I O T E X I D O R 
E s c o b a r , 1 7 0 . — T e l é f o n o A - 7 0 2 9 
A p a r t a d o 1 6 9 2 . 
F a b r i c a m o s c a j a s p l e g a d a s p a r a d u l c e s , t r a j e s , c a f é , e t c . , y to-
\ d a c l a s e d e e n v a s e s de c a r t ó n . 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A ! 
T T T T T 2d 8 i 
F A G I N A C U A T R O 
J 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 8 d e 1 9 2 1 
L A P R E N S A 
L a p o l í t i c a , que d e s p u é s de l a 
a g i t a c i ó n de l a ú l t i m a c a m p a ñ a 
electoral y ante loe malea generales 
de la P a t r i a , h a b í a dado, una tregua 
a sus actividades, parece que vuelve 
a dar fe de v ida, y desea ocupar 
plaza en la feria de las p ú b l i c a s ac-
tuaciones. 
E l viejo Part ido Conservador es 
el que r o m p i ó el fuego con la r e u -
n i ó n de dias pasados en el bufete del 
D r . R icardo Dolz. 
U n miembro prominente de esa 
a g r u p a c i ó n p o l í t i c a , el s e ñ o r F e d e r i -
co Morales, ha salido a l paso a los 
que quisieron ver en los acuerdos de 
l a r e u n i ó n miras interesadas poco 
en a r m o n í a con las angustias del mo-
mento, con unas declaraciones c laras 
y terminantes del recto e s p í r i t u de 
conveniencia p ú b l i c a que {juXa a los 
leaders del conservadorismo^ 
" — L o s acuerdos adoptados en la 
r e u n i ó n de casa del doctor R icardo 
Dolz—dice el Sr. Morales—son tan 
claros, concretos y terminantes que 
en real idad no necesitan explicacio-
nes. Oponerse a los p r o p ó s i t o s de 
hacer las gestiones necesarias para 
la f o r m a c i ó n del Part ido que se 
a n u n c i ó como P r o g r a m a electoral de 
l a c a m p a ñ a que d ió por resultado la 
e i e c c i ó u de.' doctor A i i r e d n Zayas 
p a r a la Pres idencia de l a R e p ú b l i c a , 
es negar la necesidad de consol idar 
un Part ido que respalde la obra de 
Gobierno del que f u é el l e g í t i m o 
triunfo de la L i g a Nacional,". 
V deb.MS haber g r e g a d ó QUO »:! 
propio Dr . Zayas en sus pr imeras 
declaraciones presidenciales, prome-
t i ó poner toda su influencia a l ser-
vicio de ese compromiso. 
Por muy satisfecho que el P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a se muestre del 
concurso que le vienen prestando 
todas las fuerzas p o l í t i c a s del p a í s , 
no puede dejar de comprender que 
no s e r á nunca c ó m o d a su p o s i c i ó n y 
su independencia si no e s t á respal -
dada por la fuerza i n e q u í v o c a y dis-
c ip l inada de una gran o r g a n i z a c i ó n 
p o l í t i c a , fiel a un claro programa de 
gobierno y sometida f o r m a l m e r a « a 
una i d e o l o g í a c iara y precisa. 
Por lo mismo que los problemas 
que pesan sobre la R e p ú b l i c a han de 
ser resueltos con e n e r g í a y tacto el 
jefe del poder debe sentirse respa l -
dado por la autoridad y la fuerza de 
n ú c l e o s populares poderosos y orga-
nizados. E n una hora, por susceptibi-
l idades o encontrados intereses, to-
do ese concurso de voluntades, s in 
m á s nexo ni compromiso que el vo-
luntar io sometimiento, puede disgre-
garse y tc'rar por t ierra el fráfeil cas-
tillo de una autoridad cimentado so-
bre tan movedizos cimientos como 
l a palabra p o l í t i c a de los hombres 
E n l a s - g u e r r a s a n t i g u a s e l e l e f a n t e f u é u n ele-
m e n t o t a n p o d e r o s o q u e , a v e c e s , d e c i d i ó l a v i c t o r i a . E n 
l a I n d i a s e l e c o n s i d e r ó c o m o u n a n i m a l s a g r a d o . C u a n d o 
s a l v a j e , e s e l t e r r o r d e l o s b o s q u e s a f r i c a n o s . C u a n d o 
d o m e s t i c a d o , e s u n a b e s t i a d e c a r g a i n c o m p a r a b l e . 
J u n t o a é l , l o s o t r o s a n i m a l e s q u e s i r v e n a l n o m b r e , 
c o m o e l c a b a l l o o e l a s n o , s o n r i d i c u l a m e n t e d é b i l e s . 
Y t o d o e l s e c r e t o d e s u s u p e r i o r i d a d c o n s i s t e e n 
e s t o : m á s f u e r z a . E l s e c r e t o d e l a s 
T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a y C a f e í n a 
e s , e n s u c a m p o r e s p e c t i v o , e x a c t a m e n t e e l m i s m o : " M á s F u e r z a . " 
d e b i d o a l a a d i c i ó n d e l p o d e r o s o e l e m e n t o C a f e í n a . P o r e so t ie-
n e n u n a s u p e r i o r i d a d i n d i s c u t i b l e c u a n d o s e t r a t a d e d o l o r e s d e 
c a b e z a ( e s p e c i a l m e n t e l o s c a u s a d o s p o r t r a b a j o m e n t a l o i n t e m -
p e r a n c i a ) ; d o l o r e s d e m u e l a y o í d o ; r e s f r i a d o s ; c ó l i c o s m e n s -
t r u a l e s , e t c . C o m p l e t a m e n t e i n o f e n s i v a s p a r a e l c o r a z ó n . N o 
a c e p t e s i n o e l t u b o q u e l l e v e l a C R U Z B A Y E R . 
H A B A N E R A S 
L O S E S P E C T A C U L O S D E L D I A 
U N E S T R E N O E X M A R T I 
L u c i r á dos soberbias 
nes debidas a l pincel del fflo 
/ m 
c u e s t i ó n , no hay m á s asunto n i h a y , a ú n m á s la b a j a y — a u n q u e parezca 
m á s problema que es el que se re - j p a r a d ó g i c o — e s a baja nos c o n v e n d r á 
fiere al a z ú c a r , esto es a la venta d e j a los cubanos . . . C u a n d o el a z ú c a r 
los sacos de azocar que e s t á n con- e s t é muy bajo, c o n s e c u é n c l a de nues-
gestlonando nuestro mercado y q u e . t r a i n u n d a c i ó n , la f a b r i c a c i ó n m u n -
nos e s t á n matando de diabetes. . . " d ia l de a z ú c a r s e r á paral izada, y to-
" E l Mundo", s in defender n i cen- das aquel las entidades que se dedica-
s u r a r el e m p r é s t i t o en sí , d iscurre j ron a producir el dulce producto, 
sobre la a p l i c a c i ó n que se le debiera, a t r a í d a s por los altos precios, aban-
dar a l nuevo dinero en esta forma: d o n a r á n semejante e m p e ñ o y queda-
" E l Tesoro cubano no e s t á para 
garant izar el negocio de nadie, por 
grande escala en que se desarrol le 
ese negocio. Porque es verdad que e l 
a z ú c a r es la ú n i c a industr ia de C u 
remos nosotros los cubanos, "azu-
careros per se", completamente due-
ñ o s del mercado, que en seguida co-
m e n z a r á a r e a c c i o n a r . . . " 
L u g o V i ñ a , desde el "Hera ldo" re -
adqulrido con é l e m p r é s t i t o , recur- i cen a l a ñ o 120 pesos, con lo cual 
sos con que mantener durante la I p r o d u c i r í a n I n t e r é s razonable a l d l -
p u r g a c i ó n de sus culpas a todos loa ñ e r o en el las invertido 
¿ N o empiezan a v i s lumbrarse s í n -
tomas de esa d e s o r g a n i z a c i ó n de vo-
luntades en el maremagnum de opi-
niones que salen a la l iza en cuanto 
se anuncian resoluciones concretas 
por parte del Gobierno? 
A l margen del proyecto de em-
p r é s t i t o ya se han anotado miles de 
opiniones contradictorias. No hay 
dos hombres del mismo partido que 
piensen lo nilsmo sobre este asunto . 
E l s e ñ o r Alvarez , Presidente del P a r -
tido Conservador dice que hace fa l -
ta el e m p r é s t i t o ; el senador Col lazo 
exc lama: 
— " ¿ E m p r é s t i t o para q u é ? ¿ Q u é 
cosa vamos a resolver nosotros con 
hacer un e m p r é s t i t o ? Y o tengo la do-
lorosa experiencia del e m p r é s t i t o que 
se hizo por y para la guerra euro-
pea... E n aquel la o c s i ó n no se su -
p o — n i yo lo s é t o d a v í a — e n q u é se 
gastaron esos millones. Y a yo lo he 
dicho y lo he dicho claro, no hay m á s 
ba; pero lo es debido a que se a b a n - cuerda que y a hace muchos a ñ o s el 
donaron los otros deberes. H a b í a . s e ñ o r Arango y P a r r e ñ o predijo que 
tanta fiebre de c a ñ a que no se per- I l l e g a r í a m o s a esta s i t u a c i ó n s i se 
m i t í a la s iembra, en n i n g ú n sitio, de ¡ p e r s i s t í a en no ocuparnos m á s que 
frutos menores. Quejas vinieron a ' d e l a z ú c a r . Mientras que otros c o l ó -
la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n a c u s a n - , gas Sostienen que a reserva de peusnr 
do a fincas azucareras , hoy tan so-1 m a ñ a n a de otra cosa, hoy debemos 
l í c i t a s de la ayuda del Es tado , de que atender s ó l o a l problema azucarero 
a l pobre colono o campesino se l e ' y a que de é P ^ m a n a n todas nuestras 
d e s t r u í a con f r u i c i ó n culpable la pe- desdichas 
q u e ñ a estancia donde no h a b í a c a ñ a . 
D í g a n o s s i humanamente es posible 
aceptar ahora que esos s e ñ o r e s s u r -
j a n de nuevo para Imponer su dic-
tadura e c o n ó m i c a y forzarnos a v i v i r 
todos del milagro de su c a r i d a d " . 
Y hay tanta diversidad de cri terio 
dentro de los matices de esas ideas 
generales que unos se contestan a 
otros sin concierto y sin tino. 
A l criterio de " E l Mundo" de que 
L o malo es que nadie sale de los 
enunciados. L a s soluciones, excepto 
el D r . Zayas , el Sr . F e r r a r a y a l g ú n 
que otro experto, no se prodigan . 
Cuando m á s , algunos, como el s e ñ o r 
Collazo, apuntan soluciones de mano 
mi l i tar . 
Como é s t a : 
" L o s banqueros d e b í a n a estas 
horas de estar en Pres idio , y a que 
se abandone el a z ú c a r a su suerte,} enn eso no s ó l o se h a b r í a afianzado el 
repl ica el s e ñ o r Collazo que debemos j c r é d i t o del P a í s , mediante el cumpl l -
producir a z ú c a r hasta poder con e l la 1 miento estricto de las leyes que ga 
M E D I A S D E S E D A 
D e m u s e l i n a n e g r a s m u y 
f i n a s a $ 2 . 0 0 
Y siendo a s í ¿ p o r q u é va a pagar Ud. 
$4 a otro lado? S e ñ o r a venga a ver 
nuestros precios. Medimos por y a r d a 
en lugar de v a r a todas nuestras telas. 
Campanar io n ú m e r o 73, a l lado de 
L a Zarzue la , C a s a de Comisiones. 
c 5995 . 5d-3 
ahogar todos los mercados 
" A mi ju ic io—dice—no basta que 
el a z ú c a r sea vendida y sea pagada, 
es menester que ese a z ú c a r sea ex-
portada, innunde el mercado extran-
jero y sea, en definitiva, consumida 
por el p ú b l i c o de f u e r a . 
"He dicho innundar los mercados 
extranjeros y he dicho bien. Nadie 
puede producir a z ú c a r a un precio 
m á s barato que Cuba y, siendo esto 
\ u n a . verdad, toda competencia con 
nosotros, en ese plano, es Imposible . 
E l abarrotamiento azucarero h a sido 
motivado, a m i juicio, por el hecho 
de que los altos precios que a l c a n z ó 
el a z ú c a r durante la guerra europea 
p r o v o c ó una s o b e r p r o d u c c i ó n m u n d i l 
y esa s o b r e p r o d u c c i ó n mundia l , en 
buena l ó g i c a t e n í a forzosamente que 
producir una baja general en las co-
tizaciones. S i nosotros Inundamos 
los mercados extranjeros con nuestro 
a z ú c a r , esa i n u n d a c i ó n a c e n t u a r á 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A 
H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
( S u b a s t a d e a r r e n d a m i e n t o d e l o s s e r v i c i o s d e b a r b e r í a 
e n l a C a s a d e S a l u d " C o v a d o n g a " ) 
De orden del s e ñ o r Pres idente de 
este Centro se anunc ia que se saca 
a p ú b l i c a subasta el arrandamlento 
de los servicios dfe b a r b e r í a en e l 
nuevo edificio construido expresa-
mente en la C a s a de Sa lud " C o v a -
donga." 
L o s pliegos de condiciones se h a -
l lan en esta S e c r e t a r í a a la dispo-
s i c i ó n de las personas que deseen 
xaminar las , en horas de oficina. 
L a subasta se l l e v a r á a cabo a n -
te la J u n t a Direct iva del Centro, e l 
viernes d í a quince del corriente mes, 
a las nueve de la noch, hora en que 
se r e c i b i r á n las proposiciones que 
sean presentadas, en pliego c e r r a -
do. 
H a b a n a , 5 de Jul io de 1 9 2 1 . 
C 6109 
R . G . M a r q u é s , 
Secretario. 
alt 5d 6 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C M T D B A T I C O D E L A ü > ' I T E R S I D A D , CIEUJAPÍO E S P E C I A L I S T A 
D E L H O S P I T A L " C A L I X T O G A E C I A * 
K a g T i ó s t l c o y tratamiento d» las Uafermedadag del Aparato Ui<a*rIo. 
E x a m e n directo do loa rlfiodee, vejiga etc. 
CónsultaLS, da » a 11 de la m a ñ a n a , y de 8 7 QMdla a 6 y mtdla d« 
l a tarde . . 4 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e u t o n a 4 - 8 4 5 4 . 
rant i zan la seriedad y honorabi l idad 
de las transacciones comerciales y la 
i n i iolabil idad del d e p ó s i t o , sit'o que 
mediante ese procedimiento Heroico 
hasta creo que H u b i é r a m o s logrado 
reconquistar algunos de los millones 
r o b a d o s . . . " 
" E l Coronel s o n r e í a m e m i s t o f é l i -
camente y el R e p ó r t e r considera y a 
oportuno ret irarse . E n real idad — 
pensamos ya lejos de nuestro inter-
vieu-ado—el h é r o e de CaicaJ1? r o s ha 
hecho i n t e r e s a n U s í m a s declaracio-
nes, a pesar de que él "no es hombre 
amigo de p l á t i c a s r e t ó r i c a s " . . 
Tampoco lo es el Subsecretario de 
Hac ienda , s e ñ o r R o d r í g u e z Aconta 
"Ante todo—dice el alto funciona-
rio—debe observarse que la cris is 
del Gobierno o del Tesoro, no es la 
del p a í s ; pues si é s t a se deriva, p r i n -
cipalmente de que no se vende el 
a z ú c a r , la del gobierno depende de 
que fal tan algunos millones que no 
debieron haber salido del 'Tesoro. 
" A part ir del mes de E n e r o hasta 
el 20 de Mayo ú l t i m o , se han pagado 
de c incuenta y cinco a sesenta mil lo-
nes de pesos; de los cuales, por lo 
menos veinticinco o tre inta millones 
no apremiaban ni e x i g í a n el pago 
inmediato. De modo que entre esos 
veinte y cinco o treinta millones y 
los veintiocho del Banco Nacional , 
fa l tan hoy del Tesoro unos sesenta 
mil lones de pesos en efectivo con los 
cuales p o d í a haberse hecho frente a 
la cr is i s actual y hasta a las contin-
gencias que en el futuro pueda or i -
g inar la ba ja que se observa en las 
recaudaciones. 
"-^—Ese es el desfalco supuesto de 
que se habla? pregunta el r e p ó r t e r . 
" — D é s e l e la e x p r e s i ó n e u f e m í s t l -
ca qu'j- se quiera, contesta nuestro 
amable iaterlocutor, lo cierto es 
qu'.- se trata de sesenta m i l l o u e ó , p-T 
lo menos, pagados imprudentemente; 
cant idad que si no hubiese tomado 
otros rumbos c o n s t i t u i r í a en los ac-
tuales momentos de cris is una reser-
va propicia, un saldo o recurso sa l -
vador, m á s que suficiente, siendo 
bien empleado, para cubr ir las aten-
ciones p r e s u p u é s t a l e s " . 
De aplicarse los procedimientos 
fulminantes del s e ñ o r Collazo, el E s -
tado no t e n d r í a ni con todo el dinero 
c iuane t sdirectos de la cr i s i s . 
M á s sensatas son los que partiendo 
del momento actual y aceptando sus 
consecuencias, piensan en la manera 
rac iona l y p r á c t i c a de conjurar la . 
E l s e ñ o r L a g u e r u e l a h a presenta-
do ante la Asamblea de l a "Columna 
de Defensa Nac iona l" un proyecto 
para abaratar los alquileres, que con-
cuerda en u n todo con la idea por 
nosotros expuesta repetidas veces. 
L o s extremos principales de ese 
proyecto son los siguientes: 
" E n los terrenos propiedad del 
E s t a d o en la falda del Cast i l lo del 
P r í n c i p e , y en el tramo comprendido 
entre B e l a s c o a í n e Infanta , construir 
2,000 casas de madera, bungaloos,', 
cuyo precio puesto a q u í es de 400 
pesos cada una . 
" E s t a s casas constan de cuatro 
habitaciones, dos cuartos, una sa la 
y otro cuarto dividido en dos, para 
cocina y ducha y servicio san i tar io . 
E s t a s dos m i l casas c o s t a r í a n termi-
nadas 800,000 pesos y se d e s t i n a r á n 
200,000 para dotarlas de servicios 
sanitarios .agua, etc., importando por 
tanto las 2000 casas un m i l l ó n de 
pesos. 
" C a d a cas i ta de 7 por 8 metros 
r e n t a r í a cada mes 10 pesos, que h a -
E l plan, aunque no r e s o l v e r í a to-
da l a magni tud del conflicto, lo a l i -
v i a r l a en buena parte. 
S i es que no viene luego la Sani -
dad exigiendo para las nuevas ca -
sas, en nombre de los altos pr inc i -
pios de l a higiene: pisos de mosaico, 
z ó c a l o s de concreto, tantos metros 
cuadrados de j a r d í n , p inturas a l 
ó l e o , y las m i l y mi l BublimidadeB 
p r o f i l á c t i c a s que tanto han coutrifeui-
do a encarecer la vivienda. x 
"Ob ae son amores — y no inf las 
razones . Como aquellas que tan bien 
ha cal if icado " E l D í a " de "delirio 
de impuestos". 
De las consecuencias de ese delirio 
trataremos m a ñ a n a , a l hacernos eco 
de l a protesta de las sociedades re-
gionales contra los nuevos tributos 
sobre los recibos de los asociados. 
Tr ibutos que, como muy bien di-
ce e l s e ñ o r M a r t í en la e x p o s i c i ó n que 
r e d a c t ó para ser presentada a l s e ñ o r 
Pres idente de la R e p ú b l i c a y a los 
CruirPíMf-tas, nunca &e esporab.^ nue 
hir iesen tan a lo vivo a las organiza-
ciones que viven para cu idar anua l -
mente a m á s de un m i l l ó n de enfer-
mas y dar e d u c a c i ó n a m á s de seis 
n í i l n i ñ o s en estas é p o c a s de miser ia 
m o r a l y mater ia l . 
M e g a ' s i f noche favor i ta . 
Noche de los viernes, que es s iem-
«^I «pniana tras semana, de gran 
S m a c i ó n en el afortunado teatro 
HP, la calle de Dragones . 
A n ú n d a s e para hoy el estreno de 
¥ o « Papiros , zarzue la en tres actos, 
libro de los hermanos Quintero y 
m ú s i c a del maestro L u n a 
H a sido esta obra uno de los ul t i -
mo" é x i t o s del m a d r i l e ñ o Teatro R e i -
na V i c t o r i a . 
E N D I A Dfe M O D A 
ém L l e n a r á la nueva cinta iso 
De moda. ^ . ^ i _ _ J . •? « i 
E s la f u n c i ó n de hoy en R i a l t o . 
A s í t a m b i é n en T r l a n ó n , en L a w -
lou y en el nuevo Cine E d i s o n , de la 
barr iada del C e r r o . 
Ria l to d a r á la pr imera e x h í b l -
r ión de L a T a s a de C r i t a l , Intenso c l ó n excepcional entre los asídn'^1*" 
d r a m a de la v ida moderna que tiene elegante teatro del Vedado 11 
ñor principales i n t é r p r e t e s a M a r í a ' 
j a c o b i n i y Ancleto Novell l , actores 
dos de extraordinar ia nombra-
c e n ó g r a f o Teodoro Zapata le 
U n deta l le . 
H a y bailables en la zarzu^i 
L o s e j e c u t a r á la Peredita i ' 
til danseuse mej icana, en U B U * 
Mar ía y las segundas tiplea J l » 4« 
t i . e % 
U n gran p ú b l i c o habrá en el 
no de L o s l ' á p l r o s esta noche e8^" 
No queda un solo palco 
Y lunetas, pocas. 
ú l t i m a s de la tarde y la "¡TJU114̂  
R i a l t o . " " ^ i , ! 
V a C é s a r B o r g l a en Trlanón 
C i n t a grandiosa . ^ 
H a despertado é s t a una exn» 4 
>n excepcional entro ino 
los 
día 
pertenece L a C a s a de C r i s t a l a l ex-
tenso y r ico repertorio de L a In ter -
nacional C i n e m a t o g r á f i c a , cuyos re-
presentantes son los s e ñ o r e s R I v a s y 
C o m p a ñ í a , tan acreditados en la H a -
bana y fuera de la H a b a n a . 
Y en el Cine L a w t o n , de la h» 
da de la V í b o r a , se exhibirá U v 
j e r Perfecta , por Constance Í T \ ^ 
ge. 
C o n t r i b u i r á a la mayor amenirt.j 
del e s p e c t á c u l o el aplaudido excénM 
co mus ica l L u i s L l a n e z a . r1' 
R e c i t a r á un m o n ó l o g o . 
Muy chistoso. 
E L A N I V E R S A R I O D E O L Y M P I O 
O l y m p i c 
& r e n e e S a f e C h a el pr imer 
aniversario de la f u n d a c i ó n del po-
^ C o n ' t a l ' m o t i v o se ha combinado 
un e s p e c t á c u l o que promete momen-
tos de verdadera d e l e c t a c i ó n a los 
concurrentes . 
A d e m á s de l a exhibic ión fla i. 
magna p e l í c u l a J u g a r con Fuego n 
la admirable y admirada Constan 
Ta lmadge , h a b r á selectas y variad»5 
audiciones por la orquesta White 
T a r d e y noche se verá en pi¿n 
a n i m a c i ó n el alegre c ine. ' 
Cine t r i u n f a l . 
Caballero: á su familia le gusta to-
mar buen café. Lleve a su casa el me-
jor. 
Bi no le hace camino venir, llame por 
<»1 Teléfono 
A - 1 2 8 0 
y se lo enviamos a donde nos lo pida. 
E L I N D I O 
J . C . Z E N E A . N U M . m 
C5940 
N E P T U N O 
a l t 1H.4 
Y E S O B L A N C O 
D E C A L I D A D S U P E R I O R Y A 
P R E C I O D E O C A S I O N 
Por no ser del giro, se rea l i za 
una buena part ida . M A N Z A N A D E 
G O M E Z , 365. P I S O 3o. 
26947 12 J L 
D r . J . L Y O N 
D E L A i A C U I T A U D £ ^ A S U 
Espec ia l i s ta en l a curación radl-il 
de las hemorroides, sin úclor ni SQ, 
pleo de a n e s t é s i c o , pullwido ol 
c í e n t e coui luuar gUi queaacarc^, 
Consultas de 1 <v 3 p. n i . . "Jariaj, 
Correa e s q u l n » * í ian IndaiecI» 
— « 
S a n a t o r i o d e l D r P é r e z - V e n t o 
P a r a sefioras é x c i u s l v a i a e B t e . Enfermedades n e r r l o s i s y mentales^ 
i n a n a H a c o a , c a ü e Barreto , IVi , P Infornies y consultas: B e r o a z a , 3 t 
¿ H e a b u s a d o d e m i n a t u r a l e z a ? 
¿ H e b e b i d o o f u m a d o m á s d e l a c u e n t a ? 
Leotor, sea usted franco consigo mis- sintiendo dolor en la cintura; ardor « 
mo. Repítase las preguntas que arrl- el caüo al orinar; deseos frecuentes di 
ba hacemos y contéstese las con toda i hacer apuas. tal vez si teniendo que lí-
franqueza. Si ha abusado usted de su ! vantarse a media noche; respiración {«< 
naturaleza, de su poder viri l; si ha he-i tada o fatigosa; que su cintuA lastlm». 
cho usted uso excesivo del tabaco y de da no le permitirá hacer fuerzas ni re-
las bebidas alcohólicas, con toda segu- coger del suelo ningún objeto pesado; 
rldad que sus ríñones se han resentido. 1 que se siente usted cansado y abatido 
¿No es cierto que después de una noche 
de exceso se ha despertado usted tieso, 
adolorido, estropeado? ¿Que se ha pa-
sado usted el día con dolores en la cin-
tura y con un malestar en la vejiga, 
mas pronunciado al tiempo de hacer 
aguas? Sin duda que todo esto es cier-
to, puesto que l»s leyes de la Natura-
leza son inviolables y cuando se violan 
hay que pagar la falta. Como conse-
cuencia de sua desarreglos, sus rifiones 
se han resentido y no debe usted des-
cuidarlos. Sin duda que sigue usted 
que no tiene usted deseos de trabajar; 
que le d̂ an mareos y desraneclmienwi, 
que está usted en realidad enfermo di 
los ríñones. ¿Y va usted a descuidara 
hasta que su mal no tenga remedio? ¿(o 
sería más prudente tomar, a tiempo, H 
remedio preparado expresamente para 
combatir estos s íntomas? Pruebe por 
algunas semanas con las PASTILLAS 
del Dr. B E C K B R para los RlOonei y 
Vejiga. Los boticarios las recomiendu. 
"Mientras más pronto las tom» 
más ligero se curará" 
J A B O N D E C A S T I L L A 
" B O S C H Y V A L E N T " 
E N F E R M O S D E L E S T O M A G O 
T O M A D 
G A S T R O G E S T I V O 
• A B A S E D E R A I C E S Y P L A N T A S D E L A I N D I A I N G L E S A 
V e n c e c u a n d o t o d o h a f r a c a s a d o . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . - D E P O S I T O G E N E R A L : 
F a r m a c i a W a n n l i a t a i i , B e l a s c o a í n I 
f a r m a c é u t i c o s pueden pedirlo en c o n s i g n a c i ó n . 
27305 
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I Unico, verdadero y l eg í t imo jabón de 
CASTII i I tA , elaborado a base de aceite | 
I puro de oliva y legtas naturales, sin 
j cáus t i cos nocivos a la salud y a la ropa. 
| E s el m á s higiénico y eficaz, para 
; todos sus usos naturales; insustituible 
f iara el baño, pues limpia perfectamente , os poros de la piel, y produce una Im-
pres ión do suavidad y frescura, inefa-
¡ bles. 
Quien lo pruebe par lavarse la cabe— 
¡ za. ya no usará otro, pues, observará 
¡ que evita la caspa y conserva el cabe-
I lio abundante y sedoso, 
i Hace despart-=er los barros y esca-
mlllas de la cara. 
i E s también recomendable a los tin-
toreros, para el lavado de ropa fina. 
Desconfío de las Imitaciones, y exí-
jase la marca "BOSH "V V A I . E I T T " , que 
llevan (Trabadas todas las barras. 
De venta en los principales estableci-
mientos de víveres . 
Impot-tadores exclusivos; 
B I . A N C H Y O A B C I A . (S. en O.) 
I s ^ n ^ J f n A C i o ' 62' T e i « o n o A-asa? 
• C 5999 alt Ind . 4 
E l m a y o r C a t á l o g o d e m ú s i c a d e l m u n d o 
U n l i b r o q u e t o d o s l o s a m a n t e s 
d e l a m ú s i c a d e s e a r á n p o s e e r 
a c o n f e l f m f e ^ S ? ^ ^ r i z a d o d e j a mejor música que existe, y su publicación constituye uno de los 
^ ^ S ^ ^ ^ ^ J S J í S S S f i i de la.mUS1C?,- F ^ / o n p r e c i s o s largos a ñ o s de constantes pesquisas, de perseverante aplicación, 
S t t í f f i S i í á S S ? e ^ m n n ; m í 0 SO|de/n,Ífh?S In,, ,0?es de dól !res para poner este Catá logo de Discos Victor en manos de V d . 
Reflda las h o r L r n n ^ r f t ! v « n /^haciente de los muchos años dedicados a coleccionar la mejor música de todas las partes del globo, 
para ¿ecrco S S ^ d í í S l u í S Í 1oS grandeS aDrt,9t̂ S h f n c o ™ g r * d o a la impres ión de sus admifables voces y de su portentosa ejecución. 
c S M S S S S S ^ ^ t S J u , gene.racio^s. Prueba clara y cadentemente la enorme e x t e n s i ó n de tiempo y los millones de dólares dedi-
este « t á l o J o ^ m.nf f i^ f ¿?1Pre.s,onar d,scos. hasta conseguir el presente estado de perfección. Y en cada una y en todas las páginas de 
este catalogo se manifiesta la historia y prueba de la supremacía de la Victor. J r * 
Todos los amante» de la mus 
O no un aparato Victor >, tengan 
JSÍC» desearán poseer un eiemplar de e»te Rrandioso catálogo Victor de múaica. Todos deben tener este libro. 
artMt». v nnr ir.. n ? , I L C . / - 0 i - B a r - Todpa lo apreciarán por el gran número de datos interesantes que se dan respecto a lo» 
eiemnlar ^ t ctos ^ confien.e- Cualquier comerciante en artículos Victor se complacerá en entregarle gratis u» 
«icmplar de este catálogo. Si prefiere obtenerlo directamente de la fábrica, escribanos solicitando este catálogo.^-
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . , C a m d e n , N . J . t E . U . de A . 
K c v e n d e d o r e s e n t o d a s l a s c i u d a d e s y p o b l a c i o n e s i m p o r t a n t e s d e C u b ? 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 8 de 1 9 2 1 
P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
E L D I A D E L A F L O R 
¿Cuál el d ia de l a f lor? í 
Será e l m i é r c o l e s p r ó x i m o . 
U n a gran colecta que Be h a r á por 
calles, paseos y edificios para dedicar 
sus productos a los fondos destina-
dos a la c o n s t r u c c i ó n del monumento 
que p e r p e t u a r á la « l e m o r i a del gene-
ra l J o s é Miguel G ó m e z . 
Se p r o m o v e r á dicha colecta en los 
momentos de dar comienzo la misa 
de c a m p a ñ a en el P a r q u e C e n t r a l . 
E n j u n t a reciente, celebrada en ca -
ga de la dist inguida d a m a E m m a C a -
brera de G i m é n e z L a n i e r , se tomaron 
jos primeros acuerdos relacionados 
con el dia de la f lor . 
Q u e d ó designada, en grupo nutr i -
do, b r i l l a n t í s i m o , l a C o m i s i ó n de Se-
ñoras . 
E s como sigue: 
Mina P . de T r u f f i n , Mercedes L a -
sa de Montalvo y Seraf ina de C á r d e -
nas de D í a g o . 
C o n c e p c i ó n E s c a r d ó de F r e y r e , 
Mercedes A n d r é de Remirez , E l o i s a 
Fables de Pasalodos, f l a n e a R o s a 
del Campo de Morales , A m é r i c a "SViltz 
de Centel las , L o l ó G . de Lebredo. 
Andreita H e r n á n d e z de B a r r e r a s , Do-
lores A n d r é de Junco y Zoi la Pegudo 
4 Viuda de G a r c í a . 
C a r m e l a L e d ó n de Mendieta, J u a -
ui l la Du-Quesne de C a b r e r a y Ofel ia 
R o d r í g u e z de H e r r e r a . 
E l v i r a Machado de Machado, C l a r a 
t a r b o n e l l V i a d a de Iznaga y Merce-
des Cortés de D u q u e . 
Mar ía V i l l a r do M é n d e z P é ñ a t e , 
patr ia T ió de S á n c h e z Fuente s y Ma-
ría E l o i s a F e r n á n d e z de Mac las . 
Regina T r u f f i n de V á z q u e z Bello, 
X e n a Machado de G r a u y Ampari to 
Diago de E c h a r t e . 
Mar ía Intriago de Madrazo, Ce l ia 
H e y m a n n V i u d a de Recio y Digna 
Manduley . 
Mercedes F e r n á n d e z Dominicis de 
Roig , Mar ía L u i s a Corugedo de C a -
nal , Conchi ta Sena de H e r r e r a , P i -
larc i ta Ponce de Val iente , S a r a h Mi -
ró de Amstrong, Ju l i e ta Sena de Ce-
lorio, V ic tor ia P a d i l l a de Quero, Ma-
r ía Sena de Weiss y Margar i ta M a -
chado de Montero. 
Adela ida F a l l a de G u t i é r r e z , N a n -
dita Sangul ly de Nogueira, R o s a 
B l a n c a Carbal lo de M a r t í n , S a r a h 
Cuervo de Sangui ly , Mar ía Montea-
gudo de Q u i ñ o n e s , A n a L u i s a L l a n -
s ó de C a r r e ñ o y Mercedes L l a n s ó de 
V a l d é s C a r t a y a . 
L o l a T i ó . 
R o s a l í a A b r e u . 
A d r i a n a B i l l i n i , 
Y la entusiasta leader de l a C o m i -
s i ó n , E m m a C a b r e r a de G i m é n e z L a -
nier, con sus tres hermanas E s t h e r 
C a b r e r a de Ort iz , Se ida C a b r e r a de 
la T o r r e y Graz i e l l a C a b r e r a de O r -
t iz . 
Todas las damas que anteceden 
e s t á n convocadas para una r e u n i ó n 
en la tarde de m a ñ a n a donde queda-
r á n designados los distintos grupos 
de s e ñ o r i t a s que han de cooperar a l 
mejor é x i t o del dia de la f lor . 
Se h a r á t a m b i é n en la j u n t a de 
m a ñ a n a la d i s t r i b u c i ó n de las a lcan-
c í a s pfera la colecta . 
Donadas por un j a r d í n . 
E l gran F é n i x de Car los I I I . 
" E L M U N D O " Y P A L O M A R E S 
U N A A C L A R A C I O N 
P u b l i c a m o s gustosos l a s i g u i e n -
te c a r t a de nues t ro m u y e s t i m a d o 
y d i s t ingu ido a m i g o e l s e ñ o r P a -
l o m a r e s : 
S e ñ o r e s S o l í s , E n t r i a l g o y C í a . 
C i u d a d . 
D i s l i r^n i idos a m i g o s : 
H a s t a a h o r a no h e t en ido l u g a r 
p a r a d a r l e s las g r a c i a s p o r l a b o n -
d a d o s a a l u s i ó n q u e m e h i c i e r o n 
us tedes e l d o m i n g o e n u n o d e los 
s i m p á t i c o s a n u n c i o s d e E l E n c a n t o . 
Y y a que les trato d e l a s u n t o , q u i e -
ro m e r e c e r l e s u n a r e c t i f i c a c i ó n . 
Y o p o d r é ser e l e j e c u t o r m e c á n i c o 
de ed i tor ia l e s d e E l M u n d o , p e r o 
n u n c a el i n s p i r a d o r d e su d o c t r i -
n a . L a p e r s o n a l i d a d d e todos nos -
otros se p i e r d e , m á s p r o p i á m e n t e 
d i c h o , se d i sue lve en ese g r a n c o n -
I c e p t o de p u b l i c i d a d q u e se l l a m a 
E l M u n d o . Y todos los h o n o r e s d e -
i b e n ser rec ib idos p o r é l . 
j L e s s a l u d a a f e c t u o s a m e n t e su 
¡ a t t o . a m i g o y S . S . , 
E n r i q u e P a l o m a r e s . 
¡ J u l i o 6 . 1 9 2 1 . 
L A S A N I D A D Y L A A L I M E N -
- i T A C I O N 
T E L A S B L A N C A S 
R e c i b i d a s e x p r e s a m e n t e p a r a b a t a s de s e ñ o r a y p a r a c a n a s t i -
U N N U E V O E S P E C T A C U L O 
Algo sensac iona l . 
De un i n t e r é s s i n g u l a r í s i m o . 
E s el nuevo e s p e c t á c u l o que dentro 
de muy breves d í a s se o f r e c e r á a 
nuestro p ú b l i c o desde la escena de 
Payret . 
E s p e c t á c u l o de i l u s l j n i s m o con un 
repertorio de ciento c incuenta crea-
ciones que han bastado para hacer la 
celebridad de su a u t o r . 
¿Quién é s t e ? 
E l s e ñ o r M a i e r o n l . 
A c o m p a ñ a d o del Comendador A n -
drés P . de S e g u r ó l a me h o n r ó ayer 
con su v i s i t a . 
Acaba de l legar a nuestra ciudad, 
a bordo del vapor Barce lona , proce-
dente del puerto de este nombre . 
Por cierto que quien e s t á hecho 
a crandes y sorprendentes magias ha 
tenido que su fr i r la m á s extraordi-
naria de su v ida t e a t r a l . 
T e n í a por socio, p a r a una gran 
t o u r n é e proyectada, a l maestro B r a -
cale. 
Todo estaba convenido. 
Y todo f i rmado . 
Pero a l sa l tar a t i erra con sus hues-
tes a r t í s t i c a s y un mater ia l de var ias 
toneladas se ha encontrado con que 
le e s c u r r i ó el bulto B r a c a l e . 
U n a travesura m á s que reg is trar 
de la ú l t i m a etapa del desenfadado 
empresar io . 
L o d e j ó en c l a r o . 
F a l t a n d o a todos los compromi-
sos. 
Maieronl a cambio de semejante de-
c e p c i ó n , cuenta y a con el concurso 
valioso del s e ñ o r S e g u r ó l a . 
Asociado a l art i s ta y a l caballero 
de siempre i n a u g u r a r á la temporada 
con todos los elementos, todos los 
factores y todos los atractivos con 
que acaba de l ibrar durante m á s de 
dos a ñ o s una bri l lante c a m p a ñ a en 
el E l d o r a d o de Barce lona y en la 
Zarzue la de M a d r i d . 
A reserva de puntua l i zar detalles 
importantes del e s p e c t á c u l o en otra 
oportunidad c ú m p l e m e por ahora re i -
terar m i bienvenida a l s e ñ o r Maiero-
n i . 
T r i u n f a r á en C u b a . 
Como ha tr iunfado en E s p a ñ a . 
L i n ó n No. C , s edoso , m u y f ino , p i e z a d e 11 v a r a s , a . . , 
A 7 3 2 , v a r a y c u a r t a d e a n c h o , p i e z a de 15 v a r a s 
A 7 2 9 , p a j i t a d e m a í z , p i e z a d e 15 v a r a s . . , 
1 1, f i n í s i m o , p i e z a d e 2 7 v a r a s 
B 1 3 1 , m á s t r a n s p a r e n t e que e l o r g a n d í , l a v a r a 
H o l á n B a t i s t a , No . U 3 4 , E S P E C I A L , p i e z a de 15 v a r a s . 
1 2 8 , p u r o l i n o , p i e z a de 15 v a r a s . 
»» »» »» 1 " " " ' ' 1 5 
" 1 2 2 3 ! ' 15 " '. 
" 1 4 2 3 , " " M " 15 " . 
" 1 6 2 3 , ' " 15 " . 
" C l a r í n . " 1 0 9 , " ' 1 2 " . 
»» »» »» 111 " " " " 1 2 " 
»» •» »» 1 1 3 " " " " 1 2 " 
»• " »» 1 1 4 " " " " 1 2 " 
»» »• 1 1 3 " " " " 12 " 
C . P . X . t r a n s p a r e n t e " 1 2 
" M 2 2 " " " 12 " . 
A D V E R T E N C I A 
$ 5 . 5 0 
" 7 . 5 0 
" 8 . 0 0 
" 1 4 . 0 0 
" 0 . 6 0 
" 6 . 5 0 
" 1 1 . 0 0 
" 1 2 . 2 5 
" 1 4 . 0 0 
" 1 6 . 0 0 
" 1 9 . 5 0 
" 1 1 . 0 0 
" 1 3 . 0 0 
" 1 5 . 5 0 
" 1 7 . 7 5 
" 2 1 . 5 0 
" 1 4 . 5 0 
" 1 9 . 0 0 
3.50 
1.60 
E l l i n ó n n ú m e r o A 7 2 7 , i m i t a - , p r a d o estos a r t í c u l o s y que nece -
A L D E J A R L A U N I V E R S I D A D 
Dos nuevos abogados. 
Y un m é d i c o m á s . 
E s é s t e ú l t i m o E d u a r d o Ort iz R i -
vas, j ó v e n estudioso, de revelantes 
mér i to s , que ha llegado a l f inal de 
la carrera e x a m i n á n d o s e en todas las 
asignaturas con nota de Sobresal ien-
te . 
Acaba de rec ibirse de Doctor en 
Derecho Civ i l , con la pr imera de las 
calificaciones, J o s é C a z a ñ a s y A b r é u . 
Un inteligente j ó v e n , muy correcto 
y muy s i m p á t i c o , h i jo del distinguido 
representante Antonio C a z a ñ a s . 
Otro abogado. 
Perteneciente a l per iodismo. 
E s Gui l l ermo M a r t í n e z M á r q u e z , el 
culto c o n f r é r e de L a P r e n s a y escri-
tor ameno y delicado que f igura en 
la revista C h i c como jefe de redac-
c i ó n . 
Desde el v iernes de la anterior se-
m a n a r e c i b i ó el t í t u l o , obtenido l u -
cidamente d e s p u é s de desarrol lar una 
tesis en la que d i ó cumplidas mues-
tras , a juic io del t r ibunal , de su ta-
lento y de sus conocimientos en ma-
teria l eg i s la t iva . 
No a b a n d o n a r á l a prensa, por de-
dicarse a l ejercicio de su p r o f e s i ó n , 
el j ó v e n M a r t í n e z M á r q u e z . 
De ello nos fe l ic i tamos. 
Un sa ludo . 
Que es de despedida. 
Llegue con estas l í n e a s hasta l a se-
ñora Mercedes F a n t o n y V i u d a de 
G o n z á l e z . 
A c o m p a ñ a d a de su bella y muy 
graciosa h i j a , la s e ñ o r i t a Mercy G o n -
zález F a n t o n y , embarca hoy la dis-
tinguida dama p a r a los Es tados U n i -
cos . 
Otra v i a j e r a . 
L a l inda M a r í a E l e n a N ú ñ e z . 
Sale m a ñ a n a en el M é i d c o , rumbo 
a Nueva Y o r k , con la s e ñ o r i t a A m p a -
ro X ú ñ e z y s u e sp ir i tua l pr imita C a r -
mela N ú f i e z . 
¡ F e l i z v ia j e ! 
Boda . 
Del c a p í t u l o de J u l i o . 
P a r a el jueves de l a entrante se-
mana e s t á concertada la de la s e ñ o -
rita Mar ía del C a r m e n C a r r e r á y e l 
jóven A n d r é s Moreno L a s t r e s . 
Se c e l e b r a r á la nupc ia l ceremonia 
a las 9 y media de l a noche en l a 
Iglesia del V e d a d o . 
Designados e s t á n como padrinos 
la distinguida s e ñ o r a A n a L . F e r r e r 
Viuda de C a r r e r á y e l doctor G u s -
tavo Moreno de la T o r r e . 
Boda s i m p á t i c a . 
— — — / 
Tras lado . 
E n la b a r r i a d a del Vedado . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Vajillas dé porcelana R O S E N T H A U 
compuestas de las siguientes piezas: 
24 platos llanos 
12 Vi rvn H r\ 
A c a b a n de insta larse en la casa de 
la cal le 19 esquina a N , el s e ñ o r 
F r a n c i s c o Zayas A r r i e t a , hi jo del ho-
norable Presidente de la R e p ú b l i c a , , 
y su j ó v e n y bella esposa, Ampar i to 
de la G u a r d i a . 
L o que as í me complazco en hacer 
p ú b l i c o para que llegue a conocimien-
to de sus amis tades . 
V l e h é n del Reparto A l m e n d a r e s . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
De temporada. 
L o l ó G . de L e b r e d o . 
"Deja hoy l a capi ta l d e s p u é s de h a -
ber permanecido postrada durante v a -
r ias semanas r e p o n i é n d o s e de las le-
• lones que s u f r i ó en un accidente 
automovil ista que pudo tener mayo-
res consecuencias . 
V a a P i n a r del R i o , donde la es-
peran queridos fami l iares , en com-
p a ñ í a de su genti l h i j a , l a s e ñ o r i t a 
Cr i s t ina C h a p a d o . 
Queda a q u í su esposo, el dist in-
guido doctor Mario G . Lebredo, a 
quien aprovecho p a r a fel icitar por 
la d e s i g n a c i ó n de que acaba de ser 
objeto. 
H a sido nombrado Director del 
Hospi ta l de L a s A n i m a s . 
Nombramiento acertado . 
Que s e r á n muchos a a p l a u d i r . 
c i ó n a h o l á n c l a r í n , p i e z a d e 1 7 
v a r a s , a $ 7 . 5 0 , y ? ' l i enzo b e l g a 
No . A , p u r o l ino , p i e z a d e 2 0 v a -
r a s , a $ 2 5 . 0 0 l a p i e z a y a $ 1 . 5 0 
l a v a r a , t o c a n a su f in . 
L a s p e r s o n a s q u e h a y a n c o m -
s i ten m á s c a n t i d a d , y las q u e d e -
s e e n c o m p r a r l o , d e b e n a p r e s u r a r -
se a a d q u i r i r l o s e n n u e s t r o d e p a r -
t a m e n t o de telas b l a n c a s ante s d e 
q u e se c o n c l u y a . 
A L A S F A M I L I A S D E L I N T E R I O R 
E n e l c a s o de q u e no e n c u e n t r e n 
e n las t i endas l o c a l e s l a s te las b l a n -
c a s que n e c e s i t a n , p u e d e n d i r i g i r -
se a noso tros e n l a s e g u r i d a d d e 
que nos s e r á m u y g r a t o c u m p l i -
m e n t a r sus deseos . 
P o d e m o s e n v i a r l e s , p o r c o r r e o , 
las m u e s t r a s que nos p i d a n . 
C o m o t a m b i é n d e las te las d e 
ves t i r , i n d i c á n d o n o s c l a s e , c o l o r y 
p r e c i o a p r o x i m a d o . 
D E P A R T A M E N T O D E L I Q U I D A C I O N 
A R T I C U L O S M O J A D O S 
P o n e m o s h o y a l a v e n t a los s i -
guientes : 
W a r a n d o l b l a n c o — d o s v a r a s 
de a n c h o — a $ 0 . 4 5 
M e d i a s d e m u s e l i n a , b l a n c a s , 
a l e m a n a s , c o n c o s t u r a — l o m á s f i -
n o — a $ 0 . 2 5 
J u e g o s d e c a m a , b o r d a d o s y c a -
lados a m a n o , c o n d o s c o j i n e s y 
m a f u n d a ; su p r e c i o , si no se h u -
b i e r a n m o j a d o , s e r í a d e $ 2 0 . 0 0 , y 
los l i q u i d a m o s a $ 2 . 0 0 
S ó l o v e n d e m o s u n j u e g o a c a d a 
p e r s o n a , a f in d e q u e p a r t i c i p e el 
m a y o r n ú m e r o d e e s te b e n e f i c i o . 
E l l o c a l d o n d e se d e s e n v u e l v e 
n u e s t r a l i q u i d a c i ó n p e r m a n e n t e — 
G a l i a n o , 8 1 — s e a b r e a las 7-1 j 4 . 
R e c o m e n d a m o s q u e v e n g a n lo 
m á s t e m p r a n o p o s i b l e p a r a q u e a 
los m á s no les s u c e d a lo q u e les 
s u c e d i ó e l d í a d e las c a m i s a s b o r -





E l Secretarlo de Sanidad, doctor 
J u a n Cul t eras , ha dirigido en el d í a 
de ayer a todas las Je faturas L o c a -
les la siguiente c i r c u l a r : 
"Constituyendo la a l i m e n t a c i ó n 
adecuada, uno de los principios fun-
damentales de la vida y de la H i -
L i b r o s d e C o o t a b i l í d a d y d e 
P r á c t i c j C o m e r c i a l 
T R A T A D O D I D A C T I C O T E O R I -
CO Y P R A C T I C O D E T E N E -
D U R I A D E L I B R O S , por Bo-
fil l y Trías. Comprende: Do-
cumentaoión y Corresponden-
• cia; cuentas errientes con In-
tef-f-S; teneduría de libros por 
partida doble; contabilidades 
simuldas; etc. Obra de tex-
to en la mayor parte de las 
Academias mercantiles de las 
Repúbl icas hlspano-america-
nas. 1 tomo encuadernado. . $ 
L A C O N T A B I L I D A D E N HO-
JAS M O V I B L E S . Nuevo mé-
todo para llevar la contabili-
dad del mdo más simplifica-
do posible, por León Batardon. 
Versión castellana ilustrada 
con 20 grabados. 1 tomo te-
l a . . , s 
L A C O N T A B I L I D A D A L A L -
C A N C E D E TODOS. E n este 
libro se exponen nuevas bases 
rcionales del sistema de con-
tabilidad por partida doble, 
conteniendo varios estudios 
sobre la clasif icación de los 
gastos y forma de llevar la 
C O N T A B I L I P A D C O M E R C I A L . 
Este es un nuevo método de 
contabilidad basado en el de 
partida doble, que representa 
cuenta de almacén, por León 
Batardon. 1 tomo tela % 
la últ ima palabra de la cien-
cia contaoie, por León B a -
tardon. 1 tomo tela S 
A R I T M E T I C A Y C A L C U L O 
M E R C A N T I L . Gula manual del 
comercio y de la banca, por 
don Francisco Castaño. 34a. 
edición. 1 tomo encuadernado. $ 
T E N E D U R I A D E L I B R O S P O R 
P A R T I D A D O B L E . Curso com-
pleto teórico y práctico, por 
Francisco Castaño. 36a. edición. 
1 tomo encuadernado k 
C A L C U L O M E R C A N T I L . Ense-
ñanza práctica y rápida de abre-
viaturas, equivalencias y ta-
blas; mult ipl icación y divis ión 
abreviadas; reglaL de tres, de 
interés, al igación, compañía; 
porcentajes, repaso de factu-
ras, descuentos, etc., etc., por 
Bofill y Trías. 1 tomo en té -
la $ 
C O R R E S P O N D E N C I A C O M E R -
C I A L . Modelos de cartas para 
todas ias circunstancias de la 
vida comercial, por Antonio 
Cots y Trías. 1 tomo, tela. . $ 
M A N U A L D E L C O M E R C I A N T E . 
Tratado abreviado de Cálculos 
Mercantiles y Teneduría de l i -
bros por partida doble, por 
Rafael Heredla. 1 tomo tela i 
C A L C U L O S M E R C A T I L E S 
A B R E V I A D O S . Colección de 
reglas sencillas para poder 
abreviar la mayor parte de las 
operaciones mercantiles, por 
Antonio Cots y Trías. 1 tomo 
encuadernado $ 
GUIA D E P E R I T O S Y C O N T A -
D O R E S M E R C A N T I L E S . Obra 
de gran utilidad para la revi-
sión judicial o extra-judicial 
de los libros de contabilidad del 
comercio, por Emilio Oliver y 
Castañer. 1 tomo encuadernado $ 
L A V E R D A D E R A G U I A D E L 
V E N D E D O R . Libro de utilidad 
Indiscutible y que contiene re-
glas y tablas para conocer los 
beneficios y modo de calcular-
los. Rebajas consentidas sobre 
los precios de venta y otras 
muchas noticias de gran In-
terés para el comerciante y qué 
le ahorran muchos números . 
1 tomllo encuadernado. . . . | 
L A C L A V E D E L A S O P E R A -
C I O N E S C O M E R C I A L E S . Se-
gunda parte de "Verdadera Guía 
del Vendedor" y que contiene 
otras muchas cosas necesarias 
al comerciante, tabla dé sueldos 
por días, meses y años; conver-
sión de las antiguas medidas al 
sistema métrico, etc. 1 tomlto 
en tela • > I 
D E F I A D O M E R C A N T I L . S'ste-
m¿ Ingenioso para cobrar fac-
turas y cuentas atrasadas, por 
A. Mendizabal. 1 folleto en rús -
tica t | 
LA C I E N C I A D E L A P U G L I C I -
DAD. Reglas y consejos para 
que el comerciante pueda anun-
ciar con gran utilidad práótlca, 
por J . Arren, Edición ilustrada 
con 50 grabados. 1 tomo encua-
dernado • . f 
LA P R O S P E R I D A D Y L A E T I -
CA D E L O S NEGOCIOS. Car-
tas a un negociante ins truyén-
dole sobre los hiodcrnos mé-
todos c-omercialtes, por Pedro 
Gual Villalbi. 1 tomo encuader-
nado j . 
L A E S C U E L A D E LOS N E G O -
CIOS. Ideas, leyes y ensefuinzas 
acerca de la Industria y el co-
mercio de España y Repbll-
cas Hispano-Am.ericanas, por 
Alvaro de la Helguera. 1 tomo 
xen tela $ 
L O S F A C T O R E S D E L T R I U N -
FO. Firmeza dé carácter; vo-
luntad y energía. Reglas y ejer-
cicios práct icos para su adqui-
sición conservación y creci-
miento, por Waldo J . Swingle. 
1 tomo en tela .• $ 
giene, acudo a usted para encare-
cerle que en é l d e s e m p e ñ o de su 
cargo, coopere de manera decidida y 
eficaz en los trabapos Iniciados por 
el Gobierno para abaratar las subsis 
tencias, facil itando, a ese efecto, 
cUandos medios y recursos oficia-
les e s t é n a su alcance para obtener 
esa f inal idad, sobre todo en los a r -
t í c u l o s de m á s consumo y de prime-
r a necesidad, tales como la carne , 
la leche y otros a n á l o g o s . 
Con este objeto, d e b e r á usted v i -
s i tar a l s e ñ o r Alca lde Munic ipa l de 
ese T é r m i n o , para ofrecerle sus v a -
liosos servicios en ese sentido, pres 
tar su concurso en las c a m p a ñ a s que 
se Inic ien en ese orden y recomen-
dar a la D i r e c c i ó n de Sanidad la i m -
p l a n t a c i ó n de las medidas sani tar ias 
que t iendan a dar mayores fac i l i -
dades a l comercio y a la Indus tr ia , 
indicando los t r á m i t e s di latorios 
que puedan supr imirse y que difi-
culten, en a lguna forma, la r á p i d a 
venta de los a r t í c u l o s de consumo. 
C u i d a r á usted especialmente do 
que ninguno de los empleados de 
esa J e f a t u r a e s t é interesado, en c a -
l idad de negociante, en la venta de 
sos a r t í c u l o s , con objeto de que pue-
da actuarse con toda independencia 
y que no exista quien dentro de e sa 
J e f a t u r a L o c a l , por sus personales 
i n t e r é s e s , pueda entorpecer esta c a m 
p a ñ a que se emprende en beneficio 
general . Tanto esta S e c r e t a r í a , co-
mo la D i r e c c i ó n de Sanidad, esperan 
que usted acoja, estas indicaciones 
con la mayor eficacia y nos informe 
de los part iculares que estime opor 
tunos p a r a el mejor é x i t o de los t r a -
bajos en favor de la r e d u c c i ó n en el 
precio de los a r t í c u l o s de consu-
mo." 
S a « c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 







No solo t r a j e s . 
A l l í e s t á el chapeau de moda . 
Mme. Nadine ofrece a d e m á s pr i -
mores en legenrio, en abanicos, en 
adornos y en otros muchos a r t í c u l o s 
para la toilette femenina . 
H a y dofide e leg ir . 







P I D A S E E L N U E V O C A T A L O G O D E 
E D U C A C I O N Q U E A C A B A D E PÜ-
£LTCARSE V R F R E M I T E ENTjfi-
""""•̂  RA1VUSNTE GRATÍ8 . 
I I B E E B I A " C E R V A N T E S " , » B 
R I C A R D O V E L O S O 
Galiano, 62 (esquina a Neptnno.)— 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958.— 
HABAMA 
C O R S E J U V E N I L 
P r e p a r a la belleza de la n i ñ a . 
Busto flexible. 
T ó r a x l ibre. 
E s p a l d a derecha. 
Vientre f irme. 
T a l l e elegante. 
E l c o r s é Juven i l ha cido creado 
p a r a fac i l i tar el desarrollo de las 
Jovencitas, c o n v i r t i é n d o l a s gra -
dualmente en mujeres elegantes. 
M a i s o n V í o l e U e . - M a . P . d e f e r n á n d e z 
N e p t u n e 3 4 . T e l . A 4 5 3 3 
C 6063 al t T 2 d 6 
\\\ M 
* para i 


















12 tazas Kara café. 
tazas para café con leche. 
116. Piezas. P R E C I O E S P E C I A I . : $85. 
este pr.,cl0 hasta 51000 
enemas 25 modelos diferentes desde 
H i e r r o y C o m p a ñ í a , S . e n C 
O B I S P O 68 Y O ' R e i L L Y 31. 
Lorenzo D a n i e l . 
U n aprovechado estudiante . 
C u r s a el tercer, a ñ o de la carre 
r a de Ingeniero Civ i l en una de las I 
m á s notables academias de los E s t a - j 
dos Un idos . 
L l e g ó el s i m p á t i c o j ó v e n la a n - j 
terior semana para pasar las vacacio-1 
nes con sus padres, el cumplido jrj 
muy amable caba l l eroHVal ter M. D a - ! 
niel , representante general de L a 
F l o t a tftanca y su dist inguida espo-j 
sa , Mary B u t l e r de D a n i e l . 
V o l v e r á d e s p u é s al Norte . 
Mot de l a f in. 
Solo una breves l í n e a s . 
S i r v a n para recomendar a las da-
mas de esta sociedad una vis i ta a 
Mme. X a d i n e . 
E n e l elegante pisito de M a l e c ó n 
248, donde e s t á ins ta lada desde que 
l l e g ó de P a r í s , e n c o n t r a r á n una ex-
p o s i c i ó n completa de vestidos para la 
e s t a c i ó n . 
E n t r e é s t o s , de s o l r é e y de calle, 
con detalles del m á s refinado gus-
to. 
E l v e n c e d o r , e l m á s f u e r t e 
y e l 0 3 3 5 r i c o , e ; e ' c a f é d e < l L a F l o r d e T i b e s 
B O L I V A R 3 7 . T e l . A . 3 8 2 0 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A V A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T 1 - C A M A G Ü E Y 
S E R O F 1 M I N A 
D E L D R . E . P U I G J O F R E 
Í 
S í , s e ñ o r : l a t u b e r c u l o s i s se c u r a . Y q u e se c u r a , no es c o s a q u e i n v é n t e n n o s nos -
otros . L o h a n a f i r m a d o q u i e n e s , t ras d e u n a l a r g a e x p e r i e n c i a m é d i c a , h a n p o d i d o c o m p r o -
b a r la e x a c t i t u d de este a s e r t o . 
C i e r t o q u e u s t e d no p u e d e c u r a r s e p o r o b r a de m i l a g r o , p o r q u e e l t i empo d e los 
m i l a g r o s h a p a s a d o a l a h i s t o r i a . E s t a m o s en l a é p o c a de l a C i e n c i a , 
Y l a C i e n c i a q u e r e s o l v i ó e l p r o b l e m a d e l a e s t a b i l i d a d e n el a i r e , d e l a n a v e g a c i ó n 
s u b m a r i n a , d e l a t e l e g r a f í a y t e l e f o n í a s in h i lo s , es l a q u e p u e d e c u r a r l e su m a l , q u e 
i n d u d a b l e m e n t e es g r a v e , p e r o n o d e s e s p e r a d o . 
S u p r o b l e m a n o c o n s i s t e m á s que en h a l l a r * u n agente i o q u í m i c o c a p a z de c o o p e -
r a r a las n a t u r a l e s d e f e n s a s o r g á n i c a s , e x t i n g u i e n d o los m i l l o n e s d e b a c i l o s que c o n s p i -
. r a n c o n t r a s u e x i s t e n c i a 
E s e a g e n t e lo t iene us t ed y a a l a l c a n c e d e s u m a n o . 
T o m a n d o 
S E R O F I M I N A 
a n t i t ó x i c a , a n t i m i c r o b i a n a , a n t i h e m o l í t i c a , d e f i e n d e s u o r g a n i s m o , lo i n m u n i z a c o n t r a e l 
b a c i l o de K o c h , e v i t a y c u r a l a b r o n q u i t i s - a g u d a y c r ó n i c a , las conges t iones p u l m o n a r e s , 
p l e u r e s í a s , g r i p p e s c o n sus c o m p l i c a c i o n e s , t o s f e r i n a , f i ebres t ifoicleas, c ó l e r a s , á n t r a x ! 
p a l u d i s m o , e r i s i p e l a s , s e p t i c e m i a s , e tc . 
S E R O F I M I N A 
E s u n a c r e a c i ó n d e l e m i n e n t e D o c t o r E . P u i g J o f r e 
Y l a r e p r e s e n t a n e n C u b a l o s S r e s . I R R U I I A Y C a . , i . e n C , C a i b a r í é n 
N E P T U N O 3 0 . • H A B A N A - T E L F . A '5536 , 
TV" 
C u c a . — E l c o n t r a s t e 0 , 7 5 0 q u e tie-
n e s u s o r t i j a e q u i v a l e a 18 
k i l a t e s . V a m o s a d e m o s -
t r á r s e l o . S i e n d o e l o r o p u -
ro 2 4 i la tes y c o n s t i t u y e n -
d o e n e s tas c o n d i c i o n e s l a 
" u n i d a d " q u e t iene c o m o 
c u a l q u i e r o t r a , m i l p a r t e s , 
r e s u l t a q u e 0 , 7 5 0 s o n l a s 
tres c u a r t a s d e m i l y 18 
t a m b i é n las tres c u a r t a s 
p a r t e s de 
No solo r e s p o n d e m o s gustosos 
a s u p r e g u n t a s ino q u e n o s p o n e -
m o s r e s p e t u o s a m e n t e a sus p ies . 
2 1 
Anuncios C A N E I R O . 
C 6 1 5 ^ alt odf 8 
Matas Advertising Ageno,- 1-2885 1 1 
U n i c a c a s a d e p l e g a d o s a c o r d e ó n , 
e n l a H a b a n a 
2 0 A N O S D E P R A C T I C A E N E S T O S T R A B A J O S 
D e b i d o a l a s i t u a c i ó n p o r q u e a t r a v i e s a el p a í s , h e m o s d e -
c i d i d o r e b a j a r en u n 5 0 p o r c i e n t o d e todos los p l e g a d o s . 
U L T I M A N O T A D E P R E C I O S : 
D e 1 a 2 0 c e n t í m e t r o d e a n c h o . 
" 2 0 " 4 0 
" 4 0 " 6 0 
" 6 0 M 8 0 
. $ 0 . 0 5 cts. v a r a 
. " 0 . 2 0 " " 
. " 0 . 3 0 " " 
. " 0 . 4 0 " " 
. " 0 . 5 0 " " 
S o b r e estos p r e c i o s g r a n d e s d e s c u e n t o s p a r a todos los 
c o m e r c i a n t e s que nos m a n d e n sus t r a b a j o s . 
L o s t r a b a j o s d e l i n t e r i o r se t e r m i n a n a las 2 4 h o r a s . 
N O S E D E J E N E N G A Ñ A R . N O P A G U E N M A S D E E S -
T O S P R E C I O S . 
G A R A N T I Z A M O S T O D O S N U E S T R O S T R A B A J O S 
D O B L A D I L L O D E O J O 
M U Y B I E N H E C H O Y E N E L A C T O 
B o r d a d o s , c o r d ó n y c a d e n e t a e n m á q u i n a s 
c o r n e l y . O j a l e s a m á q u i n a y f e s t ó n d e t o -
d a s c l a s e s . 
Z u l o a g a , C u e r v o y R e y , S . e n C . 
A g u i l a , N o . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a . T e l . A - 8 4 1 5 . 
JÉIÉUUB. 
C 6094 alt 3d 6 
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B P E ( f f l C Ü L O S 
N A C I O N A L -
E l p ú b l i c o que l lenaba anoche l a 
ampl ia sa la del pr imero de nuestros 
coliseos, q u e d ó muy complacido de 
l a lucha que efectuaron el c a m p e ó n 
del mundo, Constant e M a r í n , y J a -
vier Ochoa, c a m p e ó n de E s p a ñ a . 
E l programa de esta f u n c i ó n es e l 
siguiente 
E n los restantes turnos, p o ' í c u l a s 
c ó m i c a s de la U n i v e r s a l . 
F l o r de amor, c inta que interpre-
tan R i c h a r d Barthe lmess y C a r o l 
Dompiítc-r, se p r o y e c t a r á en las tau-
das elegantes de m a ñ a n a s á b a d o y e l 
domingo. 
j L a m a r c a del zorro, por Douglas 
F a i r b a n k s , se e s t r e n a r á e l 
Pronto: Blanco y Negro, por Doro-
hy D a l t o n . 
P r e s e n t a c i ó n y desfile de los l u c h a -
dores . 
L u c h a grecoromana a d e c i s i ó n f i -
n a l : Devi l l iers , P a r i s , 110 ki los , y | 
Sondan R u m a n i a , 95 ki los 
L u c h a grecoromana^a 30 minutos : ¡ e n breve en C a m p o a m o r . 
Vervet , F r a n c i a , 110 ki los , y Apo l l en , i 
L A K A 
Cintas c ó m i c a s se a n u n c i a n en las 
andas de la una y de las s iete . 
E n las tandas de las tres, de las 
ocho y de las diez, el interesante d r a -
p r ó x i m o ; m a titulado Aventuras de B i j o u , por 
j C a m i l o del Rizzo y F e r n a n d a N e g r i n 
Mientras N e w j P o u g e t . 
E n la tanda de las nueve: D o r m i -
lunes . 
E l 18 del actual , 
Y o r k d u e r m e . 
Dory-Uetam, dueto s e r i o - c ó m i c o , i torios separados, p y D i o m i r a J a c o -
¡ c o n elegantes decoraciones, d e b u t a r á i b i n i . 
• .on h o o or> n r . ( M a ñ a n a : L a gran trompada, por 
i B u c k J o n e s . 
M i é r c o l e s 13: J u g a r con fuego, por i 
Constance T a l m a d g e . 
Muy pronto: L a L a v a n d e r a , por 
M a r y P l c k f o r d ; M u j e r y esposa, por 
Al ice B r a d y ; L a m a r c a del zorro, por 
Douglas F a i r b a n k s ; Mientras New 
Y o r k duerme, p r o d u c c i ó n especial de 
la L i b e r t y F i l m C o . ; L a m u j e r que 
no era por Olive T e l l . 
c a m p e ó n del Norte, 110 ki los 
L u c h a grecoromana a 30 minutos: 
J a v i e r Ochoa, c a m p e ó n de E s p a ñ a , 
125 kilos, y E l tzekoudo , E s p a ñ a , 120 
k i l o s . 
L u c h a grecoromana a 30 minutos : 
Constant L e Mar in , c a m p e ó n m u n d i a l 
105 kilos, y R a o u l S t . Mars , L'uxem-
burgo, 110 k i l o s . 
A L H A M B R A E l domingo se p a s a r á una m a g n í -
T r e s tandas por l a C o m p a ñ í a do j ^ S i v ^ l ? 
Regino L ó p e z . 
i 
F A U S T O ! 
E l lunes: L a bel la rusa , por T h e d a 
L ' a r a . 
P A Y B E T 
E l Torneo internac ional de lucha 
grecoromana y lucha l ibre c o n t i n ú a 
c e l e b r á n d o s e con br i l lante é x i t o . 
E l programa de esta noche es el 
s iguiente: 
Desfile y p r e s e n t a c i ó n de los l u -
chadores . 
Lucha-desqui te a d e c i s i ó n f inal en-
tre R a o u l de R o h u e n , F r a n c i a , 215 
l ibras , y C a r i H a n s o n , Suec la , 205 
l i b r a s . 
L u c h a libre a d e c i s i ó n f inal , s in l i -
m i t a c i ó n de tiempo, entre el E s p a ñ o l 
I n c ó g n i t o , 215 l ibras , y J u a n l u á -
ñ e z , Cuba , 2 2 0 l i b r a s . 
L u c h a libre s in l i m i t a c i ó n de t iem-
po entre E . Zbyszko, c a m p e ó n del 
mundo. 226 l ibras , y J . i l va , P o r -
tugal , 254 l i b r a s . 
G r a n match de boxeo a diez rounds 
entre Char les C u t l e r y M i k a e l N é s -
tor . 
E n las tandas a r i s t o c r á t i c a s de las 
cinco y de las nueve y tres cuartos . 
L O S P R O X J M O S E S T R E N O S D E 
M A R T I 
L F i l m C o . p r e s e n t a r á l a i , S0 preparan en M a r t í los estrenos 
interesante p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a de ^ W opereta vienesa L a P r i n c e s a de 
l a P a r a m o u n t A r t c r a f t en cinco a c - (1» C z a r d a y el s a í n e t e L a h o r a del 
tos t i tu lada L a joven s e ñ o r a de W i n - repar to . ^ , ^ j 
trohp, por los conocidos art i s tas E t - L a P r i n c e s a de la C z a r d a es u n a 
hel Clayton y H a r r i s o n F o r d . 'opereta de corte admirable , que hoy 
Se e s t r e n a r á t a m b i é n la c inta c ó - i recorre tnunfa lmente todos los esce-
mfca del P r i m e r Circu i to , en dos a c - | nar ios con b e n e p l á c i t o del publico y 
tes, Refrescando con c a l o r . de la p r e n s a . 
E n l a tanda de las ocho j media , P a r a esta obra se h a encargado es-
se anunc ia la m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n ! P ^ d ^ s decoracIones a l a famado 
L o s dientes del tigre, basada en u n a 
de las m á s emocionantes h is tor ias de 
Arsenio L u p i n y que interpreta e l 
gran, actor Davis P o w e l . 
E l s á b a d o : E n rehenes, por W a -
llace R e i d . 
L u n e s : E l lazo invis ible , por I r e n e 
C a s t l e . 
Jueves 14: L a s amazonas, por M a r -
gar i ta C l a r k . 
M A R T I 
Viernes de m o d a . ' | 
E n lá segunda tanda de l a f u n c i ó n 
de esta noche se e s t r e n a r á l a zarzue-
l a c ó m i c a en tres actos, or ig ina l de 
los s e ñ o T f s S e r a f í n y J o a q u í n A l v a -
ri*/ l i n i á l e v p , m ú s i c a del mae'Jtro L u -
na, t i tu lada L o s Papiros , obra q'.ie 
obtuvo iiu gran é x i t o en el l e á t r o R e i -
na V i c t c r i a de M a d r i d . 
E l reparto dado a esta obra es el 
siguiente: 
Vio lante , s e ñ o r a M a r í a C a b a l l é ; 
Mar iqui ta P e ó n , s e ñ o r a Soler; R o s a -
m i r a , s e ñ o r a P é r e z ; Natha l i e R i v i e -
M A X I M 
C o n t i n ú a n p r e s e n t á n d o s e en el c i -
ne Maxim las mejores producciones 
d'-l arte mundo . 
E n e l programa de esta noche f i -
guran dos interesantes c i n t a ¿ . 
S é t i tu la una de e l las E l Profeta , 
de m a g n í f i c o argumento y bel las es-
cenas, y se e s t r e n a r á en l a segunda 
t a n d a . 
E n l a tercera se e x h i b i r á L a S u l -
tana del A m o r , c in ta en colores que 
ha merecido de l a prensa e n t u s i á s t i -
cos elogios. 
E n l a p r i m e r a tanda se anunc ian 
graciosas cintas c ó m i c a s de B e n i t í n 
y E n e a s . 
E n o í programa de m a ñ a n a f igura 
L a S u H a n a del A m o r . 
P a r a el domingo se anunc ia e l es-
e s c e n ó g r a f o de Barce lona , s e ñ o r C a s -
te l l s . 
L a h o r a del reparto es u u s a í n e t e 
de M u ñ o z Seca y P é r e z F e r r á n d e z . 
con m ú s i c a del maestro G u e r r e r o . 
Se anunc ia t a m b i é n la zarzue la ga-
l lega O' Melgo. 
Como se ve, l a E m p r e s a de M a r t í 
no desmaya en su p r o p ó s i t o de ofre-
cer a l p ú b l i c o novedades constante-
mente . 
C I N E L I R A 
E s t a noche se inaugura el Cine L i -
r a , s ituado en las calles de I n d u s t r i a 
y San J o s é . 
Construido con todos los adelantos 
modernos, fresco y c ó m o d o , puede 
asegurarse que el Cine L i r a s<?rá une 
de t i a m á s favorecidos por el p ú b l i c o 
habanero . 
Posee nueve puertas, que permiten 
l a sa l ida de la concurrencia s in mo-
lestias de n inguna c lase . 
L a excelencia de su p r o y e c c i ó n se 
encuentra garant izada por l a adquis i -
c i ó n de un m o d e r n í s i m o aparato S i m -
plex, 1921 . 
O f r e c e r á estrenos diarios y sus 
precios nunca e x c e d e r á n de 20 y 40 
centavos, en las t anda: senci l las y do-
bles, respect ivamente . 
L l e n a n el programa de la p r i m e r a 
f u n c i ó n L a ley inexorable, por Sessue 
H a y a k a w a , y el estreno en C u b a de 
l a m a g n í f i c a c r e a c i ó n t i tu lada Teso-
ro del p irata , en la que L i l a L e e des-
taca su gran personal idad a r t í s t i c a . 
A f l O L X X X l X 
R 
s o s c 
D E M 
C I N E O L I M P I C A v ^ e W i l s o n y B ^ 
H o y , V i e r n e s , 8 ; P r i m e r A o i v c r s a r í e d e e s t e C i n e , H o y 
T A N D A S E L E G A N T E S , D E 5 ^ y 9 ' A f 
E s t r e n o d e l a b o n i t a c i n t a , e n s e i s a c t o s , i n t e r p r e t a d a p o r l a s i m p á t i c » 
C o n s t a n c e T a l m a d g e , t i t u l a d a 
J U G A R C O N F U E G O 
L A O R Q U E S T A S E R A A U M E N T A D A Y E J E C U T A R A E S C O G I D A S P I E Z A S M U S I C A L E S 
M c m a n a , " L I S A F L E U R O N ^ p o r F R A N C E S C A B E R T I N I 
C 6126 
V E R D U X 
L a C i n e m a F i l m s h a combinado 
p a r a esta noche u n Interesante pro-
g r a m a . 
S i n l a p r i m e r a tanda se e x h i b i r á n 
tres cintas c ó m i c a s . 
E n segunda, c intas c ó m i c a s y es-
treno del episodio 15 de E l j inete 
re, s e ñ o r a E m i l i a C a b a l l é ; i L a R u b i a , 
s e ñ o r a Ortega; Micae la , s e ñ o r a D í a z ; I treno de l a c inta L o s que viven del 
Concha , s e ñ o r a J o r d á n ; P e t r a , s e ñ o r a cuento 
M a u r i ; Reyes , s e ñ o r i t a P e r e d a ; Don 
J o s é P é r e z , s e ñ o r M a r t í n e z ; C ipr iano , 
s e ñ o r Ortiz de Z a r a t e ; Hornachue los , 
s e ñ o r L a r a ; A g u s t í n , s e ñ o r U r i b e ; 
No riega, s e ñ o r D a r o c a ; L e b r i j a , s e ñ o r 
Noriega; B a l i t a , s e ñ o r L ó p e z ; Bene-
tti , s e ñ o r F o r c a d e l l ; E l Maestro M o n - j 
1 N E P T U X O 
j E n l a tanda de las siete y cuar to : 
una ¿ r a o . o s a comedia y el interesan-
i io drama S a h a r a , Interpretado por 
i L u i s a G l a u m . 
E n la tanda de las siete y media : 
t i l la , s e ñ o r Ur ibe ; B o m b í n , s e ñ o r R o - i una graciosa comedia y E l destino de 
j o ; M r . R i v i e r e . s e ñ o r P i q u e r ; L a u - | B r I t a . 
gostino, s e ñ o r Rizog l io . r E n la tanda de las ocho y media : 
P a r a la pr imera tanda se a n u n c i a 
L a R e m o l i n o . 
E l viernes 15, reprise de l a obra 
del malogrado maestro Usandizaga , 
L a s Go londr inas . 
C A M P O A M O R 
E n los turnos preferentes de la 
f u n c i ó n de hoy se a n u n c i a l a tnterc-
E l bandido y e l sacerdote, por W . S. 
a r t . 
E n l a tanda de las nueve y media : 
una c inta c ó m i c a y e l d r a m a S a h a r a . 
M a ñ a n a : L a L e c c i ó n , por Cons tan-
ce T a l m a d g e . 
R I A L T O 
E n las tandas de las cinco y c u a r -
to y de las nueve y cuarto , estreno en 
C u b a de la m a g n í f i c a c inta t i tu lada 
L a casa de cr i s ta l , por l a be l la a c -
triz M a r ñ a J a c o b i n i . 
E!n las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media, se pa -
s a r á la Interesante c r e a c i ó n de " r a n -
cesca Eeru in l , L i s a F l e u r o n . 
E n las tandas de la una , de las tres 
y de las oiete y media . L a veta es-
condida, por Nea l H a r t . 
E l d o m í f t g o : Desde a h o r a en ade-
lante, estreno en C u b a , por George 
W a l s h . 
E l martes : L a F a l e r a , estreno, por 
L j ' d a L'ore lU. 
Pronto : Odette, c r e a c i ó n de F r a n -
cesca B e r t i n i . 
C A M P O A M O R 
H o y V I E R N E S 8 5 4 y 9 / 2 
O L I 3 I P I O 
Con motivo de cumpl irse hoy 
F O R N O S 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, se p a s a r á la In teresan-
te c in ta t i tu lada A pr imer v i s ta , por 
Mae M u r r a y . 
S á b a d o : E l c á n c e r social , c in ta de 
a c t u a l i d a d . 
Domingo: J u g a r con fuego, por l a 
bel la actr iz Constance T a l m a d g e . 
M i é r c o l e s : L a S u l t a n a del amor, 
en colores . 
Jueves 14: la p r o d u c c i ó n de g r a n 
é x i t o C é s a r B o r g i a . 
L a s u p e r - p r o d u c c i ó n d e l u j o i n t e r p r e t a d a p o r m í r e z 
I E s t o s 
enmascarado, t itulado L a 1-etribución, 
Interpretado por P a u l D a n z e r . 
E n tercera, estreno de la segunda 
j o r n a d a de L a t r i l o g í a de la mujer , 
i tulado Maternidad, mandato diviao, 
por G a i l K a n e . 
E u l a cuarta , la interesante obra 
t i tu iada B e b é m í o , por Mad^e K e n -
nedy . 
E l s á b a d o : L a Pas tora , por A n i t a 
I s t e w a r t ; L a escena f inal , por Shir ley 
¡ M a s ó n , y R e s u r r e c c i ó n , por P a u l i n e 
F r e d e r i c k . 
E l domingo: E v a pecadora, por I . 
A . Manzin i ; L a bibl ia a tiros, por M:i-
d e l a í n o Traverso y Lobos de socie-
dad, por Theda B a r a . 
E l lunes: L o s que pagan, por B e -
¡ s s i o Berr i sca le , y estreno de Iz. soi ie 
en quince episodios t i tu lada E l sub-
marino misteriso o L a novia 13, por 
E t h e l C l a y t o n . 
L a C i n e m a F i l m s , de nuestro a m i -
go s e ñ o r Pedro R e s e l l ó , d e s p u é s de 
las reformas real izadas , ha decidido 
levantar dos pisos sobre e l teatro, 
t p a r a lo cual ha encomendado los p la -
nos a l ingeniero s e ñ o r Manuel R a -
F R A N K M A Y O 
t i t u l a d a : 
el 
sante c inta d r a m á t i c a t i tu lada S a - ^ aniversario de l a I n a u g u r a c i ó n del 
cr i f ic io por honor! c r e a c i ó n dei cele- 1 gran cine Olimpic , se c e l e b r a r á u n a 
brado actor F r a n k Mayo 
E n las tandas de la una y media, 
de las cuatro y de las ocho y media, 
se p r o y e c t a r á l a c in ta A n a l a a n d r a -
jo sa , por l a be l la ac tr i z l ' r i s c i l l a i 
D e a n . 
v a r i a d a f u n c i ó n 
E n el programa se anunc ia el 
estreno de la c inta J u g a r c o a fuego, 
por Constance T a l m a d g e . 
E l lunes: E l amante de la luna , 
por C i m a r r a . 
T R I A N O N 
C é s a r Borg ia , c in ta que h a obteni-
do elogios u n á n i m e s de la c r í t i c a y 
del p ú b l i c o , se p a s a r á en las tandas 
elegantes de hoy . 
S á b a d o : L a m u j e r perfecta, por 
Constance T a l m a d g e . 
Domingo: E l juramento de u n hom 
bre, por H . B . W a r n e r . 
L u n e s : F l o r de amor , c r e a c i ó n de 
G r i f f i th . 
S a c r i f i c i o p o r H o n o r 
M a ñ a n a S á b a d o E l e g a n t e M a ñ a n a 
R I C H A R D B A L T H E L f f l E S S Y C A R O L D E M P S T E R 
E n e l i n t e r e s a n t e d r a m a d e a m o r e n e l c u a l 
d e s p u é s d e s a c r i f i c i o s h e r o i c o s , d o s j ó v e n e s c o r a - l 
z o n e s q u e l l e g a r o n a a m a r s e a r d i e n t e m e n t e , v e n 
r e a l i z a d o s s u s s u e ñ o s y s u s a m b i c i o n e s , t i t u l a d o : 
pisos s e r á n exclusivamente 
p a r a departamentos . 
L a s obras c o m e n z a r á n en breve . 
" E L N O V E N T A Y T R E S " 
L o s que no hayan l e í d o l a hermo-
sa obra t i tu lada L o s Miserables, de 
V í c t o r Hugo, p o d r á n a d m i r a r l a en el 
teatro Capitol io, que se i n a u g u r a r á 
en los primeros d í a s del p r ó x i m o mes 
de septiembre. 
Santos y Ar t igas h a r á n desfi lar 
por la panta l la del nuevo teatro las 
mejores producciones de la famosa 
j C a s a P a t h é . 
T E A T R O C A P I T O L I O 
E s caus a de a d m i r a c i ó n grande 1 
p a r a nosotros que lo venios con 
cuencia , e l adelanto que de dt 
d í a se observa en las obras finalpL6" 
f a b r i c a c i ó n del teatro Capitolio 
los s i m p á t i c o s empresarios sefi ^ 
antos y Ar t igas e s t á n construv^8 
en I n d u s t r i a y San J o s é . n(l0 
N u e s t r a a d m i r a c i ó n tan justifi 
da s u b i ó ayer de punto al ver la n l t 
dest inada a escenario, cuyo decorad 
e s t á t e r m i n á n d o s e . A la pureza v 
quisito gusto de las l íneas arquit!!' 
toulrds del conjunto, compleiam^T 
dist into de lo que aqu í conoceiW 
hay qire agregar el gusto artUfi 
que pies ide en el dccDrado, !o n"̂  
h a b r á de const i tuir la mas agritiMii., 
sorpresa p a r a los espectadores, ¿ " J 
t u m b r í . d s como e s t á n a teatros y 
nes arcaicos , de factura primitivaV 
de u n dudodso gusto en todos sus L 
ta l l e s . 1 
B i e n se echa de ver en las obras 
del Capitol io l a activ.-d.id'lnnatú^3 
Pab lo S&ntos, unida a su cultura \ 
PU p« KMia a todo enanca a eapectácu 
los se ref iere . 
E n septiembre, fecha inaugural, el 
p ú b l i c o nos d a r á la r a z ó n . 
P E L I C U L A S D E S A N T O S Y AKTI 
G A S 
Santos y Art igas han adquirido 
c intas de positivo m é r i t o , entre ellas 
l a ú l t i m a c r e a c i ó n de la celebrada 
a c t r i z L u i s a G l a u m . 
Se t i tula dicha cinta Sahara, y «n 
su i n t e r p r e t a c i ó n pone la joven adlj 
todo entusiasmo de su juventud y 
los recursos de su talento. 
L a s p» Imeraa escenas de esta cinta 
( P a s a a l a P A G . T R E C E ) 
H O Y 
D Í A d e M O D A 
A l a s 5 y l 5 y 9 y l 5 
T R I A N O N 
A v d a . d e W í l s o n e n t r e A y P a s e o 
H O Y 
D I A d e M O D A 
A l a s 5 y 1 5 y 9 y 1 5 
C E S A R B O R G I A 
I n t e r p r e t a d a p o r l a C o n d c & a S a f f o M o n l o . - L u n e t a 6 0 c t s . 
M a ñ a n a , a l a s 5 % y 9 j 4 > Cons tance T a l m a d g e en 
L A M U J E R P E R F E C T A 
L U N B T A , AkO C t s . 
M i é r c o l e s J 3 , a l a s 5 ^ y 9 ^ Cons tance T a l m a d g e 
e n J U G A R C O N F U E G O 
L U N E T A , 4 0 C t s . 
P R O N T O C A N C E R S O C I A L « 9 
27374 8 j l . 
C 6133 
L a P e l í c u l a d e l B o x e o 
D e m p s e y y C a r p e n t i e r 
S A N T O S Y A K T I G A S L A E S T R E N A R A N E N " P A T R E T " E L 
P R O X I M O L U N E S . 
E l pblico que vea esta p e l í c u l a , f í j e n s e bien, l a v a a v e r lo 
mismo que la v i ó el Referee , porque u n a c á m a r a c i n e m a t o g r á f i c a E S -
T A B A D E N T R O D E L R I N G . 
E l mejor asiento, uno de esos que costaba $ 4 0 0 . 0 0 , u n a s i l l a al 
lado del r ing, no h a permitido ver l a pelea mejor que l a p e l í c u l a . 
L a s localidades p a r a el L u n e s , e s t á n ya a l a venta en " P a y r e t " ; 
p í d a l a s con tiempo. 
E n la p e l í c u l a aparece un c u a d r o con las personal idades cubanas 
que as ist ieron a l match . 
S A N T O S Y A R T I G A S , h a n pagado una suma fabulosa por obtener 
esta exclusiva, p e r d e r á n dinero; pero tienen, como siempre, l a sat i s fac-
c i ó n de dar a su buen p ú b l i c o todo e s p e c t á c u l o de actual idad m u n d i a l . 
F l o r d e A m o r 
V i e r n e s 1 5 D E B U T V i e r n e s 1 5 
D E L A N O T A B L E Y E L E G A N T E P A R E J A 
D o r y U e t a m 
E n t r e m e s e s l í r i c o s . O r i g i n a l e s D u e t o s 
P r e s e n t a c i ó n d e l u j o 
R e p e r t o r i o o r i g i n a l y e x c l u s i v o , e s c r i t o p o r l o s 
T e a t r o M a r t i 
H O Y , V I E R N E S , 8 
E S T R E N O . E S T R E N O 
D e l a Z a r z u e l a c ó m i c a e n t r e s a c t o s 
O r i g i n a l d e l o s 
l i n o s . A l v a r e z Q u i n t e r o 
L O S P A P I R O S 
R e p r e s e n t a d a 3 0 0 n o c h e s e n e l T e a t r o R e i o a 
V i c t o r i a d e M a d r i d . N u e v o d e c o r a d o d e T e o * 
d o r o Z a p a t a 
V i e r n e s , 8 , S á b a d o % D o m i n g o t a r d e y 
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3IK XIC 31IC 
i G R A N C I N E " R I A L T O " 
| j V i e r n e s 8 , S á b a d o 9 . - D í a s d e l H o d a . - T a n d a s e l e g a n t e s 5 * 4 y 9 l 4 
" L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a " p r e s e n t a 
e n e x c l u s i v a e s t e G r a n E s t r e n o e n C u b a . 
" L A C A S A D E C R I S T A L " 
m á s r e p u t a d o s m a e s t r o s . 
C 6146 I d 8 c 6148 l d 8 
C A S A S Ú S , P R E S E N T A 
H O Y V i e r n e s 8 , C I N E * ' M A X I M " M A Ñ A N A S á b a d o 9 
L a m á s h e r m o s a , l a m á s a r t í s t i c a y l a m á s g r a n d i o s a d e l a s p e l í c u l a s q u e s e h a n e x h i b i d o e n C u b a 
L A S U L T A N A D E L A M O R 
I l u m i n a d a t o d a e n b e l l í s i m o s c o l o r e s , p o r p r o c e d i m i e n t o s n u e v o s n o c o n o c i d o s e n C u b a . 
A R T E , L U Z , P O E S I A , A M O R 
S i e s u s t e d p e r s o n a d e g u s t o n o d e j e d e v e r e s t a m a r a v i l l a c i n e m a t o g r á f i c a . 
27144 7 y 8 j l . 
i 
P o r M A R I A J A C O B I N I y A N C L E T O N O V E L L ! 
Intenso d r a m a de l a v i d a m o d e r n a , de lujo i n s o p t r a S e f s u n t u o s a p r e s e n t a c i ó n . 
E x c l u s i v a d e R I V A S Y C O M P . 
C 6 1 1 4 
DiKL 
D 
• « n 
2d-17 
M I E N I R A S N E W Y O R K D U E R M E 
T r e s n o v e l a s e n u n a . T r e s p e l í c u l a s c o m p l e t a m e n t e d i f e r e n t e s d o n d e s e d e m u e s t r a 
i o q u e l a s p a s i o n e s h u m a n a s m a q u i n a n m i e n t r a s N e w - Y o r k a p a r e n t e m e n t e d u e r m e . 
S e e s t r e n a e n C A M P O A M O R l o s d í a s 1 8 , 1 9 y 2 0 , c o m p l e t o c a d a d í a 
L I B E R T Y F I L M C O W P A N Y . A g u i l a y T r o c a d e r o . T d e f . A - 9 9 2 4 . H a b a n a 
m i a u 
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f R I B U N A L E S 
No se hace especial c o n d e n a c i ó n so 
bre costas. 
H A B E A S C O R P U S S I N L U G A R 
L a S e c c i ó n Segunda de l a S a l a de 
de lo 1 Vacaciones de esta Audienc ia , h a de-
e8 ta lc larado n o „ h a b e r lugar, a l recurso 
t r u c c l ó n de l a S e c c i ó n P r i m e r a de 
esta capital . 
E N L A A U D I E N C I A 
( cnq C O N T R A R E S O L U C I O 
D E J U N T A D E P R O -
. T E S T A S 
la Sala de lo C i v i l y 
^ ^ ^ a ^ U b V e c l d o recu^ C o r P ^ e s t a b í e c T ¿ o T n ó m 
;ia> se b*n , , Antonio V V e n - bre del Procesado A r m a n d o Cast i l lo 
1030 r p s o l í c i ó n de 6 de abril1 L a b a s t l d a . en causa por un delito de 
,ntrte a ñ o de la J u n t a de P r o - hurto procedente del Juzgado de Ins 
«obre i m p o r t a c i ó n de m á q u í -
frtadores, motores e l é c t r i c o s 
fn^trumentos importaudos pa-
ngenios " C u b a " y otros 
^frrente no estuvo conforme 
Mro practicado en el presen-
por la A d u a n a de la H a b a n a . 
ge ha establecido ante e l 
Tribunal de lo C i v i l , recur-
* ioso administrat ivo por 
í f F de C á r d e n a s , contra re-
tí de 6 de abr i l de este a ü o 
hinta de Protestas , sobre I m -
Isn de m á a u i n a r i a y otros apa-
fara el Ingenio " M o r ó n " , fue-
Iradas por la part ida 226 en 
A la 215 B del A r a n c e l de 
O T R O R E C U R S O D B H A B E A S 
C O R P U S 
P a r a esta tarde e s t á s e ñ a l a d a l a 
c e l e b r a c i ó n ante l a S a l a de Vacac io-
nes de esta Audienc ia , de l a vista 
del recurso de Habeas Corpus , esta-
blecido por el doctor Miguel Angel 
Campos, a nombre del procesado A n -
tonio F e r n á n d e z Alvarez , en causa 
por un delito de estafa. 
Ruf ino P é r e z L a n d a , Is idoro Corzo 
P r í n c i p e , J o s é A . G o n z á l e z Etchego-
ven, F r a n c i s c o F . L e d ó n . J e s ú s F i -
gueras, F r a n c i s c o O. de los Reyes , E . 
L a r r o n d o , I smae l Goenaga, A n í b a l 
Romero , P l á c i d o P é r e z Ponss ln l , E m í 
lio del M á r m o l , Manuel DoTta D u -
que, Ruperto A r a ñ a , J o s é Z a m o r a , 
Augusto Prieto, R . G . B a r r i o , Ange l 
Caí f las , T , C a r d e n a l , C . S á n c h e z V I -
I larejo . Antonio L a n c í s , J . Pedro G a y , 
M. Q. L l ó r e n t e , Gonzalo A n d u x , 
R a ú l Calonge, J o s é E . G o r r í n . 
dor F e r n á n d e z , Al fredo V á z q u e z , P e - y c o m p a ñ e r o J o s é Conengla , redac-
dro Rubido , J . M. L e a n é s , B , V e g a , ! tor de " E l D í a " . 
Procuradores 
Alberto N ú ñ e z R l v a s , Granados , 
L . Carrasco , R e n ó Car los L l a m a , J . 
M e n é n d e z , J o s é A . R o d r í g u e z , R e -
guera, Sterl lng, J . I l l a , C é s a r Ronco , 
L ó p e z R i n c ó n , P é r e z Sosa, A r m a n d o 
Rota , M a z ó n , S i e r r a , L . C a s t r o , P . 
Ozequera, R a ú l Corrons , P . P i e d r a , 
E d u a r d o Arroyo , E . Pintado, ' A m a -
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
E N L O C R I M I N A L 
C o n t r a Manue l Madr iga l por esta-
fa. Defensor: doctor A r a n g o . 
ITO E N C O B R O D E P E S O S 
Lndo conocido la S a l a de lo 
t esta Audienc ia de los autos 
l i o de menor c u a n t í a que en 
ie pesos p r o m o v i ó en el J u z -
L primera Ins tanc ia del Sur , i 
ciudad, don J o s é C o r r a l , del i 
y vecino de esta c iudad, 
Idon R a m ó n C a s t a ñ o y Asencio 
comerciante de esta p laza; 
lies autos se encontraban en 
fibunal pendientes de a p e l a c i ó n 
fcremente a l demandante con-
Uentencia que d e c l a r ó s in l u -
demanda, absolviendo de la 
al demandado; h a fal lado d é -
lo con lugar esta demanda en 
al extremo de la m i s m a en 
actor interesa se le pague la 
¡je veinte pesos, por trabajos 
ios y. en SU consecuencia se 
Ja al demandado a que abone 
Lndante l a expresada suma. 
¡ r n i a m a t a 7 . 0 0 0 i n d i -
n d u o s a n u a l m e n t e 
Ln anualmente siete mil per«o-
el certificado de defunción dice: 
i " ' ¿Por qué? Porque esto» 
«dos no han tenido cuidado dei 
(la hincliazón) de la parte afec-
in poner atención a la causa. 
Está usted haciendo? Se estft 
Abandonando y usando un hra-
alguna aplicación o como quiera 
Jo? El braguero cuando .más es 
ílatlvo—un falso sostén puesto 
toteger un muro que se derrum-
I cual no se puede esperar más 
|a ayuda mecánica. L a presión 
lerce sobre el lugar retarda a 
bculos debilitados de l o que más 
Tan: el alimento. 
fia ciencia ha encontrado un mo-
kodo* aguellos que padecen con 
Lgueros, quedan invitados a ha-
la prueba G R A T I S muy privada-, 
[en sus propias casas. E l mé>to-
&PAÜ es incuestionablemente el 
más científico lógico y de ma-
lito ciué se conoce en el mundo i 
Iratar la hernia. 
colchondío" P L A P A O cuando se 
o .al cuerpo, no llega nunca a 
Irse ni a salirse del lugar por 
razón nunca raspa ni pellizca, 
lave como el terciopelo—fácil do 
í - s in costo. So puede asar du-
lei trabajo y durante ei sueno. 
Ine correas ni hebillas, ni resor-
ida usted' cómo cerrar la al>ertu-
|la hernia, cómo lo manda i nu- i 
para que iH^iernla no se sal- i 
abajo. MH'UÜ su nombre hoy I 
Ja PLAPAÜ. Co. 2258 Stuart Bldg. ! 
luis, Mo.. E . U. A. , para la pruc-
l A T I S del PLAPAO y los lníor_ 
•structlvos necesarios. 
alt IND. 24 Mzo. 1 
E N L O C I V I L 
V I S T A S S E Ñ A L A D A S E N L A S A L A 
C I V I L P A R A E L D I A D E H O Y 
Juzgado Oeste .— Modesto P e ó n 
Cast i l lo contra B a r a ñ a n o , Gorost iza 
y C o m p a ñ í a , sobre desalojo. Ponen-
te, G a r c í a R a m i s . Le trados , L á m e l a 
y Novo. Procurador , Carrasco . 
Juzgado S u r . — R i c a r d o Tosca con-
t r a G ü i r a de Melena C o m p a ñ í a A z u -
carera , en cobro de pesos. Ponente, 
V a n d a m a . Letrados , P a r d o y Porte-
la . Mandatarios , G . Q u i r ó s y Cardo-
na . 
C o n t r a l a T o s 
H a y personas tan prevenidas que 
[ procuran tener a l a mano todo lo que 
' pueda necesitar en un momento dado 
de urgencia; y es una buena costum-
bre y muy encomiable, por cierto, 
por los beneficios que siempre repor-
ta. 
Pero en toda casa no hay u n a per-
sona de estas condiciones, y sucede 
que a l ocurr ir cualquier accidente 
o malestar, no se sabe del medio m á s 
a c t h o de qué disponer. 
Y y a que de utilidad oportuna ha-
blfUnoSi c o n v e n d r í a a todas las fami-
lias tener en su casa el Jarabe de 
Ambrozoin, Indicado con buen é x i t o 
en la influenza o gripe, aun en el ca - i 
so m á s rebelde y t a m b i é n de gran 
utilidad cuando se usa como preser-! 
vativo. 
C . 6685 a l L l (L-8 . 
G a , R u l z , J . A . R o d r í g u e z , A . R o c a , 
F r a n c i s c o Cup L u z , J o s é G a l C r i s -
to, Ange l L l a n u s a R i n c ó n , R a ú l Go-
r r ó n , Gumers indo Saenz C a l a h o r r a . 
J , B. VHiaiU», v̂ . ; *vfux«xo 
Alfonso, R a m ó n I l l a , R a f a e l C a b r e -
r a , I n é s Garr ido , F r a n c i s c o Anteque-
r a , Antonio L ó p e z R i n c ó n , R a f a e l 
M a r u r l V a l d i v i a , Manuel F r a n c i s c o 
Canosa , N i c o l á s L a r r i n a g a , C h a r l e s 
M. E c h e m e n d l a , F a u s t i n o M e n é n d e z , 
R a m i r o Mofort, Bienvenido P é r e z , 
A m a d o r F . F e r n á n d e z . Alberto N ú -
ñ e z , F r a n c i s c o L ó p e z , Alfredo S. F e r -
n á n d e z , Pablo P . P l e d r í , Teodoro 
G o n z á l e z , R a m ó n Fe i joo , J o s é D í a z 
C o r r a l , Oscar P é r e z Fuentes , E . A . 
Romay . Severlno M a r t í n e z , F e r n a n -
do G T a r i c h e , J o s é G o n z á l e z . 
Mandatar ios y partes 
8. i l l l b a , O. Cardona , T o m á s 
E l inspirado vate S á n c h e z G a l a r r a - \ 
ga r e c i t a r á u n a p o e s í a i n é d i t a , dedi-
cada a P i n t ó , los s e ñ o r e s V a l e r o y i 
J u a n V a l l v é , socios del Centre , y pro- i 
fesores de v i o l í n y piano e j e c u t a r á n j 
var ias piezas de concierto f ina l izan- ¡ 
do l a ve lada con un discurso del s e ñ o r j 
J . L ó p e z F r a n c h . j 
I j D r A O T O M O m K D E T ' i 
M U N I C I P I O 
V E L A D A E N E C E N T R E 
C A T A L A 
T e n d r á efecto en los salones del 
"Centre C a t a l á " , e l p r ó x i m o domingo 
a las ocho y cuarto p. m., u n a ve la-
da, que ha organizado l a S e c c i ó n de 
C u l t u r a de d icha sociedad y e s t á de-
dicada a la memor ia de R a m ó n P i n -
t ó . 
D e s p u é s del s e ñ o r F r a n c i s c o Molla , . 
Presidente del "Centre", quien a b r í - i a u t o m ó v i l e s a c u d i r á n cada vez 
rá el acto pronunciando breves pala-
bras, el doctor Salvador Sa lazar , c a -
t e d r á t i c o de la Univers idad y orador 
de altos vuelos d i s e r t a r á haciendo a l u 
s l ó n a l objeto de la velada. 
F i g u r a en el programa, a cont inua-
c i ó n , una Conferencia sobre e l tema 
" L a C o n s p i r a c i ó n y el Mart ir io de 
P i n t ó " por el expresidente del "Gen 
tre" nuestro culto y estimado amigo 
D E C R E T O D E L A L C A L D E 
" L a s dist intas consignaciones que 
f iguran en anteriores presupuestos 
para entretenimiento de las a m b u -
lancias , camiones y a u t o m ó v i l e s a l I 
servicio de l a A d m i n i s t r a c i ó n , h a n j 
sido, en el vigente, refundidas en | 
dos ú n i c a s part idas: una p a r a gasoli- ' 
n a y o tra p a r a los d e m á s materia les | 
necesarios para el sostenimiento y ¡ 
r e p a r a c i ó n de dichos v e h í c u l o s . E n 
tal v i r tud he tenido a bien d ic tar las j 
siguientes instrucciones: 
P r i m e r a : Mensualmente se pro-1 
v e e r á a l D e p ó s i t o Munic ipa l de los j 
materiales y cantidades de gasol ina 
necesarias para el funcionamiento y 
Consumo de las ambulanc ias , camio- ; 
nes y d e m á s a u t o m ó v i l e s a l servicio i 
de la A d m i n i s t r a c i ó n , 
Segunda: L o s s e ñ o r e s Jefes y e m -
pleados que tengan derecho al uso de 
que 
M a d r e s ! H a c e d q u e V u e s t r a s 
H i j a s s e D e s a r r o l l e n e n M u j e r e s 
H e r m o s a s y R o b u s t a s ! 
D e c o m o e l " H I E R R O N U X A D O " c o r r ü e m u c h o s d e s a r r e g l o » 
d e q u e s u f r e n l a s m u j e r e s . 
— H I E R R O N U X A D O " ayuda a 
necesiten ser provistos de gasol ina o 
de cualquier clase de mater ia l necsa-
rio p a r a e l funcionamlnto de los mis 
mos a l D e p ó s i t o Munic ipa l , cuyo j e -
fe l l e v a r á un diario del consumo de 
cada a u t o m ó v i l y e x i g i r á , a l mismo 
tiempo, de cada jefe o empleado u n 
recibo del mater ia l que le entreguen. 
T e r c e r o : L a s reparaciones, -pintu-
ras , etc., de los a u t o m ó v i l e s se r e a -
Pocas madres se dan cuenta de los 
Eligros que pasan sus hijas por irregu-ridades o supres ión de la regla. E n 
el período m á s crít ico de la vida, cuando 
entran en la pubertad, todo su porvenir 
puede malograrse por falta de hierro 
orgánico , " H I E R R O N U X A D O " en la 
sangre. Miles y miles de n iñas para 
quienes l a vida tanto promete, no han 
logrado establecer BUS funciones nor-
males o bien sufren una verdadera 
a g o n í a como solo una mujer puede 
s u f r i r , a c a u s a de s u p r e s i ó n o de 
irregularidades menstruales. 
Se ponen pálidas, débi les y deca ídas ; 
jio pueden con sus estudios; su resisten-
c ia es tan baja que f á c i l m e n t e contraen 
cualguier enfermedad contagiosa, y 
aun la tisis misma no es infrecuente 
resu l tado de t a l c o n d i c i ó n . Muchas 
miles de n i ñ a s e s p l é n d i d a s mueren 
todos los años, pr inc ipa lmente por 
e s t a r a n é m i c a s ; porque s u sangre 
carece de hierro suficiente. T é n g a s e 
en cuenta que es el hierro en la sangre 
oue lleva el o x í g e n o conductor de vitali-
dad a todos los tejidos del cuerpo y que 
ayuda a desalojar del organismo las im-
purezas que reducen las fuerzas vitales. 
E l 
restaurar la tersura a las mejillas pál i -
das; el brillo y vivacidad a los ojos y 
l a envidiable felicidad del bienestar. 
Se e v i t a r á n muchas jaquecas, as í como 
los dolores agudos de la regla mensual 
y los grandes peligros que provienen da 
las supresiones, con solo enriquecer la 
sangre con hierro orgánico , como es el 
"Hierro Nuxado." 
Médicos reputados recetan hierro or-
gánico , " H I E R R O N U X A D O " con 
asombrosos efectos en todas esas con-
diciones. Toda s e ñ o r a o señori ta que 
padece de esas i r r e g u l a r i d a d e s o 
supres ión; que tiene que abandonar sus 
deberes u ocupación uno o dos días cada 
mes; toda mujer, en fin, que no goza de 
pleno de salud y vigor abundante, debe 
de tomar " H I E R R O N U X A D O . " 
Pruébe lo por un mes y convénzase de 
sus poderosas virtudes para restaurar 
fuerzas y bienestar. De venta en todas 
las buenas farmacias y d r o g u e r í a s . 
Cuidado con las imitaciones. A s e g ú r e s e 
de obtener e l l e g í t i m o " H I E R R O 
N U X A D O " que lleva l a firma de Dae 
Heal th Laboratories. 
Juzgado M a r i a n a o . — C a r m e n V a l e -
rio y Calero v iuda de Toscano, sobre 
c a n c e l a c i ó n de m e n c i ó n de reserva. 
Ponente, V ivanco . L e t r a d o , Godoy. 
Sr. F i s c a l Procuradores , B a r r e a l y 
O'Rei l ly . 
Juzgado N o r t e . — J u l i á n C á c e r e s y 
G u z m á n contra B a n k e r s E x p o r t s Co. 
Inc . Ponente, V a n d a m a . Letrados , 
D í a z y C r u z . Procuradores , S i e r r a y 
Sterl ing. 
N O T I F I C A C I O N E S P A R A H O Y 
Letrados 
A. Casu l l eras , Miguel A . Busquet , 
M. D í a z I r i z a r , Miguel A . Vivancos , 
C a s a M a g f í ñ á 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n 
f l o r e s n a t u r a l e s 
Los mejores modelos en bc-uquetfl 
•de Novia, Tornaboda, CeRtos, C o r o r a s 
Cruces, Cojines, etc. etc. 
L a mejor preparada c a r a adorno? 
de. Ig les ia . 
Oficinas: 
A G U A C A T E 5 6 
T E L E F O N O S : k - H l X Y M - 3 5 3 2 
F l ? í C A H U S I L L O T E L . A-7099 
H E C H O S Q U E H A B L A N , P R U E B A S Q U E C O N V E N C E N 
E N F E R M O S C U R A D O S C O N E l ; 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
l i z a r á n en los tal leres y por emplea- piedad del Municipio se g u a r d a r á n en 
dos del D e p ó s i t o . el garage que a l efecto se constraye 
C u a r t o : Todos los a u t o m ó v i l e s pro en dicha dependencia munic ipa l , y de 
—— •— -~ n inguna m a n e r a en garages o do-
mici l ios par t i cu lares . 
Q u i n t a : E n estas instrucciones no 
e s t á n comprendidos los v e h í c u l o s d e l 
Departamento de Incendios, que se-
r á n custodiados y refaccionadas co -
mo has ta el presente se viene p r a c -
ticando, en los cuarteles del Cuerpo , 
C o m u n i q ú e s e a los intresadoa. 
B i n r E B M o 
P O D E R O S O D E P U R A T I V O ?>E L A S O G B E . M E D I C I N A M E X I C A N A A BJLfiE D E R A I C E S T Y E R B A S 
NO R E Q U I E R E D I E T A . S \ I M l ' I D K O O N C U R R T B *T 4 ™ " ^ I T U A T CT7»aDO 
S r . WUirtín R i n c ó n , vecino de A v e . F r a n c i s c o I . Wkdero, No. 947 , More l la , 
Mlch . C u r a d o de U lceras en las piernas. 
Enfermedades que -.Kovlenen de l a Impureza de l a sangre b© curan con 
A E S P E C I F I C O Z E N D E J A S ; Barros , Calda del pelo; Eczenwr Eri^era:.. 
manchas rojas o rojo obicuras, m á s o manos separadas, que cubren la piel; 
Heridas y l lagas renuentes a c i c a t r i z a c i ó n ; Urticaria o Hervor oe angre; 
erupción con h i n c h a z ó n y picor; F a l t a de apetito; Hambre o ted Insacia-
bles; F a l t a de gusto; Vómi tos acabando de comer; Mala digesl^ón Estreñi -
miento; Ulceras o Placas en la garganta, lengua, paladar y 'abíoe- Dispep 
sla. Sofocaciones. Ans ia ; "alta de re sp i rac ión a la m á s l igera fatiga; tos J 
catarro pertinaz; Insomnio; V a h í d o s ; F a l t a de fuerza muscular; F a l t a de 
e n e r g í a s ; F a l t a de memoria; Zumbido de o í d o s ; Epilepsia. «leurastenia; Ca-
l a m b r e s ; ' P a r á l i s i s ; Entorpecimiento de los miembros; Cefalalgia, >lareí 
agudos en la cabeza; sudores nocturnoa; Abortos Ester i l idad; i n f l a m a c i ó i 
de la Matriz; Trastornos peculiares -e las mujeres; Dolores de ovarios; I m 
potencia; Reumatismo; Exceso de acido á r i c o ; Supuraciones "-n los ojos o 
los olcU)»'; Tumores. E s c r ó f u l a s ; Qolcndrlnos; Hemorragia de la matriz; H3a 
tomatlus'aguda causada por el uso del mercurio. 
E l Específ ico Zendejas. ha dado muy buen resultado en el tratamiento 
de ú l c e r a s cancerosaj? y c á n c e r de la matriz. 
Se env ía en c o n s i g n a c i ó n a las farmacias que lo soliciten. 
ÜN E R R O R Ql'K D E B E ACIBARARSE.—-Muchas personas creen que una 
sola medicina no puede servir para un número tan grande de enfermedtides. 
Los que asf piensan deben saber que la CAUSA D E TODOS ESOS P A D E C I -
MIENTOS E S UNA SOLJV aunque los efectos sean muchos; y sabido es que 
D E S A P A R E C I E N D O L'A CAUSA, D E S A P A R E C E N LOS E F E C T O S . 
L A CAUSA de las enfermodade* a que se aplica el "Específico ZBNDK. 
J A S " es la Impureza de la sangre: lo» efectos son las mismas enfermedades \ 
que se han anotado: LIMPIANDO L A SANGRE D E IMPUREZAS, D E S A P A . 
U E C E N TODOS ESOS M A L E S . 
D B V E N T A E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . P I D A F O L L E T O E X P L I C A T I V O . SÜJ MANDA U K A T I S . 
L A B O R A T O R I O Y O F I C I N A : A V E N I D A S . B O L I V A R , ( R E I N A ) 9 1 . T E L . M - 5 2 0 5 
C 2910 alt I N D . y ab . 
Directora Técnica: Dra. Ana María Romo de Pascual. «L D I R I J A S E L A C O R R E S P O N D E N C I A A L G E R E N T E G E N E R A L : J O A Q U I N H A R O 
M . V I L L E G A S , 
A lca lde M u n l c i p a L 
D E G Ü I R A D E M A C U R I G E S 
( P O R T E L E G R A F O ) 
| G ü i r a Macuriges , J u l i o 7. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
H a causado gran d i s g u s t ó entre loa 
industr ia les y comerciantes de este 
pueblo la noticia de la s u p r e s i ó n del 
distrito f iscal de U n i ó n de Reyes pofl 
ser de fác i l c o m u n i c a c i ó n . H a b i é n d o -
se acordado protestar ante e l s e ñ o r 
Pres idente de l a R e p ú b l i c a . 
D I A Z , Corresponsa l , 
C E N T R O A N D A L U Z 
C O N V O C A T O R I A 
ipliendo lo dispuesto en el A r -
XL1I de nuestro Reglamento 
brden del s e ñ o r Presidente, cito 
pte medio a todos los s e ñ o r e s 
para la J u n t a Genera l ordi-
hyie tendrá lugar el d í a catorce 
Itual a las ocho y media de la 
en nuestro local social , B e r n a -
Jaltos. 
Habana , 5 de Ju l io de 1921. 
Doctor F r a n c i s c o Barroe ta , 
Secretario. 
Oden del d í a : 
L e c t u r a del acta. 
Ba lance tr imestra l y 
Asuntos generales. 
c Í 6 1 4 3 l d - 8 
[ R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
P O R L A S • • S O L U C I O N E S 
I N T R A V E N O S A S DjS 
L O E S E » 
H á g a n s e los pedidos « a la 
Oficina Central:. Manzana da 
Gómez N ú m e r o 570. Habana. 
D B . A L B E P T O J O H N S O N 
Agente General 
Telf . A-5694. 
N . G E L A T S & C I A 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
r avi8a por este medio a los depositantes en esta S e c c i ó n que 
ba •I)r?*Sentar sus Ubretas en Moneda Nac ional o A m e r i c a n a , e n 
t ? 0Jicinas. A g u i a r 106 y 10 S, a part ir del 15 del actual , p a r a 
L 3 J 0 8 intereses correspondientes a l tr imestre vencido en 30 
r '0 de 1921. 
^ a n a , Julio 6 de 1921. 
C 6115 l O d 7 
S E L I Q U I D A N 
5 . 0 0 0 T r a j e s d e P a í m - 6 ! a c l i , a $ 1 6 . 0 0 a n o 
A m e d i d a $ 2 5 . 0 0 
T r a j e s d e d r i l b l a n c o . . 
T r a j e s s e d a c h i n a l e g í t i m a . 
T r a j e s t e l a ' ' T r o p i c a l " l e g í t i m a (( 
(Hechos desde . $ 1 5 . 0 0 
* ( A medida, des-
de $25 .00 
(Hechos a . . . $ 4 0 . 0 0 
* ( A medida, a . . $ 4 5 . 0 0 
Hechos, a 
( A medida, a 
$ 4 7 . 0 0 
$52 .00 
O b i s p o 6 5 . V I U D A D E F A R G A S M O N T E 3 4 ? 
K E R M A T H 
T í p i c a s e n T o d a s S u s 
P a r t e s 
L t Máquina Marina K E R M A T H 
es invariable en el diseño de tus 
piezas desde la primera que se 
construyó. Todas sus piezas son 
permutables con las de otra má-
quina del mismo tamaño. 
Cualquier comerciante de máqui 
ñas K E R M A T H puede tener en 
su almacén un completo surtido 
de piezas de recambio que sirven 
para todas las del mismo modelo. 
Las máquinas KERMATH ce 
construyen solamente de 
4 a 40 H.P. y do 4 cilindre! • 4 
tiempos. 
Precios: S230$1.650. en Detroit 




Kermath Manufacturing Co. 
Detroit, Michigan, E . U J L 
Dirección por cable: "KERMATH" 
rara-
J a m á s s e r á C a n o s o ' 
E l hombre precavido, que prc- j 
sume, que quiere alejar la vejez y 
que sabe librarse de las canas usando ^ 
A C E I T E K A B U L 
Tónico del cabello, que lo vigoriza,-
que lo renueva, y que le da-su color 
negro intenso, natural. 
N o e s P i n t u r a 
Se unta con las manos y no las 
mancha. Con Aceite Kabul, la Ju» 
ventud vuelve y las canas se van. 
Se vende en Boticas y Sederías 
O L L E T i r ^ J 
^ Y O L V Í D A 
E R N E S T O U N G E N 
reintada, traducida al español 
POR 
ELOíNO N Á C A R F Ü S T E R 
*t» en • 
f ^nfia .a T1'í?,ibrería Académica", 
0' ^rbainlH08, ae p- González, 
oajos del teatro "Payref' 
^ (Coatlntia) 
.de ui¿alJ!la disua,ii<lo resuelta-
.» wn pronta rcconcilia-
hb«en seKs^o a las gentes de j u l -
^ Pocas V,™,, que se habrían de 
5° ^ hLPl?Uras:1 m saordlnarla-
L .0 «uelen * .s al&"na vez lo 
¿1 este ?aSrf&Ulrl0- Pero Por lo 
•i ¿lnl6n. Pr ° .no aoy enteramente 
ÍI?*8 hermosa amente ,0 <lue 
¿ ^ r de LpLen^esa historia, es 
Simante an^ando desapareciese 
« d ^ e nada^.6'138, a iradas, sin 
D?? .'a aletr f̂n I}0 de quo aquélla 
^ i S a m eerja de su corazón. E s -
IT01"- sobren,.» Prlncipal encan-
I ¿ i ^'e í ^ n ? r , s e a todo y hacer 
R V r . ^ u ' K r 1 ' - ^ 0 ponte Por un 1^, U8a del J;»*-^ Bastarla que 
0 ^ destino? Por lo que 
a mí toca, te repito que no me haría 
maldita la gracia. Si y o . . . » 
«fTofhbre, me has dejado perplejo . . . 
Si mi destino hubiera de ser é s e . . . en 
último término ¿por qué no había de 
conformarme, puesto que al fin sería di-
choso? Pero noto en ti esta noche gran 
propensión a reflexiones serias, y no sé 
si echar la culpa de ello a los dos ojos 
negros de esta tarde, o a la sefiorlta 
lugareña, como en adelante, con tu - - n i i , 
me permitiré llamar a la hija del In-
geniero de montes.» 
« ¡Bah! ¡Como si la reflexión no fue-
ra por el contrario propia de inteligon-
oias serenas y desapasionadas! Sin em-
bargo, ¿por qué no confesárte lo? esos 
ojos me han hecho en verdad una im-
presión tan profunda, qu^ no me con-
sueldo de no haber vuelto a verlos. Pe-
ro al fin y al cabo. . . mañana ya se ha-
brá pasado esto . . . p o r q u e . . . » 
«Aquí e s tá mi restaurant», lo Inte-
rrumpió Carlos, «y para pagarte en la 
misma moneda, to confesaré también 
que a mí me parece ver e ntodas partes 
a la desconocida rubia, y temo, por lo 
que a mí toca, que la impresión que me 
ha producido no pueda borrarla el sue-
ño de esta noche.» 
«No hay mal que por bien no venga», 
dijo Otón riendo. «Con eso te decidirás 
a acompañarme a casa de la señor i ta 
lugareña.» 
«Convenido», respondió Carlos en el 
mismo tono. «¡Pobre señor i ta lugareña! 
Aún antes de cnnocerla ya le hornos si-
do infieles los dos.» 
Ko estuvieron nuestros jóvenes muy 
a gusto en la gran sala del restaurant; 
las conversaciones en alta voz, el m i -
do estridente de los platos y de los cu-
biertos, pugnaban con los sentimientos 
de que iban preocupados; así fué que 
abandonaron el sa lón en seguida de aca-
! bar, y se dirigieron a l parque del pala-
cio, cuyos paseos convidaban con su 
callado sosiego. NI una hoja se movía 
en las altas copas de los árboles; to-
do vac ía en profundo reposo nocturno, 
I sin "que so sintieran por parto alguna 
señales de vida; sólo entre el césped 
brillaban como encendidas centellas mi-
llares y millares de gusanos de luz. L a r -
go tiempo estuvieron los dos amigos 
dando vueltas por allí , cambiando confi-
dencias y esperanzas, y pintándose el 
porvenir con brillantes colores. Cuan-
do volvían a casa dló la una. 
«El tiempo vuela», dijo Carlos, «nunca 
hubiera creído quo l l eváramos ahí m á s 
de una hora.» 
«Kso mismo me ha sucedido a mí. Pe-
ro ¿cuándo se pasa mejor el tiempo quo 
cuando en nosotros, como ahora, se ha-
cen vibrar e nel seno de la m á s ínt ima 
amistad las m á s delicadas fibras del 
corazón, y, como con tanta propiedad 
decía nuestro buen profesor: se han to-
cado todos los registros?» 
I I 
E l conserje del palacio, que sólo de 
tarde en tarde se ve ía requerido por a l -
gún extranjero que otro, se sorprendió 
no poco cuando a la mañana siguiente 
vió que le buscaba ntan temprano; y 
cuando uno de aquellos señor i tos le ase-
guró haber oído hablar en Berl ín del mu-
seo de Manheim, como de cosa muy dig-
na de visitarse, el hombre se propuso 
en su interior hacer lo posible para pro-
curarse ocas ión de sacar a luz todo su 
saber. Llevó a los visitantes a una lar-
ga y estrecha galería, y señalando con 
la mano una serie de cuadros que so 
veían a la izquierda, comenzó: 
«Ptw —cargo de su amigo Alejandro 
Magno nace Apeles el retrato de la be-
lla Campaspe. E s indudable, señores 
míos, que conocen ustedes mucho me-
jor que yo la historia de esa hermosa, 
pareja, y que podrán por tanto apreciar 
la delicadeza y la verdad con que des-
empeñó el pintor su. cometido en los va-
rios cuadros que componen la serle. 
Vean ustedes en este primero la reposa-
da tranquilidad con que, cual si estu-
diara un modelo, contempla el pintor a 
la hermosa, sentada delante de él con 
la majestad de una r e i n a . . . y después 
vayan examinando los demás . Aun aquel 
que en su vida no hubiera oído hablar 
del amor del pintor, y de la generosidad 
de Alejandro, tendría bastante con estos 
cuadros para adivinar toda la historia 
del caso.» 
«¡Hermosa mujer!» exc lamó en alta 
voz. Otón sin darse cuenta, parándose 
ante el cuadro tercero de la serle. «No 
es ciertamente de extrañar que al artis-
ta se le caiga de las manos el pincel. 
Con ser tan bellas las otras que la ro-
dean, parece que 'np e s tán ahí más que 
para realzar la hermosura de ésta.» 
Carlos, que contemplaba el grupo con 
los brazos cruzados, as int ió con un mo-
vimiento de cabeza y despuéj» de a lgún 
tiempo dijo a media voz: 
«¿Sabes a quién se parece? A la her-
mosa rubia de ayer tarde.» 
Otón le miró sorprendido, y se puso 
de nuevo a contemplar el cuadro. 
«Pues has de saber», pros iguió Carlos, 
«quo estos cuadros tienen una historia 
semejante a la del asunto que represen-
tan, aunque de bien distinto desenlace. 
Pero de esto te hablaré después.» 
«¡No, no!» le contes tó Otón. «¡Cuénta-
la e nseguida! Estos cuadros me inte-
resan muchís imo. ¿No es verdad quo 
Campaspe va pareciendo m á s hermosa 
en cada uno de ellos?» 
«Así es en verdad. Como que en ca-
da uno va mani fes tándose más" el sen-
timiento que se iba despertando en su 
a l m a . . . Escucha pues. Según cuentan 
las crónicas, representan esos cuadros 
retratos de la favorita de uno de los 
pasados principes. E r a és te hombre fe-
roz y de violentas pasiones, sin más 
Dios ni más ley que su desenfrenado pa-
prlcho. ¡Con tal soberano puedes figu-
rarte cómo sería la corte! Estando un 
día de caza, vió en una alquería solita-
ria una joven de admirable belleza, cu-
yo recuerdo le robó desde entonces toda 
tranquilidad y reposo. Los padres de 
la joven rechazaron cuantas proposicio-
nes se les hicieron sin querer j a m á s en-
tregarle su hija por nada de este mun-
do. Pero un día se la robaron, y fueron 
infructuosas cuantas pesquisas hicieron 
aquellos desventurados, que sabían de-
masiado bien de dónde venía el golpe. 
«Pronto se comenzó a murmurar en 
la corte que un nuevo y misterioso en-
canto tenía hechizado al soberano. E s t e 
se olvidó de sus anteriores amoríos , 
suspendió las licensiosas orgías , y pa-
recía do tal manera mudado, quo los 
aduladores cortesanos llegaron a arre-
pentirse de haberle servido de instru-
mento para la sat i s facc ión de sus c r i -
minales deseos. L a inocente y sencilla 
campesina, la niña inexperta, de quien 
ellos hablan pensado servirse como de 
muñeca para, realizar sus planes, vino 
a ser para ellos un enemigo terrible. 
Cuundo pasado un año, después de ha-
berla Instruido entre tanto en los m á s 
importantes ramos de los conocimientos 
humanos y en las formas sociales, la 
presentó el principo a la corte como su 
amiga la condesa St>fía da M., nadie 
supo qué admirar m á s en la nueva fa-
vorita, si la insuperable belleza o la se-
gura dignidad y el decoro de su porte. 
Pero se quedaron todavía m á s asombra-
dos a l ver cuán duradero y permanente 
se hacía el influjo y valimiento que tan 
pronto había sabido conquistarse sobre 
el antes inconstante soberano. A l cas-
tillo, de donde antés se apartaban los 
súbditos con horror, acudían ahora los 
oprimidos y necesitados en demanda de 
protección, y el nombre de Sofía, que 
en la corte no era más que obáeto de 
odio y avers ión por más que lo pro-
nunciaran los labios con hipócrita res-
peto, era en toda aquella tierra invoca-
do y bendecido como el de un ángel 
bueno. ¿Qué hubiera podido negar el 
príncipe a aquellos elocuentes labios? 
¿Qué hubiera podido rehusar a aquellos 
resplandecientes ojos, cien veces m á s 
hermosos todavía cuando brillaban en-
líts l ágr imas de la compasión? ¿Qué 
no hubiera hecho él, qué no hubiera 
otorgado, con tal de ver aquel rostro 
despidiendo los vivos resplandores que 
le transfiguraban, cuando lograba ver 
satisfechas las peticiones en quo se ha-
bla interesado? 
«Así se pasaron algunos años que ben-
dijo el pueblo como había maldecido 
'los anteriores. Pero los cortesanos abo-
minaban de ellos, y se revolvían furio-
i sos en contenida e Impotente cólera con-
• tra la que sin cuidarse de las pequeñas 
entrigas y de los mil enredos on quo 
i pretendían envolverla, sin reparar en 
lias mortificaciones y humillaciones con 
que procuraban herirla, s egu ía impávi -
da su camino. Y precisamente aquello 
mismo con que principalmente conta-
ban sus enemigos para derrocarla, no 
hacía sino asegurar más y m á s el lu-
gar que junto al príncipe y en el cora-
zón de éste había llegado a conquis-
tarse . . . . . . 
«Sí, Otón, sí. También en su corazón, 
como seguramente me concederás cuan-
Vo haya terminado», dijo Carlos con vive-
za, viendo que la mirada que Otón lo 
dirigiera al oir sus ú l t imas palabras, 
parecía encerrar una pregunta. 
«Fundaban ellos principalmente sus 
esperanzas en su desconocimiento d^l 
resbaladizo terreno que pisaba y en su 
desprecio do los enemigos que ya iban 
arrojando la máscara y procedían cada 
vez con más desvergüenza. No podía ella 
concebir de cuánto eran capaces aque-
llos malvados, y esto la mantenía en su 
valerosa seguridad: y al mismo tiempo 
esta descuidada seguridad suya era lo 
que m á s admiraba y entusiasmaba a l 
principo, devolviéndole aquel valor mo-
ral qiie necesitaba y había perdido para 
con aquellos que fueron compañeros do 
su vida pasada e instrumentos de sus 
malas pasiones. A todo esto hay que aña-
dir un nuevo y poderoso encanto que 
ligaba al príncipe con nudo inquebran-
table a la hermosa criatura dotada do 
tan excelentes prendas y cuya educación 
y formación moral, como él se decía 
muchas veces con orgullo, era obra su va 
es a saber, la certidumbre absoluta de 
que no alentaba más que para él v de 
qué se desv iv ía sol íc i ta por su verdade-
ro bien. 
. «Por aquel tiempo fué presentado y 
recomendado al príncipe un pintor ex-
'tranjero, y en cuanto el ¡¿oberano pudo 
convencerse de que se frutaba de un 
verdadero artista, quiso aprovechar la 
ocasión que se le presentaba y le encar-
g ó el retrato de Sofía. Anduvo mucho 
tiempo indeciso sin saber cómo le pare-
c ía más hermosa, ,8i vestida con sen-
otllez o ataviada con todas sus galas, 
y en esta duda le ocurrió a l pintor la 
idea que ves ahí ejecutada. E l plan 
colmó todos los deseos del príncipe, 
Ique prometió al pintor r ica recompen-
sa en dinero y honores. Para llevar a 
cabo su obra, hubo de estar mucho tiem-
po el pintor en compañía de aquella 
¡hermosa inuier. Mirábala en un princi-
pio con fialdad, casi con desprecio, pe-
ro con el tiempo fué gradualmente cre-
ciendo el encanto quo sobre él ejercía 
el hermoso rostro que había de trasladar 
al lienzo, y se iba convenciendo a la 
vez de que aquella mujer era m á s dig-
na do compasión que de desprecio. Mas 
también ella fué poco a poco abriendo 
los ojos a una nueva luz, y l legó a re-
I conocer lo que era y lo que hubiera 
podido ser, concibiendo verdadero abo-
rrecimiento hacia el hombre que le ha-
^ í a robado lo que ningún mundano es-
iplendor, n ingún bien de la tierra podía 
i compensar.» 
«Veo quo no pueden ustedes apartar-
¡se de esos cuadros», dijo en esto el con-
I serje aprovechando una pausa de C a r -
los. «Eso mismo les ha sucedido a mu-
chos.» 
«¿No es cierto», preguntó entonce» 
icarios, «¿que a estos cuadros v a unido 
iun sangriento recuerdo?» 
|doEy Cdljo^rJe movió la cabe2a asintien-
«A lo que veo conoce usted y a su his-
íi?r ^:ia ^ " u ,8er a8.1 yo no leff hablara de ella. ¡Oh!» prosiguió,, «si estas pa-
w t L p l i d Í e i : i í n h5blar' dlrfan cosas que 
harían temblar. do espanto. A l pintor 
y a la condesa lo sucedió como esto 
. s eñor acaba de contar. E n un momento 
Idc pasión .confesó el pintor lo que mucho 
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C a s o s y C o s a s 
O J O , Q U E L A V I S T A E N G A Ñ A 
|Como adelanta la Cienc iaI 
U n sabio doctor afirma 
que darle vista a los ciegos 
es la cosa m á s sencilla. 
Hizo mil experimentos 
con palomas, con gallinas, 
con tocoloros, con liebres, 
con peces, con lagartijas 
y otros muchos animales 
y a todos les d i ó la vista. 
¿ Q u é c ó m o logró tal cosa? 
Pues en forma fac i l í s ima , 
s e g ú n lo cuentan los diaric( 
que nos dieron la noticia. 
¿ Q u e un perro no ve ni jota? 
coge otro perro; le estirpa 
uno de los ojos suyos; 
al paciente se lo apl ica, 
y «i la jota, hasta entonces, 
ver, el pobre, no p o d í a , 
desde entonces es seguro 
que ve toda la carti l la. 
De igual modo a las personas 
c u r a r á ; mas como estima 
que nadie q u e t r á sacarse 
un ojo, ni por chiripa, 
para c e d é r s e l o a otro 
así . por su cara l inda 
( a menos que el ciego sea 
u n miembro de la fami l ia ) , 
él dice que colocando 
en una cuenca v a c í a 
un ojo cualquiera, siempre 
que guarde bien la medida, 
en nada estorba que sea 
de un animal, pues afirma 
que todos los ojos tienen 
idént ica la retina. 
Con tan milagroso invento 
los ciegos es tán de arr iba; 
y si por los animales 
recobran, al fin, la vista, 
no hay duda de que veremos 
mil escenas g r a c i o s í s i m a s . 
Supongamos un sujeto 
a quien un ojo le aplican 
de chivo: pues ese q u í e i i 
ser concejal en seguida. 
Quien lo tenga de conejo, 
al ver con la carabina 
al doctor R e n t é de Vales , 
cazador que tiene timba, 
sale dando m á s c u r e ñ a 
que un fotingo sin m a t r í c u l a . 
A l que le pongan un ojo 
de a lgún ave de r a p i ñ a , 
lo tornan en usurero; 
y aquel que tenga la dicha 
de llevarlo de caballo, 
no d a r á golpe en su v ida , 
resolviendo con M a l o j a 
el problema de la frita. 
Sergio A C E B A L 
E X A M E N E S P A R A D I R E C T O -
R E S D E B A N D A S M I L I T A R E S 
E n e l E s t a d o Mayor G e n e r a l del 
E j é r c i t o faci l i taron ayer a l a prensa 
copias de l a s iguiente c i r c u l a r : 
" E s t e superior organismo del E j é r -
cito convoca aspirantes a Directores 
de Bandas de M ú s i c a de Dis tr i to M l -
j l i tares . L a s condiciones exigidas a los 
aspirantes civiles, documentos, etc., 
pueden saberse acudiendo a l a Sec-
c i ó n de I n s t r u c c i ó n del E . M . G . o a 
las Je fa turas de Dis tr i tos Mi l i tares . 
L a s plaas que existen vacantes son 
" 6 0 D I A S " 
D e r e b a j a e n t o d o s l o s p r e c i o s , d e C a l -
; I 
j Z a d o d e S e ñ o r a s , C a b a l l e r o s y N i ñ o s , 
l o m i s m o e n t o d o s l o s e q u i p a j e s . 
M A L E S L E V E S . 
D e c a d a m i l personas que se s ien-
t e n ind i spues tas h a y u n a , p o r l o 
r e c u l a r , e n pel igro de m u e r t e . L a » 
pr imeras n o se h a l l a n tao en fer -
m a s que t e n g a n que r e c u r r i r a l a 
c a m a , n i s i q u i e r a p a r a recostarse , 
pero s í lo bas tante p a r a n o gozar 
de los p laceres y comodidades de 
l a y i d a , p a r a h a c e r que e l t r a b a j o 
sea d u r o y lento, y p a r a desear e n -
contrarse b ien de s a l u d . M u c h o s de 
nosotros nos q u e j a m o s de a l g u n a 
p e q u e ñ a i n d i s p o s i c i ó n o t e n d e n -
c i a a e l l a , de lo que h a y que p r e c a -
verse . L o s hombres de v i d a seden-
t a r i a , a s í como las m u j e r e s d e d i c a -
das a las labores de l h o g a r s o n , s i n 
d u d a , l a s personas que m á s s u f r e n 
de estos males que v i e n e n y v a n ; 
males que se presentan c o n m á s 
f r e c u e n c i a y d u r a n m á s a m e d i -
d a que l a edad a v a n z a . E s t e es e l 
t i empo e n quo se debe e m p l e a r l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
que es e l m e j o r a m i g o que se p u e -
de e n c o n t r a r . E n t r e los d e s c u b r i -
mientos med ic ina l e s de n u e s t r a 
é p o c a , pocos lo i g u a l a n . E s t a n sa-
brosa como l a m i e l y cont i ene u n » 
s o l u c i ó n de u n ex trac to q u e se 
obtiene de H í g a d o s P u r o s de B a -
c a l a o , combinados c o n J a r a b e de 
H i p o f osfitos C o m p u e s t o j E x t r a c -
to F l u i d o de Cerezo S i l v e s t r e . E s 
u n remedio de m é r i t o i n d i s c u t i b l e 
p a r a l a A n e m i a , E s c r ó f u l a , D e b i l i -
d a d N e r v i o s a , B r o n q u i t i s y A f e c -
c iones P u l m o n a r e s . E l D r . E n r i q u e 
D i a g o y C á r d e n a s , J e f e T é c n i c o do 
l a J e f a t u r a de S a n i d a d de l a H a -
b a n a , d i c e : " Q u e e n los l a r g o s a ñ o s 
que h a ven ido i n d i c a n d o l a P r e p a -
r a c i ó n d e W a m p o l e , s u a d m i n i s t r a , 
c i ó n s i empre h a s ido s e g u i d a d e l 
m á s l i s o n j e r o é x i t o . E s de i n a p r e -
c iab le va lor p a r a los en fermos do 
e s t ó m a g o d e l i c a d o . " S u uso e n i n -
dispos ic iones l i geras e v i t a r á enfer-
medades i n c u r a b l e s . D e c í d a s e a 
e m p l e a r n u e s t r o r e m e d i o y n o s u -
f r i r á u n d e s e n g a ñ o t o m á n d o l o . S o 
v e n d e m á s por r e c o m e n d a c i ó n per -
s o n a l que p o r m e d i o de a n u n c i o » . 
D e v e n t a e n todas l a s F a r m a c i a s . 
dos. L a s solicitudes se aceptan hasta 
el d í a 6 de agosto, dir ig idas a l Jefe 
del Departamento de D i r e c c i ó n , A p a r -
tado 883, H a b a n a . L o s e x á m e n e s se 
v e r i f i c a r á n el once de Agosto entran 
te en el Cast i l lo de l a P u n t a , frente 
a l a Glor ie ta del M a l e c ó n . A s i g n a t u -
ras que s e ' e x a m i n a r á n d e s p u é s de 
reconocimiento f í s i c o y l ec tura de ex 
pediente prsonal con satisfactorio re-
sultado: "Solfeo y T e o r í a de la Mú-
sica", "Reglas de la A r m o n í a " , ' P r á c 
ticas en I n s t r u c c i ó n y D i r e c c i ó n de 
Bandas" . L o s haberes de que d i s fru-
ta un Director de B a n d a de Dis tr i to 
Mi l i tar , son 660 pesos anuales m á s 
120 pesos anuales de g r a t i f i c a c i ó n , 
c o n m u t a c i ó n doble de raciones a 
$1.30 diarios, a r t í c u l o s de ve$stuario 
en general ." 
J U N T A C E N T R A L D E A C C I O N 
D I O C E S A N A 
S E C C I O N D E C A B A L L E R O S 
b r a n d e s A l m a c e n e s d e P e l e t e r í a y 
E q u i p a j e s * 
L A A C A C I A 
S i m ó n B o l í v a r ( R e i n a ) 1 6 y 1 8 , e s q u i n a 
a R a y o . T e l é f o n o M 4 4 1 2 , 
I 1 0 1 A : No m n i i m s c a l z a d o a l i n t e r i o r . 
H a b a n a , l o . de J u l i o de 19 21. 
Sr . D r . J o s é I . R ivero , 
Director del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
C i u d a d . 
E s t i m a d o S e ñ o r : E l P r o g r a m a que 
tuve e l honor de someter a la apro-
b a c i ó n de nuestro I lus t re Pre lado E x -
c e l e n t í s i m o S e ñ o r Obispo de l a H a -
bana, ha merecido la c o n t e s t a c i ó n 
que que transcribo p a r a s u conoci-
miento: 
H a b a n a , Junio 22 de 19 21. 
Sr. D r . Ignacio P l á , 
Pres idente de l a S e c c i ó n de 
Cabal leros de la a c c i ó n 
diocesana. { 
C I U D A D . 
Mi distinguido amigo: 
Muy grato me es acusar recibo de 
su atenta c o m u n i c a c i ó n fechada el 19 
de Mayo p r ó x i m o pasado, e x p r e s á n -
dole los sentimientos de m i grati tud 
por las demostraciones que en l a 
m i s m a tiene la bondad de hacer re-
ferente a m i sagrada persona, de-
mostraciones de a d h e s i ó n que u n a vez 
m á s hacen resa l tar sus nobles y c a -
t ó l i c o s sentimientos, dignos bajo to-
dos conceptos de ser imitados, p a r a 
la gloria de Dios y bien de las a l m a s ; 
pues unidos los fieles con su l e g í t i -
mo Pastor constituyen u n a fuerza I n -
constrastable contra los secuaces del 
error, y el ejemplo de aquellos Inne-
gablemente a r r a s t r a r í a a é s t o s a l ca -
mino de la verdad y se p o n d r í a n en 
v í a s de su eterna s a l v a c i ó n . 
A su vez muy grato me es m a n i -
festarle que apruebo en todos sus ex-
tremos el programa que usted pre-
senta, y me parece s e r í a m u y conve-
niente se r e u n i e r a l a Junfa. Genera l 
para t ra tar l a m a n e r a de l levar a v í a s 
de e j e c u c i ó n los n ú m e r o s de dicho 
programa. 
Rei terando a usted los sent imien-
tos de mi mejor voluntad, muy aten-
tamente queda de usted a f e c t í s i m o 
amigo y Pre lado que le bendice. 
E L O B I S P O D E L A H A B A N A 
E n cumplimiento de m i deber ten-
go el gusto de c i tar a usted p a r a la 
J u n t a General que se c e l e b r a r á en los 
salones del Obispado el d í a 14 del co-
T ñ e B a n k of N o v a S c o t i a 
E s t a b l e a d o en 1 8 3 2 . 
C A P I T A L P A S A D O . 
F O N D O D E R E S E R V A . 
A C T I V O T O T A L , m á s d e . . . . . . 
$ 9 . 7 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
1 8 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
2 3 9 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
M á s <Je 3 2 0 s u c u r s a l e s en C a n a d á , T e r r a n o v a , C u b a . P u e r t o R i c o , J a m a i c a . R e p ú b l i c a D o m i n i -
c a n a , y e n los E s t a d o s U n i d o s e n B o s t o n . C h i c a g o . N e w Y o r k y en L o n d r e s , I n g l a t e r r a . 
C u e n t a s d e a h o r r o s c o n i n t e r é s q u e se a b o n a c u a t r o v e c e s a l a ñ o a los t ipos corrienlfes . 
G i r o s d e l e t r a s y p a g o s p o r c a b l e s a todas las c i u d a d e s y pueb los de E s p a ñ a , B a l e a r e s e I s l a s 
t a b a n a s . 
•' 
\ 
O ' R e i l I y , N o . 3 0 - A . 
E s q u i n a a C u b a . 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A . 
F . L . G r a h a m . 
A d m i n i s t r a d o r . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
rriente mes a las 4 de la tarde, p a -
r a discutir el siguiente 
P R O G R A M A 
l o . — F e d e r a c i ó n oficial de todas 
las asociaciones c a t ó l i c a s de l a D i ó -
cesis. 
2 o . — I m p o s i c i ó n a los que las for-
men de una cuota m í n i m a de veinte 
centavos mensuales . 
3o .—Planteamiento y e j e c u c i ó n de 
una Cooperativa c a t ó l i c a de consumo. 
4 o . — F o r m a c i ó n de un fondo p a r a 
misiones diocesanas. 
5 o . — R e a l i z a c i ó n del programa de 
catequesis presentado a l Congreso 
E u c a r í s t i c o por el Rvdo . P . C á n d i d o 
Arbeloa . 
6o .—Estudio y f u n d a c i ó n de las 
E s c u e l a s Parroquia les . 
7 o . — A c t u a c i ó n c a t ó l i c o - s o c i a l : a ) 
C í r c u l o s de estudios; b) Conferencias 
de San Vicente: c ) Sanatorio p a r a 
cabal leros; d) P r e n s a á e) Conferen-
c ias; f) Excurs iones sociales. 
De usted atto. y S. S., 
I G N A C I O P L A , 
Pres idente . 
T R I U N F O U N I V E R S I T A R I O 
E l aventajado estudiante vuelta-
bajero Sr . M a r t í L Noriega y L a s o , 
quien cursa l a c a r r e r a de medicina 
en nuestra Univers idad Nacional , a c á 
ba de aprobar el pr imer a ñ o de Me-
dic ina y c i r u g í a habiendo obtenido 
dos notas de sobresaliente y tres de 
aprobado. Rec iban el Joven estudian-
te y BU a m a n t í s l m o padre el c a p i t á n 
Is idoro Noriega, nues tra f e l i c i t a c i ó n -
S A N T I A G O T R E S 
E s t e aplicado Joven, hijo de nues-
tro buen amigo don Vicente T r e s , 
corresponsal decano del D I A R I O , con 
residencia en Surgidero de Bataba-
n ó , h a aprobado el segundo a ñ o de 
bachi l lerato obteniendo altas cal i f i -
caciones. 
Nues tra f e l i c i t a c i ó n s incera a l es-
tudiante aprovechado y a su s e ñ o r 
padre, que de tan bri l lante manera 
ve recompensados sus esfuerzos. 
' L a Pasta dentífrica -•- ' 
bl ínca brillantez. L a esfuma00' 1 
ser [abonosa, (desarrolla ovli114. 
ANUNCIO DE VA DIA 
Z O D E N T A limpie la boca de fl"0) 
traña, como ningún otro dentífr? a Uau. 
Conserva la dentadura imn¡H-Co- 1 
•4 ción de sarro (por disolución Hlendo U i1-
d a ñ o s o s ) ; preserva el esma4f los (W** 
encías y neutraliza los ácidr.?* €n<>íit2S 
d e s c o m p o s i c i ó n . ^ ndfau. reswlt|¿M 
3 5 c t s : - f A i s f e . 
Se remite al Interor. franco d* — ' ^ 
, porte, por ^ 
DIRIJASE A LOS R E P R E S E ^ ^ J 
E S P I N O y C a . ( F a r T ^ 
, Z Ü L U E T A 3 6 i HABANA T E L ^ 
® Z 7 
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O E V E N T A E N T O D A S L A S T I E N D A S D E V I V E R E S 
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3 
C O N S E R V E S ü T E M P E R A M E N T O . 
/ 
A c u e r p o F r e s c o - J u i c i o F r e s c o . 
L o s h o m b r e s o b l i g a d o s a t o m a r d e c i s i ó n ^ 
r á p i d a s y p r e c i s a s , n o p u e d e n s e r d i s t r a í d o s 
o p r e o c u p a d o s p o r f a l t a d e c o n f o r t c o r p o r a l . 
L a R o p a I n t e r i o r 
< < B . v . a n 
a y u d a a e l i m i n a r e l . c a l o r d e s u c u e r p o , 
a l p a r q u e l i b r a s u m e n t e d e l c a l o r . 
I N S I S T A E N L A M A R C A 
B O R D A D A E N R O J O 
N i n g u n a R o p a I n t e r i o r e s " B . V . D . " s i n e s t a e t i q u e t a 
M A D C F O R T H E 
B K T R E ^ 
M á r c a r e g i s t r a d a 
E s s u g a r a n t í a d e v a l o r y s a t i s f a c c i ó n . 
Camisetas " B. V. D." corle saca 
Calzoncillos a la rodilla y 
T H E B . V . D . C O M P A N Y 
N E W Y O R K 
G y p y r i f l h t l J . S A . l 9 1 7 t \ 
TJif B . V D Com 
A R O L X X X i X D I A R I O D E L A i r l A R I N A J u ü o 8 de 1 9 2 1 
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L O S P A C O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
I o - $ 4 . 4 8 
2 ° ' $ 3 . 5 2 
Q U I N I E L A S 
1 ^ $ 3 . 9 9 
2 a $ 2 . 9 5 
E l dinero sale por los azules de 20 
a 17 y los blancos hacen tres tantos, 
consecutivos, que seguidos de otros 
tantos del color opuesto or ig inan la 
pr imera igualada en 3. 
Dos tantos, mas, de cada lado y 
una nueva Igualada en 5, hace que e l 
dinero se mueva violentamente. 
Todos juegan mucho y bien, L i z á -
r r a g a es el ú n i c o algo flojo. 
E L M A T C H D E H P S E Y - C A R P E N T I E R 
-ix. ( R e s e ñ a escr i ta p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A , por J . F . E l g u e z a b a l ) 
Jersey Ci ty , ju l io , 2. ten medio de las ovaciones del p ú - (fuerte, Carpent ier l levaba la de per-
Hoy d í a J a c k Dempsey 
Segundo round 
Carpent ier e r r ó una Izquierda y 
. retiene .blico 
L a segunda decena, t r a s c u r r e en 'aun su titulo de C a m p e ó n del M u n - C a d a uno de los boxeadores que-
pleno dominio de lá p a r e j a G a b r i e l - do habiendo puesto a dormir a su d ó sentado en su respectivo r i n c ó n 
Marcel ino, debido a l estado m a r a v i - adversarlo f r a n c é s en el cuarto y Dempsey estaba rodeado por una 'cayeron en un c l lnch . Carpent ier ee 
lioso en que se encuentra este ú l t l - round con un t e r r í f i c o L e f t J a b a l a verdadera tropa dé sus acondiciona- r e t i r ó un poco hac ia a t r á s y c o l o c ó c o n c u r r i d í s i m o con motivo del anun 
m o . «qui jada , tras l a m á s sensacional ha- dores y segundos, en tanto que C a r - u n a derecha. A q u í Dempsey c o l o c ó ciado encuentro entre los colosos 
L a s igualadas se v a n sucediendo ta l la Internacional que se ha presen-;pent ier , o mejor dicho Kop-en-t iag , .consecutivamente dos de sus famo- J a v i e r Ochoa, c a m p e ó n de E s p a ñ a y 
en los tantos, 12, 13 14. ciado en los anales modernos del bo- .corno lo pronuncia su intendente sas "patadas de m u í a " que ó l sabe Constante le M a r í n , c a m p e ó n m u n -
E l zaguero blanco, juega horro- xeo. ¡ D e s c a m p s , estaba solo sentado en i t irar tan bien con la Izquierda . C a r - ¡ d i a l . 
I Ü C H A S E N E L T E A T R O N A C I O N A L 
O c h o a y L e M a r i n , e n s e n s a c i o n a l e n c u e n t r o , q u e d a r o n 
t a b l a s - L a d e c i s i ó n d e e s a l u c h a d e c o l o s o s s e r á m a ñ a n a 
Anoche el teatro Nacional v l ó s e l a d e c i s i ó n de l a empresa. L a l u c h a 
s e r á s in t é r m i n o . H a s t a vencer. 
E s p e r a m o s ansiosos el momento 
res, devuelve pelotas d i f i c i l í s i m a s y 
en cuanto le dan l a oportunidad, 
l arga el latigazo. 
;u esquina. Ipentier le t i r ó de cerca un left- E l pr imer encuentro lo ce lebra-L a bata l la estuvo repleta de emo-
ciones y f u é presenciada por I n n u - Luego se p r o c e d i ó a l a formal l - :hook y luego s i g u i ó con u n a euce— Iron Sonda, de R u m a n i a , 95 ki los , 
merables celebridades en los c í r c u - í d a d de poner los guantes. J o u r n e é y Is ión de seis derechas e Izquierdas P. 'contra B e n j a m í n G o n z á l e z , c a m p e ó n 
L l z á r r a g a , se ha compuesto y h a - 1 0 8 de 8Port y sociales, entre los que iMarcot vinieron a atar lev guantes l a quijada.Dempsey se b a m b o l e ó ha- jh l spano-cubano , de 105 kilos, 
ce prodigios. E g u i l u z y Gabr ie l me- ^ S ^ T a h a . prominentemente e l gober- 'de l pugi l is ta europeo, en tanto que lela a t r á s un poco y luego Inf i ró u n a I B e n j a m í n t r a b a j ó bien y Sonda, 
ten la c u c h a r a con oportunidad y i1^01" E d w a r d s , de New Jersey , y leí astuto Descamps, con sus oj i l los cortada abajo del ojo Izquierdo del ¡ c o m o siempre, f u é aplaudido por su 
el partido t ranscurre como h a c í a mucl ias otras personal idades ex- v ivarachos de j a p o n é s inspecciona- ¡ f r a n c é s con un hook. Carpent ier ¡ m a g i s t r a l labor. 
tiempo que no se v e í a j u g a r a l a tranjera3 y americanas de todas las ba cuidadosamente e l procedimien- ' e r r ó una manotada con la derecha, j G a n ó Sonda, a los 18 minutos, 
pelota. profesiones y c a t e g o r í a s , a s í como lo en el campo contrario , mientras ¡ D e m p s e y e r r ó una manotada con l a ipoi l lave de cabeza y brazo. 
var ios ex campeones del pugil ismo a jus taban los guantes a su adver- ¡ d e r e c h a . Cambiaron golpes a l cuer- j , L e s siguieron Devi l l iers , 110 k i -E n 20 y 21 se Igualan las c i fras 
del tanteador por ú l t i m a vez. del univers0i especialmente a pre-
Marce lmo d e s p u é s de mucho t r a - senciar el encuentro. 
B S f l t i . T í S . X i f f l a Pe^thaH^ I Carpent ier l l e g ó a l a arena exac-I y secundado por Gabr ie l ltamente a laa 2 15 V e n l a escol ta . 
ido por dos p o l i c í a s , uno de cada l a -
do a b r i é n d o l e paso entre la mu 
l lega a l tanto 30 dejando a los con-
trarios s in poder pasar de 22. a b r i é n d o l í e " p a s ó "entre" l a T r n u o |COn todos los d e m á s del r ing , de-- ;magistralmente un left-jab de Domp-
R e s u l t ó un partido m a g n í f i c o , d u - chedumbre v seeuido por dos avu Jando a l l í , solos a los contendientes sey. Dempsey t r a t ó de echarlo con-
l l n Á e J ^ u ? Z Í m e T 0 S 1 ° t a ? t o S ' dfS" Cantes que t r a í a n entre ambos u n a !>' referee. E s t e p r o c e d i ó luego a t r a las cuerdas y de nuevo C a r p e u -
Esplendoroso aspecto presentaba 
anoche el fastuoso Pa lac io de l a Pe -
lota vasca, m á s conocido por e l nom-
bro de Nuevo F r o n t ó n . 
E l primer part ido de 25 tantos se P " é n 3 ^ / " " " z "n0n f " * 0 * 108 maleta de cuero. Poco d e s p u é s l le-
suspendló a 5 Iguales , por indispo- ^ T t * r l f , ni 1 d0 61 JUeg0 SO" e ó Dempsey en su a u t o m ó v i l , vest i -
síción de E m i l i o que a c o m p a ñ a d o de í ^ H r s • qUe acabaron Por do de gris y con una c a c h u c h a de 
Cazalls I I I Iba a d i s p u t á r s e l o , a J u a - renuir . i turismo. 
nín y Angel . J M u / bIeii todos y estupendo Mar-1 E l tiempo, que h a b í a estado f r í o 
que h a b í a n venido de todas partes ¡ sar io . ipo en el c l inch cuando t o c ó l a ".SLOI 
D e s p u é s de haber los boxeadores pana. E s t e round f u é de C a r p e n -
chocado de manos el referee d i ó l a tier. 
orden de l impiar e l campo; Des- Carpent ier a b r i ó con u n a m a g n í f l -
caraps d i ó unas palmadas a C a r - 'ca derecha que r o z ó la m e i j l l a de 
pentier en la espalda y d e s c e n d i ó | su adversario. Carpent ier e s q u i v ó 
Stroobants, de B é l g i c a , 
de l a c o n t i n u a c i ó n del match. 
P a g a r o n a $3.52. 
Boletos azules: 4 28. 
Pagaban a $ 3 . 5 2 . 




Como los cartones estaban en igual | celino. 
cifra, no hubo prorrateo y se confec- Boletos blancos: 478 
clonó un nuevo partido a 20 tantos, 
integrado por J u a n í n y Blonner de 
blanco, contra Alfonso y A n g e l de 
azul. 
Todo el mundo c r e y ó en u n a victo- : 
ría fáci l do los celestes, e q u i v o c á n d o - ! 
se de una m a n e r a terminante , pues | 
después de igualarse las c i fras del 1 
tanteador por ú n i c a vez en e l tanto ; C l a u d i o 
laicial , los blancos l legaron con una y , 
facilidad pasmosa a 30, mientras sus I r u n . 
contrarios no p o d í a n pasar de 13. i O s c a r 
J u a n í n , el obeso, s i que t a m b i é n ! . . * 
m a d r i l e ñ í s l m o pelotari , f u é e l h é r o e A n s o l a 0 
do esta contienda. J u g ó a la pelota M j l U n 0 
de manera estupenda, haciendo gala . . ' * "'^ * 
de una portentosa seguridad, sacan- L a r n n a g a . . . 0 
do y rematando como los grandes ' 
maestros y anotando diversos tantos 
en los cuadros de l a zaga. 
Blenner, c o n f i r m ó una vez m á s , 
su buena fama de excelente pelotari . 
De la pare ja a z u l : bien Alfonso y 
regular Angel . 
Boletos blancos: 210. 
Pagaron a $ 4 . 4 8 . 
Boletos azules: 3 0 7 . 
Pagaban a $3 .16 . 
anunc iar los pesos como sigue: 
Carpent ier 172 l ibras 
Dempsey 188 l ibras 
A l sonido de l a campana C a r p e n -
tier, l isto como un r e l á m p a g o , 11-
Ttoa. Bltos. 
y nublado en la m a ñ a n a con u n a f era lmente s a l t ó de su banquil lo co-
deusa nebl ina y que a l principio ame ' ^ r , „ n p a m n a l o í r las tromneta^i do • 
nazaba l luv ia , se h a b í a ac larado n n ' ^ J ^ Z y e n L p o s i c i ó n fa - t e s t ó con una derecha. Dempsey e n - l f j n ^ 
los, contra 
108 ki los . 
Devi l l i ers se a n o t ó u n a nueva v ic -
tor ia , tr iunfando a los 24 minutos, 
por l lave de pecho. 
Concluido el intermedio sa l ieron 
a l tapiz los colosos L e M a r í n y 
Ochoa, que f u é l a a t r a c c i ó n de l a 
noche. 
t ier c o l o c ó u n a derecha a l a cabeza j Conforme previeron algunos, 30 
y cayeron en un c l inch. Ambos e r r a - minutos f u é poco tiempo para que 
ron izquierdas a la cabeza. E n t r e - i las dos moles humanas , musculosas ' ¿ ^ ¿ " H 
cambiaron left hooks a l a q u i j a d a jy á g i l e s pudieran vencerse e l uno 
C a m p a n a . a l otro. S in embargo, hubo momen-
Dempsey a b r i ó el cuarto con u n a lt08 en que el p ú b l i c o s impatizador 
viciosa izquierda. Carpent ier le con- ¡do los dos contendientes c r e y ó que 
L a l u c h a f inal fué entre Vervet , 
de F r a n c i a , 110 kilos, y Bltzekondo, 
el oso v i z c a í n o , de 120 kilos. 
F u é u n a lucha c ó m i c a , en la que 
Verve t se b u r l ó de l a agresividad de 
su contrario haciendo gestos de ver-
dadero "clow". 
Parece que EItzekondo, cas i a l de-
c lararse e l encuentro tablas, c o n f i ó 
demasiado en las m o n e r í a s del f ran-
c é s y é s t e le v e n c i ó a los 29 m i n u -
tos, por l lave de brazo. 
H o y el programa del Nacional es-
t á lleno de amenidades, f igurando 
en las luchas de pr imera magnitud, 
como l a de J a v i e r Ochoa. conocido 
como el L e ó n Navarro , quien so en -
f r e n t a r á con el Oso Vasco. M á s c l a -
ro, contra EItzekondo, que poseo 120 
ki los í u n a fortuna) en é p o c a de mo-
rator ia de peso y una fuerza poco 
3 0 0 
6 9 6 
4 1 7 
3 0 4 
4 5 5 
2 4 6 
J a v i e r Ochoa. que anoche a r r a n c ó 
estruendosos aplausos a la enorme 
conrrenc ia q,ue p r e s e n c i ó su encuen-
tro con el champlon mundial L e M a -
r í n , es s in duda uno de los mejores 
tanto y a medida que avanzaba el vori ta con la cabeza gacha, a v a n -
e c h ó a Cajpent l er contra l a s ' / o » menaaores apeiaoan a sus r e c u r - | contendIeuteg para e l champi0D8hip 
tiempo se dejaba sentir m á s el calor ¡zó p a s a d a y s igi losamente hac ia é l ' c u e r d a s y le c o l o c ó una poderosa sos y reconcentrando porque lo reuno todo 
y se mostraba m á s el sol . I c ó n e l gesto de bull-dog enojado I z q u i e r d a a l cuerpo. Dorapsey e r r ó l o r z a s , escapaban ü e las p r e s a s ! E I domingo 17 se le t r i b u t a r á por 
D e s p u é s de los pre l iminares , que v a a echarse sobre un r a t ó n . | una izquierda y c o l o c ó una derecha * 
cuando la muchedumbre se d ió cuen | Carpent ier , calmado y f r ío , lo es- icorta a la qui jada , c a r p e n t i e r rué 
Pagos, ta de que Iban a sa l i r los conten- p e r ó plantado en el centro del r ing , echado a l suelo con var ias izquier-
~~. r~7 dientes, d e j ó escapar uno ostenta- D e s p u é s de un ligero intercambio das a l cuerpo. Se levanto poco des-
6 . 8 5 toria a c l a m a c i ó n que hizo conmover de bofetadas como si cada uno de Pué8 Para caer en un c l lncr , pero e j o QC a aquel enjambre de h u m a n i d a d los boxeadores t r a t a r a de medir a 
empacada en el colosal anfiteatro, su adversario , Carpent ier l o g r ó co-
severo castigo de s ü adversar io lo 
Ochoa, el L e ó n Navarro , hizo ga-
la anoche de su tremenda m u s c u l a -
t u r a , y aunque f a l l ó a lgunas veces 
a l l a n z a r sus gritos 
que iba a proceder con mayor vio 
los amateurs e s p a ñ o l e s y cubanos u n 
homenaje en la B ien Aparec ida . C o n -
s i s t i r á en un almuerzo. E l c a m p e ó n 
ecul iarp-í d o . c sPaño1 c o r r e s p o n d e r á como un 
^ perfecto comedor que necesita nutr i t -
e c h ó otra vez a l suelo y q u e d ó boca Uencia por el cal ibre del adversa 
4 Q ? r ^ P f ^nres i to1 f n ^ ^ e r ^ r i ^ e r o ' en F o c a T ú n a 7 z a ú i e 7 d a " r é c t a y 7 ¿ v e r o n a r r i b a con l a p ierna izquierda a m e - I r i o , a r r a n c ó aplausos n u t r i d í s i m o s . 
H - . ^ Z I ÍM rrancesito tue ei pr imero en locar una i zquiera* r e c i a y cayeron doblar en un nrofundo estupor. ' T a m b i é n L e M a r i n d e m o s t r ó que las 
• n s c ruzar las cuerdas. V e n í a envuelto en u n cl inch. 
/ 0 en una bata de b a ñ o de seda gris , | A q u í me g u s t a r í a s e ñ a l a r lo que 
G a n a d o r : I R U N . 
P a g ó a $ 2 . 9 5 . 
4 . 5 1 con bordes negros que lo h a c í a apa- o í d o hacer notar a a l g ú n cr í - ^ f L S d r a su r i n c ó n por sus se 
8 3 5 rfCeJ ^ bien COm0 Un aCt0r Sa" :tico y es ^ 0 Carpent ier . p a r a ga- í ¿ 6 » S á í ^ ^ ^ 
^ liendo de su camerino que u n © U g i - d e b e r í a evadir los c l inches co- B S 2 ^ L i J r ^ n t f f S r o ftO S 
M c a n o * 8 ^ ^ " " i S t ^ r r es Demnsev L & pletamente volvi6_ en BÍ. ¿ 
moviendo los brazos. [fuerzas estaban equi l ibradas y en 
A l t erminar el referee l a cuenta los Puentes estuvo magis tra l . No 
hubo ingeniero que les cons truyera 
V I E R N E S 8 D E J U L I O D E 1921 
A las ocho y ined ia de l a noche 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
tan perfectos, n i m á s seguros. 
N a d a puede asegurarse sobre ven- ¡ 
ta jas de un r iva l sobre el otro, pues 
to que los dos atacaron y se defen-
dieron con destreza y conocimiento 
se abundantemente. E s lo mejor que 
pueden esperar los homenajeantes. 
E l champion mundia l L e M a r i n 
t e n d r á que v é r s e l a s hoy con la P a n -
tera de Luxemburgo . e l agresivo 
R a o u l Sa int Mars . Pero ya conoce-
mos los procedimientos de L o M a -
r ín con los que apelan a recursos 
permitidos por las reglas, pero que 
molestan un poquito. 
E l doctor Sonda c o n t e n d e r á con 
Devi l l i ers y E m i l e Vervet , otro de 
los terribles por su agresividad, pe-
ro menos que Saint Mars, l u c h a r á 
Tt©«. Bltos. Pa&t)s. 
Mal l egaray , 
E l i a s . . .; 
E g o z c u c . > 
A l f o n s o . . 
S a l a z a r . . 
JErdoza ÍÍJ. 
7 3 0 
6 6 0 
5 0 6 
7 6 0 
6 3 2 
2 8 0 1 0 . 8 3 
4 . 1 5 
4 . 5 9 
5 . 9 9 ¡ 
3 . 9 9 ; 
car ambos delanteros del cuadro 9. 
P r i m e r a quin ie la a O tantos 
E m i l i o , J u a n í n , E l i a s , Ange l , I t u a r 
te y Caáal iz I I I . 
Segundo part ido a ÍÍO tantos 
I r ú n y E r d o z a mayor, blancos, con- tier y p a s ó por donde estaba sen-
t r a U r r u t i a y Argent ino , azules. A l t a d o é s t e , pero s in d ir ig ir s iquiera 
4 . 7 9 sacar los primeros del cuadro 9 y 
los segundos del S y medio. 
G a n a d o r : A L F O N S O . 
P a g ó a $ 3 . 9 9 . 
E l segundo P a r t i d o do 30 tantoSi 
•e lo disputaron G a b r i e l y Marcel ino 
de blanco contra e l ya c é l e b r e pollo 
criollo E g u i l u z y el i lustre presidente 
del M o n t e p í o , Don Pedro L l z á r r a g a . media 
Segunda quin ie la a 6 tantos 
L a r r i n a g a , E l o y , B lenner , C l a u -
dio, L a r r u s c a i n y M i l l á n . 
Durante l a temporada de verano 
Ochoa debajo, el referee o r d e n ó que 
se echara en el centro. U n a g r a n can 
t idad del p ú b l i c o s impatizador del 
champlon de E s p a ñ a p r o t e s t ó s in 
motivo, y L e M a r i n , con l a mayor 
c o r r e c c i ó n o r d e n ó a Ochoa que se 
pus iera de pie. Entonces r e a n u d ó l a 
lucha . 
Ochoa estuvo magis tra l , aconse-
jando a l p ú b l i c o ca lma, cuando é s -
te, deseseperado, le an imaba p a r a 
P r o g r a m a oficial para la fn i i r ión 
de esta noche 
americanos. ¡ f i g h t i n g " como es Dempsey, es de - Log pre i iminares consist ieron de J 
Inmediatamente como u n a docena presumir que a p r o v e c h a r í a todas las C[nco exhibiciones de ocho rounds :de l a lucha greco-romana, 
de c á m a r a s c i n e m a t o g r á f i c a s en sus" oportunidades favorables p a r a de- ca(ja u n a pero no l l a m a r o n m u c h o ' L a delicadeza y l impieza de L e 
t r i p i é s fueron levantadas a l tabla- moler a su adversario. j , atencl¿Ui pUeS h a b í a n sido pues- IMarín f u é objeto de aplausos, es-
do por sus manipuladores y c o m e n - I Comenzaron a pelear de cerca e n tas en el programa m á s bien p a r a pecialmente cuando u n a de las ve- AP01Ion. ei c a m p e ó n flel JNorte 
zaron a funcionarlas . E n esto hubo 'un d i n c h . Dempsey estuvo corto con m a t a r el tiempo, mientras se a c ó - ces' Por haberse salido fuera del 
T>T?OPT? A ivr A ÍTTTTPT A T una m a n i f e s t c i ó n en favor de C a r - UIia iZqUierda a la cabeza. C a r p e n - modaba a la gente en sus asientos, c o l c h ó n los luchadores, y estando 
v J ™ ^ J Í Z V * Z o - loJTf Pentier en u n a de las secciones de tier eTró una derecha pero c o n e c t ó E n el pr imer n ú m e r o J o h n y C u r -
E s c m í l z a v 7 n ^ í n r 0 h l f n c n t con La S r a d e r l a Por milcho8 veteranos con u n hermoso uppercut que h a r í a t ln l u c h ó contra MIckey Be lmont . 
tra M a í e s a ^ ^ la v ^ 1 ™ , t r o p e a quienes lo honor a Corbet. Dempsey se a v a l a n - feathers. Packey O'Gatty, u n I ta l la -
^ calurosamente. jzó a Dempsey lo c a s t i g ó severa- no muy valiente y F ^ a n k i e B u r n s , 
Poco d e s p u é s e n t r ó J a c k Dempsey mente, p e g á n d o l e s in descanso. C a r - featherweights, proporcionaron e l 
con l a cabeza descubierta, con un pentier q u e d ó algo aturdido y s a n - s e g u i í d o e s p e c t á c u l o . Babe H e r m á n , 
sweater rojo , sin r a s u r a r , con el ere- grando por ia nariz . Dempsey e r r ó uno de los que h a b í a n ayudado a 
cimiento de barba de un d í a en la una ¿ e r e c h a pero c o n e c t ó con u n a acondicionar a Dempsey, p e l e ó con-
cara , lo c u a l h a c í a resa l tar m á s l a serie ¿ e izquierdas y derechas a l a t r a Joe Metranga, bantams, y l a 
ferocidad de sus facciones. S u b i ó la c a r a y a l CUerpo a l caer Carpent ier contienda tuvo que ser suspendida 
esca ler i l la en la esquina de C a r p e n - en u n c l inch. ]V0T la toal la en el s é p t i m o round. 
P r i m e r a c a í d a de Carpent i er ¡para sa lvar a l pobre Metranga de .«l™ d e r r ^ 
Georges q u e d ó en la lona vis ible- mayor castigo. Luego entraron D:ck I L a d e c i s i ó n de este encuentro 
mente fgotado; su cabeza pronto co- Gri f f in y Joe Costa , bantams. pero t e n d r á l ú g a r m a ñ a n a s á b a d o , s e g ú n 
m e n z ó a aclát-arse," fcero se e s p e r ó el referee tuvo que p a r a r l a contien-
una m i r a d a a su adversar io . V e n í a 
seguido por un muchacho con ca -
chucha en camisa que t r a ^ c u e n t a ' d é í m e v e ' y •enton-'da en el s é p t i m o round cuando se 
toal la en U M m a ñ o y u n a t ina de (;eg se puso en pie Carpentlei.> v a . v l ó que Co8ta no p o d í a m á s con su 
agua f r í a en l a otra. l í e n t e hasta los huesos, se l a n z ó h a - adversarlo . E n el quinto encuentro 
L o s que h a b í a m o s visto a J a c k en c ia Dempsey y l o g r ó poner varios tuvimos el e s p e c t á c u l o de ver l u -
su bata l la anterior con B i l l B r e n - p u ñ e t a z o s en "la c a r a y el cuerpo char a dos gigantes en Gene T u n e y , 
se i u e a r á de dí-i los ñ n m i n a ü m SÍPH nau 110 dejamos de ^otar e l c a m - del c a m p e ó n antes de que sonara V t pugi l ista de las fuerzas expedi-
do l a nr imera fnn^ que se h a b í a 0 ^ r a á o en ^ Pue3 la campana. Dempsey tuvo la supre- c lonarlas americanas y Soldler J o -
domineo 10 d« 1,H?n i rí"i « ah ora se n ü t a b a DemPsey ma8 r o - . m a c l a en este round. 'nes, canadense. E l referee puso alto 
f a M e T p o r l a noche" a ' l a T o c t y b U f 0 y ^ „ , „ f J E n el Intermedio se v l ó a D e s - a l a contienda en el s é p t i m o round. 
I . — P r e s e n t a c i ó n y desfile de los 
luchadores del Campeonato. 
I I . — D e v i l l i e r s , de P a r í s , contra 
Sonda, de R u m a n i a , a d e c i s i ó n f inal . 
I I I . — V e r v e t , c a m p e ó n de F r a n c i a , 
contra Apol lon, c a m p e ó n del Norte. 
I V . — J a v i e r Ochoa, champlon de 
E s p a ñ a , contra EItzekondo , de E s -
p a ñ a . 
V . — C o n s t a n t L e Marin , champion 
m u n d i a l , contra R a o u l Saint Mars , 
de Luxemburgo . 
1 0 Q U E R E P R E S E N T A J O E N A S S E R 
M á s c o n o c i d o e n e l m u n d o d e l p u g i l i s m o p o r e l L e ó n S i r i o 
Joo Nasser, nacido en S y r l a , es un 
»mante de su p a t r i a — l a cua l desea-
rla ver completamente Ubre—nos de-
cía, en amena c h a r l a , que s i é l hubie-
ra podido con sus poderosos p u ñ o s 
derribar aquel gobierno t irano de 
Turquía lo h a b r í a hecho, pero que 
JBás tarde cuando v l ó que la g r a n 
Nación Amer icana se lanzaba en de-
fensa de l a l ibertad, es decir, en e l 
sentido de p r o t e c c i ó n a l d é b i l , de 
d í a que en E s p a ñ a lo h a b í a n t ra ta -
do muy bien y que é l se consideraba 
obligado a donde quiera que se en-
contrase con u n e s p a ñ o l s in trabajo 
de protejer lo . 
L a Colonia S y r í a , a s i como todos 
los e s p a ñ o l e s deben saber que en 
Justamente antes de l a bata l la camps m u r m u r a r algo a l o í d o de su D e s p u é s de l a bata l la pr inc ipa l h a -
ba bía llegado a l lado del r i n g u n pupilo. Posiblemente le dijo algo b í a otro n ú m e r o en el prog 'ama. 
tributo f loral p a r a Dempsey en l a que t r a t a r a de evadir los cl inches, pero y a l a gente estaba a n s i o s i y no 
forma de u n a enorme h e r r a d u r a de y si. esto no f u é as í , no p o d í a el con- se e s p e r ó m á s tan luego como la 
flores que le mandaban sus a d m i - sejo ser m á s acertado, porque al l u - c u e s t i ó n del campeonato m u n d i a l 
radores, e l cua l le f u é presentado char de cerca con u n hombre m á s q u e d ó decidida. 
R I G H A R D ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ H A V A N A B O X I N G C O M M I T T E E P R E P A R A U N A G R A N 
G I B B O N S A N T E S D E P R O P O N E R r i T W r m w D A D K E l n i A i n 
U N M A T C H A C A R P E N T I E R . — F U N C I O N P A R A E L D I A 1 0 
E S T E V E L A P E L I C U L A D E S U 
P E L E A C O N D E M P S E Y S e g ú n noticias recogidas por nos- quien desde hace m á s de tres me-
otros de boca del grupo de "sport- ses se h a sometido a u n riguroso 
m a n " que forman el H a v a n a Boxing entrenamiento y que v a dispuesto a 
se avec ina otro g r a n tr iunfar , cueste lo que cueste. 
A este star bout s e r v i r á de en-
N U E V A Y O R K , j u l i o 7. 
Tex R l c k a r d a n u n c i ó hoy que has - Committes , 
' t a que noCogre comunicarse con Tona |evento boxista, de p r i m e r a ca l idad 
iuo coimuuiws aeoen saoer que en Glbbons no ie será, « o s i b l c hacer pro- como son tods las nes tas de boxeo tremes una p e l e í t a caliente con to-
Í ™ d H m f J ^ n ^ ^ ^ • ^n0' B í e ? ' , posiciones definidas a C a r p e n t i e r so - jque organizadas poi d icha respeta- das las de la ley, entre J u a n G a r z ó n 
pro dispuesto a l bien; que hn retado ] P"o a e l ot¿ño ble i n s t i t u c i ó n de sports se h a n ce- y K i d Noward ocho rouds . 
r c a ¿ c h t e a s a c U a s c h t U r í n f ^ n M Z I Z A g r e g ó ' quo el boxeador f r a n c é s e s t ó i l e b r a d o de a l g ú n tiempo a esta E n esta pelea "Platanl to" se pro-
v e y ó a las p e q u e ñ a s naciones, e n - U u c h T d o r espafiof "^11 a ^ f a m 0 S r dispuesto a encontrarse con cualquier ^ a r t e pone acabar con los R e n t o s de ca-
tonces é! 8e a l i s t ó en las f i las del | Y t a m b i é n ha retado a l c a m p e ó n , b u e n p u ^ t a f ^ r c ^ ^ " f u n c f ó T I s ^ - ^ ^ s ^ e ^ o f k s T g u ' ó T y e ^ e l ^ : 
Sran e j é r c i t o americano , p a r a c o n t r i - ¡ c u b a n o L u i s SI th a 25 rounds de b o - . ^ ^ b r a n d o t e n e í i o t í c i a s do , g"rar a l mismo tiempo, otro é x i t o xer criol lo que se propone acabar 
buir con su sangre a l a r e d e n c i ó n 
de la Syvia . 
venera todo e l orbe c a t ó l i c o . 
Joe Nasser es de sentimiento a l -
truista, pues cuando nbs d e c í a que l u -
cnaría con el E s p a ñ o l I n c ó g n i t o nos 
señalaba para los portales del D I A -
RIO donde esperaban u n g r a n n ú -
mero de emigrante e s p a ñ o l e s los a u -
«Ilos que se le sumin i s traban d ia -
riamente en l a A d m i n i s t r a c i ó n , ex-
clamaba: 
— Y o l u c h a r é con el E s p a ñ o l I n -
cógnito s in cobrar n a d a ; el producto 
í16 ^ entrada se l a daremos a esos 
"«elices obreros e s p a ñ o l e s . Y a ñ a - ' sensacionales 
Nasser e s t á muy contento del cuba-
no porque le ha contestado al reto 
aceptando l a pelea, la que t e n d r á efec 
to e l d í a 17 del ac tual en e l V ie jo 
F r o n t ó n . 
Nosotros a fuer de periodistas i n -
vitamos lo mismo a l a dist inguida co 
lonia S y r l a como a los I n t r é p i d o s es 
p a ñ o l e s a as is t ir a l F r o n t ó 
E s t a m o s seguros que la funci 
t i t u i r á un gran acontecimiento. 
E l peso de ambos contendientes eg demasiado grando > demasiado fuer 
de 160 l i b r a s . 1 te P a r a ^ J e o r g e s 
Nos a n u n c i ó Nasser otras peleas 
L U C H A S 1 E L T E A T R O P A Y R E T 
W l a d e c k Z b y s z k o s e d i s l o c ó u n p i e l u c h a n d o c o n e l E s p a -
ñ o l I n c ó g n i t o - H o y h a b r á b o x e o e n t r e C u t l e r y P e t r o f f . 
P r i m e r a l u c h a : 
Joe Losson , el gigante i n g l é s , con-
t r a C a r i Hanson , e l sueco. 
Como era de esperarse g a n ó H a n -
son. 
A los 19 minutos, por l e v i t a c í ó n 
del tronco. 
Segunda l u c h a : 
R a o u l de R o h u e n , f r a n c é s , contra 
Mike N é s t o r , servio. 
E s t a lucha l ibre entre tan á g i l e s 
luchadores, de tan l ibre como f u é 
c o n v i r t i ó s e en u n match de boxeo. 
N é s t o r le t i r ó a lgunas trompadas 
a l f r a n c é s . 
R o h u e n e m b i s t i ó a l serbio e hizo 
sentarlo en l a c a j a donde se guarda 
l a f a j a de c a m p e ó n . 
Intervino e l referee. 
D e s c a l i f i c ó a los luchadores. 
Y . . . . lucha concluida. 
T r a s e l intermedio se encontraron 
dos bravos campeones. 
W l a d e c k Zbyszko y el E s p a ñ o l I n -
c ó g n i t o . 
L u c h a b a n fuertemente. 
E l c a m p e ó n hispano poniendo i l a 
ves d o l o r o s í s i m a s . 
Zbyszko poniendo en juego todas 
sus excelentes facultades. 
A s í estuvieron durante 24 m i n u -
tos. 
L legado ese momento, el polaco i n -
t e n t ó voltear a l E s p a ñ o l I n c ó g n i t o , 
con tan m a l a suerte, que so d i s l o c ó 
un pie. 
Con tal motivo f u é suspendida la 
lucha , tan esperada por los f a n á t i c o s . 
S i l va , el p o r t u g u é s , y H a r r y Me 
Gee, e l Irlandéfe, t a m b i é n lucharon , 
ganando S i lva a los 4 5 minutos, por 
l lave de brazo. 




E s a s fueron las ú l t i m a s pa la -
del boxer E l í s e o Qui tana . 
•completo. con su contrario antes de 15 round 
H o v Carpent ier c o n t e m p l ó l a pelf- E1 H a v a n a Boxing Committe , ba - E s t a s dos peleas, que h a n de c é n s -
enla de su derrota, a manos de D e r a p - c u y o s auspicios se e f e c t u ó en l a t l tnir por s í l a f u e r ^ del magno 
sey T su ú n i c o comentarlo f u é que h a - H a b a n a el match de boxeo entre e l programa, v a n precedidas de un pre-
U Í Í iiíir» « « n frra-n nelpa sargento del E j é r c i t o americano R a y l iminar que vale por si solo el Ira-
D e ^ c a ^ 1» c i n t a S m i t h y el coloso del r ing . B i l l porte de l a entrada E n este pre l l -
demostraba que Dempsey pesaba ^ n / a m ' 1 el ^ ^ m o que a h o r a h a m i n a r a ocho rounds se enfrenta- t rarse a p0C08 pasos de doilde e i l tre . 
^ i a M « n ri» IO'Í i lO' í l ibras ouo las reta<l0 a l c a m p e ó n m u n d i a l p a r a ron K i d Castor y L u i s S a r d l ñ a s , dos L i s t a m o s 
blen d ^ 9 . ^ _ - _ _ el t í t u l o , que luego pre- buenos peleadores del patio en los1 
" ¡ Y A L O C R E O , E L I S E O ! " 
C a s i inmediatamente, por encon-
a E l í s e o Quintana , entera-
A C E P T A D O S L O S R E T O S D E O C H O A Y L E M A R I N 
Habana , 7 de Julio de 1921 
S e í l r CronIsta de Sport del D I A R I O 
DE L A M A R I N A 
H a b a n a 
Muy s e ñ o r m i ó : 
. Que suscribe D i r e c t o r - E m p r e s a -
Pav i Torneo de L u c h a s del Teatro 
«>ret ruega a usted, se s i r v a pu-
"car en su D I A R I O cuanto sigue: 
Primero ( 
B a t a l l a de ley en que se d a r á a 
del interior. 
S e r á u n pugi l i s ta habanero , Joe 
H e r r e r a , el que dispute l a suprema-
c í a a l provinciano. E l í s e o Quintana . 
E s verdad que ambos peleadores 
Petroff a ñ a d o m í d e s a f í o personal 
por cualquier cant idad de dinero has-
ta 2 5 . 0 0 0 pesos que ellos quieran 
cruzar sobre el resultado de su reto 
y as i mis luchadores p e l e a r á n por 
Oj» . - ^ u a apesar del deseo j el honor de su n o n / r e y el bri l lo 
nrtn •sta(l0 repetidamente por los i de su record y yo e s t a r é 
Q e
a su lado 
d«lnCipales luchadores de m i ' T o r n e o ¡ por la s a t i s f a c c i ó n de haberlos t r a i - . j . -— ¡ r - ^ -
« querer contestar a los conceptos do. F U E R T E S , H O N R A D O S , y s e g ú n lares promotores del parque San 
Que lanzados por los luchadores sigo creyendo I N V E N C I B L E S , a este tos ^ A r * Í P ? ü h a ^ concertado el^ en 
tro vre?entemente a c t ú a n en el Tea-1 entusiasta y hospi ta lar ia c iudad, 
^ ^ a c i o n a l , c re í oportuno dar " la I Y para que c o n t é a s í , f irmo 
Dúhn í o r respuesta" para que el • A n d r é s de S e g u r ó l a 
eurof0 de esta c iudad no pudiera f i - ' 
" ^ n i Z ^ ^ Z E L I S E O Q U I N T A N A P I E N S A 
cional de pese completo, y que f l - y conocimientos. 
nalmente el' domingo p r ó x i m o pa- j S a r d l ñ a s , h a sabido d e j a r s í e m -
sado o f r e o i ó a los amantes del bo- pre e l p a b e l l ó n bien puesto, y como 
>s veVdaToue'oo'r " V u e l t a x?0 en Cuba' Ia mejor pelea a l de- a lumno de L u i s Smi th , e l c h a m -
M t ó n ^ S ^ é í a t t o o ^ t o 3 ^ de tocia l a preD8a ^ " i t a l l n a . e l p i ó n cubano, v a a defender una vez 
a í í e del m a r a u é s de Queensberr? l H a v a n f BoxiuS Committee r e p e t í - m á s la fama b o x í s t i c a de s u maes-arte del marques ce yueensoerry , m tl j p r 0 p ó s i t o y y a e f e c t ú a tro> 
conforme a f a m a n nuestros colegas ]o8 ¿ r e p a r a t i v o s necesarios p a r a a ñ a - I E s t e programa monumenta l l l eva 
dir un nuevo é x i t o en su c a r r e r a . aparejado en el otro al iciente que 
E l p r ó x i m o domingo, 10 de J u - por hoy nos reservamos, pues no es 
l io, a las nueve de l a noche, t e n d r é - tamos autorizados p a r a decir m á s 
mos en el f r o n t ó n J a i A l a i otro nue- por ahora , 
tfpnpn un cartel sumamente a r r a i K a - l í ^ evento deportivo, en e l que s i E n cuanto a los precios, h a n sido 
S a Ibien es verdad que no se discute n i n - fijados de acuerdo con l a s i t u a c i ó n : 
campeonato nacional , no por esta f u n c i ó n puede considerarse a 
ello s e r á n de menos Importancia e beneficio del p ú b l i c o , puesto que e l 
Interes las peleas que consti tuyen el H a v a n a Boxing Committee, pretende 
programa que podemos cons iderar que esa noche se l lene e l f r o n t ó n 
oomo de p r i m e r a c a t e g o r í a . | L o s precios que r e g i r á n , son los 
Apolonlo Morales, el s i m p á t i c o y siguientes: S i l las del r i n g . | 3 . 0 0 . 
arrojado boxer, c a r i ñ o s a m e n t e cono- Asientos de C a n c h a , $2.0b. Hendidos 
cido entre sus s impatizadores que numerados, $1.00. Delanteros de 
forman l e g i ó n , bajo e l nombre de grada, 0.80. Gradas a l tas , 0.50, y 
"Cuco", c o n t e n d e r á en u n a pelea a palcos con seis entradas , $12.00 
15 rounds contra el " C h a c a l de i F a n á t i c o s : Reserven su local idad 
Ba l t lmore" Bal t iraore K i d Shine , !con tiempo. 
Don E l í s e o Quintana , m u y se 
j ñ o r m í o e invencible champion w e l -
ter weight del remoto Oriente, hago 
saber a usted por medio de las a m a -
bles columas deportivas del D I A R I O 
que usted no debe hablar h a s t a no 
saber q u i é n soy yo 
quard , Npier y W i n g o . 
Por el Boston , eschger y Gc'Wdy, 
F i l a d e l f i a , Ju l i o 7 . 
C . H . E . 
San L u i s . . . 001002570—ir> 20 0 
F i l a d e l f i a . . . 00200(-000— tí 8 * 
B A T E R I A S 
P o r el San L u i s : ITaines y Dilhoe-
fer . 
P o r e l F i l a d e l f i a - G . S -uth y 
en L u c h a G r e c o - R o m a n a o L u c h a 
L i b r e , s e g ú n convenga a estos ú l t i -
mos o mejor les p l a z c a . 
Tercero—Cvue a l t r a s m i t i r á Cons- do entre todos los f a n á t i c o s , pero n o ¡ g ú ¿ ' 
tant L e M a r i n y J a v i e r Ochoa la suficientemente conocido para prede-
A C E P T A C I O N de los hermanos c lr a c u a l de ambos h a do sonreirle 
Zbyzsko, E s p a ñ o l I n c ó g n i t o y Stas ia 14 v ictoria . 
E l í s e o Quintana y Joe H e r r e r a son 
dos peleadores que v a n a l combate 
con l a ventaja de ser sus "escuelas" 
completamente dist intas . 
E s e motivo del I n t e r é s y del entu-
siasmo que existe entre mi l lares de 
f a n á t i c o s por presenciar esta pelea. 
E L B A S E B A U L E N L O S E . U . 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
D E A Y E R 
cuentro H e r r e r a - Q u i n t a n a a quince 
rounds y pelea tan colosal ha de 
efectuarse en l a noche de m a ñ a n a 
s á b a d o e n e l mismo r i n g de l a calle 
Zulueta . 
Teat 
rofif^ C o m b l n a c l ó n conmigo lo que 
o t¿ndamente niego 
,fe5undo.-—Ono 
ro Nacional v inieron a la H a b a -
Peó -« íT*"*—Que enterados e l C a m -
su h ^ i - MuJ?do Stanis law Zbyzsko, 
Mea 
peto 
roíuI,eatro Nacional , y hoy desde las anales del pugi l ismo en C u b a ha de 
Vonid a8 (ÍQ todos los diarios , han i resul tar Indudablemente, l a que l le-
^anir a m1' P a r a que abiertamente ¡ v a r á n a cabo los afamados boxeado-
•^CFPT ATE en nombre do ellos que res cubanos Joe H e r r e r a y E l í s e o 
(10 A N con entusiasmo el R E T O , Quintana , champlon wel ter weight do 
netant L e Marin y J a v i e r Ochoa I Oriente y C a m a g ü e y . 
C ( W no w l a d e c k , el E s p a ñ o l I n -
reto 1° y J s t a s I a Petroff del ú l t i m o 
Jan2ado ayer desde e l escenario 
V E N C E R M A Ñ A N A A J O S E 
H E R R E R A 
M U C H O E N T U S I A S M O 
U n a bata l la memorable para los 
P R O G R A M A I N T E R E S A N T E 
L a s peleas pre l iminares que ante-
c e d e r á n al encuentro de 15 rounds 
Quin tana-Herrera , t e n d r á n u n l í m i -
te cada una de 6 episodios. 
E n estos encuentros han de com 
Son esos los notables bouts pre l l - rounds de combate. Me h a n dicho 
minares de m a ñ a n a por la noche. N a - que Joe H e r r e r a cansa a cualquier 
da hace fa l ta agregar a los monbres; boxeador, pues mientras m á s se le 
de estos "f ighters" pues el p ú b l i c o ! pegue y m á s duro se le de, ese bom-
deportlvo los conoce bien y sabe que bre parece que tiene la c a r a de ble-
rro. Hace gala Joe H e r r e r a de que 
t o d a v í a no h a habido n l g ü n boxea-
" V E N C E R E P O R K N O C K O U T " d0r qUe 18 h a y a tumbado a l ^ e l o 
¿ Q u é cree usted de su pelea contra por efecto de un p u ñ e t a z o . Y o le ase-
Joe H e r r e r a ? le p r e g u n t a m o s ' ayer guro a usted que Jo9 H e r r e r a no po-
batir la "eremita" de los boxeadoresUarde al champlon welter weight de.**1^ decir lo m Í 8 m o d e s p u é s que se 
son de los que suben a l r i n g para 
pegarse en forma 
que diariamente hacen su tra in ing 
en el parque "Santos y Art igas" . 
Mike Rojo contra Modesto Mora-
les. 
B l a c k B i l l contra A b e l Barre-wy, 
John Ol iva contra R a o u l C a r p e n -
tier. 
Oriente y C a m a g ü e y , E l í s e o 
tana. 
Quln - enfrente conmigo en la noche del s á -
bado en el r ing del parque "Santos 
_ ~ ~ 1 0 verdaderamente, creo que y Art igas" . Apuesto doscientos pesos 
Í Í S " f ™ 3 ™ e;8 "n oponente d igno— y m i manager el s e ñ o r V í c t o r T 
no n,^rP«0nHdl0{ Q ^ V ^ - P e r o esto A c h á n apuesta algo m á s , a que j J e 
K k ^ U J i S Í qUe I(i consldere ca - H e r r e r a es derrotado por m í por me-
paz de r e s l s t l r m é a mis m á s de diez: dio de un bien a d m i n i s t r o kn^ck 
L I G A N A C I O N A L 
B r o o k l y n 7; New Y o r k 6, 
C í n c i n a t i 2; Boston 8. 
San L u i s 15; F i l a d e l f i a 2 
L I G A A M E R I C A N A 
F i l a d e l f i a 5; Cleveland 3 . 
Detroit 13; Chicago 8; ( p r i m e r 
j u e g o ) . 
Detroit 9; Chicago 6; ("efundo 
j u e g o ) . 
R E S U M E N D E L O S J U E G O S 
L I G A N A C I O N A L 
New Y o r k , Ju l io 7 . 
C . H . E . 
Brook lyn . . 0 0 0 4 1 1 0 0 0 1 — 7 11 2 
New Y o r k . 3000000300— 6 11 0 
B A T E R I A S 
P o r el B r o o k l y n : S m i t h y M i l l e r . 
Por e l New Y o r k : Barnes , Salleo, 
R y a n y Snyder, S m i t h . 
L I G A A M E R I C A N A 
Cleve land, J u l i o 7 . 
C . H . E . 
F i l d e l f i a . . . 100020200— 5 10 2 
Cleveland. . . 020001000— 3 8 2 
B A T E R I A S 
P o r e l F i l d e l f i a : Moore y P e r k l n s . 
P o r el Cleve land: Coveleskie y 
N u n a m k e r . 
Chicago, Ju l i o 7. 
P r i m e r juego: 
C . H . E . 
Detroit , . , „ 024011212—13 17 3 
C h i c a g o . . . . 300000050— 8 14 2 
B A T E R I A S 
P o r e l Detroit: L e o n a r d y B s s l c r . 
P o r el Chicago: Twombly , Wlefe -
ke, Hodge y Mulrenan y S c h a l k . 
Segundo juego: 
C . H . E . 
Boston, Jul io 7 . 
C . H . E . 
ClncInat l . . . lOOOtOlOO— 2 ; 
Boston . . . . 00100421X— 8 l'j 
B A T E R I A S 
Por el C inc in t i : Donohue, 
D e t r o i t ^ , , . 121200003— 9 14 9 
C h i c a g o . , . . 100003200— 6 10 2 
B A T E R I A S 
P o r e l Detroi t : Oldham, Middleton 
y B s s l e r . 
P o r e l Chicago: W U k í n B o n , D a v e n -
port y Y a r v a n . 
• O 
L O S C U B A N 8 T A R S 
C í n c i n a t i , Ju l i o 7 . 
L o s Cubn Stars perdieron hoy s u 
tercer juego consecutivo con el team 
semiprofesional del Chicago. 
C . H . E . 
Chicago . . . 020112100— 7 11 3 
C u b a n S t a r s . 201000000— 3 9 2 
B A T E R I A S 
P o r el Chicago: L u t h e r y J e t f r í e s . 
Por el Cubím Stars : L a W a n c y 
Brean , M o r l n . 
Julio 8 de 1921. D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o 5 c s n t a v ó i 
DEL PUERTO 
I E M B A R C A R A H O Y L A E M B A J A -
1 D A E S P A D O L A Q U E V A A L V h A l V . 
M O V I M I E N T O D E L A N A V I M I A . 
; E L C R I T E R I O S O B R E U N A R E -
P O S I C I O N 
M O V I M I E N T O D E L A N A V I E R A 
E l " J u l i a " e s t á cargando p a r a la 
costa Norte; e l ' E d u a r d o Sala" se 
encuentra en Santiago de C u b a ; el 
" J u l i á n Alonso" s a l d r á para Sagua . 
: é l "Campeche" p a r a C a l b a r i é n . na 
" Q u a n t á n a m o " e s t á en Ponce; L a 
¡ F e " en Sagua de T a n a n i o ; e l F u -
r í s i m a C o n c e p c i ó n " e s t á cargando 
p a r a l a costa S u r . " L a s V i l l a s . en 
i ú c a r o , e l "Anto l in del Collado s a -
J i 6 p a r a V u e l t a Abajo . 
i E L " N I C O L A C U S " 
P a r a V e r a c r u z s a l i ó ayer tarde 
* e l vapor i ta l iano 'Nicolaus", que l le-
} v a carga general . 
? C R I T E R I O S O B R E U N A R E P O -
S I C I O N 
E l Secretarlo de Hac i enda h a dis-
[ puesto Que el ex sargento de l a P o -
l i c í a del Puerto , Manue l P é r e z , que 
I estaba d e s e m p e ñ a n d o un cargo en l a A d u a n a , vue lva a su antiguo pues to de sargento de l a P o l i c í a del Puerto , por haber sido suprimido el 
[ cargo que P é r e z d e s e m p e ñ a b a en l a 
A d u a n a . 
L a p laza de sargento de l a P o l i -
f c l a del Puerto f u é cubierta por as-
^ censo del v igi lante Govantes , por lo 
1 c u a l e l c a p i t á n del puerto entiende 
i que Manue l P é r e z , a l pasar a l a 
! A d u a n a , causa b a j a def init iva en e l 
' Cuerpo de l a P o l i c í a del Puerto . 
E l asunto h a quedado a l a consl-
1 d e r a c i ó n de l a S e c r e t a r í a de H a -
\ c ienda, 
E L " M O N T E R R E Y " 
E l vapor americano "Monterrey" 
i Bailó de Tampico directo p a r a P r o -
1 greso y H a b a n a , e s p e r á n d o s e que 
) l legue m a ñ a n a a la H a b a n a . 
L A E M B A J A D A E S P A Ñ O L A 
Hoy, a las 12 del d í a , s a l d r á pa-
l t a C o l ó n y escalas e l vapor e s p a ñ o l 
"Buenos A i r e s " . 
E l c a p i t á n de este vapor, s e ñ o r 
V i v e s , que como y a hemos publ ica-
do, s u f r i ó un accidente en b a h í a , no 
1 t iene f r a c t u a r a d a n inguna cost i l la , 
l o que celebramos mucho. 
E n e l "Buenos A i r e s " , a d e m á s de 
l a E m b a j a d a e s p a ñ o l a que v a a l 
P e r ú , e m b a r c a r á n los s e ñ o r e s R a -
miro R u l z , J o s é A z p i a z u , J o a q u í n 
Cía , J o s é Ant i t e l , Bernardo L i z a l -
de, Miguel Sodupo, R a i m u n d o T o -
r r e s , B e r n a r d o A g u i r r e , Publ io P o -
l i d u r a . Jac into S a r a s u a , P r i m i t i v o y 
G a b r i e l a L l e r a s . J . S é n i o r , J u l i a H . 
de Salas y fami l ia , P a u l i n a S i r v i ó l e , 
L e o n o r a J u r i I f r a i n de M a r c h e n a y 
otros. 
L O S Q U E E M B A R C A N 
E n e l " C u b a " embarcaron los se-
ñ o r e s J o s é P é r e z e hi jo , B a r t o l o m é 
Montero, Vicente Blanco . Al fredo 
Campos , B e n i t a G a r c í a , N o e m í C a m -
po, R o s a Cat ipusqui , J u n a a Sabates 
y fami l ia , C o n c e p c i ó n P é r e z , S i l v i a 
C a r m e n a , M a r í a del C . Morales , V i -
J o a q u í n F a r t o n y , A n u n c i a Baste iro , 
I sabe l G o n z á l e z , S e g u r ó l a V á z q u e z , 
Genoveva Castro , E n r i q u e V a r o n a y 
otros. 
E L D I L E M A D E O B R E G O N 
1 B a j o este t í t u l o leemos en " T h e 
[Houston Chornic l ea" , Houston , Tex , 
e l s iguiente a r t í c u l o : 
" L a s condiciones est ipuladas por 
los E s t a d o s Unidos como necesarias 
< p a r a e l reconocimiento de M é x i c o , 
Icolocan a l Pres idente O b r e g ó n f ren-
te a u n grave d i lema. 
P a r a c u m p l i r con e l las p r e c i s a r í a 
e l i m i n a r un a r t í c u l o de l a const i tu-
c i ó n ac tua l y es ter i l izar otro. 
A l r echazar las se v e r í a t a m b i é n 
en u n a p o s i c i ó n de antagonismo con 
e l desarrol lo comerc ia l y estableci -
miento e c o n ó m i c o de s u propio p a í s . 
Desde el punto de v i s ta a m e r i c a -
no, estas condiciones parecen j u s t a s 
y p r á c t i c a s , pero c o l o c á n d o s e del 
otro lado de l a c u e s t i ó n envuelven 
ciertas renunciaciones d r á s t i c a s . 
E s u n a medic ina demasiado a m a r -
ga p a r a un pueblo, e l que u n a po-
tencia e x t r a n j e r a le recomiende mo-
dif icar su propia C o n s t i t u c i ó n . 
Nosotros no p o d r í a m o s v e r con 
buenos ojos t a l I n t e r v e n c i ó n . 
L a C o n s t i t u c i ó n Mexicana , en su 
forma actua l , representa s e g ú n pre-
tenden algunos, u n a c a r g a p a r a los 
extranjeros y p a r a los negocios con-
ducidos por el los . 
S i n embargo, es mucho menos d u -
r a que a lgunas de nuestras propias 
leyes ant iex tranjeras . 
E l problema se reduce a lo BÍ-
gulente: Podemos reservarnos e l de-
recho de l i m i t a r l a i n m i g r a c i ó n , de-
portar p e r i í i c i o s o s , r egu lar las pro-
piedades de los extranjeros , etc., s i n 
A v i s a a BUS parroquianos , que 
acaba de rec ib ir el vino " G l o r i a G a -
l lega del R i v e r o , " blanco y tinto, en 
bocoyes, barr i les , garrafones y ca -
j a s ; e l " F l o r de la R i o j a , " tinto, en 
todas cantidades. 
L l a m e n a l telfono M-9430 o C e -
nea 178. S e r á n servidos los pedidos 
;al momento. Prec ios de s i t u a c i ó n 
27368 8 j l 
n Ñ E O S A L V A R S A í r 
A L E M A N L E G I T I M O 
A $ 1 . 5 0 D O S I S 
L i q u i d a m o s n u e s t r a s e x i s t e n c i a s 
d e N E O S A L V A R S A N , g a r a n t i z á n -
d o l e a l c l i e n t e , q u e l a m e r c a n c í a 
h a s ido r e c i b i d a d i r e c t a m e n t e de 
l a f á b r i c a . 
" E S C A R P E N T E R B R O T H E R S " 
C u b a , 1 0 8 . A p a r t a d o 8 5 6 . 
T e l é f o n o A - 7 6 3 6 . 
A na* manzana de la Bataeitfa 
Terminal Grand Central 
JAMES WOODS 
Viee-Preaidente r Direeíor Gerenta 
•trit Híteles de New Tsrk 
hila la mitm» dirección del Sr. ••wnii: 
E l Biltmore 
JohaMcB. Bowman, Presidente 
Enfrente a la Terminal Grand Central 
Hotel Commodore ' 
Geor<e W. Sweeney. Vice-Pdte. 
Adjunto a la Terminal Grand Central 
" Baje del tren y vire a la izquierda " 
E l Belmoní 
Jamea Wooda, Vice-Pdtc. 
Enfrente a laTerminal Grand Central 
E l Ansonia 
Bdw. M. Tierney, Vice-Pdte. 
BroadwaT y Calle 73 
En el barrio reaidencial Riveraide 
Hotel 
MURRAY HILL 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s 
d e í a P l a z a P e r s h m j S 
JOHN Mí E BOWMAN. Préndeme 
D u r a n t e d o s g e n e r a c i o n e s a f a -
m a d o p o r s u a t m ó s f e r a d e 
s o s i e g o y s i m i l i t u d a l p r o p i o 
h o g a r . E s t e c o n o c i d o h o t e l s e 
e n o r g u l l e c e e n e l t r a t o y s e r -
v i c i o i n d i v i d u a l p r e s t a d o a s u s 
m u c h o s h u é s p e d e s d i s t i n g u i d o s 
p r o c e d e n t e s d e C u b a y S u r 
A m é r i c a . P o s é e t o d o r e q u i -
s i t o m o d e r n o p a r a l a c o n -
v e n i e n c i a y b i e n e s t a r d e s u s 
a l o j a d o s . 
A u n p a s o d e l a Q u i n t a A v e -
n i d a , e l c e n t r o d e l a s g r a n d e s 
t i e n d a s d e m o d a . C e r c a n o a 
l o s t e a t r o s , c l u b s , b i b l i o t e c a s , 
e x h i b i c i o n e s d e a r t e , y s a l o n e s 
d e m ú s i c a . A c c e s i b l e a t o d a s 
l a s p a r t e s d e l a c i u d a d . E l 
M u r r a y H i l l s e r á r e e m p l a z a d o 
d e n t r o d e p o c o t i e m p o p o r 
e l H o t e l m á s a l to y d e m a y o r 
g r a n d e z a e n e l m u n d o . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
reconocer que otras naciones t ienen 
Iguales derechos? 
¿ E s l í c i t o concertar u n a serie do 
principios para nuestro propio p a í s 
y otra p a r a el mundo exter ior? 
Aquel los que creen en l a fuerza 
y en l a s u p r e m a c í a deben contestar. 
Aquel los que e s t á n por una r e -
g l a m e n t a c i ó n m á s ordenada de los 
asuntos internacionales , aun cuando 
signifiquen u n a l i m i t a c i ó n de ga-
nancias f inancieras Inmediatas , v a -
c i l a r á n . 
Nosotros no podemos est ipular 
una serie de condiciones que logren 
q u i z á has ta derrocar a O b r e g ó n y 
dar a l bolshevismo u n apoyo m á s 
s ó l i d o en M é x i c o . 
¿ P e r o nosotros mismos o l a c iv i -
l i z a c i ó n en general o b t e n d r í a m o s 
a l g ú n beneficio s i ta l cosa ocurrie-
se? 
Nues tra p o l í t i c a nac ional h a sido 
TABLETA& 
>%AftAVfa9M^ 
c laramente definida de acuerdo con 
aquello que se considera como lo 
mejor p a r a e l desarrol lo de Jos 
grandes negocios. 
E s t o s constituyen un factor esen-
c ia l para e l progreso humano, pero 
no son tampoco e l ú n i c o factor esen-
c ia l . 
S e r í a m o s muy torpes s i tan pron-
to o l v i d á s e m o s c u á l f u é e l origen de 
l a gran guerra mundia l y lo que 
c o s t ó a l mundo, s implemente por 
que u n a n a c i ó n se o b s t i n ó en l a idea 
de promover su propio negocio^— 
N U E S T R O S P R E C I O S D E 
H O Y S O N B A S A D O S E N 
L O S P R E C I O S V I G E N T E S 
E N L O S M E R C A D O S P R O -
D U C T O R E S 
S O N P O R L O T A N T O M U Y V E N T A J O S O S P A R A U S T E D . 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S D E : 
C e m e n t o " S a y l o r V . C e m e n t o B l a n c o A m e r i c a n o y " L a -
f a r g e " . Y e s o . C a b i l l a s p a r a c o n c r e t o . V i g a s d e A c e r o . 
A l a m b r e d e P ú a s . C h a p a s l i s a s g a l v a n i z a d a s . T e j a s c o r r u -
g a d a s . T e j a s d e A s b e s t o s * ' E v e r i t e " . P u n t i l l a s d e P a -
r í s . H o j a d e L a t a . L a d r i l l o s R e f r a c t a r i o s M a r c a " G l e n -
b o i g " . B a r r o R e f r a c t a r i o M a r c a " G l e n b o i g " . 
5 
S e r v i c i o r á p i d o y e s m e r a d o . 
f i i a D un 
OTOILLY 2 y 4 
H A B A N A 
8 ? j r 
A R E L L A N O Y P.IA 
A M A R G U R A Y H A B A N A 
DE HACIENDA 
R E C U R S O D E A L Z A D A 
E l s e ñ o r C r e s c e n d o Bordoy , p a -
t r ó n de l a goleta " S a b a s " h a presen-
tado en l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a u n 
r e c u r s o de a l z a d a por no es tar con-
f o r m e con e l fa l lo dictado por e l C a -
p i t á n del P u e r t o en el accidente ocu-
r r i d o entre d i c h a goleta y unas c a c h u 
c h a s con pescado del v ivero " A n d r é s 
G a r c í a " . 
P I D I E N D O L A R E V I S I O N D E U N 
D E C R E T O 
E l s e ñ o r C a r l o s F r a i l e , Subd irec -
tor del p e r i ó d i c o " E l D í a " a c o m p a ñ a 
do de l representante doctor A r m a n d o 
C h a r d i e r , se e n t r e v i s t ó ayer con el 
S e c r e t a r i o de H a c i e n d a . 
L a en trev i s ta estuvo re lac ionada 
con los deseos de gran n ú m ^ ' T ^ 
cinos , industr ia les y comerciantes I* 
t é r m i n o munic ipa l de Nueva p 
en e l c u a l y por reciente Decretn k 
sido s u p r i m i d a la Administración 5 
R e n t a s e Impuestos trasladannlí 
p a r a l a Zona de G ü i n e s . 011 
Como esa medida irroga enorm 
perju ic ios , no solo por la granT 
t a n c i a que los separa a los contrik 
yentes del impuesto ¡ano también nt 
ser a q u e l l a u n a zona de gran eiu! 
c i ó n e importanc ia azucarera r Z 
b a r ó n del Secretario de Hacienda oc 
d e j a r a s in efecto lo dispuesto l* 
cuanto a l a s u p r e s i ó n de la referí? 
a d m i n i s t r a c i ó n f iscal . 
E l s e ñ o r Gelabert , prometió a di 
chos s e ñ o r e s es tudiar el asunto oan 
resolver en jus t i c ia . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E LA ^ 
R I Ñ A y a n á n c í e s e en el DIARIO Dt 
L A M A R I N A 
2 ú T 
grande por cierto — s in cons idera-
c i ó n a nada . 
C ier tamente M é x i c o es un p a í s 
p e q u e ñ o y poco podemos temer de 
su o p o s i c i ó n o descontento, pero los 
principios deben sostenerse, a u n 
cuando h a y a n de cons iderarse e n 
los asuntos p e q u e ñ o s . " 
60 S 5 7d 8 
\ . T U E U N I V E R S A L C A B 
H e a q u í l a t r a n s m i s i ó n s i n f í n d e l C A M I O N F O R D D E U N A T O N E L A D A 
E l s i n f í n es e l s i s tema m á s eficaz de t r a n s m i t i r la fuerza , pues a s u enorme fortaleza une l a segu-
r idad del movimiento. L a t r a n s m i s i ó n s i n f í n se usa en los camiones de m a y o r precio, y sus ventajas sobre 
l a cadena y la directa inc luyen la potencia , es tabi l idad y d u r a c i ó n . 
E n e l c a m i ó n F o r d de una tonelada, a pesar de que l l eva a lgunos afios prestando servicios constan-
tes y rudos , a u n estamos por rec ib i r l a p r i m e r a queja . E n los campos , en l a c iudad, donde quiera y en 
todas partes, e l c a m i ó n representa una e c o n o m í a q u e ' n i n g ú n hombre de negocios progres is ta debe negarse 
a s í mismo, s i es que desea obtener e l m á x i m u m en s u negocio. V i s í t e n o s y p e r m í t a n o s mostrar le los m u -
chos y valiosos m é r i t o s de este c a m i ó n insuperable . E s " F O R D " , y c o n esto queda todo dicho. 
P r e c i o s i n C a r r o c e r í a : $ 8 0 0 - 0 0 
Tenemos c a r r o c e r í a s de todos los tipos que pueda usted desear , y le aseguramos un inmejorable 
"servicio" posterior. 
LAWRENCE B. ROSS CORPORATION. S. A. 
B E L A S C O A I N 1 7 1 - H A B A N A 
6140 
Viajes Rápidos a Europa 
d e s d e N u e v a Y o r k 
M U C H O S s o n los q u e r e s i d i e n d o e n C u b a y necesitando o d e s e a n d o i r a E u r o p a , p r e f e r i r í a n d e t e n e r s e antes 
e n N u e v a Y o r k . P e r o t o d o v i a j e , p o r p e q u e ñ o que 
s e a , t i e n e sus d i f i c u l t a d e s y e x i g e a l g u n a e x p e r i e n c i a pan 
e f e c t u a r l o s in c o n t r a t i e m p o s . Y h e a q u í n u e s t r a m i s i ó n . 
N O S O T R O S recibimos y cumplimos puntualmente toda clase di ó r d e n e s - q a e nos l leguen por correo o por cable, encargándonos da los siguientes servicios y de cualquiera otro a n á l o g o qn» 
se nos quis iera encomendar: 
R E S E R T A M O S pasajes p a r a cnaiquler puerto de Europa , lo nh* rao que p a r a cualquiera de M é x i c o , Puerto Rico , Santo Domin-go, Centro A m é r i c a o Sud A m é r i c a . Esperamos a los vlajerM 
en laa estaciones f é r r e a s « en Sos muel les , siempre que se nos ali-
so con l a debida ant ic ipac ión^ e s p e c i f i c á n d o n o s el tren o barco ei 
que h a de sal ir , l a focha y l a hora . Podemos guardarles habitacio-
nes en e l hotel o casa de h u é s p e d e s que prefieran. L e s facilitare» 
mos guias e I n t é r p r e t e s durante su estancia en Nneya Y o r k . Y leí 
a c o m p a ñ a r e m o s a obtener • v i s e r sus pasaportes y d e m á s docu-
mentos de embarque en el Consulado respective. 
T O D O S N U E S T R O S S E R V I C I O S 
D E I N F O R M E S S O N G R A T U I T O S 
S I e l lector h a de ir a E u r o p a en el p r ó x i m o verano o en p r ó x i m o Otoño , y quiere detenerse en Nueva Y o rk , no vacile en escribirnos Inmediatamente para tener la seguridad de que ne 
h a de fa l tarle a q u í alojamiento ni pasaje . 
N U E S T R A Ofic ina d a r á a quien los solicite toda clase de datoi y l e r e s o l v e r á toda c lase de í n c o n r e n l e n t e s , e v i t á n d o l e moles-tias y h a c i é n d o l e gamar tiempo. No deje para m a ñ a n a lo que 
pueda hacor hoy. E S C R I B A ! ! ! 
B A N C O d e L A G O 
1 5 4 W E S T 1 4 t h S T R E E T . N E W Y O R K 
A l lado del C O N S U L A D O D E E S P A Ñ A 
Giros , Cambio de Moneda, D e p ó s i t o s , T o d a Clase de Operaclonet 
Banoarias , Pasa jes p a r a todos los Puertos del Hunde. 
(— 
GINEfiRl AROMATICIIOE W01FE 
U N I C A L E G I T I M A 
B f l f O R T i M t E S E X C P K I V O S 
E K U R E P U B J a 
P R A S S E & C P . 
r r - = £ = = i i = a s s s ^ ^ 
T e l . A - l é 9 4 . - 0 1 ) r a p í a , MMv& 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a f < T r o o i c a r ! 
A g e n d a e n e l C e r r o y J M Ú * 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 ^ 4 . 
S u s c r í b e s e mi 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 DELA 
S E G U N D A S E C C I O N 
P i r a c u a l q u i e r r e c i a 
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - Ó 2 0 1 
L L O Y D G E O R G E Y E L T R A T A D O A N G L O 
J A P O N E S 
- n n Y E N IÍA C A M A R A D E L O S E C Y 
i TÍOYD G E O R G J : C R E E I ' O D E K 
K Í B L A R A L O S C O M U N E S D E L 
T R A T A D O A \ G L O J A P O N E S E L 
x L U N E S P R O X O I O 
TON'DRK8' 7-
j l r . L l o y d George m a n i f e s t ó hoy 
,l' l a ' c á m a r a de los Comunes que 
*brlgaba esperanzas bastantes fun-
dadas de poder estar en s i t u a c i ó n de 
harer u n a d e c l a r a c i ó n sobre e l t r a -
tado a n g l o j a p o n é s e l p r ó x i m o lunes , 
lorcganclo quo esperaba respuestas 
los E s t a d o s Unidos y de C h i n a , 
de las que d e p e n d í a d i c h a dec lara-
Í Í S F E R R O V I A R I O S I \ ( ; ] % ] S E S 
i v r y r A N P O R S U S P E N D E R L A 
H U E L G A D E S I M P A T I A A L O S 
3 I I N E R O S H U E L G U I S T A S 
l í E W C A S T L E , Ing la terar , j u l i o 7. 
^ L a U n i ó n Nacional de ferovlarios 
después de aca lorada y prolongada 
discusión v o t ó por 60 contra 2 0 en 
favor de u n a p r o p o s i c i ó n que apro-
baba l a d e c i s i ó n de su J u n t a E j e -
cutiva revocando l a hue lga ferrovia-
ria qne se h a b í a proyectado p a r a a y u -
dar a los mineros h l i n g ü i s t a s . 
E l resultado que 1/5 recibido en-
tre entusiastas aclamaciones , se con-
gldera u n tr iunfo personal do J . H . 
Xhomas, Je fe de los ferroviar ios . 
( rner en cuenta las mencionadas m a -
nifestaciones c o n t i n u ó s u discurso. 
A l t erminar é s t e e l P r i m e r Minis -
tro que en el I n t e r v a l o h a b í a enviado 
a buscar u n a copia del discurso en 
c u e s t i ó n l e y ó var ias frases de é l que 
jus t i f i caban plenamente s u qj»eja y 
e v i g i ó que L o r d Rober t C e c i l ret irar 
se sus imputaciones. 
Grandes gritos do "que las re t i re" 
resonaron en los á m b i t o s de l a Cá-
m a r a s in que el interpelado les h i -
ciese caso y como e l Pres idente no 
intervino en el incidente este no tuvo 
ulteriores consecuencias. 
A L T E R C A D O E N L A C A M A R A D E 
r,0S C O M U N E S E N T R E L L O Y D 
G E O R G E Y L O R D R O D E R T C E C I L 
L O N D R E S , j u l i o 7. 
Hoy o c u r r i ó u n incidente en l a Cá-
mara de los Comunes entre M r . L l o y d 
George y L o r d Rober t C e c i l aC quejar-
se el pr imero de que e l honorable 
Lord lo h a b í a acusado de haber a t a -
cado a los obreros en u n momento 
crítico, es decir en v í s p e r a s de l a 
huelga de c a r b ó n . 
Es tas frases provocaron u n a a i r a -
da p o l é m i c a y L o r d R o b e r t C e c i l s i n g la terra 
E L P R I M E R B A I L E R E A L E N E l i 
P A L A C I O D E B U C K I N G H A M D E S -
D E 1914 
L O N D R E S , j u l i o 7. 
H o y tuvo l u g a r en el P a l a c i o R e a l 
de B u c k i n g h a m el pr imer bailo de 
solemnidad desde 1914, h a b i é n d o s e 
celebrado en honor de los reyes de 
B é l g i c a . E l ambiente e r a de inus i ta -
d a magnif icencia, a causa de l a r e -
l a t i v a novedad de l a c o n t e c l n í i e n t o 
y por p r i m e r a vez desde hace muchos 
a ñ o s dos m i l invitados c ó n c u r r l e r o n 
a l a fiesta. 
Otro contraste con las solemnida-
des de esta natura leza en é p o c a s a n -
teriores a l a g u e r r a lo o f r e c i ó e l 
cambio en las modas femeninas, h a -
biendo desaparecido los estilos r í -
gidos y pasados que antes e x i g í a l a 
etiqueta, r e e m p l a z á n d o l o s gasas y t u -
les vaporosos. T a m b i é n f u é u n a no 
vedad el g r a n n ú m e r o de damas que 
ostentaban condecoraciones ganadas 
durante l a g u e r r a y se hizo de no-
t a r l a abundanc ia y r iqueza de los 
aderezos que se l levaban. 
4 j a C u a d r i l l a R e a l b a i l ó como do 
costumbre, d i r i g i é n d o l a e l rey J o r -
ge V con l a r e i n a de B é l g i c a y e l rey 
Alberto I con l a r e i n a M a r í a , do I n -
IOS COMUNISTAS SE PROPONEN DESTRUIR E CAPI-
TALISMO AMERICANO E IMPLANTAR UNA DICTADU-
RA EN EL PROLETARIADO 
S e p r e p a r a e l t e r r e n o p a r a I a r e d u c c i ó n d e l a r m a m e n t o n a v a l . 
S A N G R I E N T O S U C E S O E N L A C A L L E 
D E Z E Q U E I R A 
U n m o t o r i s t a f u é m u e r t o a t i r o s p o r u n p o l i c í a . — L a 
c a u s a d e l s u c e s o 
U N N I Ñ O G R A V E M E N T E H E R I D O 
E l vigilante de la P o l i c í a Nacional 
número 1584, F e r n a n d o M a r t í n e z L ó 
pez, de 23 a ñ o s de edad, pertenecien-
te a la e s t a c i ó n de C a s a B l a n c a y 
vecino de Zequeira 18 y medio en el 
Cerro, d ió muerte a tiros anoche a 
un motorista e h i r i ó gravemente a 
un niño. 
Crescendo Sosa, ex-vlgllante de po-
licía, que p r e s t ó sus servicios en la 
octava e s t a c i ó n y que actualmente 
era empleado de la empresa de t r a n -
vías, como motorista, teniendo el 
número 1638, es la v í c t i m a . 
Entre M a r t í n e z y Sosa, s e g ú n pare-
ce, había recelos desde hace tiempo, 
por motivo de que u n a hermana del 
primero llevaba relaciones con el se-
gundo, quien se b u r l ó de e l la , c a u -
sándole a l mismo tiempo d a ñ o a su 
salud. E s t o trajo como consecuen-
cia un disgusto anoche entre e l mo-
torista y el vigi lante, quien e x i g í a 
a Sosa que se casara con su h e r m a -
na. Pero a l parecer e l motorista no 
accedía y ello o r i g i n ó u n serio a l -
tercado entre el p o l i c í a y e l novio de 
su hermana, quien i n t e n t ó dar u n a 
puñalada a su adversario , logrando 
cortarle solamente l a guerrera. E n -
tonces el vigilante M a r t í n e z hizo uso 
de su r e v ó l v e r y d i s p a r ó dos veces 
Bobre e l motorista, que h u y ó intro-
duciéndose en el solar situado en Ze-
queira 21, donde c a y ó herido por dos 
nuevos disparos, muriendo i n s t a n t á -
neamente. 
No obstante haber c a í d o a l suelo 
herido, el po l i c ía lo p e r s i g u i ó has ta 
ese mismo lugar y cuando lo hubo 
E l menor f u é conducido inmedia-
tamente a l Hosp i ta l Munic ipal , don-
de el m é d i c o de guardia lo a s i s t i ó de 
pr imera i n t e n c i ó n , a s i s t i é n d o l e de 
u n a her ida en el costado derecho, 
con sal ida por e l p u l m ó n , siendo su 
estado de gravedad. 
E l c a d á v e r de Sosa f u é reconocido 
por el m é d i c o forense, a p r e c i á n d o -
sele u n a her ida de proyecti l de a r m a 
de fuego en l a r e g i ó n fronta l y otra 
en l a r e g i ó n precordial Izquierda. 
E n el l u g a r del suceso se consti-
t u y ó l a p o l i c í a de la octava e s t a c i ó n , 
levantando acta , la que e n t r e g ó m á s 
tarde a l J u e z de G u a r d i a , doctor V i -
dal Bosque, que con el secretario se-
ñ o r C a l z a d i l l a y e l oficial E c h e v a -
rr ía se p e r s o n ó en l a casa. A l l í pres-
taron d e c l a r a c i ó n e l encargado R a -
fael Alfonso Dardet , de 44 a ñ o s , 
quien refiere que estando sentado en 
un s i l l ó n en e l patio del solar, s in -
t ió dos disparos que p a r t í a de la ca -
lle, viendo a los pocos momentos en-
trar a l motorsta corriendo, el que 
c a y ó a l suelo y d e t r á s de é l a l v i -
gilante que le hizo dos disparos. 
T a m b i é n d e c l a r ó el menor G e r t r u -
dis Pazos G u t i é r r e z , de 15 a ñ o s , que 
e n c o n t r á n d o s e a la puerta de su h a -
b i t a c i ó n v i ó a l vigi lante hacer dos 
disparos, ignorando c ó m o se desarro-
l l a r a el hecho. 
E n el Hosp i ta l fueron reconocidos 
t a m b i é n el v igi lante , quien tiene des-
garraduras de l a piel en e l hipocon-
drio izquierdo y en el cuello, y el 
soldado M a n u e l L u c i o Gorgas , perte-
neciente a l a tercera c o m p a ñ í a del 
L O S C O M U N I S T A S D E L O S E S T A -
D O S U N I D O S S E P R O P O N E N D E S -
T R U I R E L C A P I T A L I S M O A M E -
. R I O A N O E I M P L A N T A R U N A . 
D I C T A D U R A D E L P R O L E -
T A R I A D O 
R I G A , Julio, 7. 
E l ó r g a n o of icial de l a T e r c e r a I n -
ternacional de Moscow publ ica í n -
tegra u n a r e s o l u c i ó n de l P a r t i d o 
C o m u n i s t a de A m é r i c a y del P a r -
tido C o m u n i s t a U n i d o de A m é r i c a 
que se consol idaron hace dos meses, 
que d i c : 
" E n nombre de l proletariado re-
volucionario do A m é r i c a a f irmamos 
a n u e s t r a d e t e r m i n a c i ó n de luchar 
bajo l a bandera de l a In ternac iona l 
C o m u n i s t a p a r a derrocar e l impe-
r ia l i smo americano y establecer u n a 
d i c tadura pro le tar ia . E l P a r t i d o C o -
m u n i s t a de A m é r i c a se comprome-
te a d ir ig i r y g u i a r a l proletariado 
revolucionario amer icano con obje-
to de a n i q u i l a r e l b a l u a r t e m á s for-
midable del imper ia l i smo un iversa l : 
e l estado capi ta l i s ta amer icano y a 
l u c h a r a f in de l o g r a r e l establecer 
l a . " 
A su l legada a l Capito l io e l P r e s i -
dente se d i r i g i ó a l comedor del Se-
nado, s i tuado en e l p r i m e r piso. L o 
a c o m p a ñ a b a n e l Secretario C h r i s t i a n 
y e l Senador F r e l i n g h u y s e n , de New 
j e r s e y , e l c u a l h a b í a estado confe-
renciando con é l en l a C a s a B l a n c a . 
L a l l egada de l Pres idente f u é u n a 
sorpresa p a r a los empleados; pero 
un grupo de ellos que se h a l l a b a en 
e l corredor, a l darse cuenta de l a 
presencia de M r . H r d i n g entre ellos, 
lo aplaudieron. 
M O V I 3 I I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , Julio, 7. 
L l e g ó : *Bayamo", " G u a n t á n a m o ' . 
S a l i ó : "Morro Cas t l e" , " H a v a n a " . 
K B A L T I M O R E , Julio, 7. 
Sa l i eron: " A u n a " , " H a v a n a " , V e -
nezuela", ' V ' H a v a n a " . 
biertas por p ó l i z a s de seguros. 
N E W O R L E A N S , Jul io , 7. 
S a l i ó : "Baton Rouge", " H a v a n a ' 
P R E P A R A N D O E L T E R R E N O 
T O K I O , J u l i o 7 
S e g ú n noticias obtenidas a q u í , se 
e s t á preparando e l terreno p a r a t r a -
tar con los E s t a d o s Unidos y l a G r a n 
B r e t a ñ a sobre l a l i m i t a c i ó n del a r -
mamento n a v a l . 
N U E V O S E N A D O R P O R E L E S T A -
D O D E D E L A W A R E 
D O V E R , D E L . , J u l i o 7 
E l Gobernador Denney n o m b r ó a l 
G e n e r a l J . C o l e m a n Dupont, Sena-
dor de los E s t a d o s Unidos , e n sust i -
t u c i ó n de M r . J i s i c h O. Wolcott . 
R E C O M E N D A R A N L A P U B L I C A -
C I O N D E U N A P R O C L A M A 
W A S H I N G T O N , J u l i o 7 
Se espera que los consejeros del 
Pres idente H a r d i n g r e c o m e n d a r á n l a 
p u b l i c a c i ó n de u n a proc lama, como 
suplemento a l a r e s o l u c i ó n de l C o n -
greso, dec larando t erminada l a gue-
r r a con A l e m a n i a y A u s t r i a . 
N O R F O L K , Julio, 7. 
"Point A d a m s " , " H a v a n a ' 
r a i d " , "denfuegos". 
' H a -
L O S R E P R E S E N T A N T E S E S C U -
C H A N L A f L E C T U R A D E L A L E Y 
D E T A R I F A 
W A S H I N G T O N , J u l i o 7. 
L a ley de t a r i f a permanente se-
g ú n h a sido redac tada por los miem 
bros del C o m i t é de Medios y A r b i -
trios, o c u p ó hoy s u puesto en e l c a -
lendario de l a C á m a r a de Represen-
tantes y no s e r á reemplazada por 
n i n g u n a otra m e d i d a h a s t a que sea 
puesta a v o t a c i ó n e l 21 de ju l io . No 
se emplearon ceremonias de n ingu-
n a c lase p a r a comenzar l a l e c t u r a 
de Is 346 p á g i n a s de que consta y 
e l d í a entero f u é dedicado a escu-
c h a r l a mientras los representantes 
sudaban l a gota gorda s i n conceder 
g r a n a t e n c i ó n a los ecos m o n ó t o n o s 
de u n a s u c e s i ó n de lectores. 
E n cuanto se l e v a n t ó l a s e s i ó n , 
los miembros d e m ó c r a t a s se r e u -
n ieron en conferencia en l a que se 
dice que "con media docena de ex-
cepciones" se acord que el part ido 
examinado, dijo: " Y a no te b u r l a r á s ¡ tercer b a t a l l ó n , de u n a herida" cor 
inás de m i h e r m a n a " , Y s a l i ó hac ia 
Ja calle, donde en esos momentos lo 
detuvo el vigilante Manue l L a m o n e -
aa Ortega, que se ha l l aba en el c a f ó 
Que existe en I n f a n t a y Zequeira , 
ocupándole el r e v ó l v e r con dos c á -
maras cargadas. 
Uno de los disparos hecho por e l 
Policía en el inter ior del solar, a l -
al n i ñ o de 9 a ñ o s ' Miguel P a -
Gutiérrez, h i r i é n d o l o gravemen-
tante en el borde de la mano izquier-
da, l a que dice le produjo Sosa a l 
intentar é l quitarle e l cuchil lo con 
que quiso agredir a l p o l i c í a . 
E l Juzgado p e r m a n e c i ó actuando 
en el lugar del hecho has ta las do-
ce de l a noche, hora en que r e g r e s ó 
a l local de l a c a s a P r a d o 15, donde 
i n s t r u y ó de cargos a l acusado. E s t o 
se abstuvo de dec larar y solo m a n i -
fiesta que o b r ó en defensa propia. 
F u é remit ido a l v ivac . 
" M E L E N I T A " E S T A P R E S O 
E N L A C A R C E L D E S A G U A 
S L l L 1 8 S E A R R O J O D E L T R E N 
"UNDE I B A C O N D U C I D O P O R U N A 
P A R E J A D E S O L D A D O S 
(OTRAS N O T I C I A S D E L A P O L I C I A 
^ S E C R E T A ) 
do ih 16 de J u l i o de 1918' c u a n -
60 , i °* conducido por u n a p a r e j a de 
Pinar HS i d e l - e j é r c i t o a l a c iudad de 
mo / ^io• P a r a comparecer co-
de iQiU7Sado en la causa n ú m e r o 181, 
oürini por falsedad e n documento 
en „ ' 86 f u g ó a r r o j á n d o s e del tren, 
San sdicción- de Paso R e a l ^e 
tonin ;!g0' Isidro G a r c í a R i b l ; o A n -
^ e l e n í t í ez 0 A s u e d o V a l d é s ( a ) 
íesde ^leS 1fueron las pesquisas que 
^aron 8 misni03 momentos r e a 
detectiv611 uniÓ11 de 108 soldados, los 
Ham" 68 de la Secreta Pe l l i cer y 
yoso o,f ?u de Ia J u d i c i a l F o r s y C a -
lográrnn en el conwoy, s in que 
«t ivo n .encoiltrarse r a s t r a del fu -
^ l o s ' r i s a l i ó corriendo a t r a v é s 
'ÜgUa h f 0 8 i n t e r n á n d o s e en la m a -
^lentrac l legar a la carre tera , 
al lanzar V 1 1 0 de 108 soldados que 
^ evartin tren en P e r s e c u c i ó n 
Dor = u h a c í a esfuerzos í n a u d l -
^nde h A , de una bonda laguna 
Melenft ca ido . 
«ttóvii nn* aquel d í a t o m ó un aut0-
RRE2. al m L m1anejaba un tal G u t l é -
^ PoroiÜ iabonó la s u m a de 25 pe-
^Í8l«5n K ! , t ra jera hasta la casa 
^s ld ía v* H q,i na a C á r d e n a s , donde 
sin n,? onde d e s a p a r e c i ó des-
íaradero . Se 8uP1era m á s de su 
f ^ U v e 1 ? ? ? 6 ^ 0 1 , S o ^ t o Cubas y e l 
^ o r m a «i S™0?1 elevaron ayer un 
c ía de P i n a r del R i o y otro a l J u z g a -
do Munic ipa l de C o n s o l a c i ó n del Sur , 
se encuentra actualmente cumpl ien-
do una condena de 180 dias, por u n 
delito de hurto , en la c á c e l de Sagua, 
con el supuesto nombre de Adolfo 
V e r g a r a M a r t í n e z . 
Melenita tiene pendientes dos c a u -
sas, la n ú m e r o 181|917, por falsedad 
en documento mercant i l , y la 103, 
por quebrantamiento de condena, de 
las cuales t e n d r á que responder aho-
r a . 
L o s que aconse jan que se tome 
esa medida opinan que l a p roc lama ¡ se oponga como ü n solo hombre a 
c a u s a r á buen efecto en dichos pa i - 1» medida , y que aunque varios de 
segí olios mani fes taron quo se absten 
. ' d r í a n de votar s e g ú n instrucciones , 
E L P R O Y E C T O D E L E Y A R A N C E - ' lo9 jefes d e m ó c r a t a s pronost ican que 
L A R I O S E R A C O M B A T I D O E N L A 1 l a v o t a c i ó n f ina l no m o s t r a r á g r a n -
C A M A R A P O R L O S D E M O C R A T A S des soluciones de cont inuidad e n las 
W n T Z G ™ % J 1 ? 0 t r L r en l a ! ^ a p r o ^ u n a r e s o l u c i ó n en d i c h a 
H o y se e m p e z ó a t ra tar en l a Cá-
m a r a de Representantes sobre e l 
proyecto de ley arance lar io , i n i c i á n -
dose l a l ec tura de u n documento com 
puesto de 346 p á g i n a s 
L o s lectores de l a C á m a r a dicen 
que l a l e c t u r a de dicho donimenco 
d u r a r á todo e l d i a de hoy. 
L o s Jefes republicanos h a n pos-
puesto h a s t a m a ñ a n a l a solicitud, p i -
diendo u n a r e g l a especial que l imite 
el t iempo de los 'debates y otros de-
tal les . 
E l Representante G a r r e t , de T e n -
nessee. Jefe in ter ino d e m ó c r a t a , a n u n 
c i ó que los d e m ó c r a t a s se r e u n i r í a n 
inmediatamente p a r a acordar u n 
p l a n p a r a combat ir . 
L A C A M A R A A M E R I C A N A P E R -
S I S T E E N R E C H A Z A R L A S E N > 
M I E N D A S D E L S E N A D O A L A 
L E i : D E C R E D I T O S N A V A L E S 
W A S H I N G T O N , J u l i o 7 
L a C á m a r a de Representantes so 
n e g ó hoy de nuevo a aprobar las 
enmiendas hechas por e l Senado a 
l a L e y de C r é d i t o s Navales , auto-
r izando quo se acepte u n a parce la 
de terreno en Sandpoint estado de 
Wash ington como adecuada p a r a 
u n a base de a v i a c i ó n n a v a l y conce-
diendo ean los presupuestos 800,000 
pesos p a r a fomentar la . 
Y a anter iormente l a C á m a r a ha^ 
b í a rechazado todas las enmiendas, 
pero e l Senado i n s i s t i ó e n s u apro-
b a c i ó n enviando de nuevo l a ley p a -
r a que se adoptasen las disposicio-
nes adicionales . L a C á m a r a de R e -
presentantes se mantuvo t a m b i é n 
f irme en su o p o s i c i ó n a l a enmienda 
senatoria l autorizando l a construc 
c i ó n de dos transportes de aeropla-
nos. L a enmienda s u s c i t ó u n agita-
do y violento debate. E l represen-
tante M a n n , republ icano, de I l l inois , 
a f i r m ó que p r e f e r í a u n transporte 
de aeroplanos en l a e s c u a d r a a diez 
acorazados mientras que M r . M o n 
del l . Jefe del partido republ icano y 
M r . Butler,v e l presidente de l a 
C o m i s i ó n de Asuntos Navales , I n d i -
caron que l a c o n s t r u c c i ó n de u n 
transporte no d e b í a es tar i n c l u i d a 
en u n a ley de c r é d i t o s . , 
" S i yo pudiese dec id ir l a cues-
t i ó n , e x c l a m ó M r . M a n n , suspende-
r í a l a c o n s t r u c c i ó n de los grandes 
acorazados. S i no nos dedicamos a 
fomentar l a a v i a c i ó n tendremos oca 
s i ó n de arrepeant irnos ." 
L a C á m a r a a c e p t ó v a r i a s part idas 
secundarias que recomendaba e l Se-
nado, pero s u negat iva sobre l a ba-
se de a v i a c i ó n n a v a l y sobre l a cons 
t r n e c i ó n de los transportes de aero-
planos hace necesario que l a me 
d ida sea enviada de nuevo a l Sena-
do p a r a que este l a tome o t r a vez 
en c o n s i d e r a c i ó n . 
L O S C O S A C O S D I S G U S T A D O S C O N S E M E N O F F 
E l t r a s l a d o d e l a s t r o p a s d e W r a n g e l 
E L S E G U N D O C O N G R E S O D E L A 
J U V E N T U D C O M U N I S T A Q U E T E N -
D R A L U G A R E N B R E V E E N M O S -
C O W , T R A T A R A D E I N C U L C A R E L 
C O M U N I S M O A T O D O S L O S J O V E -
N E S D E L M U N D O 
R I G A , Julio 7. 
S e g ú n los diarios de Moscow rec i -
bidos en esta c iudad e l segundo C o n -
greso U n i v e r s a l de l a J u v e n t u d C o -
muni s ta se c e l e b r a r á en d i c h a capi -
ta l en cuanto termine sus sesiones 
l a T e r c e r a Internac iona l . L o s planes 
del Congreso consisten en propagar 
el comunismo entre todos los j ó v e -
nes del mundo. 
L O S C O S A C O S D E L A S I B E R L \ 
O R I E N T A L D E S P O J A N A L G 7 N E -
R A L S E M E N O F F D E S U T I T U L O 
D E " H E T M A N " 
V L A D I V O S T O C K , Jul io 7. 
L a of icina gubernamental de no-
ticias anunc ia que l a conferencia co-
saca de l a S iber ia Or ien ta l h a despo-
j a d o a l general Semenoff de s u t í t u -
lo de " h e t m á n " por haberse d i r i -
gido a l inter ior del p a í s con trar ian -
do a s i los deseos de los cosacos y por 
haber ordenado que fuesen arresta^ 
dos varios miembros de ta conferen-
c ia . 
S E P R E P A R A E L T R A S L A D O D B 
L A S F U E R Z A S D B W R A N G E L A L 
E X T R E M O O R I E N T E 
T O K I O , Julio, 7. 
U n cablegrama procedente de V l a -
divostock dirigido a l a A g e n c i a de 
noticias K o s u k a l c i ta a M . W a t a n a -
be, c ó n s u l j a p o n é s en d icha c iudad , 
quien a n u n c i a que se h a recibido 
u n a i n f o r m a c i ó n indicando que se 
h a n efectuado los arreglos necesa-
rios p a r a transportar e l e j é r c i t o de l 
general W r a n g e l a l E x t r e m o O r i e n -
te, agregando e l despacho que q u i -
zás sea c ier ta l a notic ia , aunque l a 
d e c l a r a c i ó n que l a a c o m p a ñ a m a -
nifestando que e l J a p ó n no se opon-
d r í a a l tras lado, no h a sido confir-
m a d a oficialmente. 
L A C O N T R O V E R S I A E N T R E 
V E N E Z U E L A Y C O L O M B I A 
conferencia dec larando que lai ley 
v io laba todos l ó s pr inciulos y t r a d i -
ciones del P a r t i d o D e m ó c r a t a y r e i -
terando l a o p o s i c i ó n de ese part ido 
contra u n a t a r i f a proteccionista e le 
vada . L a conferencia no d u r ó n i u n 
cuarto de h o r a . 
No h a b í a t erminado l a l e c t u r a 
cuando l a C á m a r a l e v a n t ó l a s e s i ó n ; 
E L P R E S I D E N T E H A R D I N G V I S I -
T A E L S E N A D O P A R A O P O N E R S E 
A L A L E Y D E B O N I F I C A C I O N P A -
R A S O L D A D O S 
W A S H I N G T O N , Jul io 7. 
E l Pres idente H a r d i n g h lz3 hoy 
u n a v i s i ta imprev i s ta y repent ina a l 
Snado s u p o n i é n d o s e que f u é con ob-
jeto de interponer su in f luenc ia per-
sonal a f in de que se aplace una de-
c i s i ó n sobro l a ley de b o n i f i c a c i ó n 
p a r a soldados h a s t a que s ea posible, 
mediante l a a p r o b a c i ó n de las leyes 
de tar i fa y de impuestos , 1 obtener 
u n a perspect iva m á s c l a r a de l a s i -
t u a c i ó n e c o n ó m i c a de l Gobierno. 
A l conferenciar durante u n a ho-
r a con los Jefes del Senado parece 
que el Pres idente a p o y ó l a o p i n i ó n 
E L P R E S I D E N T E D E S U I Z A D E C I -
D I R A L A C O N T R O V E R S I A D E 
F R O N T E R A S E N T R E V E N E Z U E -
L A Y C O L O M B I A 
G I N E B R A , Julio 7. 
E l presidente de l a r e p ú b l i c a su i -
z a H e r r Schultess h a accedido a pro-
n u n c i a r u n arb i t ra je en l a contro-
v e r s i a de fronteras que hace tanto 
tiempo e s t á pendiente entre C o l o m -
bia y Venezue la a s o l i c i t a c i ó n de 
ambas r e p ú b l i c a s . 
Como l a c o n s t i t u c i ó n le prohibe 
s a l i r de S u i z a n o m b r a r á peritos que 
¡ v i s i t a r á n los d is tr i tos fronterizos y 
ambos p a í s e s , basando s u fa l lo en 
los informes que le presenten aque-
llos] Se cree que se n e c e s i t a r á u n 
a ñ o entero p a r a gestionar e l asunto. 
Colombia y V e n e z u e l a a c e p t a r á n 
l a d e c i s i ó n como f ina l e irrevocable . 
i r i T A i i r 
E L M A R Q U E S D E L A T O R R E T T A 
A C E P T A L A C A R T E R A D E E S T A -
D O O F R E C I D A P O R S I G N O R 
B O N O M I 
R O M A , Julio 7. 
Desde P a r i s h a l legado a es ta c a -
p i ta l l a notic ia de qiie fjl m a r q u é s 
de l a T o r r e t t a h a aceptado l a car -
t e r a de E s t a d o en e l gabinete i t a l i a -
no h a b i é n d e . e anunciado def ini t iva-
mente s u nombramiento p a r a dicho 
cargo. 
E L T E R R O R E N I R L A N D A 
DEL JAPON 
el debate genera l c o m e n z a r á m a ñ a - i del Secretario Mel lon a d v l r t i e n d ó 
n a cuando se termine l a l ec tura . | qUe d icha medida de b o n i f i c a c i ó n po-
U n a r e g l a especial adoptada ellmi-1 d r í a c a u s a r serios trastornos fnan-
n a todas las enndendas excepto a l - i cleros a l Tesoro, Regando h a s t a a i n -
gunas de orden genera l y las pro-1 siUUar que se suspendiesen todas las 
E L P R E S I D E N T E H A R D I N G C O N 
S U S A N T I G U O S C O M P A Ñ E R O S 
D E L S E N A D O . 
W A S H I N G T O N , J u l i o 7 
E l Pres idente H a í d i n g r o m p i ó hoy 
u n precedente Pres idenc ia l , d i r i g i é n -
dose en a u t o m ó v i l a l Capitol io , don-
de a l m o r z ó con varios de sus ant i -
guos c o m p a ñ e r o s de l Senado 
E l Pres idente s a l l ó de l a C a s a 
B l a n c a s in dec ir donde iba, y de u n a 
m a n e r a inesperada a p a r e c i ó entre 
los Senadores e n los momentos que 
é s t o s se d i s p o n í a n a tomar el lunch . 
L a v i s i ta de M r . H a r d i n g a l otro l a -
do de " l a A v e n i d a " t e n í a , a l pare-
cer, c a r á c t e r social , s in embargo, no 
h a y d u d a de que e n d i c h a v i s i ta se 
t r a t a r á de asuntos importantes . 
puestas por e l C o n d t é de Medios y 
Arb i tr ios . 
L o s miembros d e m ó c r a t a s de d i -
cho c o m i t é presentaron u n informe 
minor i s ta dec larando que l a aproba-
c i ó n del p r o g r a m a arance lar io r e 
d e m á s custlones legis lat ivas p a r a po 
der completar en cuanto sea posible 
l a r e v i s i ó n a r a n c l a r i a y l a de los i m -
puestos. L o s que con é l h a b l a r o n m a -
nif iestan que se m o s t r ó part idar io 
de que el Congreso levantase sus se-
H U E L G A E N L O S A S T I L L E R O S D E 
K A W A S A K I 
K O B E , J a p ó n , Jul io 7. 
T r e c e m i l hombres entre obreros 
y empleados de los astiUer'os de K a -
w a s a k i se dec lararon hoy en hue lga | ^ w i i u a m ^owther ^entonces pre 
A S E S I N A T O D E U N S A R G E N T O D E 
P O L I C I A E N V E N G A N Z A D E L F U -
S I L A M I E N T O D E D O S R E P U B L I -
C A N O S : : L O S S I N N - F E I N E R S A C -
T I V I S I M O S E N D O N E G A L 
D U B L l N , Julio 7. 
E n l a tarde de hoy se e n c o n t r ó e l 
c a d á v e r de u n sargento de p o l i c í a 
l lamado Foody , acr ib i l lado a balazos 
cerca de B a l l i n a en e l condado de 
T i p p e r a r y , con u n le trero prendido 
a s u cuerpo con u n a l f i ler que de-
c í a : 
. . "Venganza por los D w y e r s " . 
P a r e c e que F o o d y estaba de ser -
vicio en u n pueblo del condado de 
T i p p e r a r y hace unos d ias cuando los 
hermanos D w y e r fueron fusi lados. 
L a s s inn-feiners demuestran g r a n 
act iv idad en todo Doneghal . 
E L R E Y D E I N G L A T E R R A Y E L 
G E N E R A L S M U T S S O N H O Y D O S 
I M P O R T A N T E S F A C T O R E S E N E L 
P R O B L E M A D E L A R E C O N C I L I A -
C I O N I R L A N D E S A 
L O N D R E S , J u l i o 17 
E l movimiento en favor de l a 
paz de I r l a n d a no r e a l i z ó u l ter iores 
progresos durante l a Jornada de 
hoy, pero las espranzas c o n t i n ú a n 
br i l lando l i sonjeramente e n espec ia l 
debido a que e l genera l S m u t s sa 
h a prestado a tomar u n a parte t a n 
a c t i v a que indipa c laramente s u p r o 
p ó s i t o de llevaif a l a p r á c t i c a las ge-
nerosas orientaciones p o l í t i c a s bos-
quejadas por e l rey Jorge V en s u 
mensaje en l a solemne i n a u g u r a -
c i ó n del P a r l a m e n t o de U l s t er . 
E l soberano h a demostrado t a l i n -
t e r é s en rea l i zar todos los esfuerzos 
posibles p a r a que l a p a c i f i c a c i ó n 
sea u n hecho que su act i tud se h a 
convertido en uno de los factores 
m á s importantes de l a s i t u a c i ó n y s u 
oferta del r e a l palac io de B u c k i n g -
h a m p a r a que en é l se ce lebre l a 
propuesta conferencia, i n d i c a u n a r e 
p e t i c i ó n de las c i rcuns tanc ias que 
a c o m p a ñ a r o n a las tentat ivas en pro 
de l a paz en 1914 cuando l a confe-
r e n c i a sobre e l "Home R u l e " o A c -
to -de a u t o n o m í a , se r e u n i ó n e n d i -
cho palacio bajo l a pres idencia de 
pretendiendo a u n aumento en sus 
Jornales y sueldos. 
Otras industr ias t a m b i é n h a n ido 
a l a hue lga por i g u a l motivo. 
L a s reservas de p o l i c í a h a n sido 
l lamadas p a r a preservar e l orden. 
publ icano t r a e r á consigo l a destruc- \ mientras los respectivos co-
cion del comercio de e x p o r t a c i ó n 8e dedican a perfeccionar las 
U N V A P O R A M E R I C A N O S E V A A 
P I Q U E A L C H O C A R C O N T R A U N A 
M I N A 
W A S H I N G T O N , Jul io , 7. 
S e g ú n noticias recibidas hoy por 
E s l a p r i m e r a vez, por lo menos, l a J u n t a M a r í t i m a , e l vapor "Me-
e n muchos a ñ o s ( que un Pres idente pang", operado pop- e l la , a l en trar 
h a vis itado, de ese modo, el C a p i t o - ¡ e n e l puerto de B u r g a s , en e l m a r 
l io. H a s t a que o c u p ó l a Pres idenc ia : Negro, e l d í a 5 de Julio, c h o c ó con-
W i l s o n , e l E j e c u t i v o J a m á s se d i r i g í a ^ r a u n a m i n a h u n d i é n d o s e en cinco 
a l extremo legis lat ivo de l a capi ta l , ; minutos s in que hubiese desgracias 
americano, i n f l i n g i r á cargas e c o n ó 
n ü c a s a l p ú b l i c o contribuyente g r a -
cias a l s i s t e m a de l a v a l u a c i ó n a m e 
ricana de importaciones y estable-
c e r á derechos m á s elevados de los 
que h a s t a a h o r a h a n existido en l a 
h i s tor ia de l p a í s . 
L o s d e m ó c r a t a s ca l i f i can l a medi-
da como l a m á s "universa l e i r reme-
diablemente defectuosa" que se h a 
presentado a l a L e g i s l a t u r a . 
dos medidas que fueron causa de que 
se convocase a los cuerpos legislati-
vos a s e s i ó n ex traord inar ia . 
Se i n d i c ó t a m b i é n que l a act i tud 
de M r . H a r d i n g s e r á expuesta m á s 
extensamente e n u n mensa je espe-
c i a l a l Congreso que acaso sea en-
viado m a ñ a n a a l Capitol io y que t r a -
t a r á especialmente de l a ley de bo-
n i f i c a c i ó n p a r a soldados, declarando 
que aunque el Gobierno se conside-
r a comprometido a aprobar medidas 
legis lat ivas p a r a e l socorro de los 
veteranos de l a g u e r r a n o cree que 
ex is tan razones p a r a obligarlo a 
obrar precipitadamente. 
Mientras el Pres idente comunicaba 
DE MEJICO 
a no ser p a r a atender a l g ú n asunto 
of ic ia l de importanc ia . 
E l Pres idente Wi l son in trodujo 
l a costumbre de v i s i tar a los Repre' 
personales que lamentar . 
E l "Mopang", u n vapor do casco 
de acero de 5.000 toneladas, h a b í a 
sido fletado por l a E x p o r t Steams-
Paco G u a r r o , cuyo nombre es F r a n -
cisco G u a r r o F e r n á n d e z , vecino de 
Santa C a t a l i n a 23, en el Cerro , f u é 
arrestado en la madrugada de ayer 
por el Subinspector Cubas y el detec-
tive R a m o s , porque a l registrarlo en 
l a esquina de San Is idro y Picota, y a 
que c o n o c í a n sus malos antecedentes, 
le encontraron una l interna y u n 
a lambre acondicionado para abr ir 
pestillos de puertas . 
E l acusado f u é remitido a l V i v a c . 
U n sujeto desconocido que se d l ó 
a la fuga, p e n e t r ó ayer en l a c a s ^ 
J e s ú s M a r í a 76, domicilio de Diego 
Alonso Medina, sustrayendo prendar 
por valor de 125 pesos. 
Amel lo G G r a u G ó m e z , vecino de 
L í n e a 101, Vedado, d e n u n c i ó que en 
o c a s i ó n de encontrarse en una bar-
b e r í a que existe en Oficios y M u r a l l a , 
le s u s t r a j e r o n de uno de los bolsillos 
del saco que v e s t í a , u n a h o j a de bi-
lletes m a r c a d a con e l n ú m e r o 4.5 56, 
folios del uno a l d iez . 
E l gerente de la f i r m a J a i m e H e r -
n á n d e z S. en C , establecida en I n -
quisidor 30, d i ó cuenta por escrito 
a la secreta que hace itempo le ven-
d i ó a J o s é S . S á n c h e z , d u e ñ o del 
c a f ó Pa la t ino , en Clenfuegos, merca-0rnie al £ ' c a f é Pa la t ino , en cienruegos, erca-
^residente de l a A u d i e n - ] d e r í a s por valor de 3 5 0 ' 2 5 pesos, de 
sentantes y Senadores y t r a t a r conjh ip Co . , de Nueva Y o r k , y operaba 
el los sobre los asuntos p ú b l i c o s , y c l j entre este puerto y los del m a r N'c-
Pres idente H a r d i n g h a dadqr u n paso gro. 
m á s con s u v i s i t a de hoy. L a s p é r d i d a s se encuentran cu-
S E N I E G A F I A N Z A A S I E T E M A -
R I N E R O S M E J I C A N O S 
C I U D A D D E J E R S E Y , Julio, 7. 
Siete mar ineros mej icanos del v a -
por tanque "Harves ter" , detenidos 
a l l legar é s t e a B a y o n a durante l a 
pasada semana, acusados de s u s -
c i tar u n m o t í n a bordo, c o n t i n u a r á n 
encarcelados con e x c l u s i ó n de f ian-
za p a r a ser juzgados por e l G r a n 
J u r a d o . 
Se les a c u s ó de haber agredido a 
A n d r e w Grieve , p r i m e r ayudante 
maquin i s ta del mencionado buque 
d e s p u é s de que uno de ellos, que 
b l a n d í a u n a n a v a j a de afe i tar , f u é 
herido de u n balazo en u n a p ierna 
por e l pr imer oficial . 
E l Gobierno mej icano, por medio 
sus impresiones a c a d a senador, e l de sus abogados, m a n i f e s t ó que los 
Senado se ocupaba en d iscut ir l a me 
d ida de b o n i f i c a c i ó n cuyos p a r t i d a -
rios confiaban s e r í a aprobada. P o r 
u n a m a y o r í a a b r u m a d o r a l a ley f u é 
presentada a d i c h a c á m a r a como e n 
orden especial y los Senadores que l a 
defienden pronost icaban que n i l a 
m i s m a o p o s i c i ó n de l Secretario Me-
l lon s e r í a lo bastante p a r a ocasionar 
retardos a su a p r o b a c i ó n . 
K s t a noche l a perspect iva p a r e c í a 
algo m á s inc ierta . 
Es tados Unidos no p o s e í a n Jurisdic-
c i ó n en e l supuesto amotinamiento, 
puesto que o c u r r i ó en aguas m e j i -
canas. E l buque navegaba bajo el 
p a b e l l ó n mercante americano. 
c u y a cantidad solo le a b o n ó 220 pe-
sos; pero como el comprador ha ven-
dido el establecimiento jurando no 
tener deudas, l a f i r m a anteriormente 
expresada es t ima que ha cometido u n 
delito de per jur io , toda vez que a ú n 
no le h a saldado e l resto de la deu-
d a . 
T R A T A R O N D E S U I C I D A R S E 
P A R I S , J u l i o 7 
Madame de G u i s e y su h i jo Geor-
ge H a r b o n g h , americanos residentes 
e n esta c iudad, se h a l l a n gravemen 
te enfermos en un 
U N A M U J E R H E R I D A 
A N A V A J A Z O S 
A la u n a y media de madrugada 
hospital como j de hoy f u é conducida a l Hospi ta l 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E 
C I U D A D D E M E J I C O , J u l i o 7 . . . . 
S e g ú n noticias recibidas a q u í de 
Tampico , hoy d e s c a r r i l ó e l tren que 
s a l i ó de S a n L u í s de P o t o s í p a r a 
s idente de l a C á m a r a de los C o m u -
nes. 
Se cree que s i se nombrase u n 
presidente independiente p a r a l a 
proyectada conferencia, p a r t i c u l a r -
mente s i e l nonibramiento recayese 
sobre e l general Smuts , que posee l a 
conf ianza del pueblo i r l a n d é s , las 
probablhdades de que M r . D e V a -
l e r a aceptase l a conferencia a u m e n -
t a r í a n considerablemente. S i n em-
bargo es probable que no o c u r r a n a -
d a has ta que termine l a entreviste 
que m a ñ a n t . t e n d r á lugar entre e l 
Pres idente de l a R e p ú b l i c a I r l a n d e 
s a y los unionistas de l S u r d e I r -
l a n d a . 
E L G E N E R A L S M U T S N O A S I S T I O 
L O N D R E S , J u l i o 7 
H o y se a n u n c i ó que e l G e n e r a l 
S m u t s no a s i s t i r á a l a r e u n i ó n que 
se c e l e b r a r á en D u b l i n o* viernes , 
entre E a m o n n de V e l e r a , y los Unio-
nis tas meridionales . 
P R O P O N E N A L G E N E R A L S M U T S 
P A R A P R E S I D I R U N A I M P O R T A N -
T E C O N F E R E N C I A 
L O N D R E S , J u l i o 7 
E l p e r i ó d i c o W e s t m l n s t e r Gazette 
dice hoy que tiene entendido que el 
G e n e r a l J a n C h r i s t i a n S m u t s , e l 
P r i m e r Minis tro de A f r i c a , Jrobable-
mente s e r á propuesto p a r a q lne pre-
s ida l a proyectada conferencia en 
Londres , entre los representantes de 
I r l a n d a Merid ional y septentrional y 
e l Gobierno i n g l é s 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
Tampico , pereciendo once personas y hAe™fin0 e l «rchl(1I«l"e Engento de 
oU-as veinte y cinco l e s lo iadas . E ¿ ( A u s t r i a que h a residido e n (Ucha po-
ta n o t í c i a no h a podido ser conf irma- b l a c l ó n desde eI a r ^ Ü c i o . S e espe-
d a en las oficinas de l a C o m p a ñ í a 
del F e r r o c a r r i l 
E l chauffeur C á n d i d o Garc ía , v é - | consecuencla de u n Pacto de suicidio« Munic ipal Isabel V a l d é s D á v l l a , de 
dice l a e d i c i ó n de P a r i s del "New L g a ñ o s de edad, y vec ina de C o r r a clno de B a r a t i l l o 1, d e n u n c i ó que 
mientras a r r e g l a b a su v e h í c u l o le 
sus tra jeron u n saco conteniendo do-
cumentos que es t ima en veinte pe-
sos . 
E l j a r d i n e r o A n g e l C e i r a F e r n á n -
dez, que habi ta en Wi l son 140, d i ó 
cuenta a la p o l i c í a que hasta hace 
/d ías estuvo trabajando por su oficio 
(en la casa de la s e ñ o r a Dolores T u d 
y que a l ser despedido d icha s e ñ o r a 
le dijo que se quedara en l a casa 
hasta que le l i q u i d a r a ; pero a l rec la -
marle el importe de sus sueldos, f u é 
arrojado por la s e ñ o r a T u j l , l a que 
le impide ah ora recoger su maleta, 
a m e n a z á n d o l a con acusarlo s i v a a 
b u s c a r l a . 
A l a secreta d e n u n c i ó t R a m ó n L ó -
pez C a r r i l , vecino de L a m p a r i l l o 72, 
que en el mes de mayo g i r ó por la 
casa de Dances para E s p a ñ a la su -
m a de dos m i l ipesetas, las que no 
le fueron pagadas por e l Banco de la 
C o r u ñ a , debido a que la casa g ira-
dora no solo no d i ó el aviso sino que 
n o . t e n í a fondos. 
P o r lo expuesto, el denunciante 
es t ima que h a sido estafado. 
Y o r k H e r a l d " . L a p o l i c í a atr ibuye l a ies 
t entat iva de suicidio a l a m a l a s i t ú a - I L . . 
c i ó n e c o n ó m i c a de las v í c t i m a s ^ .P^1,00 de g u a r d i a la a s i s t i ó , 
M a d a m de G u i s e es l a esposa d i - aprecIandole v a n a s heridas de n a v a -
vorc lada de u n i n g l é s , con el cua l 3a en la espalda y en l a mano I z -
contra jo matr imonio d e s p u é s de ha - qulerda, de c a r á c t e r grave 
berse t a m b i é n divorciado de George S e g ú n d e c l a r ó a l a l icí j 
Hasbourg , mi l lonar io de Cleve land, . , ^«nv-ia, m ie 
ar tua lmente residente de E l C a j ó n , . s lonada' e n c o n t r á n d o s e en l a esqui-
C a l i f o r n l a . na de Belascoain y E s t r e l l a , tuvo u n 
disgusto con su ex amante F l o r e n -
tino M é n d e z Cast i l lo , vecino de C h a 
c ó n , 11. E s t e se p r e s e n t ó d e s p u é s en 
el Hospi ta l , e n t r e g á n d o s e a la po-
D e n u n c i ó R icardo C a l d e r ó n G a r -
c í a , vecino de S a n N i c o l á s 8, que en 
dist intas ocasiones le han s u s t r a í d o 
'prendas de su domicilio, sospechando 
que h a y a sido la autora una s irvienta 
nombrada M a r í a Alonso, que ac tua l -
mente trabaj en JovelLar 2 9 . 
E l denunciante se est ima perjudi -
cado en 325 pesos. 
J u a n J i m é n e z L e ó n , vecino de M . 
G ó m e z 110, d l ó cuenta a l a secreta 
que hace dos meses le e n t r e g ó un 
traje p a r a que se lo a r r e g l a r a a Joa-
q u í n Arbolaos , de Concordia 66. y 
como hasta la fecha dicho individuo 
no le ha devuelto la prenda, se consi-
dera perjudicado eu la cantidad de 
50 pesos. 
l í e la . 
E l J u e z .de guardia , que se cons-
t i t u y ó en el lugar del hecho, u n a 
vez que I n s t r u y ó de cargos a l acu-
sado, lo r e m i t i ó a l V i v a c . 
I N M I G R A N T E S 
T a m b i é n Ingresaron en e l indica-
do hospital cuatro inmigrantes de 
los trescientos que se albergan en 
el antiguo edificio de la Univers i -
dad, en la calle de O'Rel l ly , por h a -
l larse en estado febri l , c r e y é n d o s e 
sea paludismo lo que padecen. 
E V A S I O N D E T R E C E P R E S O S D E 
L A C A R C E L D E M O N T E R R E Y 
C I U D A D D E M E J I C O , Jul io , 7. 
Noticias de Monterrey re latan 
que trece presos se evadieron de l a 
c á r c e l de aque l la c iudad horadando 
por debajo de lofe muros y que h a s t a 
a h o r a no se h a logrado capturar a 
n inguno do ellos. 
N U E V O D I R E C T O R G E N E R A L D E 
L O S F E R R O C A R R I L E S N A C I O N A -
L E S M E J I C A C N O ¿ i 
C I U D A D D E M E J I C O , Jul io , 7. 
E l s e ñ o r E r n e s t o C a r r a n z a y L l a -
no a s u m i ó hoy e l cargo de director 
genera l de las l incas de los ferro-
carr i l e s nacionales, re levando a l se-
ñ o r N i c o l á s Proce l , que d e s e m p e ñ a -
ba ese puesto provis ionalmenie . 
L O Q U E P I D E E L G O B I E R N O N A -
C I O N A L I S T A T U R C O 
espe-
r a que en breve l leguen a B a s i l e a e l 
ex-emperdor C a r l o s de A u s t r i a y su 
esposa. 
L O S R E Y E S A S I S T E N A L A C O R R I -
D A E N B E N E F I C I O D E L A C R U Z 
R O J A . — E L V I E R N E S H A B R A U N A 
G R A N F I E S T A T A U R I N A 
M A D R I D , Julio 7. 
L o s reyes de E s p a ñ a as is t ieron a 
l a corr ida de toros que tuvo l u g a r 
ayer en esta capi ta l y que se c e l e b r ó 
a beneficio de l a C r u z R o j a . 
L o s toros d Contrera que en e l la 
se l id iaron demostraron g r a n m a n -
sedumbre pero G r a n e r o c o n s i g u i ó l u -
c irse siendo ovacionado en dist intas 
ocasiones. L a R o s a d e r r o c h ó vo lun-
tad y v a l e n t í a y Chlcue lo no estuvo 
m á s que regular . 
P a r a e l viernes p r ó x i m o , se a n u n -
c ia una c o r r i d a a beneficio do l a v i u -
da de E r n e s t o Pastor en la que to-
m a r á n parte L u i s F r e g , Sa l er i , F o r -
tuna, Nacional , Chlcuelo y M é n d e z . 
U N A C O M P A Ñ I A M A D R I L E Ñ A C O M 
P R A U N B U Q U E E M B A R G A D O 
C H E R B O U R G , Julio 7. 
F I r n h J ^ í J \ ' ' • V W S1 vapor "O1'1"1", que p e r t e n e c í a JÍÍI Gobierno de los nacional is tas a M a n u e l Al lende , de Montevideo 
T n f0r^ , ^ " « n ^ ^ a s re-1 Uruguay , y que fue embargado p o í 
elbidas hoy de Constant inopla , exije deudas c o n t r a í d a s con e l Guarentee 
que el S u l t á n Mohamcd V I abdique. T r u s t Company de N u e v a Y o r k v 
n £ L ? 0 n t C S \ qUe ?StA ^ P " 6 8 4 0 « « t r a s c o m p a ñ í a s , que se dice l legaban 
abdicar en favor de cua lqu iera de a cuatro m ü l o n e s de francos, f u é 
los miembros do la l a m i l l a imper ia l , vendido hoy en 1.500,000 francos 
con l a e x c e p c i ó n del P r i n c i p e A b d u l siendo l a c í m p a ñ í a E s t r ^ U a deT SoT 
Medj id , e l heredero legal , el . c u a l de Madr id , l a que lo c o m r í ó ? ' 
pertenece a l P a r t i d o Nacional is ta . .M l . c"Iul 'ru' 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 8 d e 1 9 2 1 L X X X f X 
E l total de las ventas, va lor a l a 
par, f u é de 12,275.000 pesos 
A z u c a r e s 
T I P O S D E C A H B I 0 5 P A R A H O Y . 
S U J E T O S A VARIACION S E G U N E L MERCADO. 
G I R O S S O B R E L O N D R E S . . . . 3 . 7 é 
6 I R 0 5 S O B R E E S P A Ñ A 3 4 % dto. 
G I R O S S O B R E P R A M C I A . . . . ; i O t f v a l o r 
G I R A M O S S O B R E T Q D A S P A R T E S DE ESPAfÍA 
B A I l C O f l E I l C A I l í l l A I I E R I C A f K W l l B A 
C U B A Y A M A R G U R A 
H A B A N A C I E G O D E A V I L A 
C A M B I O S S O B R E E E X T R A N J E R O 
Día 7 de Julio Día 6 de Julio 
Vista ~ C * h l p Vl«ta Oabl» 
N E W Y O R K . w . , » 
M O N T R E A L i 
L O N D R E S 
L O N D R E S , 60 D I A S . 
P A R I S . . . . . . . . 
M A D R I D ,. . 
J I A M B U R G O 
Z U R I C H 
MIL.ANO . . 






































N E W T O R K , j u i l a 7.—(Por la Prensa 
Axorlada). 
N u e v a Y o r k , Ju l io 7. 
L a m e j o r a en la demanda de a z ú -
cares refinados c a u s ó mayor act iv i -
dad en las compras del mercado de 
crudos y o r i g i n ó un avance en los 
precios de % de centavo en los cen-
t r í f u g a s que ahora se cotizan a 4 H -
A y e r y a tarde en la s e s i ó n se vendie-
ron unos 30,000 sacos de Puerto R i -
co a un refinador do un puerto ex-
terior y hoy se anunc iaron ventas do 
unos 91,000 sacos de Puerto R i c o a 
ref inadores locales y do puertos ex-
teriores a s í como 7,000 sacos de a z ú -
cares cubanos almacenados en F l l a -
dolfia, todos a base de 4 M centa-
L a fortaleza de los crudos de entre 
ga inmediata d i ó lugar a nuevas ope-
raciones p a r a cubr ir en los futuros de 
crudos y junto con compras conside-
rables por parte de intereses indus-
tr ia les y de casas comisionistas c a u -
s ó a v a n c e s de 9 a 10 puntos, aunque 
al acercarse el c ierre se v e r i f i c ó u n a 
r e a c c i ó n parc ia l a causa de las t r a n -
sacciones de r e a l i z a c i ó n , siendo los 
precios f inales dea 2a 5 puntos ne-
I tos m á s altos. Ju l io c e r r ó a 2,87, sep-t iembre a 2.90, diciembre a 2.G5 y marzo a 2.62, todos ofrecidos. 
E l mercado del refinado estuvo f ir 
me y un ref inador los precios de l a 
l i s ta 10 puntos a l a base de 5.40 por 
el fino granulado; los d e m á s conti-
n u a r o n s in cambio c o t i z á n d o l o de 
5.20 a 5.40 y los negocios desplegaron 
m a y o r act iv idad. 
L o s futuros refinados estuvieron 
m á s f irmes debido a operaciones efec 
tuadas p a r a cubr ir , por efecto de l a 
f i rmeza del mercado de entrega i n -
mediata y los precios a l c e r r a r fueron 
de 9 a 10 puntos netos m á s e leva-
dos, exceptuando diciembre que b a j ó 
u n punto a causa de las l iquidacio-
nes que tuvieron lugar. S i u embargo 
las operaciones fueron solo de mode-
rado volumen l i m i t á n d o s e a septiem-
bres y octubres. Ofertas f inales: j u l i o 
6.60, septiembre 5.69 y diciembre 
5' .59. 
C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
Bolsa de New Yerk 
P X L N S U S O C I U i 
J u l i o 7 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
Banqnaros CMawrete 
A c c i o n e s 8 7 2 , 5 0 0 
B o n o s 1 2 . 2 7 1 , 0 0 0 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A 
M I E M B R O S D E 
The N . Y o r k Coffee and Sugar E ^ c h . 
J U L I O 7 
MESES 
Abra hoy Cierra hoy 
Cora. Van. Com. Ve^. 
Junio. •. 














2 . 9 Í 
.63 2.65 2.65 
2.63 
2.63 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
N. T . Central H . R lver . . 70 V4 70 
N. Y . New Haven Hart . . 19 19 
N. Y . Ontario Western R y . 
Norfolk Weatern R y . . . . 72"4 73% 
Pan. Am. Petl. Tran. Co . . 49% 48 
Pennsylvanla R . R 35»4 35% 
Peoples Gas 51% 51% 
Plerce Arrow Motor, . « . 19% 19% 
Pressed Steel Car Co. . . 71% 72 
Ppnta Alegre Sugar. . . . 28% 28% 
Puré Olí Co 26% 
Ral lway Steel Spring. . . 
R . Dutch Eqult. Hr. Ctfs . . 56% 
Ray. Coqsol Coppcr Co, . 12% 12% 
Readlng comunea 68% 68% 
Replogle Sttel Co 
Republic Iron Steel. . . . 49 48% 
St. Louis St. Francisco. . 24% 25 
Sears Roebuck^o 66 66% 
Sinclair Cons. T>11 Corp. . 21 20% 
Southern Pacific 75% 76% 
Southern Railway 21% 21% 
Studebaker Corp 79% 79% 
Texa» Company 34 33% 
Texas Pacific Ra i lway . . . 24 23% 
Tobaco Products Corp. . .. 64 54 
Traacon Unen tal Olí Co. . . 8 8 
Union Pacific R . R 118% 120% 
United F r u l t Co 105% 106% 
United Retail Stres Corp. 54% 64 
U . S . Food Products. . . 18 18% 
U . S . Industrial Alcohol. . 54% 63% 
ü , S. Rubber 63% 53 
U . S . Steel 75% 74% 
Utah Copper 60 49% 
Vanadiun Corp. of America. 30% 31 
VVabash R. R. Co. Clase A 22% 22 
Westinghouse Klcctric . . 44% 45% 
"VVlllys Overland. . . . . . . 7% 7% 
H A V A N A E L E C T R I C 
R e c a u d a c i ó n 
L a Compafiia Havana Electrlo recaudó 
en los cuatro primeros meses del afio 
actual $4.241.613, contra J3.641.076 en 
igual periodo de tiempo del año pasado, 
resultando un aumento a favor de la re-
caudación de esto año de 5600.537. 
A Z U C A R 
N u e v a Y o r k 
Londres X d¡v. 
Londres 60 d|v 
Par í s 3 dlv. . 
París , 60 d|v. 
Alemania 3 dlv 
Alemania 60 d|v 
E . Unidos 3 dlv 
B Unidos 60 d|v 





dés 3 dlv. . 










H . U P M A N N Y C O M P A ^ 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D C A Ñ O 1 5 4 4 
G i r o s 3 0 b r e t o d a s l a s p l b z a s o ó l t t f t r c t & U s M 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o * p o r c a b l e , ( í o p ó s i t a s c e a 
s i n i n t e f f a . i n v e r s i o n e s , r . e g e c í a c x c t j e ! j i t a f e ^ ¿ 
p & g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d o v ^ r * * . ^ 
B ó v e d a s c o n c a í a s d e s e & m d a d p a r ^ f í i s n t d ^ r 
t l h a i & s y d o ' : t ¿ u s e a t o s , b a j ó l a p r o p i a c t u t o d i 
d e l o s I n t e r e s a d o s 
1 : 
r e a , 
33% 
B O L S A D E L A H A B A N A A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
L a American Sugar Ref. Co. compró 
17.000 sacos de Puerto Rico para pronto 
embarque a 4 1|8 centavos c . 1. £. Ho-
well; también compró azúcar al mismo 
precio. E l mercado está, firme y hay más 
compradores a este precio. 
L a American Sugar Refg ha aumen-
tado el precio del refino de 5.20 a 5.40 
centavos. 
M E R C A D O L O C A L 
Quieto y sin operaciones rige el mer-
cado local. 
M E R C A D O D E D I N E R O 
(Cabla raclbldo por nuestro hilo directo) 
N E W Y O R K , julio 7.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Cambios, pesados. 
Papel mercantil do 6% a 6% 
L i b r a s e s ter l inas 
Comercial 60 d%aá billetes, .A 3.65% 
Comercial 60 días billetes sobra 
bancos 3.66% 
Demanda 3.70% 
Cable - 3,71% 
L O N J A D E C O M E R C I O 
R e v i s t a d e l M e r c a d o d e N e w Y o r k 
( J O U R N A L O F C O M M E R C E ) 
A r r o z 
L a compra de exportación ha conti-
nuado ayer, sin alterar los precios coti-
zados. L a compra domést ica no demues-
tra revivir, siendo muy limitado el pro-
medio de consumo de arroz. 
C o t i z a c i o n e s ( e n a l m a c é n ) 
. . 5 Arroz partido. . Arroz entero. . . 
Arroz Blue Rose 
Arroz escogido. , 
Arroz Valencia F . 
Escogido 
Escogido. . ., 
! Slam Usual . . 
Saigon núm. 1. 
F . 
r a n c o s 
Demanda. 
Cable. . 
F r a n c o s b e l g a s 
C O T I Z A C I O N E S D E 
M E N D O Z A Y C A 
J U L I O 7 
American Beet Sugar. . . 
American Can 
Amor. Car and Foundry. . 
American Hlde Leather. . 
Amer Hide Leather pref. . 
American Internl. Corp. . . 
American Locomotivo. . . 
American Smeltlng Ref . . ., 
American Sugar Refg. <"o. . 
American Sumatra Tobaco . 
American Woolen 
Anaconda Copp. Mining. . 
Atchison Topeca Sta. F e . . 
Atlantic Gulf West I . . . 
Daldwin Locomotive Works . 
Baltimore Ohio R . R . . . 
Bethlhem Steel Corpo. . . 
California Petroleum. . . . 
('anadian Pacif ic . . . „. „ 
<'entral Leather , 
Cerro de Pasco. . .' . . . . 
« handler Motor Car Co . . 
4'hesapeake Ohio Ra i lway . . 
On. Milwaukee St| Paul c. 
Cbi Idem Idem p 
Chicago Northestern R y . . 
Cchgo. Rock Island P a c . . 
Cchgo. Rock Island Clase A 
Chile Copper Co 
Chino Copper Co 
Colorado Iron Co . , . . . . 
Corn Products 
Crucibl Steel of Amer . ,., 
Cuban American Sugar. , ,., 
Cuban Cañe Sugar 
Cuban Cañe Sugar pref. . 
Delaware Hudson Canal . . 
Er le R . R 
F i s k Rubber 
tíeneral Asphalt 
Cíeneral Motors. . . . . 
4Jeneral Clgar 
Coodrich 
( íreat Nort Ral lway pref. 
Illinois Central R R . . . . 
Inspiration Cons. Cop. . . 
Interboro Consl. Corp. . . 
Interboro poef 
Internatl. Mer. Mar. com. . 
Internatl. Mer. Mar. pref. . 
International Paper 
Jnvlnbcibli Oil Corp. . , . 
Kansas City Southern. . . 
Ke l l y Sprlngficld , 
Kennecott Copper. . . . , 
Keystone Tire Rubber. . . 
Lackawanna Steel. . . 
Lehlgh Vallcy 
Louisvlllo Nashvllle R . R.' 
Manat comunes 
Manatí pref 
Mexican Petroleum. . . . 
Mlaml Copper 
Mldvale States Olí Corp. '. 
Midval Stl. Ordnance. . . 
Missouri Pacific Rai lviey. 
Jdem idem pref 
Nevada Consolidated. *. '. 























































































































A los cambistas 
i ISe v«nde " L a República", casa de cam-
n̂0 T r ^ a C r e d i t a d a en todo el mundo, 
C? /noneda extranjera. Obispo, núme™ 
15;c:, í tu duefio: José López. numero 
.̂ t>'>a5 alt. 80 ag. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cabla recibido por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
N E W Y O R K , julio 7.—(Por la Prensa 
i Asociada). 
| Nueva Y o r k , Ju l i o 7. 
I Gananc ias nacionales se regis-
I t raron en muchas de la» principales 
emisiones del mercado b u r s á t i l en 
su s e s i ó n de hoy, pero el avance c a -
r e c i ó de la ampl i tud y del vigor 
desplegados ayer y f u é contrarres ta -
do considerablemente por l a s ven-
tas efectuadas con objeto do rea l i zar 
beneficios antes del c ierre . 
L o s baj is tas t a m b i é n se opusieron 
a la r e c u p e r a c i ó n basando sus ope-
raciones principalmente en que la 
s i t u a c i ó n Indus tr ia l s e g ú n lo ind ica 
l a indus tr ia s i d e r ú r g i c a s e r á toda-
v í a objeto do una r e v i s i ó n hac ia 
abajo . 
E l acontecimiento m á s favorable 
1 f u é el anuncio del Secretario Mell<?h 
de que los ferrocarri les r e c i b i r í a n 
. p r é s t a m o s adicionales de unos qu i -
nientos mil lones de dol lars antes de 
t erminar el afio. 
L o s valores que ayer encabezaron 
el a lza , en especial los p e t r ó l e o s ex 
t ranjeros estuvieron sujetos hoy a 
u n a cont inuada p r e s i ó n , a pesar de 
que Mexican Petro leum en una oca-
s i ó n c o n s i g u i ó avanzar moderada-
mente de su r e a c c i ó n de 3 y medio 
puntos. 
L a s emisiones de aceros y equipos 
a s í como las de motores, cobres, cue 
ros y tejidos experimentaron a lzas 
brutas de 1 a 3 enteros, pero des-
cendieron r á p i d a m e n t e junto con 
algunas de las especialidades a l imen 
t icias en las ú l t i m a s transacciones 
A m e r i c a n . .oolen y A m e r i c a n S u -
gar mostraron acentuada pesadez. 
L a s ventas fueron de 835,000 a c -
ciones. 
Nuevos pagos de intereses de ju l io 
y desembolsos de dividendos contr i -
buyeron a la f lojedad del mercado del 
dinero, aunque todos los p r é s t a m o s 
de demanda se efectuaron de nuevo 
a l 5 y medio por 100 en l a B o l s a 
a pesar del tipo luferior que impe-
raba en el mercado l ibre. 
L o s corredores anunc iaron que las 
transacciones en cambios internacio-
nales fueron de muy poca conside-
rac in . 
r a c i ó n , prevaleciendo s in embargo 
un tono m á s firme en las ester l inas 
y en los principales tipos cont inenta-
les con moderadas reacciones en las 
ventas de remesas escandinava. 
Demanda. 
Cable. . 




Cable. . . 
o r i n e s 
















P l a t a e n b a r r a s 






B o n o s 
Irregulares 
, . F irmes 
P r é s t a m o s 
Sostenidos. 
60 dias, 90 dias y seis meses 















L a mas alta « . . . « 
L a más baja. . . . . . . . . 
Promedio ,. 
i Cierre 
Ofertas ,. * . . w 
Ultimo préstamo 
Aceptaciones de los bancos de 5 a 
Peso mejicano 
Cambio sobre Montreal, 11 15|16 
por ciento de descuento. 
Grecia, demanda „ ,., 
Argentina, demanda. . . . . . . 
Brasi l , demanda. . ., 
Suecla 
Noruega .. . . 14! 05 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , julio 7.—(Por la Prensa 
Asociada). 
L o s ú l t imos del 3% por 100 a 86.60. 
Los primeros del 4 por 100 a 87.34. 
ofrecidos. 
Loa segundos del 4 por 100 a 87.12 
ofrecidos. 
L o s primeros del 4% por 100 a 87 
Los segundos del 4Vi por 100 a 87 
Los terceros del 4'^ por 100 a 91 
L o s cuartos del 4% por 100 a 87 
Los quintos del 3% por 100 a 98 















F r í j o l e s y c h í c h a r o s 
No ha habido variación en el mercado. 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Marro w » . 
Pea Beans. . . . „ „ 
Pea Beans 1919. . . « 
Blancos medianos. . . 
Blancos California. -
Blancos largos. . . . 
Colorados largos. , , 
Carita * -m m 
Rosados 1920. . , ,., , 
Rosados 1919 
Limas 1920 
Marrowa japoneses. . 
Kotenashl japonesan. . 
Rayados l * • • 
Limas de Madagavcar. 














P a p a s y c e b o l l a s 

















Bermuda 1, ,blancos. 
Bermuda 2, b.lancos. 
Bermuda 3, blancos. 
Maine, blancos 180. , 
Maine, blancos 165 . 
Maine, blancos, 150. 
Long Island 
Cebollas coloradas. . 
Cebollas amaril las. . 
Cebollas blancas. . . 
P r o d u c t o s d e p u e r c o 
Sin variación la carne de puerco, 
permanecido inactiva. Los otros produc-
tos se mantuvieron en demanda durante 
todo el día de ayer. L a s entregas de 
manteca ascienden a 7.200.000 libras; 
ellas fueron tomadas por los principales 
empacadores y no caue6 este hecho In-
fluencia sobre el mercadoft Este cerró 
sin variación para carne de puerco, con 
alza do dos puntos para manteca v cos-
ti l las. 
ha 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Manteca primera. 
Manteca segunda. 
Tocinol 14 x 16. 
Sebo 
Grasa amari l la . . 
$ 11.40 a 
a 
3.00 a 
Han sido reanudadas las operaciones 
«n la Bolsa de la Habana, con las res-
trlcelones acordadas por so Junta sin-
dical y de gobierno. 
Debido a diebas restricciones los ti-
pos mínimos que regirán en todas las 
operaciones de los valore- que all( sa 
Cotizan serán los siguientes: 
BONOS Y O B L I G A C I O N E S 
Comp.Vend. 
Rep. Cuna (Speyer). . . . . 80 \ 
Uep Cuba (Interior). . . . «8 
Repübllca da Cuba. j . . . . 70 
Ayuntamiento de la Habana, 
primera hipoteca 85 
Ayuntamiento de la Habana, 
segunda bipoteca 84 
P. C . Unidos. . . . . . . . 60 
Banco Territorial, Serle B . «ü 
Fomepto Agrario, 100 
Bonos Compafiia de tías. . . W 
Havana Electric Ry 75 
I I . E . Ry. Co. Hipt. Oan. . 75 
Compañía Eléctrica da San. 
tlago de Cuba 60 
Cuban Telephone 62 
Cervecera Internacional. . . 85 
Bonos del Noroeste Libra 




Conv. Colat. Cuban Telepro-
ne 75 
Compañía Urban Playa de 
Marianao. . . ' 70 
ACCIONES 
Banco Territorial, pref. . . 50 
Banco Territorial, benef. . S 
Trust Company 150 
P . C . Unidos 65 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba Libra 
Havana Electric, pref. . . . 00 
Havana Electric, com, . . . 78 




munes . 30 
Compañía Curtidora Cutiana, 
liroforldas Libra 
Compañía Curtidora Cubana, 
comunes Libra 
Cuban Telephone, pref. . . . 70 
Cuban To.ephone, com. . . «1 
Inter. Tel . and Telegraph C . 00 
Empresa Naviera, pref. . . 70 
Empresa Naviera, com. . . . 50 
Cuba Cañe, pref Libre 
Cuba Cañe, com Libra 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, pref. 50 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, com 20 
Unión Hiapano Americana de 
Seguros 13* 
Unión Hispano Americana de 
Seguros Benef 50 
Cuban Tire and Rubber Co., 
preferidas 33 
Cuban Tire and Rubber Co.. 
comunes 15 
Quiñones Hardware Corp., 
preferidas Libra 
Quiñones Hardware Corp., 
comunes Llbrt 
Comp. Manufafctfurera Na . 
donal, preferidas 52 
Comp. Manufafctfurera Na-
cional, comunes 30 
Compañía Licorera Cubana, 
preferidas 42 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes 10 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, pref 70 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, com 40 • 
Compañía Nacional de Pla-
nos y lonógrafos, pref. . 35 
Compañía Nacional de Pla-
no» y fonógrafos, com. . 8 
Compañía Internacional de 
Seguros, pref 60 
Compañía Internacional de 
Seguros, com 19 
Compañía Nacional de Calza, 
do, Pref 30 
Compañía Nacional de Calca, 
do, comunes 24 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 60 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas 60 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, comunes. . . . . . 30 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas 30 
Compañía Cubana de Acci-
dentes Libre 
Unión Nacional de So-uro* 
preferidas. . . . . 
Unión Nat-iunal de SeBuróa. 
bepnleiarlas. . ' 
Compañía Urlianly.adora pin " 
ya de MfcrJuriao, uref. * 
CompaiHa Urbanlxadora ría' 
ya de MaHanao, eviu 
Compañía de Cunst niccones 
y Urbanizaciún, pref. 
Compañía de Construcciones 





L í n e a d e W a r d 
H a s t a e l d í a 31 d e o c t u b r e d e 1 9 2 1 , esta l í n e a v e n d e r á pasj 
j e s d e p r i m e r a c l a s e d e i d a y v u e l t a a N e w Y o r k , p o r l a cant idad^ 
S I 3 8 , 8 8 , e n a d e l a n t e , i n c l u y e n d o c o m i d a y l i t era . 
L a s r e s e r v a c i o n e s d e b e n h a c e r s e lo m a s p r c n l o pos ible , pues hav 
m u c h a d e m a n d a d e p a s a j e s . 
P a r a i n f o r m e s y r e s e r v a c i o n e s , d i r i g i r s e a P r a d o , 1 18. Telefono 
n u m e r o A - 6 1 5 4 . 
AVISO AL COMERCIO 
E l v a p o r c u b a n o M A R I A r e c i b e c a r g a e n el t e r c e r E s p i g ó n de 
P a u l a , h a s t a e l d í a 15 d e l p r e s e n t e m e s , p a r a los p u e r t o s de Saguar 
d e T á n a m o , B a r a c o a , G u a n t á n a m o , S a n t i a g o d e C u b a y Manzanillo. 
T i p o s d e f letes e spec ia l e s p a r a c a r g a m e n t o s d e importanc ia . 
S u c o n s i g n a t a r i o : 
L u i s F . d e C á r d e n a s 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a , C u a r t o s n ú m s . 3 0 0 y 301 
T E L E F O N O S A - 1 0 5 9 y A - 4 8 0 2 . 
C 6081 lOd 
Viaje Rápido a España 
E l vapor • •Wol lowra" en v í a je e x traordinario . a a l d r á de este puerto 
sobre e l d í a 16 de J u l i o , d irec tamente para e l puerto de V I C O acep-
tando solamente pasajeros de t e r c e r a clase a l reducido precio de ? 5 2 
L o s boletos do pasaje estdn a la venta por su Agento en-







B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , julio 7.—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Los precios de la Bolsa estuvieron hoy 
inactivos. 
L a renta del 3 ñor 100 se cotizó a 
56 francos 50 c é n t i m o s . 
Cambio sobro Londres a 46 francos 68 
c é n t i m o s . 
Emprést i to del 5 por 100 a 82 francos 
70 c é n t i m o s . 
E l peso americano se cotizó a 12 fran-
cos 57 c é n t i m o s , 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , julio 7. — (Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados. 
Unidos. . . 
. 47 % 
. 60 
B O L S A D E M A D R I D 
s e s o s E d i f i c i o " H O R T E R " N ü m e r o 4 0 2 
M A D R I D , Julio 
Asociada) . 
Ester l inas . . . . 
Francos. . . . 
C O T I Z A C I O N 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
Comp. Vaad. 
Sin 65 
J U L I O 7 
Bonos y ObUgaclonta 
Cuban Telephone. 
Acciono» 
Havana Electric , pref. • . 90H 
Havana Electric , com. . . Sin 
F . C. Unidos Sin 
Perfumería Nacional, prf . Sin 
Idem idem, com Sin 
E S U N O B S E Q U I O 
C r e p é de l a C h i n a a $ 1 . 3 6 . 
G a b a r d i n a p a r a s e ñ o r a s , y a r d a a 
65 centavos. 
T e l a C h i n a p a r a s e ñ o r a s , y a r d a a 
$1.00. 
Sobrecamas inglesas a $7.00. 
T e l a C h i n a p a r a cabal leros a 
| 2 . 1 0 . 
Tapete de E n c a j e s a 90 centavos. 
Muse l ina p a r a s e ñ o r a s a 60 cen-
tavos. 
R . G R A N A D O S 
S A N I G N A C I O No. 82, A L T O S . ( E S 
O F I C I N A . ) 
C 5867 l O d l o . 
E X C L U S I V O D E D A M A S 
I Son ellas las m á s débiles, las Que más 
i se desgastan y es por ello que todas las 
damas necesitan Carnoslne, que se vende 
I en todas las boticas, que alimenta, que 
nutre y vigoriza. Carnoslne, se prepa-
ra con glicerofosfatos. Jugo de carnes y 
I estrlgnlna, elementos que producen vi-
talidad. Carnoslne se recomienda a las 
damas ue crian, a las ancianas y a las 
muchachas que embian de edd. 
alt. 4d.-lo. 
N . G E L A T S & C o . 
J t O U I A K , t O O - l O Q . B A N Q U E R O S - H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
4 < S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R e e l b i m o * d e p é s H o » « a t a 8000160, 
— pagando Intorooos s i S 4 a n u a l . — 
T o d a a eotaa operao ionoa puodon offootwaraa t a m b i é n por oarr»o 
l l t W • " ' ' • ^ • • • • • • • l ^ ' i i i i i i i i i i w i i i i i i ^ 91 m\ 11 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
B o n o s d e l " C e n t r o G a l l e g o " 
C U P O N N o . 3 1 
Venciendo en lo . de J u l i o de 19 21 el C u p ó n n ú m e r o 31 de los Bond 
Hipotecarios de l a Sociedad "Centro Gal lego", garantizados con la W0" 
piedad "Teatro Nac iona l ," se av i sa a los s e ñ o r e s Bonls tas por ebte • • ' 
dio, que dichos cupones son pagaderos en la Of ic ina Centra l del I w j 
N a c i o n a l de C u b a , H a b a n a , desde l a expresada fecha en adelante, W 
12 m. a 3 p. m. 
E s t o s cupones pueden domic i l iarse y pagarse en New York, previ» 
sol ic i tud a l Banco Nacional de C u b a . 
H a b a n a , J u n i o 29 de 1921. 






D R . F E D E R I C O T ü R R A L B A S 
E S T O M A G O , E M T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 . V e d a d o . 
T e l é f o n o F . í 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n En> 
p e d r a d o . 5 . fffrtresuelos. 
X E W T O R K , julio 
Asociada). 
Demanda, - ^ - -
7.— (Tor la Prensa 
28.96 1 
. . . 62.05 ' 
D E L A P E S E T A ! 
—(Por la Prensa I 
S E R V I C I O , C A L I D A D Y B U E N P R E G O 
P r i n c i p i o s e n q u e s e b a s a l a 








Materias filtrantes 7 blanquea-
doras. 
Colores vegetal « • y mineral fe*. 
E s e n c i a s . 
Hx tractos . 
Colas 7 Gelatinas. 
Gomas . 
G r a s a s . 
Jabones. 
Insect ic idas . 
P in turas . 
Papeles. F i l t r o 7 Plomo. 
C e r a 7 P a r a fina. 
Productos Alimen ti (4 00. 
Q u í m i c o s 7 
Drogas en general. 
T H O W A S F . T Ü R Ü L L Y C a . 
U O L B E R T T S t 
New Y o r k . 
n u R A L L Á 2 7 4 
I d í . A . 7 7 5 1 A - ¿ 3 ¿ S 
L A C R E I 4 7 - B 
Stgo. de Cttbi 
BELOT 
. . 12, 14916 alt 80 ab . 
L u z B r í B a n t e , L u z C a b a n a y P e -
t r ó l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s 
m o d e l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r -
m i d a d , n o p r o d u c e n h u m o , y d a n 
u n a luz h e r m o s a . E s t o s ign i f i ca 
c o n f o r t p a r a e l h o g a r . S o n m e j o -
res p a r a l a i r ó t a , q u e e l gas o l a 
luz e l é c t r i c a . N u e s t r a s gaso l inas se 
v e n d e n p o r s u r m é r i t o s , y los m o -
toristas s a b e n q u e es d e s u c o n -
f i a n z a p o r q u e s i e n « < t * es i g u a l 
E s t o s ign i f i ca m á s p o t e n c i a y m e -
nos d i f i c u l t a d en los m o t o r e s . 
T H E W E S T I N D I A 0 1 1 R E F I N I N G C o . 
. S A N P E D R O N ü M . 6 
H A B A N A 
T l t L É F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 ^ | 
S1 
A N O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 8 1 9 2 1 
P A G I N A T R F C E 
Añónelos clasificados de última hora 
9 
A L Q U I L E R E S 
C H A U F F E U R S 
STalqaf lan los bajos de la casa S a n 
i ' 20N entre Basarrate y Mazon. 
C o m p o n e n de sa la , tres habitacio-
es comedor a l frente, b a ñ o intercala-
So ' cocina de gas, cuarto y servicio 
de'criados, jard ín Sn el patio y en el 
•rasoatío. L a Uave a l lado, en el 207. 
informan: N o t a r í a de L á m a r , Oficios, 
16 S f o n o s A - 4 9 5 2 y F . 2 5 8 1 . Pre-
do 150 pesos mensuales. 
J Ü S T Ó C Á Ñ D A L E S 
,T rP<íuelto el problema de los alqui-
" a Tengo una colección de casitas 
le »Ho de verdadera sltuaciftn; cuento 
^ / L á s con otras muchas que por sus 
a resultan una verdadera ganga. 
Er visita le reportará, el mejor inte-
v1? o RH dinero. Oficina: Carmen núme-
• ^ ¿ A ^ T e l é f o n o M-4153. 
27477 . J 
X
^ J T - H É R M O S A N A V E D E 17 por 38, 
) «in columnas, en el centro, se a l -
¡i» en la calle de Santo Tomas, I n -
^orinan en Arbol Seco, esquina a Pe-
r ^ r T £ ñ u i I . A TT1TA G R A N CASA; 7 
£ grandes salones, cinco cuartos en los 
una gran azotea, todo de buen ma-
f ^ f i E n c a d a por dos cal le^ E s pro-! 
ñara fábrica de tabaco, a lmacén u 
P n yialquier industria, como garage. 
'íitio céntrico, una cuadra de la Cal -
ada de Reina y dos de Belascoatn 
Alquiler barato. Informan en Estrel la , 
núrnerolTl. 11 » . 
Se solicita un chauffeur, con buenas 
recomendaciones para trabajar en casa 
particular. No se da ni casa ni co-
mida, sa l i endéose poco. Sobre sueldo 
y d e m á s condiciones, informan en C a n 
zada , 78-A, entre B y C . 
, 27435 10 J l . _ 
V A R I O S 
E n 15 mil pesos se vende la casa de 
dos plantas, a n j a , 97, esquina a Mar-
q u é s G o n z á l e z , mide 8 por 18 varas . 
Renta 160 pesos. Oquendo y a S n J o -
s é , Ferreter ía , A-6143 . Carlos Rosas . 
tado, resto a pagar en plazos de 100 
pesos mensuales. Informan: Adminis-
trac ión de este per iód ico . 
S e v e n d e u n C h a n d l e r 'de s iete p a -
s a j e r o s , c o m p l e t a m e n t e n u e v o , c o n 
I c i n c o g o m a s n u e v a s y c h a p a p a r -
t i cu lar , de 1 9 2 1 a 1 9 2 2 . G a r a g e , 
M o r r o , 3 0 . 
E n las tandas de las dos, de l a s 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de U n idil io en el J a p ó ó n , por F a -
nnie W a r d . 
\ en la standas de las tres y cu i r -
lo, de las siete y tres cuartos y da las 
diez y cuarto, estreno de J u g a r con 
fuego, por Constance T a l m a d g e . 
27142 n íi. 
O P O R T U N I D A D E X C E P C I O N A L 
Hombres y mujeres de actividad y ener 
g í a . Necesitamos en los lugares don-
de aun no estamos representados. C o n -
cedemos agencia exclusiva. Ganancias 
enormes proporciona la venta de nues-
tros productos. Escr iba hoy mismo pi-
diendo informes a : Amer ican Toilet 
Requisitos, Apartado, 236, Sagua l a 
Grande. 
27404 J9 j i j 
27426 13 JL 
S O L A R E S Y E R M O S 
E n el gran Reparto Almendares, fren-
te a la doble l ínea de t r a n v í a s y a dos 
cuadras del Parque J a p o n é s , vendo j 
solares a plazos, dando 100 pesos del 
entrada y 10 ó 15 a l mes, pudiendo 
fabricarlos de madera y de maraposte-
ría, en el acto. Informa su d u e ñ o : J o -
sé P i ñ ó n , respo, n ú m e r o 9, departa-
mento 14. Horas, de 7 a 9 de l a ma-
ñ a n a y de 12 a 2 de la tarde. 
^ E N D O V S P R E C I O S O A U T O M O V I L 
/ americano, para cinco personas, con 
arranque y alumbrado eléctrico, acumu-
lador, nuevo, recién pintado, niquelado 
y vestido, cinco ruedas de alambre, sus 
gomas en buen estado y un excelefte 
motor; puede verse en el Garage Beti-
Jai , de Enrique Arias, San Miguel, n ú -
merol79. Se admiten proposiciones por 
el mismo. No cheques. 
2?l417 12 Jl. 
E N S E Ñ A N Z A S 
22 Jl. 
ES P A S O I i , B E 22 AñOS, S E O F B E -ce para profesor de primera ense-
ñanza interno o (/temo. Tiene cuatro 
años de práct ica en España y Cuba. Je-
sús María, esquina a San Ignacio. 128. 
27413 10 j l . 
M A Q U I N A R I A 
Se necesita un buen vendedor, p r á c -
tico en el giro de v í v e r e s . Debe estar 
bien recomendado. Informan en Merca-
deres, 13, altos. 
_ 27445 10 j , . 
AVTSO: S E V E N D E N T O E O S I .OS on-seres de un café cantina, billar y 
vulnera de tabacos. Oficios y Obrapía. 
café. • 
27445 \ i j ] . 
V E D A D O 
V E D A D O : A M U E B L A D A 
Pnr 200 pesos al mes se alquila por 
fres cuatro o cinco meses, con todo 
ín necesario, la hermosa casa calle D. 
número 14. acera de la brisa, con jar-
S(n sala, saleta, cinco cuartos y el de 
rrládos, cuarto de baño moderno, come-
dnr traspatio, que sale a otra calle, co-
r na de gas, teléfono, etc. Informan en 
T r n i ^ o por su te lé fono F-1000 
27405 1- . J l - , . 
V ^ D A E O : S E A I i Q U I E A U N C H A L E T 
(V de •»lanta haja con todas las como-
didades: garage y servicio de c r / / o s 
independientes. Calle 25. entre 4 y 6. 
En la misma informan. De 9 a 11 y de 
2 a 6 de la tarde. 
JESUS D E L M O N T E , ' 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
JO V E N E S P A S O I i A D E S E A C O L O C A R se de criada o manejadora en casa 
de moralidad. No tiene pretensiones y 
tiene qtien la recomienda Informan en 
Suárez. 57, taller de lavado. 
27419 io JL 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
kJ cha peninsular de criada de manos 
o manejadora. Tiene referencias. E s hu-
milde y trabajadora. L o . mismo en la 
Habana que en el Vedado o salir una 
temporada a fuera. Dirigirse a Puerta 
Cerrada, 81. 
27421 lo j l . 
/ ^ A N O A : S O L A R E S E N L A O R A N 
Avenida de Santa Amalia, acera de 
la sombra, reparto Santa Amalia, pró-
ximo a la Calzada de la Víbora, a 3.50 
pesos la vara; en la calle de Milagros, 
cerca de la Calzada, a $7.60 la vara: 
reparto Párraga, parte al contado v res 
to a plazos. E n la calle de L u i s E s t é -
vez, a $6.00; en Cortina, a $3.50; en 
la gran Avenida de Concepción, a $8.30; 
en la calle de San Anastasio, de 11 por 
23 varas, en Plores, dos solares, Santa 
Catalina y Pellpe Poey, Milagros y San 
Antonio; en Vista Alegre, en la quinta 
Avenida y calle 11, ampl iac ión de A l -
mendares. Todos casi regalados y se i 
dan las facilidades que se deseen. Mar-1 
tlnez. Tejadillo, número 9 y medio, dei 
10 a 12, A-7463, o Delicias, 47, Víbora, i 
de T a 2 de la tarde. 
27429 10 j l . 
Se vende una caldera Bastter, de 5 
caballos, con su m á q u i n a y chimenea, 
en 325 pesos, y una de gas de 6 c a -
ballos, en 275 pesos. Consulado, 18. 
27369 11 j l . 
IPECfÁCÜlÓÍ 
Viene de la p á g i n a S E I S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE S E S E A A L Q U I L A R U N A CASA para una numerosa familia, en el trayecto comprendido entre la Víbora 
y Santiago de las Vegas, aunque esté 
apartada de la población; pero que re-
una toda clase de comodidades y confort I 
y tenga agua y luz eléctrica. Dirigirse 
a Tulipán, nún/jro 16, Cerro, Teléfono 
1-3155. 
27135 Í ? J -
CÍDO UNA CASA A M U E B L A D A E N la Víbora; moderna, gana 35 pesos, 
con portal, sala y dos habitaciones, fren 
te a la brifea y vendo los muebles a la 
mitad de su precio. Informan en Agui-
la y San Ralael, café . Antonio. De 7 a 9 
y de 12 a 3 de la tarde. 
27438 10_ j l . _ _ 
S' ^ E ' A L Q U I L A L A CASA, E N J E S U S I del Monte, calle Dolores, número 9.' 
esquina a Lawton, se compone de sala, I 
tres cuartos, baño, etc. L a llave en la 
bodega Qel frente. Informan en la no-
tarla de Lámar. Oficios, 16. Teléfono 
A-4852. Precio 75 pesos. 
27441 1 j l . 
SE C O L O C A U N A C R I A D A D E MA-nos o manejadora. Sabe cumplir con 
su obligación y escariflosa con los niños. 
Tiene referencias. Sol, número 54. 
27423 10^ JJ. ' 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N peninsular de criada de manos o 
manejadora. E s práct ica en el pa ís y 
sabe cumplir con su obligación. Infor-
man en Factoría , 29. 
2744,9 . 10 j l . 
Q E D E S E A C O L O C A R - U N A - M U C H A -
k5 cha española de criada de mano o 
de habitaciones en casa de moralidad. 
Tiene quien la recomienrie, lleva tiem-
po en el país. Informan i \ Universidad, 
2̂ »- cuarto 9. 
27415 10 Jl. 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C o -locarse en casa de 'imoralidad, para 
atender una señora y repasar toda ro-
pa; entiende de costura. Informan en 
Fernandlna, 23, menos de 35 pesos no 
se coloca y dormir fuera. 
27403 13 Jl. 
N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D 
Se vende gran café cantina, lunch, ta-
bacos y cigarros, frente a l mejor coli-
seo de la Habana; lugar concurrido, 
venta diarla de 100 a 120 pesos. Objetos 
de venta se le expl icará al comprador. 
Largo Contrato y no paga alquiler. I n -
forman en Amargura, 48, altos. Heres 
y Compañía, 
27433 10 Jl.-
D I N E R O E H I P O T E C A S 
A los que vendan a l banco E s p a ñ o l 
les vendo un cheque de M 8 4 2 96 100. 
Informa su d u e ñ a : Angela, Crespo, 
n ú m e r o 9 . 
27372 22 Jl. 
C O C I N E R A S 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN TINA CASA B I E N S I T U A D A P A -ra el comercio, segundo piso, con 
un fresco delicioso, habitado por un 
caballero solo, hay dos habitaciones, 
cada una con agua corriente. Se infor-
ma de ocho de la mañana a una de la 
tarde, en Lamparilla, 106, altos.' Telé-
fono A-9000. 
. 27431 10 j l . 
C E A L Q U I L A N , E N CASA P A R T I C U -
Ü lar. dos habitaciones, con o sin mue-
bles, luz eléctrica y te lé fono y lavln. 
Figuras, 14, altos, esquina a Lealtad. 
^ ••j 10 JL 
r |0S S E S O B I T A S A M E R I C A N A s T ^ m 
picadas, desean cuartos separados, 
con comida, en familia cubana de edu-
cación. Precio debe ser razonable. Dir i -
girse a Señorita B., Apartado 164. 
J7j3C l O J l . 
C E SOLICITA U N SOCIO D E C U A R T O 
^ en San Ignacio, 106, casa de morali-
dad, buena habitación, a pagar mes 
«aelantado, 6 pesos, y que cambie re-
ferencias. Pregunte por García, de 8 
«í??^ a 10 y media de la noche. 
10 j l . 
SE S O R A P E N I N S U L A R D E S E A CO-' locarse de cocinera o para otro tra-
bajo. Sabe hacer de t«do un poco; duer-
me en su casa. Tiene buenas recomenda-
ciones de las casas que ha servido. C a -
lle Piñera, número 1, antiguo, habita-
ción 12. 
27424 } \ Jl>_ 
TTNA~SE5fORA P E N I N S U L A R D E S E A 
* J colocarse de cocinera en casa de 
corta familia o para matrimonio solo. 
Calle F , número 18, entre 1 y 13. Ve-
dado. 
_27427 _10_J1-_ 
QE5fORA ESPAñOLA D E M E D I A N A 
O1 edad desea colocarse como cocinera 
en casa de corta familia. Crespo, nú-
mero 43-A, bajos. Esquina a Bernal. 
27444 , 10 Jl. 
S~ E ~ b P R E C B C O C I N E R A E S P A D O L A . Sabe cumplir con su obligación, pa-
ra casa de comercio o familia honora-
ble. Informan en Misión, 67, habitación 
número 5. „ , , 
27446 10 Jl. 
Admito cheques de todos los bancos, 
menos del Internacional, sin descuen-
to. E n pago de solares en el Reparto 
Almendares, Buena Bí s ta , Alturas del 
R í o Almendares. Informan: J o s é P i -
ñ ó n , respo, n ú m e r o 9. Horas , de 7 a 
9 y de 12 a 2 de l a tarde. 
27372 22 Jl. 
J U S T O C A N D A L E S 
Compramos y vendemos cheques de los 
bancos acogidos a la l iquidación; faci-
litamos las operaciones en mejores con-
diciones que todas las oficinas dedica-
das a este giro; pagamos en efectivo y 
en el acto. También libretas de las ca-
jas de ahorros de los centros regionales. 
Oficina: Carmen 6-A. Te lé fono M-4153. 
27477 10 Jl . 
Q E C O M P R A N C H E Q U E S D E TODOS 
O los bancos. Se pagan m á s que na-
die. Nacional. Español . Digón, y Pena-
bad. De 1 a 4 de la tarde. Obispo. 
61. Departamento 1, altos del café E u -
ropa. ,T. Cantero. 
^ 27400 10_J1. 
C 1 E ~ P A C 1 L I T A D I N E R O E N HIPOTlT-
O ca a módico interés , sobre propie-
dades en la- Habana y sus barrios, con 
buena garantía. Martínez, Tejadillo, nú-
mero 9 y mVio , de 10 a 12 o A-7463. 
Delicias, número 47, ÍVbora, de 1 a 2. 
27428 10 Jl. 
V A R I O S 
CA L L E D O M I N G U E Z , E S Q U I N A A Ayesterán, dos señoras lavanderas 
desean tomar por ajuste o por piezas 
la ropa de una o dos casas particula-
res, para lavarla y recoserla. Precio 
arreglado, módico. Para m á s informes: 
en la misma. 
27430 10 Jt 
]?N L A H E R M O S A Y COMODA C A -
£ | s a . Reina, 12, altos, entre Rayo y 
uí •Ii0, se alquilan una excelente ha-
oitación con balcón a la calle corrido, 
ciara y ventilada y dos m á s muy boni-
¿ff para hombres solos o matrimonio 
«m niños, también el hall y el recibidor 
Para una a ' / l e m i a o cosa análoga. Se 
dad 11 refercncias. E s casa de morali-
1150 10 j l . 
^ A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
r.n°lez Pesos a hombre solo, con refe-
«ncias Cuba, 47, altos. Informan en 
« b a r b e r í a 
^ L 5 1 10 j l . ^ 
C E ALQUQIDA E N L A C A L Z A D A D E L 
jn)'^111!. a una cuadra de Cuatro Co-
co-i h i x08 esPlAididos departamentos, 
lar ^ c n a la calle, en casa particu-
S 
O E O P R E C E U N E X P E R T O M E C A N I -
O co maquinista, para cualquier ta-
ller o maquinaria. Tiene las mejores re-
ferencias que lo acreditan. Llamen al te-
léfono M-3097. Amistad, 69. 
27452 10 Jh 
Q E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -
O cho para dependiente de café o fon 
da, o bodega. Sabe escribir y de cuen-
tas. Informan en Suárez, 110, altos. Te-
léfono M-4939. 
27414 1° J1-
C o m p r a y V e n i a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
a, un matrimonio solo o señoras 
flifft V ^ í e n en la calle: precio mó-
ea TÍni?.r,Tlan: Monte y Carmena bode-
f i Ü Ü _10 j l . _ 
O 8 ^ 3 ^ ' 96-98, A L T O S D E L B E P H l ' -
Partari or Central, se alquila un de-
11» dnl to extra cou balcón a la ca-
moda i-T pu(Lrtas al mismo, luz eléctrica 
buenna noche' lavabo de agua corriente, 
W sr,! serylcios' para oficina u hom-
tero de moralidad. Informa el por-
1 Jl-
J E N E C E S I T j 
^ í - ^ A S D E M A N O 
^ Y M A N E J A D O R A S 
^ DV*6 mai10 para ê  8erv*c'0 ^e inie" 
dn ce^,tener experiencia. Buen suel-
1 « f » W , 47 . 
j ^ - ^ - . . . n j i . 
^solicita una buena cr iada de mano 
Bui>»qUIerf. ^ a j a » 1 7 ««a inteligente. 
Vedad * CalIe esqui,ia a 4' 
n j i . 
C O C I N E R A S 
Compro una casita que no pase de 6 
mil pesos, pagando parte del dinero 
en cheques del Banco E s p a ñ o l y parte 
en efectivo. P i ñ ó n , Crespo, n ú m e r o 9. 
Horas, de 7 a 9 y de 12 a 2 de la 
tarde. y 
27372 " 22 Jl. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
j ¡ R E L O J E R O s T ] 
S U R T I D O C O M P L E T O E N C R I S -
T A L E S P A R A R E L O J E S 
P r e c i o s e s p e c í a l e s de c o n t a d o , 
o m p r a n d o u n a g r u e s a $ 8 . 0 0 c ] u 
D e 5 h a s t a 1 0 . . . . 6 . 5 0 — 
D e u n a h a s t a 5 . . . 7 . 0 0 — 
D e 1 0 en a d e l a n t e . . 6 . 0 0 — 
I m p o r t a d o r e s 
J U A N R . A L V A R E Z Y C I A . 
IVIurafói y E g í d o . H a b a n a . 
!7401 15 Jl. 
SE D E S E A V E N D E R L O S M U E B L E S de un cuarto, modernos y de poco 
uso; una cocina de estufina y todos los 
objetos de cocina y alguna ropa de ca-
ma. Se puede ver en Zanja, 69, antes 
de las 9 de la mañana, altos. 
27321 10 j l 
Almacenistas, Comisionistas. S i tienen 
art ícu los para vender, l l é v e n l o s a l a 
C a s a de Remates, al Martillo, Sistema 
Argenflino, y a l l í los v e n d e r á n con 
seguridad. S.e garantiza el importe de 
la m e r c a n c í a . Gal iano y Concordia. 
27455 10 j l . 
U R B A N A S 
T e n g o e n c a r g o d e v a r i o s c i e n -
tes de v e n d e r v a r i a s p r o p i e -
d c ^ e s e n e l V e d a d o , c o n m o t i -
m o d e a u s e n t a r s e d e e s t e R e -
p ú b l i c a ; p u e d o a d m i t i r e n 
p a r t e d e p a g o b o n o s de l a 
R e p ú b l i c a , d e l C e n t r o G a l l e -
go, C a s i n o E s p a ñ o l y d e m á s 
v a l o r e s a n á l o g o s . T e n g o ó r -
d e n e s d e c o m p r a r p r o p i e d a -
des p a r a r e n t a , e n e l c a s c o de 
l a c i u d a d . S e g u n d o G a r c í a 
T i m ó n , a b o g a d o y n o t a r i o . 
C u b a , n ú m e r o 8 1 , a l to s . 
15 j l . 
¿ í p a ñ ? i ? C d ^ Y N A C O C I N E R A E S -
«a £ la limni lana edad' liene clue 
I?? *e Daca pieza de una casa peque-
2-4altos. buen Sueldo. Compostela,; 
P o c i j j T 1 i i L -
r v r a corta V?15- ,801 ,10"^ "UNA pa-' i ;^rd la .1* familla. Sueldo 30 pesos, i 
j ^ t a r d e . ltos• después de la unal 
C- A L L E J . N U M E R O 1, C A S I E S Q U I -na a Calzada, jardín, portal, sala, cuatro cuartos, cocina y ««rvicios. Ren-
ta rebajada. Informan en "Empedrado, 
30. por Agular. Te lé fono A-6312. Anto-
nio Lanzagorta. 
/ - ^ A L L B X, N U M E R O 19, E N T R E 9 T 
\ J 11 jardín, portal, sala, saleta, bibllo 
teca seis cuartos, jardín a l frente y 
al costado, garage y cuarto criados, 
eran portal al lado, doblo servicio par-
ticulares y de criados. Renta reba'jada. 
'>25 pesos dos meses en fondo. Infor 
man en Empedrado, 30, por Aguiar, Te-
léfono A-6312. Antonio Lanzagorfa. 
27409 I 3 J1* 
Q E V E N D E N TODOS L O S M U E B L E S 
O de una casa, piano, victrola Edison, 
4 juegos de cuartos, 1 de comedor, 1 de 
sala, utensilios de cocina, cocina de 
gas. Informan, todos los días , de 1 en 
adelante. Calle K , número j62, entre 15 
y 17, Vedado, V i l l a Lu i sa . Tel. F-5311. 
27308 10 j l 
AV I S O : S E N E C E S I T A N DOS O T R E S hombres, que sean honrados' y de 
confianza, para socios de un cuarto, en 
Amistad, 136, cuarto número 54. Se 
prefiy-en españoles . 
27439 10 j l . 
LA O R I E N T A L : A L M A C E N D E mue-bles y joyas. Neptuno, 129, esquina 
a Lealtad. E n esta casa encontrará un 
gran surtido de muebles de todas cla-
ses, hay juegos de cuarto de caoba con 
marquetería, barnizados, dos colores, des 
de 350 pesos. t a m b | a hay de cedro, des 
dede 250 pesos; juegos de comedor, de 
cedro, con marquetería, desde 200 pe-
sos; juegos de mimbre, con creí^ma, 
desde 200 pesos; jueguito esmaltado, 
desde 60 pesos; camas de hierro alema-
nas, con bastidor de hiero, especial, des-
de 15 pesos; colchones f in í s imos y 
colchonetas, desdé 3 pesos; cestos de 
ropa en colores, neveras de roble y es-
maltadas y un variado surtido en lám-
paras alemanas para sala y cuarto. P a -
ra convencerse que tenemos buenos pre-
cios, damos escaparates de cedro, con 
lunas biseladas, a 60 pesos. No compre 
sin antes hacernos una visita. Neptu-
no. 129. esquina a Lealtad. L a Oriental, 
Teléfono A-051S. 
2735> 22 Jl. 
A U T O M O V I L E S 
S e v e n d e u n D o d g e B r o t h e r s , c o m -
p l e t a m e n t e n u e v o , c o n c i n c o r u e -
d a s d e a x m b r e y g o m a s n u e v a s ; 
e n M o r r o , 3 0 . 
11 j i . 141 
Por las actuales circunstancias se ven-
de flamante Mercer, modelo 22 73, 6 
gomas nuevas y completamente equi-
pados, en dos mi l pesos, mi l a l con-, 
se desarrollan en P a r í s ; d e s p u é s el 
lente c i n e m a t o g r á f i c o copia las ex-
centricidades neoyorkina3 y ia origi -
nalidad m í s t i c a dei Cairo y del de-
sierto . 
E n los cines I n g l a t e r r a y W i l s o n 
se e s t r e n a r á n t a m b i é n las c intas ti-
tuladas E l juramento de un hombre, 
L a cruz ajena y E l cowboy de B r o a d -
way, producciones todas de la acre-
di tada C a s a P a t h é . 
Santos y Artigas e s t á n acaparando 
las mejores producciones del cine, que 
l iarán desfiar por la pantal la del C a -
pitolio. 
D E L H A V A N A M U S I C A L B U R E A U 
Se nos remite la siguiente car ta que 
con gusto publicamos: 
Habana , Ju l io 2 de 1921 . 
S e ñ o r J o s é L ó p e z G o l d a r á s . 
E s t i m a d o s e ñ o r Cron i s ta : 
E l H a v a n a Musica l B u r e a n desea 
expresar a usted en estas l í n e a s su 
profundo agradecimiento por l a v a -
liosa c o o a p e r a c i ó n que usted ha pres -
tado a esta novel ent idad m u s i c a l 
desde las columnas de su l e í d a C r ó n i -
ca, durante la temporada 1920-1921, 
que r e c i e n t e m e n t ó t erminamos . 
E s verdad que muchas^dificultades 
tuvimos que vencer durante esta p r i -
mera temporada; pero gracias a Dios, 
a la prensa y a una buena parte del 
p ú b l i c o que n a sabido aprec iar n ú e s - , 
tro esfuerzo en provecho de la cu l tu -
r a m u s i c a l de nuestro p a í s , lo que 
hacemos s in miras de lucro alguno, 
podemos sentirnos satisfechas de mies 
t r a labor I n i c i a l . 
S in embargo, deploramos que c a u -
sas a jenas a nuestra voluntad, nos 
p r i v a r a n de hauer cumpl ida como 
ofrecimos y anunciamos en nuestro 
Calendario , de presentar a l v io l in is ta 
Ai ' j er t Spalding, con quien tenemos 
contrato f irmado, y que M a n a Zueca 
y Chr i s t ine L a n g e n h a n , por di f icul -
tad en combinar fechas, tampoco p u -
d ieran venir a C u b a en M a r z o . 
Por otro lado, presentamos a l p ú -
blico de l a H a b a n a cinco art is tas que 
si no eran todos conocidos de nues-
tros aficionados, no por eso e r a n ig -
norados de los p ú b l i c o s norteamerica-
nos, europeos y de l a A m é r i c a del 
S u r . 
Percy Grainger , admirado en E u -
ropa y A m é r i c a como pianis ta y com-
positor. 
E v a Gauth ier , conocida en máu de 
medio mundo y s iempre elogiada por 
su admirable labor a r t í s t i c a . E s la 
ar t i s ta m á s exquisita que se h a o*áo 
üti l a H a b a n a . F a m o s a como i n t é r -
prete de las canciones modernas . S u 
voz de mezzosoprano es s iempre g r a -
t a . 
A l m a Simpson, soprano l í r i c o que, 
contrario a la Gauth ier , se d e d o x a l 
"Lleder ' ' , haciendo de é l su espe c a -
l idad con m u c h í s i m o é x i t o . 
Xos quedan dos ar t i s tas : Myrt'.e 
L e o n a r a y Josie P u y o l . 
Myrt le L e o n a r d , a pesar de su j u -
ventud, p o s é e e s p l é n d i d a escuela de 
canto . S u voz de conMaito es una do 
las m á s puras que hemos o í d » . O r -
gano de ex traordinar ia bel leza en su 
registro g i a v e . 
Joss ie Puyo l , j o v e n v l o l i n i s c i cu-
bana, h a demostrado en sus ú l t i m o s 
recitales que es u n a posi t iva g lor ia 
de s u p a t r i a . 
H e a q u í en breves pa labras los "por 
q u é " de haber presentado nosotros 
en l a pasada temporada a los art i s tas 
c i tados . 
Confiamos en que la d i f í c i l s i tua -
c i ó n por que a trav ie sa e l p a í s se mo-
difique favorablemente lo bastante 
p a r a l levar a feliz r e a l i z a c i ó n nues-
tros proyectos para l a p r ó x i m a tem-
porada y los cuales tendremos mucho 
gusto en comunicar le m á s adelants , 
esperando que entonces, como ahora , 
los acoja amablemente en su C r ó n i -
ca . 
Quedamos s inceramente reconoci-
dos y nos rei teramos atentamente, 
H a v a n a M u s i c a l B u r e a n , 
C a r i d a d B e n í t e z . 
D E M P S E Y T C A B P E N T I E R E N 
P A Y R E T 
E l I n t e r é s que existe por conocer 
l a p e l í c u l a del match Dempsey-Car-
pentler, es cada vez mayor . Santos y 
Ar t igas l a e x h i b i r á n dentro de pocos 
d í a s en el teatro P a y r e t . 
S e g ú n los informes que e l cable 
h a transmit ido a sus exclusivos re -
presentantes en C u b a , s e r á esta c inta 
de un gran i n t e r é s y t e n d r á una com-
pleta i n f o r m a c i ó n de todo lo r e l a -
cionado con este match, desde los pre 
l í m i n a r e s del d e s a f í o , es decir, desde 
que se f i r m ó el contrato, has ta quo 
el c a m p e ó n f r a n c é s r e g ó con su san-
gre en el r ing de Jersey C i t y . 
NI el m á s ligero detalle ¿>e h a es-
capado a la i n v e s t i g a c i ó n de las ve in-
te c á m a r a s que rodeaban el r i n g , n i 
el menor Incidente ocurrido en el 
enorme s tad ium: todo lo que pueda 
interesar a los que d e s é e n enterarse 
bien de este e s p e c t á c u l o , h a sido re-
cogido en l a p e l í c u l a . 
H a n contribuido notablemente a 
esta labor los f o t ó g g r a f o s que obser-
vaban desde dos globos caut ivos . 
F i g u r a n t a m b i é n en l a c inta las per 
sonalldades de Cuba que as is t ieron 
al m a t c h . 
Dempsey y Carpent ier p o n d r á n su 
a u t ó g r a f o en la p e l í c u l a , como un sa-
ludo a C u b a . 
E s seguro que los cuatro e jempla-
res adquiridos por Santos y A r t i g a s 
para exhibirlos en la i s la , r e s u l t a r á n 
insuf ic ientes . 
Son y a muchas las local idades pe-
didas a l a c o n t a d u r í a del teatro Pay-
ret para las secciones en que dic l ia 
c inta se e x h i b i r á . 
L a e E m p r e s a e e t á haciendo ges-
tiones para que el p r ó x i m o invierno 
venga a l teatro Payre t el c a m p e ó n 
f r a n c é s Carpent ier a dar unas exhi-
biciones de boxeo. 
C I R C O S A X T O S Y A R T I G A S 
E l activo representante de Santos 
y Ar t igas en los Es tados Unidos, 
C h a s Sasse, ha remitido a é s t o s una 
c o l e c c i ó n de retratos y carteles de 
grandes atracciones de circo que es-
t á n l lamando l a a t e n c i ó n poderosa-
mente en los Es tados U n i d o s . 
Sin disputa, e l mejor c irco de C u -
ba s e r á este a ñ o , como h a sucedido 
en los anteriores, el de Santos y A r -
tigas, por l a var iedad de n ú m e r o s que 
prseenta y por la or ig inal idad de los 
mismos . 
Se h a f irmado un contrato con u n 
c é l e b r e domador para que trabaje 
con Danger, e l terrible l e ó n de los 
dientes de oro . 
L o s numerosos atract ivos con que 
cuenta para la p r ó x i m a temporada el 
Circo de Santos y A r t i g a s le hacen 
m á s interesante que nunca, y por lo 
tanto l a competencia se hace impo-
s ib le . 
C u e n t a con u n a c o l e c c i ó n comple-
ta de animales de todas clases y entre 
ellos los m á s raros e jemplares de te-
mibles y hermosas f i eras . 
Todo hace esperar que este a ñ o el 
é x i t o del Circo Santos y A r t i g a s ex-
ceda a ú n a l de a ñ o s anter iores . 
Crónica Católica 
I N G L A T E R R A 
W I L S O N 
E n las tandas de l a una y de las 
seis y tres cuartos. L a r i c a hembra , 
por l a bel la ac tr iz C l a r a K i m b a l l 
Y o u n g . 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estreno 
de L a L e c c i ó n , por Constance T a l -
madge . 
Y en las tandas de las tres y c u a r -
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, estreno de la c inta 
Juramento de un hombre, por H . B . 
W a r n e r . 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos . Sobre la nieve, 
por Nel l S h i p m a n . 
D r . V A L D E S A N C I A N O 
H I J O 
M K D I C I N A I N T E R N A 
E S P E C I A L M E N T E 
E N P E R M E D A D E S 
N E R V I O S A S Y M E N T A L E S 
Consultas de 2 a 4. San Lázaro, 268 
Teléfonos M-1794, A-1846. 
CB857 alt. 15d.-2 
D r . F . L E Z A 
C I R U J A N O DEXi H O S F Z T A X 
" M E R C E D E S " 
Especialista y Cirujano Graduado de 
los Hospitales de New York. 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
San Lázaro, 268, esquina a Perseve-
rancia. Teléfono A-1846. Do 1 a 3 
C6&65 alt. 16(1.-2 
G r a n Congreso B í b l i c o . Preparat ivos 
L o s c a t ó l i c o s ingleses se e s t á n 
preparando p a r a dar u n a r e f u t a c i ó n 
p r á c t i c a a una de las c a l u m n i a s pro-
testantes m á s comunes: que l a Igle-
sia C a t ó l i c a es enemiga del estudio 
de la B i b l i a , E n lugar del Congre-
so C a t ó l i c o nac ional que suelen ce-
lebrar todos los a ñ o s , h a n anunciado 
un gran Congreso B í b l i c o que ha de 
celebrarse en Cambridge del 16 a l 19 
del actual . 
E l pasado a ñ o se c e l e b r ó e l X V 
centenario de S. J e r ó n i m o , e l gran 
traductor de la B i b l i a , que m u r i ó el 
30 de septiembre del a ñ o 420. L o s 
protestantes apenas se enteraron de 
ello. E n cambio e l Sumo P o n t í f i c e 
p u b l i c ó un largo y precioso estudio 
sobre este doctor de la glesia, exhor-
¡ tando a l a lec tura y estudio de las 
Sagradas E s c r i t u r a s . 
Siguiendo las instrucciones del S u -
mo P o n t í f i c e , el Obispo de Northamp-
ton p u b l i c ó para l a C u a r e s m a una 
Pas tora l sobre este mismo asunto, 
anunciando un Congreso B í b l i c o pa-
raconmeorar el X V centenario de S. 
J e r ó n i m o . 
D e s p u é s de dar las convenientes 
instrucciones sobre el estudio de la 
B i b l i a y su ut i l idad, a ñ a d e : " P a r a -
nosotros, en estos tiempos y en este 
p a í s , t ienen la B i b l i a o tra gran ven-
ta ja de ut i l idad incomparable . L a 
B i b l i a puede convertirse en amistoso 
lazo de u n i ó n entre nosotros y nues-
tros hermanos s e p a r a d o s . . . Muchos 
de ellos a ú n creen en la ant igua f á -
bula de que la Igles ia C a t ó l i c a es r i -
va l a c é r r i m o y a u n enemiga de l a B i -
bl ia. ¿ N o podremos esperar que c u a n -
do l leguen a reconocer a nues tra Ig le-
sia como el ú n i c o testigo fiel del 
c a r á c t e r divino de la B i b l i a y la m á s 
ardiente propagadora de su uso, sus 
ojos se abran p a r a ver, como S. J e -
r ó n i m o , en cada uno de sus bri l lantes 
p á g i n a s la v i s i ó n gloriosa de la E s p o -
sa del C o r d e r o ? . . . " 
E l mismo Prelado hizo luego una 
j v i s i ta especial a Cambridge , expo-
I niendo a los c t ó l i c o s de l a pobla-
c i ó n y de su famosa univers idad los 
planes p a r a l a c e l e b r a c i ó n del Con-
greso, que fueron acogidos por to-
dos con entusiasmo. No s ó l o los es-
tudiantes c a t ó l i c o s , sino t a m b i é n e l 
A lca lde y e l Vice-canc i l l er de la L n i -
vers idad prometieron todo su apo-
yo a l mencionado proyecte. 
L u e g o se a n u n c i ó que t a m b i é n h a -
b í a prometido su asistencia e l C a r d e -
nal B o u r m e n Arzobispo de West -
minster, e l Episcopado i n g l é s , publ i -
cando una pastoral colect iva en l a 
que se inv i tan a los n o - c a t ó l i c o s a to-
mar parte en este Congreso. Con la 
misma prontitud han respondido los 
c a t ó l i c o s , suprimiendo su congreso 
anua l , y s u s t i t u y é n d o l o por el B í b l i -
co. 
E n las diversas sesiones se l e e r á n 
discursos sobre puntos importantes 
relacionados con la S a g r a d a E s c r i -
t u r a ; pero el m á s notable s e r á Indu-
I dablemente el del C a r d e n a l Gasquet , 
presidente de l a C o m i s i ó n V a t i c a n a 
para l a r e v i s i ó n de l a V u l g a t a , quien 
e x p o n d r á los trabajos real izados en 
los ú l t i m o s diez a ñ o s . Dicho Cardena l 
a s i s t i r á a d e m á s c o m ¿ representan-
te especial del Sumo P o n t í f i c e . 
E n general , el Congreso manifesta-
rá a los n o - c a t ó l i c o s como e s c r i b í a el 
Cardena l Gasquet a l aceptar l a inv i -
t a c i ó n , que " la Ig les ia C a t ó l i c a e s t á 
s iempre pronta a t r a b a j a r por la B i -
bl ia , y no teme afrontar los grandes 
problemas relacionados con su estu-
dio." 
No d e j a r á de tener importanc ia es-
te congreso por celebrarse junto a 
una univers idad n o - c a t ó l i c a , aunque 
fundada en tiempos en que Ing la terra 
era c a t ó l i c a , y "en t iempos—como es-
cr iben de iu f i l a terra—en que todas 
las Ig les ias n o - c a t ó l i c a s , c u á l m á s 
¡ c u á l menos, e s t á n abandonando su 
• tan ponderada lealtad a la B i b l i a . " 
P a s t o r a l colectiva sobre el Congreso 
B í b U c o . 
| Comienza el Episcopado por r e -
cordar el nuevo impulso d a d j por 
L e ó n X I I I a los estudios b í b l i c o s con 
l a E n c í c l i c a " P r o v i a e n t i s s l n i u í i Deus" 
1 de 1893, y con establecimiento de la 
C o m i s i ó n B í b l i c a en 1902. Luego P í o 
X c o n t i n u ó esta obra, fundando ade-
1 m á s en R o m a el Inst i tuto B í b l i c o , ba -
| j o l a d i r e c c i ó n de los P . P . J e s u í t a s , 
| p a r a los que deseen p e r f e c c o n a r s é en 
esos estudios, y confiando la rev i -
s i ó n de l a Vulgata , que es la v e r s i ó n 
oficial de la Igles ia , a los Benedic-
tirfos. P o r fin Benedicto X V . s iguien-
do el ejemplo de sus predecesores, h a 
continuado favoreciendo esas obras; 
y con o c a s i ó n del X V centenario de 
: S. J e r ó n i m o r e c o m e n d ó que se hic ie-
r a n oraciones por i n t e r c e s i ó n de este 
gran Santo para a lcanzar del S e ñ o r 
l a debida i n t e r p r e t a c i ó n , defensa y 
piadosa m e d i t a c i ó n de Is Sagradas 
E s c r i t u r a s . 
E n a t e n c i ó n a esto, aceptan gusto-
sos la i n v i t a c i ó n del S r . Obispo de 
Northampton a l Congreso B í b l i c o ; 
exhortando a l clero, a las ó r d e n e s re -
ligiosas y a los seglares, a prestar-
le todo su apoyo; y t erminan i n v i -
tando t a m b i é n a l Congreso a los no-
c a t ó l i c o s . "Invitamos t a m b i é n — d i c e n 
— a nuestros hermanos separados a 
deponer sus prejuic ios p a r a venir a 
oír a nuestro e x é g e t a s c a t ó l i c o s , con-
fiados como estamos de que toda-
v í a conservan su v e n e r a c i ó n a l a P a -
labra de Dios, y no s impat izan con 
el creciente desprecio e incredul idad 
con que es tratada a u n por aquel los 
que se l l a m a n a s í mismos minis tros 
de l a r e l i g i ó n cr i s t i ana ." 
E s t a s mismas palabras dicen los 
Pre lados a l principio de la car ta , 
prueba de que t a m b i é n en I n g l a t e r r a 
a u n los ministros e v a n g é l i c o s (pro-
testantes) e s t á n volviendq las espal -
das a la B i b l i a . 
S E P I M O C E N T E N A R I O D E L A F U N -
D A C I O N D E L A V . O. T E R C E R A 
D E S A N F R A N C I S C O 
C U T U O S 
L o s d í a s 8 y 9 del ac tual t e n d r á 
lugar un triduo solemne en las igle-
sias nuestras de la H a b a n a y G u a -
nabacoa. E l ejercic io se h a r á en l a 
iglesia de la H a b a n a a las ocho y me-
dia de la m a ñ a n a , con misa cantada 
y s e r m ó n ; y en la iglesia de G u a n a -
bacoa a l anochecer, t a m b i é n con ser-
m ó n . 
P r e d i c a r á n en la H a b a n a los M . 
I lus tres C a n ó n i g o s P P . A m i g ó y A r -
teaga y el P. F e r n á n d e z , Terc iar ios 
Franc i scanos . 
E n Guanabacoa p r e d i c a r á n e l M . 
R . P . F r a n c i s c o F á b r e g a y el R . P . 
Manuel Serra , ambos de las E s c u e -
las P í a s , y el citado C a n ó n i g o P . 
A m i g ó . 
D í a 1 0 . — G r a n fiesta en G u a n a b a -
coa por los Terc iar ios de l a V i B a y 
de l a H a b a n a y p a r a todos los c a t ó -
Ucos que quieran sumarse a e l l o s .— 
A las ocho de l a m a ñ a n a , mi sa de co-
m u n i ó n general , que c e l e b r a r á e l 
E x c m o . Sr. Obispo dé P i n a r del R í o , 
T e r c i a r i o F r a n c i s c n o . A Is nueve, m i -
sa solemne a l a c u a l a s i s t i rá , de me-
dio pontifical e l E x c m o . Sr . T i t o T r o -
chi, Delegado de S. Sant idad, T e r c i a -
rio F r a n c i s c a n o . Como una deferen-
cia especial p a r a con sus H e r m a n o s 
los Terc iar ios , .Exce l enc ia se h a dig-
nado darles en ese d í a a l f ina l de la 
mi sa l a B e n d i c i ó n P a p a l , a l a c u a l 
v a v inculada la indulgenci p lenar ia 
p a r a todos los que se hal len en dis-
p o s i c i c i ó n de rec ib ir la . P r e d i c a r á en 
la m i s a el E x c m o . S r . Obispo de P i -
n a r del R í o . 
A l anochecer de ese d í a r e c o r r e r á 
var ias calles de la, V i l l a una hermosa 
p r o c e s i ó n . 
I N S T R U C C I O N E S 
L o s Terc iaros de la H a b a n a que 
vayan a l a mi sa de c o m u n i ó n general 
en Guanabacoa, deben tomar, en e l 
Muelle de L u z , los vapores que sa -
len de a l l í para R e g l a y Fes ser , a las 
siete menos cuarto y a las siete, res -
pectivamente. E n R e g l a y F e s s e r en-
c o n t r a r á n los t r a n v í a s que los t ra s la -
d a r á n a Guanabcoa . L o s que v a y a n 
por l a l í n e a de Reg la , deben seguir 
en Guanabacoa has ta la parroquia y 
esperar a l l í a los que l leguen por l a 
l í n e a de Fesser , a f in de que todos 
en f o r m a c i ó n se d i r i j a n luego a la 
ig les ia de nuestro convento. 
Aconsejamos a los Terc iar ios que 
puedan hacerlo, que se confiesen en 
la v í s p e r a , o s i se confiesan en e l 
mismo d í a , lo hagan lo m á s t empra-
no posible, p a r a que l a a g l o m e r a c i ó n 
de penitentes no sea excesiva durante 
la m i sa de c o m u n i ó n , y puedan todos 
de una vez acercarse a la mesa euca-
r í s t i c a . 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
A y e r h a dado comienzo la novena 
en honor a Nues tra S e ñ o r a del C a r -
men. 
S E P T I M O C E N T E N A R I O D E L A 
M U E R T E D E L P A T R I A R C A S A N T O 
D O M I N G O D E G U Z M A N 
E l d í a 6 de Agosto p r ó x i m o se c u m -
ple e l S é p t i m o Centenario de la glo-
r iosa muerte de Santo Domingo de 
G u z m á n , fundador de l a Orden de 
Predicadores . 
L a Reverenda Comunidad de P a -
dres Dominicos de la H a b a n a , conme-
r o r a r á n este Centenario con solem-
n í s i m o s cultos los d í a s 4, 5 y G del 
mencionado Agosto. 
Oportunamente publicaremos e l 
programa. 
U n C a t ó l i c o . 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A ' 
Y J O S E 
N O V E N A R I O T F I E S T A S O L E M N E E N 
HONOR A T^A S A N T I S I M A V I R G E N 
D E L , C A R M E N 
X a piadosa dama Caridad Sala de Ma-
rtmon, aunque ausente hoy de sn ama-
da Cuba, dedica estos cutios a su tan 
Querida y excelsa madre, que a su pie-
dad y devoción se debe tan valiosa y 
venerada imagen en su m á s art í s t ico 
altar. 
E l novenario se h acomenzado el día 
7, a las siete y media de la mañana, 
con su piadoso ejercicio, gozos de la 
Sant í s ima Virgen y a cont inuación la 
misa en el altar de la Virgen. 
Festividad de la Sant í s ima Virgen. 
E l día 16, a las siete de la mañana, 
misa rTe comunión general. A las ocho 
y me( |a la solemne de ministros. E l 
sermón es tá a cargo del Iltmo. Señor 
Provisor y Vicario general del Obispa-
do, Presbí tero doctoi* Manuel Artea-
ga y Betancourt. L a parte musical será, 
ejecutada a gran orquesta y voces, bajo 
la dirección del notable profesor y lau-
reado académico Rafael Pastor. 
L a celosa camarera señorita C a r m m 
Campoo y Villada, en su nombre y en 
el de tan preciada dama. Invita por este 
medio a todos los devotos del Carmen 
a tan solemne fiesta. 
E l párroco, Francisco García Vega. 
27320 1< Jl-
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
A J E S U S N A Z A R E N O 
E l próximo viernes, día 8, a las 9 de l a 
mañana, se celebrará en esta Iglesia 
una solemne fiesta con misa de Minis-
tros en honor al milagroso Nazareno. 
E s un rendido homenaje de gratitud quo 
la señorita Bebé Muro tributa al Div i -
no Nazareno de esta Parroquia por los 
grandes favores que de E l ha recibido. 
27054 8 j l 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
C O N G R E G A C I O N D E N U E S T R A S E -
ÑORA D E L O U R D E S 
E l lunes, día 14, misa de Comunión en 
la capilla de Lourdes, a las 7 a . m . A 
las 9 misa solemne con exposición d© 
S. D . M . 
Terminada la misa cantada tendrá' 
lugar la Junta de Promotoras y Directi-
va de la Congregación. 
X a Secretaria. 
27382 10 j l 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
L o s d ías 7, 8 y 9 del presente mes 
de julio se celebrará en esta Iglesia un 
solemne triduo en conmemoración del 
V I I ( s ép t imo) centenario de la funda-
ción de la Tercera Or^tn de San F r a n -
cisco. 
A las ocho y media de la mañana 
será la misa cantada con sermón, pre-
dicando el primer día el Iltmo. P. A m i -
gó, el segundo Monseñor Arteaga y el 
tercero el P. Eustasio Fernández, los 
tres fervorosos terciarlos franciscanos. 
Gracias que concede Su Santidad 
lo.—Que en todas las Iglesias en qu« 
existe c a n ó n i c a m e n t e , erigida la Her-
mandad de Terciarlos franciscanos, ce-
lebrando durante un año, a contar des-
de el 16 de abril del presente año, un 
solemne triduo en conmemoración del 
V I I centenario, puedan los terciarios 
ganar Indulgencia plena^a en cada uno 
de los tres días y en Cno de ellos las 
d e m á s personas con las condiciones d© 
costumbre. Los que, arrepintiéndose de 
sus pecados, visiten en dichas iglesias 
el Sant í s imo Sacramente, podrán ga-
nar siete años do Indulgencia "toties 
quoties". 
2o.—Que en los expresados días to-
dos los altares de aquellas iglesias sean 
privilegiados y que en ellas pueda 
cualquier sacerdote celebrar la misa de 
San Francisco como "vajda pro re gra-
vl et publica slmul causa, observando 
las rúbricas generales del Misal R o -
mano, s e g ú n la ú l t ima edición vaticana. 
30.—QUe todos los sacerdotes ads-
criptos a dichas Iglesias puedan en 
aquellos tres días bendecir rosarlos, me 
dallas y objetos similares, apl icándoles 
las Indulgencias apostól icas . 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
> E l día 8 a las ocho, se celebrará la 
misa mensual en honor de la Sant í s ima 
Virgen] de la Carldad. 
3G1 Director. 
26782 I» j l -
D I A 8 D E J U L I O 
Este mes e s tá consagrado a la Pre-
c ios í s ima Sangre de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad e s tá de manifiesto en la iglesia de 
Casa Blanca. 
Santos Procoplo, mártir; Auspicio y 
B. Teobaldo, confesores santas Isabel, 
reina de Portugay y Prlsclla, mártir. 
San Procoplo, mártir .—En Palestina 
mandó el Emperador Dlocleclano bus-
car fon mucha solicitud y diligencia a 
todos los cristianos que allí había. 
San Procoplo, uno de los m á s fervo-
rosos disc ípulos de Jesucrislo, que v i -
vía en aquella comarca, fué inhuma-
namente degollado, solo por ser un vir-
tuos í s imo cristiano y valeroso defensor 
de la fe. 
L a Iglesia nos lo recuerda en este 
día por el martirologio, para que imi-
temos su constancia y generosa confe-
sión, que premió el Señor con la palma 
del martirio y la gloria celestial. 
1 San Auspicio, confesor, en Treverls 
f loreció en el siglo I I . Por sus virtu-
des fué nombrado Obispo de dicha igle 
sla de Treverls y f u é tan grande su ce-
lo que en su tl«mpo vléronse revivir 
las virtudes y los milagros de los após -
toles. 
Por últ imo, después de haber sido 
para su iglesia el pastor y padre cari-
ñoso, descansó en el Señor el día 8 de 
julio. No nos consta el año de su glo-
rioso tránsito. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y O u ) 
(Provistos de la Te legraf ía sin í i ihr». 
P a r a todos ios informes relaciona' 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n Ignacio 72 , altos. Telf . A-790(J 
A V I S O 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co* 
mo exiranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n ingún pasaje paral 
E s p a ñ a sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se» 
ñor Cónsul de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de Abril de 1 9 Í 7 . 
E l vapor 
BUENOS AIRES 
C a p i t á n : V I V E S 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L . 
S A B A N I L L A 
C Ü R A C A O , 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A . 
P O N C E . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O , 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
6 D E J U L I O 
Llevando la correspondencia publica. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
es ia de N t r a . S e ñ o r a d e B e l é n 
Coagregación de "Hijas de María" 
E l día 9, sábado segundo, a las 8 a. 
m se tendrá l a misa con cánt icos , plá-
| vlca y romunión general, en honor de 
1 María Inmaculada 
1 27199 a j i 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá « s t a r a bor-
do 2 H O R A S ante» de la marcada 
en el V/'JIete. 
Solo admite pasajeros para Cris -
t ó b a l , Sabanil la, Curacao, Puerto 
Cabello, L a Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos lo» 
puertos de su itinerario y del P a c í -
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curazao. 
Todo pasajero que desembarque «B 
Cristóbal , deberá proveerse de un cer-
t'^icado expedido por el señor M é d i -
co Americano, antes de tomar d bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán 
poi el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
D i Á R i U D E U M A R i N A 
P A G I N A C A T O R C E 
todas SUG letras y con U iaayo5 cla-
ridad. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, a l tos . Te l f . A-7900 
E l vapor 
ALFONSO XD 
C a p i t á n : C . M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R U f í A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el d ía 
20 D E J U L I O 
a las cuatro de la t a i ^ ando U 
correspondencia P ^ l i c a . Q U E ^ 
S E A D M I T E E N I A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R L U J . 
incluso Ubaco para dichoi puerto». 
Despacho de bi l lete»: De 8 a ? ] de 
la m a ñ a n a y de I a ^ de ia tarde. 
Todo pesajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de !a marcad* 
en si billete. 
Lo» pasajero» deberán escribir »o« 
bre todos lo» bultos de su equipaje, 
tu noiabre y puerto de destino, con 
todas n » letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l ConsÍRnatarío. 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72, a l to» . Telf . A . 7 9 0 0 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapore» Correo» Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor francés 
V M I E 
sa ldrá para los puertos de 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G . C A N A R I A 
y H A V R E . 
sobre el 
6 D E J U L I O 
E l vapor correo f rancés 
CAR0L1NE 
saldrá para 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R 
sobre el 
y H A V R E 
Admite pasajero» y cargu geneta,. 
12 D E J U L I O 
P A R A L A S D A M A S 
Melenitas de ú l t i m a moda, tenaci-
llas especiales p a r a r i zar las « p l e n a s , 
redecillas, ganchos y peinados. T e ñ i -
do del cabello con la t intura L a F a -
vorita". Pi lar, A g u i í a 9 3 , « ^ e Nep-
tuno y S a n Miguel, t e l é f o n o M-9392. 
267G5 11 31 . 
D O B L A D I L L O D E O J O Y P L I S A D O 
Se hace dobladillo de ojo a 4 cen^vos 
en hilo y a 8 centavos r h l l e T ñor 
se hacen B.'ibanas. fundas 
docenas Se garantiza el trabajo, pre-
cios módlcos.^Cerro. 557. por Consejero 
Arango. te lé fono A-3989. 
87067 16 3I- , 
" [ S E Ñ O R A S , U S E N E L P R O C E D I -
M I E N T O V A R E L A ! 
E n su cocina ae gas y caie'u**0ar,..J 
íhorrarftn dinero T / - ^ P ° / F e i ^ r 4 ° 
rontentas. Llamen al Teléfono F-O-tC o 
M M 480» y Várela les atenderft ense-
guida- Várela regula el consumo de gas 
por su método espec al. Único « L ¡ * « á j 
fcana. Várela tlcm; todas las piezas de 
repuesto que usted r.eceait«. Várela tie-
ne personal entendido en todos los tra. 
baio- Várela hace toda c ast de tns-
taladones eléctricas y ^ f r,£8 * 12 
r.ohra raro No olviden que Várela ea 
S° únicCo mecftnico que a g g 
clientes y garantiza sus ^ a j o * . 
He G. nQmero h Vedado: o Vlllegaa. 
Habana^ -
P A R A L A S D A M A S E L E G A N T E S 
Se hacen vestidos, sombreros, bolsas y 
foda clanse de ropa de señora V v e ^ 
en la Academia P a r i s i é n Dono. Se pen-
den sombreros, desde dos pesos. Refu-
gio. 30. Habana. . 
26960 4 ag-
M A N I Q U I E S 
U L T I M O S M O D E L O S 
A V K O A L A S S E Ñ O R A S 
q u e d e s e e n l i m p i a r o a r r e g l a r s u 
c o c i n a d e gas , q u i t a r l e s e l t i z n e o 
las e x p l o s i o n e s , d a r f u e r z a a l g a s » 
e t c . , e t c . L l a m e n a l g r a n t a l l e r d e 
r e p a r a c i o n e s de c o c i n a s y c a l e n t a -
d o r e s d e gas , de E . P o c h e t , e l m e -
j o r m e c á n i c o . T e l é f o n o 1 - 2 6 1 1 . 
27384 10 Jl 
B O R D A D O S 
vapor correo francés 
ESPAGNE 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
11 D E J U L I O 
y para los puertos de 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z \ I R E 
sobre el 
21 D E J U L I O 
Nota: E l equipaje de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que e s t a r á n 
atracadas al muelle de S a n F r a n c i s -
co* entre los dos espigones, solamen-
te hasta las D I E Z D E L A M A Ñ A N A i 
¿e l d ía de la salida del buque. Des-! 
pues de esta hora no será recibido 
n ingún equipaje de bodega. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E 
" P A R I S " " L a S a v o í e " , " L a L o -
rraine" "Rochantbeau", " L a f a y e t -
te". " C h i c a j o " , " N i á g a r a " , "Leopol -
dina", etc . 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 90 
Apartado 1090 
H A B A N A 
T e l é f o n o A l 1476 
z a , J á c a r o , Santa Cruz á n \ Sur , G u a -
yaba l , Manzanil lo, Niquerd, Ensenada 
de Mora y Santiago de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a Honda, R í o B lan-
co , N i á g a r a , Berracos, Puerto Espe-
r a n z a , Mala» Aguas, S a n t a L a c i a , R í o 
del Medio, Dimas, Arroyos de M a n -
tua y L a F e . 
A V I S O S 
A 1.0S B I L L E T E R O S T C O I i E C T O -res que tengan el número 1089 pa-
ra este sorteo, pueden dirigirse a L a m -
pari l la 74, donde se le grat i f i cará es-
pléndidamente . 
27130 10 j l 
M AOI INAIMA JtOKICOLA KN 4.600 ^osos se vende un tractor Holt Car .o, vi l lar con doce caros de acero para 
tfrn de caña; adenifta un arado de cinco 
O i Z J C n"*™- marca L a c,rolx- I n í ^ 
inan í Torga, Au.nrgura. 11, segundo 
püo , Teh'íono A-33UO. 
C W i v — 
R,-P TJTJSEA C O M P R A R UNA M A Q U I N A 
S número 3 6 4, de picar piedra, gira-
toria portátil . Informarán: L . Kohly. 
Vi l la Hortensia, Puente Alraendares. Te-
léfono F-3513. 
25C77 17 31 
A R O L X X X j X 
C A S A I G L E S I A S 
n violine8/E1mr5_Uesta: ¿««i. | 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
L o s Insectos además de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos] 
1 N 8 E C T I O L acaba con moscas, cuca-
rachas, horjnlgas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo Innecto. Información 
y folletos, gratis. GAtíA T U R U L L . Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
$100 ai mes y mfts gana un buen chau-
ffeur. Kiy^lcce a aprender hoy mirmo 
Pida un folleto de Instrucción, gruila. 
Mande tres sellos da a 2 centavos, para 
tranqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lflxaro, 249. Habana. 
M A Q U I N A R I A 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p ies de 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p ies d e a l t u r a , 
d o b l e y treb le r e m a c h a d o , but t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 4 " e n p a r t e de é^)a jo h a s t a 
5 8'* en l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a en -
t r e g a inmedia ' .a . N a t i o n a l S tee l C o . 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
r^íDEMOS T N A P R E N S A P A K A CO 
locar gomas macizas con todos su» 
acesorios, capaz de montar con facili-
dad toda clase y tamaños de goman maci-
zas Damos, si es preciso, facllldade» 
para su pago, garantizamos su buen es-
tado* y solamente la vendemos por teñe» 
que dejar el local que ocupa. Informan 
G Mlffuez y Ca . Amistad, 71 y 73. 
' C5028 15 d 23. _ 
Música Impresa 
sorios pan 
cialidan en \ iu 
linas, tango banjos, manH1?' 
drums y sus accesorios n 
mejores del mundo. Se ¿iVi * 
dos ni interior. Precios e * n n 
comerciantes y profesora'i ^ 1 
la, 48, Habana, entre Ohiol ( 
Telefono M-13S8. ""'spo y 
25105 
P I A N O S D E T Ü j i j m J - ^ 
V I U D A D E C A R R E R A S Y r 
S O C I E D A D E S Y E M P R T 
S A S M E R C A N T I L E S 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s de la Hab 
y A l m a c e n e s de R e g l a . L i m i u ^ 
( C o m p a ñ í a Internacionah 
NOS I R R E D I M I B L E S c T . . _ ' BO OS  5 Po» 
Se avisa a los tenedores HA K R 
cinco por ciento, al portador H » ^ 
Compañía, que para efectuar «i *«U 
de los Intereses correspondiente. ^ 
I mestre que vence en primero (Ui 41 
te meB de Julio, o esa un dos vent^» 
L I B R O S E I M P R E S O S 
por ciento, alcanzando 0* 67 niTer. 
da oficial, a cada 10 libras dehA^011»-
sitar sus láminas en la Oficina J 00-
clones, situada en Avenida de Ac-
SE V E N D E N : U N A S I E R R A S I N F I N , de 20 pulgadas, una sierra circular, 
una barrenadora, y trasmisiones, en la 
Calzada de J e s ú s del Monte, 344. Te lé -
fono 1-3221. 
27397 10 Jl 
I N D U S T R Í A L E S 
C O C I N A S Y C A L E N T A D O R E S 
Limpieza y arreglo de cocinas y ca-
lentadores de gas, quito el .V™,!' ^ I f ' -
eo agua de las cañer ías , quito las explo-
Bimips v dov fuerza al gas. Precios con-
venc1ona!e8yTeléfono 1-1064. Frank Fer-
rández. Inglish Spooken. On parle F r a n -
caise. o 
26959 3 31 
P r e c i o s b a r a t í s i m o s , 
de sde n u e v e p e s o s . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
C6142 15d.-í 
DOBIiAEZI iLO S E OJO. S E H A C E A 5 centavos vara, lo mismo el plisado. 
Se plisan sayas a peso. Hago moldes 
para plisar sayas en todos estilos, dés -
de 30 pesos, completos, y enseño su 
manejo. Habana, 65, altos. Academia de 
corte. Se hacen dobladillos de ojo de 
alto relieve, con hilos de metal y se-
das gordas. E s de gran efecto. 
27326 6 ag 
Bordadora parisién se ofrece para hacer 
bordados de últ ima moda en vestidos 
de señora. Variados dibujos. Madame 
Bardy, O'Rellly 85, altos. L a misma 
vende un hermosís imo cubra cama, ver 
dadero "cluny muy fino. 
2«210 8 Jl 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a -
vos . 
A V I S O 
L i m p i o c o c i n a s y c a l e n t a d o r e s 
de gas , s a c o e l t i zne d e los 
q u e m a d o r e s , q i j i to las e x p l o -
s iones y e l a g u a d e l a s c a -
ñ e r í a s , y d o y f u e r z a a l gas . 
M e c á n i c o A . M e n é n d e z . L u -
y a n ó , 7 3 . T e l é f o n o 1 - 2 5 2 7 . 
27020 ^ ¡q 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E arreglo y servicio es mejor y 
m á s completo que ninguna otra casa. 
E n s e ñ o a Manicure . 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
E s t a rasa es la primera en C u b a 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo d e 
cejas; por algo las cejas arregladas 
a q u í , por malas y pobres de pelos que 
e s t é n , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan s e ñ o r a s . 
• R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Es tucar y tintar la cara y brazos, 
$1 , con los productos de belleza mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n quej 
el mejor gabinete de belleza de P a -
rís ; el gabinete de belleza de esta c a -
sa es el mejor de C u b a . E n su toca - | 
dor use los productos misterio; nadai 
mejor. 
P E L A R . R I Z A N D O , N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la c a r a . E s t a casa tiene t í -
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan-
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver Jos modelos y pre-
cios de esta casa . Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Mister io" para dar brillo; 
a las u ñ a s , de mejor cal idad y más i 
duradero. Prec io : 5 0 centavos. v 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . l 
P A R A S U S C A N A S 
Use la M i x t u r a de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ i m o s o la aplicamos en los esplen-
didos gabinetes de c i t a casa . T a m -
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3 .00; é s t a se aplica al pelo con la 
mano: ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 







T e ñ i d o s de p e l o , d e l c o l o r q u e 
se de see , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e pe lo a n i ñ o s . 
o s i i a 21d.-lo. 
SOMnKKROS DE L C T O . POR H A B E R recibido de París gran cantidad de 
sombreros de luto, se dan ál costo; lo 
mismo se vende uno que en cantidad. Se 
hace dobladillo de ojo. Gervasio, 160-A, 
entre Reina y Salud. Teléfono M-4146. 
2:!665 14 Jl 
G r a n s a l ó n de masaje . Virtudes 5 1 , 
bajos. Masaje en general, manicure, 
shampoo, etc. 
26853 9 JL 
U L T I M O S M O D E L O S , 
D e s d e $ 4 . 0 0 e n a d e l a n t e 
" E L S I G L O X X " 
G a l i a n o y S a l u d . 
CG141 3d.-8 
F E S T O N 
Se hace de 20 rormas, se plizan vuelos y 
sayas, se forras botones, y se hace do-
bladillo de ojo. -Muría L . de Sánchez. 
Jesús del Monte, 400. Se remiten traba-
jes al interior. 
22G02 7 Jl 
T>ORDAl)ORA A MANO Y A MAQC1-
J_> na. Hace preciosos bordados en pun-
tos-de su Invención y da lecciones pa-
ra hacer dobladillo de ojo en mftqulna 
de coser Singer. Apartamento 9, Hotel 
Francia, Teniente Key, 15. 
2.)901 « Jl. 
Manicure experta se ofrece a las fa-
milias a domicilio, t e l é f o n o M-2008. 
27017-19 20 j l 
Q U I T A B A R R O S 
Mlsterol se llama esta loclfin astringen-
te, que los cura por completo, en las 
primeras aplicaniones de usarlo. Vale 
$3, para el campo lo mando por |3.40, 
BÍ SU boticario o sedero no lo tienen, 
pídalo en su depflslto: Peluquería do 
Señoras, de Juan Martínez. Neptuno, 8L 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama «ata loción abstrln-
gente, que con tanta rapidez les cierra 
los poros y les quita la grasa, vale $3. 
Al campo lo mando por $3.40, s i no lo 
tiene su boticario o sedero, pídalo en 
su depós i to: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción abstringente de ca-
• ra, es infalible, y con rápidos quita pe-
cas manchas y paño de su cara, é s tas 
producidas por In que sean, todas des-
aparecen aunque sean de muchos años 
y usted las crea Incurables. Use un po-
mo y verá usted la realdad. Vale tres 
pesos, para el campo $8.40. Pídalo €:i 
las tbottaas y sederías, o en su depó-
sito: Peluquería de Juan Martínez. Nep-
tuno, 8L 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Ondula, suaviza, evita la caspa,. orque-
tillas. da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
uh peso. Mandarlo al interior $1.20. Bo-
ticas y seder ías; o mejor en su ú e p ó -
sito: Neptuno. SI, Peluquería. 
iKTO S E R A G A T A N V I E J O ! Cada nn» 
tiene la edad que representa y si usted 
se quita las canas representaré ser mu-
cho más Joven. Además, no olvide que 
se confia más del que presume que del 
abandonado. E l que lo da lo mismo pare-
cer Joven que viejo, es un vencido pa-
fa el cual la vida tiene ya pocos all-
clent*s. 
Para rejuvenecerse debe usar la famo-
sa T I N T U R A MARGOT. E s la mejor 
que hay. No delata a quién la usa; .10 
mancha ni ensucia la piel, devuelve a] 
cabello el verdadero color natural. 
Se aplica y vende en su depósito, 
acreditada " P E L U Q U E R I A PARISlEIí", 
Salud, 47, frente a l a Islesia de la Ca-
ridad. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
S A N P E D R O 6, 
H A B A N A 
Vapores de la E m p r e s a : 
" R A M O N M A R I M O N " , " E D U A R -
D O S A L A " , " C A R I D A D S A L A " , 
" G U A N T A N A M O " , " J U L I A " , " G I -
B A R A " , " H A B A N A " , " L A S V I L L A S " 
" J U L I A N A L O N S O " , " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " , " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S " , " C A R I D A D P A D I L L A " , | 
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y " A N T O -
L I N D E L C O L L A D O " . 
C O S T A N O R T E D E C U B A : 
Habana , Caibar ién , Nuevitas, T a r a -
fa, M a n a t í , Puerto Padre, G i b a r a , 
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , Sagua de T á n a m o , 
Baracoa , G u a n t á n a m o y Sant iago de 
Cuba . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
Santo Domingo y S a n Pedro de M a 
cons. 
P U E R T O R I C O : 
S a n J u a n , Aguadilla, M a y a g ü e z y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A : 
Cienfuegos, Casi lda, T u n a s de Z a -
Se vende una caldera Locomóvi l , de 60 
caballos, nueva. Precio de ocasidn. A . 
Reyes, Trocadero, 72 y medio. Habana. 
26921 10 Jl 
D A R A A I . O U I I . A B , N E C E S I T A OON-
i tratos, 10 contratos y 6 cuadernos 
de recibos de buen papel, $1.03; y un 
cuaderno por 20 centavos. Se remiten a 
domicilio o por correo, por 10 centa-
vos más . Teléfono M-4277. Domínguez . 
Villepas, 41, entre O'Rellly y Progreso. 
27359 11 Jl 
eben 
Ina ( 
número 2, altos, los martes *T«?.*1S,C». 
. y viernes, de 1 a 3 de la t a r d " ^ 
do recogrelos con sus cuotas 'r« tí-
:vas en cualquier lunes o 1lI.vI8.Pecll• 
Habana, 28 de Junio de m i 
^Archibald Jaok, administrador Sta|( 
^ " 5 8 1 0 ^ 
M A Q U I N A R I A D E U S O 
M O L I N O S para Cocó, Cereales y pienso. 
D I N A M O S con motores de vapor aco-
plados do 3 y medio K W . 70 Volfs. 
y 35 K W . 220 Volts. Un dinamo Ue 
1 K W de 110 volts con turbina de va-
por. 
B O M B A centr í fuga de 10. con motor 
de vapor acopiado. 
R E C O R T A D O R grande de dos carros. 
U N M I L 750 pies de cable de acero, do 
2 y media pulgadas diámetro. 
P L A N C H A cilindrica para .camisas, pu-
fios y aparato para cuellos. 
T R I T U R A D O R A S de piedra, de quija-
das para 150 metros. Rotatorias Aus-
tin, números 3 y 2. 
C O M P R E S O R E S de aire con motores 
de explosión, directos. 
M O T O R de petróleo de 25 H. P. M E T Z . 
M O T O R E S de vapor, horizontal y ver-
tical, "de 40 y 8 H.P. 
C A L D E R A S de vapor. Locomóvi l de 60 
a 70 H. P. Otra de 45 H . P. Vert ica-
les de 25 y de 5 H. P. 
V E N T I L A D O R E S con motores e léctr i -
cos acoplados de 12 y 25 H . P. 
J . B A C A R 1 S A S 
I n q u i s i d o r , 3 5 , a l tos 
. 1 
" C i n c o m e s e s en N e w Y o r k , s in c o 
n o c e r e l i d i o m a i n g l é s " 
Así se titula la úl t ima de las Obras de 
Relafio, que es sin duda la m á s útil 
y divertida de su eiynnlopedla. Se ven-
de a 80 cís . , en las l ibrerías Cervan-
tes y Minerva. 
26552-53 12 Jl. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
C A S A I G L E S I A S 
Departamento de música. Métodos, es-
tudios para plano, obras para plano a 
2, 4, 6 y 8 í zanos ; canto y plano; zar-
zuelas infantiles, mús ica religiosa; 
obras para instrumentos varios, rollos 
para autoplano. Atención especial a loa 
pedidos del interior. Copipostela núm. 
48, Habana, entre Obispo y Obrapía. 
Tel . M-13S8. 
26193 30 Jl 
B A N C O N A C I O N A L D E CUBA 
B o n o s d e l " C e n t r o Gallego" 
C u p ó n N o . 31 
Venciendo en lo. de Julio de IO-H 
Cupón No. 31, de los Bono» Hinm ^ 
ríos de la Sociedad "Centro Gali ^ 
garantizarlos con la propiedad ••T .' 
Nacional", it; avisa a los seBore, * 
nistas por este medio, que dlchoi 
pones son pagaderos en la Oflcina>'J-
tral del Banco Nacional de Cuba r u ^ ' 
na, desdj& la expresada fecüa en a/.i 
te, de 12 m. a 3 p. m.. aela»' 
Estos cupones pueden doralclllarR» 
pagarse en New York, previa solViJ 
al Banco Nacional de Cuba. lt'» 
Habana, Junio 29 de 192Í. 
5729 102(1} 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
C ' S V E N D E U N PIANO, N U E V O , A L E -
O máft, en 500 pesos. Calle D. número 
212, entre 21 y 23. 
24777 . 21 Jl 
21809 8 Jl. 
S i; V E N D E UN A P A R A T O D E T O S T A R café, marca "Uápldo Ideal," de re-
O guiar uso, capacidad 100 kilos y un 
molino de polea, doble, para moler más 
de 400 libras por hora. Ambas máquinas 
se pueden ver «n Sagua la Grande. Tos-
tadero de café E l Brazo Fuerte. Marti, 
número 25. MorOn y Cia. S. en C 
C 4057 30d-ia 
P I A N O A L E M A N 
verdad, $300, en la casa del pueblo. E s 
de lo mejor. E s t á flamante. Garantlaado 
contra comején. De lo más moderno. 
Venga pronto a Campanario, esquina 
a Concepción de la Valla, h a Segunda 
de Mastache. Que me traslado a F i -
guras, 26, entre Tenerife y Manrique. 
26973 8 j l 
PI A N O S Y A U T O P I A N O S , A P L A Z O S . Huberto de Blanck. Reina, 34. Haba-
na. Te léfono M-9375. Música, cuerdas, 
rollos, fonógrafos y discos. 
25877 18 ag. 
EN G A L I A N O , 18, BAJOS, CASA Ll familia, admiten oficinistas a cá 
mar. 
27186 y ji 
C a f é y R e s t a u r a n t 
" C H A M B E R Y " 
— D E — 
J . S A N P E D R O F O R T 
T e n i e n t e R e y y C u b a . T e l . M-4465 
H A B A N A 
E s t a casa ha Instalado nn magn'fl» 
Departamento para abonados, i a b 
$29.00 en adelante, buena y abundan» 
comida. 
J . San Pedro, 
C6381 30d.-10JjB 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
NO T I E N E V A C A C I O N E S E N E L . 
V E R A N O 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que hoy son legisladores de renombre, 
médicos, ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los padres de famil ia la se-
guridad de una sól ida Instrucc ión para 
el Ingreso en los institutos y universi-
dad y una perfecta preparación para 
la lucha por la vida. E s t á situado en 
la espléndida Quinta San José , de Be-
lla Vista, que ocupa la manzana com-
prendida por las calles Primera, Kessel , 
Secunda y Bella Vista, a una cuadra de 
la Calzada de la Víbora, pasado el < "rn-
cero. Por su mgnlfica s i tuac ión lo hace 
ser el Colegio m á s saludable de la ca-
pital. Grandes aulas, e sp léndido come-
dor, ventilados dormitorios, Jardín, ar -
boleda, campos de sport al estilo do los 
grandes Colegios de Norte América . D i -
rección: Bella Vista y Primera. Víbo-
ra. Habana. Teléfono 1-1804. 
27324 22 Jl 
C5881 31d.-lo. 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
La casa que corta y riza el pelo a les 
niños con más esmero y trato carifloeo, 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de París) 
Hace la Decoloración y t l"t« de loe 
cabel|oi con productos reretelee vir-
tualmante InofensiTos y permanente, con 
garantía del buen resultado. 
Bu» pelucas y postl/oe, con rayas na-
turales de última creaclén francesa, son 
Incomparables. 
Peinados artíst icos de todos estlfos 
para casamientos, teatros, "solrées" et 
bals poudrés"'. 
Expertas manuenres. Arreglo de ojos 
y cejas Schampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y llm-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes esthétiques manuales 
y vibratorios, con los cuales, Madame 
Gil, obtiene maravilloso» resultados. 
ONDULACION P E R M A N E N T E 
Esta casa garantiza la ondulación 
"Marcel". (basta de 2 pulgadas ingle-
tas de ancho), con su aparato francés, 
último modelo verfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
V I M G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labros, cara y nfias. 
Extracto l e g í t i m o de fre&aa. 
E s un crcanto Vegetal . E l color quo 
da a ios labios; ú l t ima preparac ión 
de la ciencia en la qu ímica ru :de/n3. 
\ ' z \ t bO centavo.*. Se vende e.i Agen-
c es. Farmacias , S e d e r í a s y en «u de-
p ó t i f o ! Pe luquer ía da S e ñ o r a s , de 
J u a n M a r t í n e z , Neptuno, 8 1 . T e l é f o -
no A-5039. 
S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E E L I -
Z A B E T H A R D E N , D E P A R I S Y 
N E W Y O R K 
U n e s p e c í f i c o para cada caso y un 
é x i t o en cada tratamiento. 
Pida lo que usted necesite para su 
cutis, para sus brazos, para sus ojos, 
para su busto, etc., o interese por 
el folleto " E n Pos de la Bel leza ," es-
cribiendo al Apartado de Correos 
1915. Habana . 
Los Secretos de Belleza de Miss Ar-
den se venden a d c j n á s , por el T e l é f o -
no A-a733 , en T A E n c a n t o , " MLa 
C a s a de Hierro" y 
P E L U Q U E R I A C O S T A 
Industria, 119. S a l ó n de Bel leza, Pe-
luquer ía . D e p ó s i t o de la T i n t u r a " P i -
lar ," manicuring, lavado de cabezas, 
peinados por los ú l t imos modelos. 
A l frente de nuestro S a l ó n tenemos 
una experta que procede de New York . 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la Unica Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y Í0 auxi-
liares. De las ocho de la mafiana basta 
las diez de la noche, clases continuas 
de teneduría, gramática, ar i tmét ica para 
dependientes, ortografía, rednecifin. In-
glés, francés, taquigrafía PItman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato 
peritaje mercantil, mecanografía, ma-
quinas de calcular. Usted puede ejegir 
la hora. Espléndido local fresco y ven-
tilado. Precios bnjlsiraos. Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique fie Lara" . San Ig-
nacio, 12, altos, entre Tejadillo y E m -
pedrado. Teléfono M-'JTOO. Aceptamos in-
ternos y medio Internos para nlflos del 
campo. Autorízame* « los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros m-Hüdoe son americanos, uarant i -
zamos |a enseñanza. San Ignacio, ÍSi, a l -
tos. 
27304 81 j l 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, única en su clase, la 
m á s antigua, con medallas de oro, gran 
preínio y diplomas de honor de la Cen-
tral en Barcelona y la credencial que 
me acredita para preparar alumnas. C l a -
ses de corte, costura, sombreros, pin-
tura y otras labores. Enseñanza rápida 
y garantizada. Se venden los métodos de 
corte, corsés , ú l t ima edición. Se admi-
ten ajustes para terminar pronto. V a a 
domicilio. Habana, 65, entre O'Reilly y 
San Juan de Dios. Se hace dobladillo I 
de ojo. 24178 20 j l 
Miss. South. Maestra de mucha expe-
riencia en ing lés , con calificaciones de 
Londres y los Estados Unidos, da lec-
ciones en casas particulares. S a n M i -
guel 134, altos. 
271S0-82 11 j l . 
| P R O F E S O R A DB IITSTRUCCI0N FU 
JT "bllca, doctora en Pedagogía, prepin 
para ingreso en Instituto y Norraaleí, 
para maestras y de Kindergarten. Telt-
fono M-4012. 
25618 7 J1 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. Se garantiza la ense-
ñanza hasta obtener el titulo. Clases 
a domicilio y en horas especiales. Rei -
na^, entresuelo. Teléfono M-8491. 
31 JL 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer. Agente Rodríguez 
Arias. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer. nue-
va, sin aumentar el precio, al contado 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
glan, alquilr^i y cambian por las nue-
vas. A v í s e m e por jorreo o al t e l é fono 
M-L294. Angeles, 11, esqutna a E s -
trella, joyer ía E l Diamante. Si me or-
dena iré a su casa. v 
26063 29 Jl. 
A L G E B R A 
Ari tmét ica , Algebra, Geometría, Trigo-
nometría, Fís ica , Química, Clases indi-
viduales, clases icolectivas, con pocos 
alumnos, profeso^ Alvarez, iniciador de 
la E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
Es túd ie se usted los temas fác i l es , 
venga a consultarme los di f íc i les , y me-
diante la Enseñanza Consultiva, domi-
nará el programa oficial sin interrup-
ciones. Monserrate, 137. 
24179 21 j l 
M A R C E L I N O ^ V A L D E S A L V A R E Z 
Enseñanza especial de mandolina, ban-
durria, laúd, mandola, banjó y guita-
rra. Métodos modernos. Sun Lázaro, n ú -
mero 211, altos, esquina a Escobar. TTJ-
lé fono M-2254. 
25467 9 j l . 
¡ ¡ I N G L E S ! ! 
A L C O L E G I O 
£ 1 d í a 2 d e l p r e s e n t e s a l i ó p a r a e l 
co l eg io N e w - S a l e m e l j o v e n J o s é 
d e l a C r u z ( 2 4 a ñ o s ) d e C a m a -
g ü e y . P a r a f ines d e l p r e s e n t e m e s 
s a l d r á n v a r i o s m u c h a c h o s m á s . 
¿ P o r q u é n o se d e c i d e u s t e d ? 
B e e r s & C o m p a n y , O ' R e i l l y 9 1 | 2 
H a b a n a y 2 4 - 2 6 E a s t 2 1 S t r e e t , 
N e w Y o r k . 
F R A N C E S E N T R E S M E S E S 
M r . B a r d y , d e P a r í s . 
P r o f e s o r c o n 1 0 a ñ o s d e p r á c t i c a . 
( U n a l e c c S í n de p r u e b a g r a t i s . ) 
O ' R e i l l y , 8 5 , a l tos . T e l . A - 5 6 7 7 . 
2 <i 21 2 16 j l . 
E S T U D I E T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
taqu igra f ía Orellana, m e c a n o g r a f í a , 
t enedur ía de libros, o r t o g r a f í a p r á c -
t i ca , inglés y f r a n c é s , o reforme su 
letra, en una de las Academias m á s 
antiguas y acreditadas de la R e p ú b l i -
c a , en la Escuela P o l i t é c n i c a Nacio-
nal . S a n Miguel, 44, altos. T e l é f o n o 
A-7367 . H a b a n a . 
Profesor de Ciencias y L e t r a s . Sedan 
clases particulares de todas las asipi-
turas del Bachillerato y Derecho, » 
preparan para ingresar en iá Acade-
mia Mil i tar. Informan Neptuno 63, 
altos. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y rápida de 
S o m b r e r o s y C o r s é s 
P R O F E S O R A 
por el n-.oderno sistema Martí q!J« I 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el u* 
tulo y Diploma de Honor. La ensenu-
ea de íombreros es completa: í01""18^" 
alambre, de paja, de espartrl sin nar 
ma, copiando' de í lgurín, y ilores • 
modista, 
S r a . R . G i r a l d e Mendea 
A v . S a n t a C a t a l i n a , esquina a 
D e l g a d o , V í b o r a 
26359 
I N G L E S C O M E R C I A L Y P R A C T I C O , 
M E T O D O D I R E C T O ( E L D B L A R E -
F O R M A ) . E L S I S T E M A MAS E F I C A Z 
Y MODERNO. P R O F E S O R A I N G L E S A 
G R A D U A D A E N L O N D R E S . 
H A S T A L O S N I S O S A P R E N D E N E L 
I N Q L E S S U B C O N S C I E N T E M E N T E , 
POR E S T E METODO: NO S E R E Q U I E -
R E E S F U E R Z O E S P E C I A L . 
S E E N S E R A L A G R A M A T I C A I N -
D U C T I V A M E N T E . E L D I S C I P U L O i 
O Y E , R E P I T E Y S E E J E R C I T A D E S D E 
E L P R I N C I P I O E N L A C O N V E R S A -
C I O N I N G L E S A . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L ( 
'J . L O P E Z " 
SAN N I C O L A S , N U M E R O 35, B A J O S ' 
T E L E F O N O M-1036. 
6061 5 d 5 
PR O F E S O R A T I T U L A R D33 l O I T -dres, desea dar clases de Inglés a 
domicilio. Informan en Manrique 152, 
altos, t e l é fono M-5787. 
CL A S E S A B O n a C I L I O P A R A A M -bos sexos. Enseñanza elemental, su-
perior y cursos preparatorios para el 
Instituto. Práct ica de 25 años . Calle 17 
núm. 233, Vedado. Lorenzo Blanco. 
26679 14 j l . 
;C208 31 j l 
I M P O R T A N T E 
C O B R A M O S MENOS Q U E L A S D E M A S : 
A C A D E M I A S 
Mientras más sepa el empleado mejor 
pasará la crisis. 
N U E S T R O S P R E C I O S D E H O Y P E R -
M I T E N I N S C R I B I R S E A L Q U E M E -
NOS S U E L D O G A N E 
L A G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" J . L O P E Z " 
San N i c o l á s 35, bajos. Te lé fono M-1038, 
es en toda Cuba la que m á s pronto y me-
jor enseña la carrera de Comercio com-
pleta, peVo especialmente la Taquigra-
fía, Mecanografía, I n g l é s , Contabilidad, 
siendo asimismo la que menos cobra y 
la ún ica que coloca gratuitamente a sus 
alumnos a fin de curso. 
P R O F E S O R A D O T I T U L A R 
Para mayor especialidad cada maestro 
enseña exclusivamente una de las dis-
tintas asignaturas. Precios reduc id í s i -
mos. Ajustes convencionales. Es tr ic to 
orden y moralidad. 
AC A D E M I A S E R R A N O , I N C O R P O -rada al Conservatorio Orb6n. L a ; 
Rosa A- Cerró. Plano, solfeo, armonía . | 
Directora, A. Serrano, de F . de Castro,; 
profesora graduada en el Conservatorio 
de Madrid. Informes por correo. T a m - j 
bién va a domicilio. 
27043 20 J l 
PR O F E S O R . B S P A » O L , D E P R I M E - | ra y Segunda enseñanza y con , ra -
rlos años de práctica. Da clase a domi-
cilio. Dirigirse por escrito, a L . T . T 
Industria, 10, altos. 
26637 17 J l :1 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en tres meses. Oiga, entienda y hable 
desde su primera lección. Método di-
recto y práctico, fácil y seguro. Pre-
cios rebajados paVa curso completo. 
También los n iños aprenden sin nin-
gún esfuerzo especial. Academia Ber-
- Pe ha trasladado para la calle 6 
\ 3a., Vedado. 
1 ag. 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a este s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . M A C A N A . 
SE S C R I T A C E L I A T A L E S t P R O * 790-ra de piano y solfeo se ofrece i>^-
ra dar clases en su casa y a domicilio, 
adelantos rápidos, pues se toma verda-
dero Interés por sus discípulos . Haba-
na. 1S3. bajoi. 
S40S6 1« Jl 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
L a m á s moderna. Directora, señora M . 
Dono. Corte, costura, sombreros, corsés , 
pintura, flores. L a s alumnas puedan ha-
cer sus vestidos desde el primer día. Se 
da titulo. Refugio, 30, a dos cuadras de 
Prado y Malecón. 
26961 4 ag 
A C A D E M I A " M O R A L E S " 
SAN I l A P A E L , 259. MODERNO. 
Directora: Carlota Morales. Ciasen de 
Taquigrafía y Mecanografía desde ¡a 1 
de la tarde basta las 10 de la noche. 
Mecanégrafos en un mes enseñándoles 
todos los sistemas da máquinas y toda 
clase de trabajos do oficina. Se hacen 
toda clase de trabajos en mílnuinaa por 
difícllea que sean. Se alquilan máqui-
nas de escribir. 
21331 31 Jl 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por nn experto contador se da" Ci*. 
ses nocturnas de contabilidad para jó-
venes aspirantes a tenedores de UDÎ T 
E n s e ñ a n z a práct ica y rápida. Cuoa, "> 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas, i pesos Cy. al mes. 
Clases partlculart* por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
KOHEKTS. reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan ne>ce-
sarta hoy día en esta República. 3a. edi-
ción. Pasta. $1.00. 
24049 . 31 Jl 
F R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S Y C O L E C T I -
VAS E N L A A C A D E M I A Y A 
DOMICILIO 
P A R I S - S C H O O L 
SI después de tres meses de clases cs-
ted ya no habla y escribe francés, lla-
me a los conocidos profesores 
M r . e t M a d a m e B O U Y E R 
MAN" 7. A NA DB GOMEZ, 240. T e L A-9J<H. 
22840 8 j L 
B A I L E S 
Clases privadas y colectivas. 18 leccio-
nes, de $6 a $10. Conservatorio "Slcar-
do". A-7976; noches: de 8 1|2 a 10 1|2 es-
cuetamente. Apartado 1033. E x a m í n e s e 
gratuitamente. Instructoras americanas. 
Prof. Will iams, instructor de bailes de 
la escuela militar del Morro. 
27094 4 ag. 
ES C U E L A P A R T I C U L A R 1>E. ^fj? di arte mudo Enseñanza pr™; r* e». 
Idiomas francals. ar.glaís, .'tal,a",I'bsn» 
pañol. Alberto Soler. Umc0 ^es f 
Miembro de la Sociedad de Autore^ 
Compositores dramáticos dfr '.rratí. 
Obrapía 122, 2o. piso, por Monserr 
Telf. A-0319. o jL 
26003 - U - j -
C o l e g i o de N t r a . S r a . del Sdo. 
C o r a z ó n de J e s ú s 
Dirigid© por las Religiosas de e|)p, 
María. Para señoritas, internan- la iB, 
pens ion i s tá s y externas. Jarain u ^^ta, 
rancia para párvulas . Jesüs aei 
420. Teléfono 1-2634. M ag. 
26167 ^ 
" A C A D E M I A V E S P U C 1 0 " ^ 
Enseñanza de inglés , t a n u l g m f l * » ^ . 
nografla, ortografía, aritm^t-ia ¿ c0,^ 
jo mecánico. Precios b a J ^ ' ^ n o g a 
ca gratuitamente a sus alumno^ BejtJ. 
de curso. Director: Protescr A • 
man. Concordia, 91, bajos. 25 jl 
25382 
A C A D E M I A C A S T R O 
Se avisa a los ex alumnos de es ^ 
demia que a partir de este d í a ^ de ^ 
blecerán 
g l é s y 
a todo 
y práct icamente. Hay ^ ( ^ ¿ í e s . ^ 
nocturnas, colectivas e nircctor-
brándoso cuotas económicaí.. ajt0». 
Abelardo L . y Castro. Luz, 
A C A D E M Í A C A S T R O ^ 
hay clase» especiales Pará A^/ndo 
del comercio por la noche, c o ^ ^ b e l » ^ » 
tas muy econátaicas. Director. * 
L . y Castro. Luz, 24. altos. _ 
S E G Ü Ñ D A E N S E Ñ A N Z A 
C l a s e s ^ e í ^ c ü r e ? de M a t e ^ ^ 
ios exámenes ^ Septiembre. * 3. >i 
las Academias Militares. í . 
llegas. 46, altos. 
25555 
A C A D E M I A M A R A ^ 
Directora: señorita Casilda pint"^ 
Corle y costura, 8ombrer^„Aiicill0t1,n-
Oriental. Se dan clases a ao. j y o * 
de Octubre, 525, antes Jesas u r e \ é { o ^ 
te, esquina a Concepción. 








A N O L X X X i l D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 8 de 1 9 2 1 
P A G I N A U Ü Í M L ¿ 
3 B E 
« S i 
C A S A S , P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
s : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S s s 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C Í U D A D , V g D A D O . J E S U S 
D E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . 
O U A N A B A C O A , R g Q U , M A R I A N A Q , e t c . 
H A B A N A 
. S V ' ^ ^ f ^ » ™ ^ ? 0 / . ?.B E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o » 
fe^^aá ^ ^ í S X S ^ « S : d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e » 
T ^ E D A D O S E A L Q U I L A A L A B R I S A C E A L Q U I L A UNA CASA E N L A CA- A L Q U I L A N 
V la moderna y ventilada casa calle O lie F . esquina a Línea y 11. Infor— O ventiladas casa 
C. núm. 250 entre 25 y27, con sala, man al lado. Teléfono F-4239. . .. 'I ?ala. saleta, tres granoes 
comedor, seis cuartos, baño, cocina, pa- 2713S 
_ n t » O B T U N I E A D . B A Z A X L I - i prar la instalación eléctrica con sus co- ofrece a sus depositantes fianza* para tio y traspatio con servicio para cria- ' ! — " ; ¡ :—; T,—37"^ fo".do' c 
^1 roña hecha. Se cede parte rrespondlentes bombillos y bonita divi- alunileres de casas por un procedimlen- dos y entrada Independiente para los Se alquilan IOS altos de la calle dlCZ patio y 
i ííara el Riro de peleter ía y í o m - sion en $60. to camodo y gratuito. Prarlo y Trocada- mismos. Llave e informes al lado. Telé- , OE7 . „ IN _ C 1- ¡ ]r:forn2a 
Hace esquina. Efl local es muy 27205 10 j l i ro; de 8 a 11 a. m. y de 1 a tí p. m. Te- fono F-1294. y DUeVC DOm. 257 . entre ü . y fc. « - núm 7 
W S S * entrepaños y vidrieras y I _ _ •; léfono A-W17. | 27113 10 j l fnrmAe *n Rañn« v 19. de 10 a 4 D. m.' _J6oOO 
_ - , » w r n « s a s T O B A L Q U I L A , P O B H O R A S , L O C A L 
» 0 S " S ^ S u f S d i * u°s to pára consulta de médico. 
8 C0La3 cuartos con Informan: Sah Miguel, número 2á, de 
¡sata , sateta. tres grandes CUWW» w i - . 
10 Jl 'lavabos de a^ua corriente, comedor ^1,0 a ^ ^ 
í—«i fondo, calentador de gas. P ? " * » 
12 j l 
GBAN ceo 
^ i r ^ i í . "•er,f- %Tene e trepaftos  i rier s  
rftn^n con%1 locaPl. Santo Suárez. 12. SE D E S E A A L Q U I L A R UNA COCINA y dos habitaciones oun piso chiqui-
to para dar comidas. Dan informes en 
- n a m w v w B U T i i B ^".M^"8; ^ Mendy. O'Reilly núm. 1 y 3. 
ÍTTA^OALLE B B C A R M E N , B N T M Telfs. A-25o4 v A-SéG' P - 3 * ^ . v Lealtad, se a lqui la ' 979if 9 JJ 
86 ^ ^ e l 0 Monte. Jesús aei 
27361 
10 j l SAN 
for es en B a ñ o s y 19, de 10 a 4 p. . 
~ - ~ r ' "\TEDAI>0. S E A L Q U I L A N L O S A L - 27002 20 j l ^ o ^ T ^ ^ ^ Ind-Ene-l l — "RA" 
v tn A« i¿a adefa^tbs modarnoa. T O V E L L A B , 21, M O D E R N O , A L Q U I L O 
rman ^n la misma calle Segunda J cuarto, dividido, 20 pesos, garant ía 
rm n en la misma. W » informan, all í; encargado. Su dueño, 
8 Jl. LUÍ, 42. piso segundo, derecha. Hora-
_ - « - - " I l h r e s solos o matrimonio solo. 
E A L Q - C I L A L A M O D E R N A CASA j 273s9 \ \ Jl 
Víbora. 




8__i1'— ! CJE ÁLQV 
B L A O 112 15 entre 10 y 12. un chalet de 
ci8coCya^Conce^6n, en al Víbora, com- 5e alqU¡la Un amplio cuarto muy fres-
E
comedor, tres cuartos, cuarto de baño tos andes, dos chicos. Informan H. Í F S I I S D F Í M O N T F [puesta de «ala, gabinete, tres cuartos ljalCOnes ñor (bfl lados y entrada 
^ ^nTÍTaTio y Lea tad, se a lqui la ' ,73,3 — ' 3 o»0£. criados, cocina de gas. Informan en número 144. JC.OUi3 U t L . m U l l l L , 1 comedor, traspatio, un cuarto alto, DU co, ua.cones por i | . s ' * , J , 
^%mPoso v ventilado piso alto, con | -^!7Í13 . ! los bajo^ g miorman ™ ™ ™ ™ V I R O R A Y I U Y A N O iño ' etc- m e r m a n en Malecón. 6. alto», JJ - £ Belascoain, nu-
un,ah c"medof y tres habitaciones, do- ™ P R A D O , C E R C A D E L " D I A R I O 26841 8 j l . FTÍT"^ MTTT A1, E K ET. VT-T.AT,O V A " V l t t U K A I L U I A Í W I Telfefono A.6816. • a ' ^ ^ v i r k ) cocina de gas y cuarto pa- L C i Di : L A M A R I X A " se alauila una — r — - ~ - — C E A L Q U I L A N E N E L V E D A D O CA- a a H B n K m B a B n M a W M M M M B i | 28630 
5 X 3 2 5 : $120. Informes, en hermosa casa de t r i s plantas propia C E A L Q Q U I L A N L O S B A J O S D E I ^ N $130 A L M E S S E A L Q U I L A E L T 7 N L A C A L Z A D A D E comodicades, en 200 pesos: . L J chalet de esquina, situado en L u i s . M U Monte núm 
>rrnes calle C-165 
mero 74, tercer piso informan. 
"JESUS D E L ' 27246-47 
C ^ f í E Í l N ? o S m e ^ r T O u E n c ^ ^ I S E A L Q U I L A 
^ en 60 pesos. Reparto Almen- rt^V¿UlI^ 
tô banô . 1S £e ié£ono 1-7001. S e ñ o r ' p a r a juesto de frutas o lechería 
20939 
o Kstévez y O'Farrl l l . a una cuadra de I y San Francisco, habitaciones altas y E n la calle de Presidente Z a y a í , 72, 
lüstrada Palma-y cuatro de la Calzada, | bajas muy claras y frescas. Tlencn altos entre Villegas y Aguacate, (an-
. A . n .11 x 1 * j L — * « , A * * . 10 j l . 
Des departamentos en los altos, com-
en la Víbora. Informan, en el mismo. 1 ventanas para el fondo 
27343 10 j l 26304 
SE A L Q U I L A L A CASA P E R S E V B - . . , 1 . 4 1 1 • "1TIBORA. E N L O M E J O R D E L A CA rancia, 38, entre Animas v Virtudes, puestos de dOS a Cuatro nabltaciones, m/ _. — 
dareéñdez |C^Ba de esquina, con contrato y poco" 
V lie B. Lagueruela, alquila, por 
9 J i _ I tes Ó ' R e i i l y ) , hay departamentos des* 
SE A L Q U I L A L A B S Q U I N A D E E N A- 50 cent a vos, 3 pesetas, 5, 6, 7, 8, morados 
"27312 
, saieta?rey e'cuatroJ habitacio-; 9 y 10 pesetas diarias, con muebles 
11 J1 JIN?ORMA"- en Campanario, es- sanitarios, cocin¿ de gas y un cuarto portal y b a ñ o privado, servido j a u s e n t a r s e ^ dueño, l a ^ c o ^ ^ ^ g w ^ ^ ^ J o para cr ia . j - X jardí l l brisa, 
RMOSOS Y ^ ' ' ^ ^ Concepción de la Valla, en L a j alto L a llave en el número 49. criado, luz e l é c t r i c a , t e l é f o n o , con O nos en el edificio principal y tres ser- dos Informes. Durege. 15. L - S I I ! T ^ l í f n ™ ivf.2083 Comidaa 
os de fabrl- | 0 fg9n7̂ a ae ^astache. h ^ ) . 2<049 8 Jl | ._ , „ / jn_ _ ' vicios sanitarios, dos cuartos m á s en I 26105 10 U ¡ e t c é t e r a . I elerono IVl-AUOO. WOiniada 
„ TT7)ÜILAN L O S H E S S 
^ B .ntiladoT altos, acabad l m v e n t n a a o ^ Jovenar n éSquina a 
?a¡rónfa Informan: en Infanta, 132, a l - Q E A L Q U I L A N A M U E B L A D O S L O S O bajos de la casa núm. 88 de la Ave-I austo en casa 
. . \ < J alto, d» Amistad, 108, con sala., co- nlda Simón Bol ívar (antes Reina). I n - ; 6 
9 j l Q E A3 
lO bajo 
L Q U I L A N L O S 
S 
¡ »^ aito, da istad, 108, con sala., co-, 
10 c I me<l0r. cinco cuartos, cocina de gas y formes en los altos. 
—^--•R . T>AKTB MAS H I G I E N I C A D E i baño con agua caliente. Para informes -i 26418 
TT1» ^ ha na cerca de la Universidad, llamen al te léfono A-6751. y en ia 
MAONIEICOBI SÍQ muebles, para familia O persona ios altos def garaje, con otro^ servicio ' 
y 
Durege, 
* • u I 
Í0S V E N T I L A D A S ^ H A B I T A C I O N E S 
tos. 
27310 9 j l . 
!J, io Habana, cerca ae ta Lmvciaiu.ru 
•^Jiauilan los hermosos altos de la ca-
se TnfaiKa número 130, compuestos dfc 
ea ^naciosa sala, comedor, tres cuar-
L-^SHÁL, C E D O , P R O P I O P A R A B O D E -ea vidriera de tabacos y cigarros, .rTrallería, punto de mucho público, 
ma de 2 a 
27079 
S u X verlo, que le conviene f a m b l é n 
pj un socio, con poco capital. Infor-
^ ' M a n S e l Pico. Teléfono A-9 735. fe-
rretería Plaza Polvoflft. 
mls_ C E A L Q U I L A , E N V I R T U D E S , 109, 
¡ ^ altos, un departamento con su recl-
9 ibidor, todo muy fresco. Hay además una 
~ ~ ——* '" j habitación. Casa de toda moralidad. Se 
BUSCA CASAS? A H O R R E T I E M P O V 1 exigen referencias. Puede verse a todas dinero. F.1 liurfau de Casas Vacías , ¡horas. Para tratar: Te lé fono M-9324. 
Lonja del Comercio, 434, letra A, se las ¡ 26739 12 j l 
facilita, como desee. Lo pone al habla 1 VIX-PT-ETj-n-mnií—AT -rna T>TImrTTVrns con el dueño. Informes gratis, de 9 a 12, l ^ X P L E N D I D O S A L T O S 
y garage, para cuatro 
familia americana. Se puede dar to 
da asistencia. F , esquina a 15 . 
26415 8 j l 
porción. 
27327 2G011 
C E A L Q U I L A UNA O R A N CASA, 
O puesta de portal, sala, saleta, 
29, dos cuatro grandes cuartos, cuarto 
y de 2 a 0. Teléfono A-6560 
28»754 14 j l 
27309 15 j l 
- ^ - ¿ Í Q ^ Í Í S N LOS A L T O S D E SA-
S lud G0, pueden verse de 8 a 10 a . 
v de 1 a 3 p. m. Los dominaos y 
días festivos, no. Informan, en los ba-
jos 7406 10 j l 
P a r a oficina, sociedad o gran empre-
sa, se alquila un local de 600 metros. 
Edificio "Carreño" , Marina n ú m 2. 
26721 10 j 
J_J A !#socuparse en O'Rellly 92. 
forman en la misma de 12 a 4. 
26856 8 j l 
In-
Se desea alquilar una planta b a j a , am-
plia y clara, de pisos finos y buena 
fabricación. Puede ser de B é l a s c o a í n 
hasta Habana y Jesús M a r í a al m a r ; 
"es para comieiones". G a r a n t í a s de 
primer orden. T a m b i é n puede servir 
ea la calzada del Cerro, de la Cova-
donga a Tejas . Informan por el te-
léfono M-9188. S e ñ o r S á n c h e z . 
27254 ÍLÉ.*1*» 
O B T I I Q U I L A N L O S MODERNOS, S»B-
o ro pequeños y elegantes bajos, para 
matrimonio de gusto, Campanario, 168, 
cerca de Reina, acera de la brisa. I n -
forman en la misma, de 9 a 12 y en San 
José, 65, bajos. 
27276 9 J l - ^ 
Estándose y a terminando la construc-
ción de la casa S a n J o s é , 7, entre Agui-
la y Galiano, se admiten proposicio-
nes de arrendamiento por toda ella, 
planta baja, para industria y tres pi- S ^ . t ^ ^ ^ ^ H ^ R M O S O S » A -
» ¿ •!• i £ i . \^~y Jos de Malecón núm. 3, con seis ha-
SOS para familia. Inrorman en la mlS, bltaclones, sala, comedor y demás ser-
vicios. E n la misma informa el porte-
ro a todas horas y su dueño en el te-
léfono F-1339. 
__27039__ 10 j l . 
SE A L Q U I L A U N P I S O - C O N S A L A , saleta, comedor, cuatro cuartos, co-
cina y dos servicios sanitarios en Mon 
P A R A O F I C I N A S 
S e a l q u i l a n los a l tos d e 
E m p e d r a d o , 1 6 , c o n 
a m p l i o s y v e n t i l a d o s de -
p a r t a m e n t o s . P o r j o n t o 
o s e p a r a d o s . I n f o r m a n 
e n l a m i s m a . 
Q E A L Q U I L A E N R E I N A , 103, A L T O S 
O esquina a Campanario, un piso muy 
ventilado, con sala, comedor, cinco cuar-
tos, cuarto de baño, y cocina de gas. 
Informes en los ba^os. Teléfono A-3812. 
26747 8 j l 
O E A L Q U I L A N , E N A N C H A D E L 
kj Norte, número 317-A, unos hermosos 
altos, de fabricación moderna, con sala, 
saleta y tres cuartos grandes, con elec-
tricidad, con servicios sanitarios moder-
nos. 
26794 -a 31 
SE T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E un local propio para cualquier giro 
Q E A L Q U Q I L A E N L A C A L L E 
10 entre B y C, un piso alto a la brisa, ¡baño completo, cocina, patio y traspa 
compuesto de sala, comedor, cuatro, tio. Precio, ochenta y cinco pesos. Pafa 
cuartos, cuarto de criados y dobles ser- más Informes: su dueño, en la misma, 
vicios. L a llave en los bajos de la lz- 'calle Segunda, 30. en la Víbora, 
quiérela. Para más Informes. A. Q. Tu-¡ 27323 12 j l 
ñón. Teléfono A-2856. I 
26292 9 j l I A L Q U I L O U N A L T O , A C A B A D O D E 
~ I XA. fabricar. $80.00, y varios departa-
e c o n ó m i c a s a la carta, y a la orden, 
27214 14 j l . 
E n casa particular se alquilan, juntaj 
0 separadamente, dos hermosas y fres* 
f - ^ T I S E ^ y ^ K ( ^ x E,?cvn1nr^' ' q u í s i m a s habitaciones a la brisa, con 
\ , com- O clón. 47, y General Lee, 16, víbora, / . , . .. . . . . . . . 
, corrí- con jardín, sala, biblioteca, comedor. 4 b a l c ó n a la Calle, mobiliario asisten* 
rto de 'cuartos, hall, dos baños, garaje. Infor- . , . . • . _ 
c ía y todo servicio, a matrimonios o 
personas respetables. Se piden refe-
rencias. Campanario, 68, talos. Telé» 
fono M-1931. 
9 j ! . 
man en la misma. Teléfono 1-2172. 
25767 10 j l 
C E R f r p 
17N E L C B R R O , A DOS C U A D R A S D E 
C E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O mentos de cuarto y sala y cocina, inde- 1 V ^ Calzada / una de J j í f í i^ i f - 9' 
de la calle I, numero 35. entre 15 y I pendientes. Rodríguez, 51. entre San Be- alquilan unos frescos y ventilados al 
17, Vedado, compuesto de sala, saleta, I nigno y Flores. t0B• con sala y cuatro cuartos, lavabo: 
27292 10 j l cinco amplias habitaciones, dos baños, 
garaje, servicio de criados, Independien- , ..T 
te. Informa: Basilio Granda. Agular. i C E A L Q U I L A N , E N L U I S E S T E V E Z Y 
número 75. i ̂  Cl 
27157 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A S V!í;í'r \ casas 17 número 480-B y 482-E, en 
l Concejal Veiga, dos bonitos chalets,
ig , acabados de fabricar. Informes: su due-
J _ « ño, Santa Catalina, 40. Teléfono 1-3326, 
273<í2 10 j l 
$100 y $95.00 respectivamente. Informan c „ »1„. . :L« « . . . „ k . - . » s . <..,nfM 
en el te léfono A-6596. L a llave en ios ^e alquilan muy baratas cuatro gran-altos del 482 F . 
26940 , dss naves en C o n c h a 2 0 26 « n t r e 
— _ _ Anto l ín ddl Cueto y V . de la L l a m a . 
. ler giro: A L Q U Q 1 L A N L O S E S P L E N D I D O S M a n , s n a C A ™ * m O V ) 
hace esquina y las puertas son todas del O bajos de la casa V i l l a Luisa , de la inrorman. manzana ae ViOmez ¿ 3 £ . 
cristales, a una cuadra del Prado, en I calle K entre 9 v 11. en el Vedado L a ; 27119 -' 11 j l 
Consulado y Trocadero. Teléfono nú- llave en los altos de la misma casa y , >ROPIA P A R A C U A L Q U I E R C L A S E 
mero M-93 (4. Informan: Armando Mar-1 para Informes en la calle 21 número: x ' de establecimientos, se alquila la tínez. Hotel Saratog . 
26623 
E 
346 entre A. y Paseo, de 12 a 1 y de 7 a 
9 p. m. 
N P U N T O M U Y C E N T R I C O D E L A I 2r'107 11 j l 
10 j l . casa Caserío de Luyanó, 19, esquina a la Calzada de Guanabacoa. Tiene horno 
para panadería, y gran cocina para fon-
da. Informes: Belscoaín y Lealtad, bo-
tica. 
27170 11 j l 
Habana, se alquila un hermoso za-i O E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E L A 
guán. propio para sastre y una gran I O nueva casa calle 19 número 241, Ve-i 
cocina. Precios módicos . Informan Con-1 dado, compuesto de sala, saleta, come-1 ^ 
cordia 8. dor, Sf¿s cuartos y demás servicios, r » »» • i JI 
20385 15 j l . I$l.50, T'uede verse. Informan T. M-5271.'En Arroyo Naranjo, se alqui la amue-
27238 Q E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E ' IÍ'I,AA . ^ j x , ,b lada la casa calle C a l z a d a , n ú m e r o 
O l a casa moderna de Neptuno, 273. O E A L Q U I L A E N L A C A L L E 29, 70 ri^sirlpnria HPI doctor B,iii<m In-
compuesta de sala, saleta, tres cuartos, | O entre B y C, un piso alto a la br i - ;0"» rewae,M:ia aei uocior DangO. i n -
formes: Amargura, 63 . T e l é f o n o n ú -
mero A-3248. 
27111 11 Jl 
la s    t , ÍT8,i C¡  I    L L E 
npuesta de SE ' 
salón de comer y servicios sanitarios.! Sa. compuesto de sala, comedor, cua-
Informan en Malecón, 6, altos. Teléfono tro cuartos, cuarto de criados y doble 
A-6816. 
26629 
cocina de gas y demás comodidades. 
Informan en los bajo, San Cristóbal y 
San Salvador. Su dueño. Tel. A-0379. 
25547 8 Jl 
A L Q U I L A N , A L T O S , M U Y P R E S O O S , 
para este tiempo da calor, una cua-
dra de la Calzada de Cerro, otra de la 
de Infanta, sitos Cruí del Padre y Ve-
lázquéz, al lado de la esquina, con sa-
la, saleta, tres cuartos bajos, 1 alto, to-
dos sus servicios. Informan: bodega, 
esquina. 
26790 10 j l 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
SE D E S E A E N C O N T R A R H O S P E D A , je en casa de estricta moralidad, 
donde no haya caballeros; se cambian 
referencias, si no reúne estas condicio-
nes, no conviene. R. S. Redacción del 
D I A R I O D E L A MARINA-
269S0 8 j l 
X J O T E L L O U V R E . S A N R A P A E L Y 
ÁTi Consulado. Se ofrecen espléndidos 
departamento y habitaciones, con ba-
ños, timbres, te léfono y toda comodidad 
para familia estable. Precios especiales. 
Te lé fonos A-4556 y M-3496. 
27063 31 j l 
P A R K H O U S E 
Gran casa para familias y la mejor s i -
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A. Te lé -
fono A-7931, altos del café Central. E s -
pléndidas habitaciones con vista al Par-
. , „ r , » que Centrafl, e interiores, de todos los 
T^OR $1,500 T R A S P A S O C O N T R A T O precios, con todo el confort necesario, 
de cuatro anos, de excelente finca, Gran rebaja de precios, y muy buena 
en Calzada, gran arboleda, guayabal, 1 cocina 
palmar, y muchas viandas. Renta 35 pe- i 27013 
sos al mes. Guanabacoa. Caserío V i -
lla María, bodega, pregunten por Díaz 
Minchero. 
27371 15 Jl 
20 j l 
8 j l . 
26967 12 j l 
ma, de 9 a 11 de la m a ñ a n a . 
27271 9 Jl-
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S DB L A calle San José, número 216, compues-
tos de sala, saleta, tres cuartas, baño, 
comedor, cocina, cuarto y baño para cria 
dos, patio y traspatio. Precio 110 pe- te 227. Informan en los bajos, peletería 
BOS. Informan en Agular, número 116., "~ 'Boston". Te lé fono A-1537. 
26493 10 j l 
Se alquilan ios bajos de Prado 70.. 
Precio $350.00. Contrato por cuatro 
servicio. L a llave en los bajos de la 
izquierda. Para m á s informes A. G. T u -
ñón. Teléfono A-2S56 . 
26927 13 j l SE A L Q U I L A . E N S A N I N D A L E C I O , esquina a Encarnación, J e s ú s del 
V C H A n r ^ Monte, un precioso chalet, con jardín, 
V L U A U U portal, sala, recibidor, comedor, pan-
añ0S. Dos meSSS en fondo O fiador. S e i s e alquila la casa número 83 de la ca- try con guarda-comida, gran cocina de 
"o6 Ú ^ ^ J S ^ C u t r n t o « ¿ i ^ t o « » t ^ a V U ^ u ^ 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos, dos, la d cuartos para criados, y gara-
banos modernos poema de gas y pa- fe. int-or5mes: Mercaderes, 27. 'Teléfono 
tíos. Precio 120 pesos. Informan en la A.6524. L a llave en la bodega del fren-
te 
pueden ver a todas horas. 
25784 28 Jl. 
O R A D O , 109, S E A L Q U I L A ACABA. 
JL da de pintar la espléndida casa, pro. 
pia para larga familia o casa de hués-
pedes, los altos 600 pesos y los bajos 
5 habitaciones, para oficinas, 200 pesos 
Puede verse de 2 a 5. 
25762 13 Jl 
Departamento número 50. Teléfono nú 
mero A-5205. 
27290 « . u _ i l L _ Vendo un largo contrato de una ca-
S ^ o m ^ a ^ eE*ac^sotCairo1 de* Ŝ an " céntr ica COD diez y seis habitado-
Rafael 108, compuestos de emeo h a b i - 1 ^ casi toda ocupada por estar en-
taciones a la brisa, sala, comedor, pa-, , ' j . i i », 
leta yservicios completos. L a iiavo cu rerma yno poder atenderla. No tra-' 
!?e Baños T i ' " 1 ^ 9a" 44' Védad0, ^ 1 to c™ c0rred(>res- Informan en el te-1 
27126-27 14 j i ^ é f o n o A-1679 . 
SE A L Q U I L A N " T R E S H E R M O S A S , 27055 15 l l casas con sala, saleta, cuatro cuar-: i1 
tos, cuarto da baño para caballero y pa- ATrlTTTT . w T na . _ 
ra criados, y*se alQuilan dos accesorUs, § fi^scos^^'i^Cor?ales!, ^7^^;asa^ m?e-
26874 9 j l . 27168 16 j l 
E N N E P T U N O 1 1 6 
Se alquila con contrato un local nue 
vo con vidrieras engrampadas y puer 
tas de cristal para establecimiento. I n - | 
forman en el mismo. Teléfono M-40S1 
2C545 10 j l . 
S E e n ^ e Q Y ? í \ t ^ V ^ n ó ^ A L Q U I L A B A R A T A , D U R E G E , ^ 
r t 0 d J 0 n c o Í h a 0 l ^ r ^ ^ ? d ^ a 6 ^ ^ t ^ s ^ u T r ^ ^ a ^ u ^ a , 0 ^ : 
en todas, cocina de gas, timbres, ins- j fresca 4 riiartnq 2 «jnipta«! ? r.n-
la lac ión .e léctr ica garage para dos má- | ̂ s ^ b a ' ñ o 8 intet-ca^do^Ll l l a v ^ a l "a^o. 
B E L A S C O A I N 15 
Se alquila ia p lanta b a j a de 600 me-
tros preparada para uno o dos estable-
cimientos, se puede ver a todas horas. 
Informan: T e l é f o n o F-2134 . 
acab^o de fabricar todo ^ y Z e - j ™ - ^ t VESOCüPARSE' SE V E N queira. Teléfono M-3S42. í.ro cuartos^, baño, bañadera a la moder- 'X de o arrienta en uno de los mejo-2:n9 AI-o o-.6 na! iavaboS( mamparas, persianas, cocí- res puntos del Vedado, el esDlóndifin 
• , ! na de gas, motor, Instalación de luz ¡chalet de la calle I esquina a 13 con 
CAN L A Z A R O 274 S E A L Q U I L A N j eléctrica, agya ^ abundante, una cuadra l magníf icas comodidades y una 'buena 
distribución para una familia de gnsto. O estos modernos y espaciosos altos,, del Parque de la India y de Marte, en con escalera de mármol, recibidor, sa- 11° ^ P ^ 3 ' ^ ^ ^ ^ ^ í } ^ 0 l a ^ ^ ' 6 V 
la, saleta comedor y cinco cuartos. L a 
llave en los bajos y para informes, te-
léfono F-3122. 
27125 10 j l 
BU dueño en Corrales, 35, antiguo. 
268ie 8 j l . 
S E T R A S P A S A 
el contrato de una gran casa con 44 
Compuesta de sala, comedor, hall, cinco 
dormitorios con dos baños de agua fría 
y caliente, dos pantrys y hermosa co-
cina de gas, en la planta baja; y tres 
dormitorios en los altos, también con 
dos íbaños. Además, un amplio garage 
con capacidad para tres máquinas con 
S 113, casi esquina a Monserrate, pa- hab.ita?Lones- en el P""*0 más. fresco 3 magníf icas habitaciones en los alt 
ría E l Gallo, en la misma Infor- (¿e la Habana, con muebles o sin ellos, y slI correspondiente baño, jardines "3 
¡ P u e d e servir para clínica, colegio, et- 0Cupa una superficie de 1183 metros 
10 j l . , cétera, y mejor que nada para el mismo | Para compra o arrendamiento diriéir-
^ ^ L — . ( giro en que e s t á acreditada. No hay ca-¡ Se al Banco Nacional de Cuba, tercer 
12 Jl 
nadé í  
marán 
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V E P T C N O , N U M E R O 101-l|a. E N E L 
i.i edificio Hordominl, acabado de fa-
bricar, se alquilan frescos y espaciosos 
pisos, compuestos de sala, comedor, re-
cibidor, tres habitaciones, buen baño y 
cuarto para criado. Informes: Riela, 19. 
Teléfono A-2708. 
2"I73 14 j l 
pAMPANARIO, 88. E N E L E D I E I C I O 
y Hordominl, acabado de fabricar, se 
^'quilan frescos y espaciosos plsos.'com-
Pu¡-stos de sala, comedor, recibidor, tres 
nabitaclones, buen baño y cuarto para 
» o- î Informes: Riela, W. Teyléfono 
A-2i08. 
J l | . f Í 14 j l 
pltal que produzca mejor interés . Se da piSo, No. 311 
sumamente barata. Informan en O'Rely- 25600 
Uy, 85. Seora E n r r i . 1 -
26864 . x t j l - I E n c a s a a c a b a d a de f a b r i c a r . O ' r e i 
SE C E D E U N C O N T R A T O POR 4 años de un local aproximado de 1,200 me-
tros cuadrados, propio para garaje, ma-
_ _ . terlales, depósi to ferretería, etc., con 
B A L Q U I L A U N G R A N L O C A L E N 'entrada amplia para camiones. Infor-
Bernaza, entre Muralla -v Teniente man de 11 a 1 y de 5 a 7 en Infanta, 
«ey. con cuatrocientos metros. Se pres- I 32-A, entre San José y San Rafael. 
« p a r a cualquier comercio o Industria. 26810 S j l 
ralla n en eI alto- lnformes. en Mu-
27154 ' 
SE A L Q U I L A U N H E R M O S O A L T O , IK, n ú m p r n 3 9 — a lmi l l a UH kov calle de Castillo esquina a Monte, M ^ ' n u m e r o D7% SC a l q u i l a Un h e r -
número 13, E , antiguo. L a llave en la I mnen r-iicn rr»n ciol-o oi-nnli^^ U^U" 
peletería de la esquina. Cuatro cuar- m 0 f 0 P1S0 Con SIete a m p l i a s h a b i -
tac iones c o n s t r u i d a s c o n todos los 
a d e l a n t o s . I n f o r m a n , en E l A l m e n -
d a r e s . O b i s p o , 5 4 . 
Ind. 10 ja 
peletería cíe la esq 
tos, sala y saleta con cielo raso. In 
forman ferreter ía Los Cuatro Caminos. 
20085 8 j l . 
12 j l 
, S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa S a n Lázaro 99 , 
S E A L Q U I L A 'esquina a la calle de Blanco. Estos 
Un hermoso y Undo piso alto, com-'al tos son propios para sociedades, p 
P í a m e n t e independiente, nuevo, S a n clubs, colegios, oficinas, industrias o 269^ 
^ 1 , 1 1 8 , entre Campanario y comercios que puedan establecerse en j g E A L Q U I L A 
faltad, compuesto de sala, con dos la planta alta. L a llave en el garage para oficina de i 
huecoi a la calle, , cuatro grandes de a l lado. Informan, en la Calzada 
.CUartos» baño de lujo, completo, in - del Cerro, 604 . 
CÓ370 
CA R L O S I I I NUM, 45 MODERNO O 221 A, antiguo, bajos, se alquila es-
ta hermosa* planta baja, con cinco cuar 
tos. sala, saleta, un magníf ico cuarto 
de baño, etc. Informes en el núm. 219, 
en la esquina. 
_ 27003 9 j ! 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O alto para vivienda en Aguiar núm. 
95: $100.00 en la misma Informarán y 
quinas y cuatro habitaciones para ser-
vidumbre. Informan en la misma. 
20i)81 8 j l 
V E D A D O 
S e a l q u i l a n los b a j o s de l a 
c a s a , C a l z a d a , e s q u i n a a 1 4 , 
t i e n e n s a l a , c o m e d o r , 3 c u a r -
t o s , , b a ñ o , c u a r t o s de c r i a d o s 
y c o c i n a . L a c a s a p u e d e to-
m a r s e a p a r t i r d e l 2 0 de los 
c o r r i e n t e s . 
A l q u i l e r , $ 1 2 5 . 0 0 m e n s u a l e s . 
A R E L L A N O Y H N O S . 
E m p e d r a d o , 1 6 . 
T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 




13 j l 
g E ^ A L Q U I L A 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
TT'N E L L A G O D E L C O U N T R Y C L U B , 
JL-i Chalet de dos plantas, acabado di 
construir con comodidades de buen gus 
to y con garaje, se alquila. Puede verse 
a todas horas. Informes: G . García T u -
ñón y Co . : Aguiar, esquina a Muralla. 
27411 10 j l 
EN V I L L E G A S , 74, S E A L Q U I L A un espléndido y fresco departamento, 
con vista a la calle, a hombres solos 
o matrimonio sin niños, que sean perso-
nas de moralidad; único Inquilino. 
27262 11 j l 
osefina, 13, Víbora, con saTa, sa- E n el Reparto de Sierra, calle 6a., es 
leta, 3 habitaciones bajas y un salón 
alto, con su servicio sanitario comple-
to. Patio, traspatio y portal corrido. 
Informes: Teléfono A*0493. 
27179 9 j l 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E s -pléndidas y frescas y con balcón a 
. la calle, luz eléctrica, comida y muebles 
 e si se ( | s ea ; muy baratas. Casa de H u é s -
pedes L a Villalvesa. San José, 137, a l -
tos, moderno. Teléfono M-4248. 
27273 10_jl. 
EN B E R N A Z A , 57, A L T O S , S E A L -quilan unas amplias y frescas ha-
bitaciones, para hombres solos. 
27274 9 j l . 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N pro-pla para matrimonio u hombres so-
los. Reina 78, altos del Colegio Santo 
Tomás. 
27275 9 JL 
EN CASA P A R T I C U L A R D B MORA-lidad alquilan rtes cuartos am-
plios y frescos a personas de morali-
dad, a matrimonios sin n iños u hom-
bres solos. Salud, número 211, altos. 
27250 9 j l . 
E L P U N T O M E J O R DB L A H A -
bana y próximo a la Terminal, se 
C E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O B U E N 
Retiro, Avenida dé Columbia, esqui-
na a Steinhart, un hermoso chalet, 
con diez habitaciones, tres baños, .ga-
raje y demás comodidades. L a llave 
en frente, en el número 25, 
en Campanario, 123, .bajos. 
27149 
Informan 
16 j l 
QUEMADOS D E M A R I A N A O . S E A L -qulla la hermosa casa Maceo, 14 la 
llave en el 12, e informan, en Milagros, 
esquina a Cortina, en la Víbora. 
26805 11 j l 
S E A L Q U I L A 0 V E N D E 
E 
EN A R R O Y O N A R A N J O S E A L Q U I L A un 
26D69 12 j l 
chalet acabado de fabricar con 
mucho esmero y comodidades. Informan 
allí, calle de Luz , a dos cuadras del 
paradero. «> 
2707 9 j l 
quina a la., listo para ser ocupado, un alquila una sala, muy fresca y muy 
elegante chalet de dos plantas, com- I grande, propia para un matrimonio, sin 
pletamente amueblado y rodeado de her- i n¡ños, o una industria chiquita. Dará 
mosos jardines. L a llave en calle 5a., informes, la señora Benita Castro, en 
esquina a 10. Reparto Almendares. Te- paula 70 
léfono A-9591. . 971 * 12 11 
26323 16 Jl | _ Í ± i 2 3 
i TpN E L C E N T R O , E N T R E E L P A R -
TAN L A L O M A D E L MAZO, S E A L 
SE A L Q U I L A P R E C I O S O y N U E V O cha jr^ que y Aguila, se alquila una sala 1 let, acabado dé fabricar. Nadie lo ,y saleta decoradas regiamente, prapias 
ha habitado aun. Espléndidamente si-1para un lujoso consultorio. También se 
tuado,-calle Siete, esquina a Diez, re-.admite un matrimonio distinguido a to-
- ¡ parto Almendares, a cuatro minutos en da asistencia. E s casa de familia. I n -
J U quila espacioso chalet de esquina; an*ornAVii Pnrnne rontrai «rtln de fraile. Calle Revolución y Patroci- len a"10"™^11 «el Parque Central, sólo 
tranvía del Vedado y a quince minutos I formes: M-1004 
2715" 
, a unos minutos de Oriental Park o la 
e l S e t e satón " och^ habitaciones" I playa de Marlanao. Planta baja, portal, ca, gaoinete, saion, oeno naoitaciones,. al frente terraza descubierta al costa-
f r * ¡ ^ ^ ^ ^ ^ & t hall,'biblioteca, sala. living room 
llerizas y picadero. L a llave en la bo-
dega de Revolución y O'Parril l . Infor 
mes: J e s ú s del Monte 586, Teléfono I -
2651. 
27198 16 Jl 
19 Jl 
E n lo m á s fresco de l a H a b a n a , a l -
quilo habitaciones con vista a l a calle, 
toiiet, comedor, cocina, despensa, cuarto i a hombres solos. Informes Monte y 
A n t ó n Recio , altos del c a f é " E l S o l " . 
y servicio de criado, garage y cuarto 
para el chauffeur. Planta alta, terraza 
descubierta al frente, cuarto cuartos dor-
mitorios y uno de desahogo, baño y cío 
set. Instalación completa de electrici-
dad y de agua y una superficie de 1.477 
varas, muy propia para un bonito jar-C B A L Q U I L A UN M O D E R N O Y E L E -O gante chalet sitando en la Avenida 
del Porvenir esquina a Dolores. Se com-1 din. Precio 200 pesos mensuales. Infor-
pone de portal, sala, hall, cuatro habita-i ma precisamente su dueño: José P. Da-
ciones, saleta de comer, lujoso baño, co-1 rraqué.. Direcciones: en la Habana, Ofi-
cina, garage y habitación alta para el clos. 48; teI;fono A-7180. E n Almenda-
chauffeur con su servicio Independien-1 res. Siete, esquina a Cuatro. Teléfono 
te. Alquiler $125. Gran rebaja por años, j 1-7423. , 
Informan Bahamonde y Ca., Bernaza 16. 26Ó83 í 10 j l 
21216 10 j l 
V A R I O S t , E A L O . J I L A U N P R e O I O S D P I S O O bajo muy fresco y ventilado en casa 
de fabricación moderna, compuesto de _ 
cuatro anii) ias habitaciones, sala, co-¡ ^ B A R R I E N D A N E N $150 A L M E S 
medor y cocina. Tiene un magníf ico 1 cuatr0 cabal lerías de tierra conti-
cuarto de baño con ins ta lac ión 8an ta-]gUas al puebio del Cano, buenas para 
n a completa. Situado en Santa í el ida i yerba del paral y con muchos mangos, 
y Rosa Lnr'quez, en el barrio de Luya-j pajmaa y guayabas. Te lé fonos F-1531 
CA S A D E H U E S P E D E S , S A L U D , 26, Teléfono M-47o5. Se alquilan, cómo-
das y ventiladas habitaciones amuebla-
das, a precios convencionales. Visite esta 
casa y saldrá complacido. Servicio de 
comida para abonados y a la carta. 
27177 11 j l 
T 7 N G A L I A N O , 18, BAJOS, S E A L Q U I -
Ü i la una hermosa habitación, amuebla-
da, con servicio y comida, a persona de 
moralidad. 
27187 10 j l . 
SU A L Q U I L A U N A A M P L I A K A B I -taclón en $30 a matrimonio sin ni-
ños , en Concepción de la Val la 6, a l -
tos. 
27196 12 j l 
nó, a poca distancia de los carritos 1 y Á-2919 
eléctricos. Alquiler módico. Informes 27117 
en los altos en la misma casa. 
27102 
12 j l 
SE A L Q U I L A B O N I T A H A B I T A C I O N en azotea, amueblada ara dos caba-
lleros. E s casa de familia de morali-
dad y orden. Se cambian referencias. 
13 j l 
«calado, saleta, comedor. cocina gas, 26834 14 j l . 
^ n torno al comedor, a^ua fría v c a - C E A L Q U I L A L A CASA H A B A N A , 178, 
^nte Hot k . .« -^ ^ . • J ^ segundo piso, compuesto de sala, sa-
_ . uos DUenos cuartos criados, leta, gabinete, cuatro cuartos, baño in-
jtercalado, comedor, cocina, cuarto y ser-
bio ^«•vicios para los mismos, toda de c i é - Vi 
Hmí ' ,mstalac ión e léc tr ica interior, * 
fnibres. L a llave en el piso alto de la 
ic i  e l éc tr ic  i t i  'man: Alonso y Co. Inquisidor, 10 y 12. 
^iwu c , e c ™ a ,ntenor» Teléfonos A-3198 y M-5111. 
T S r f a \ D u e ñ o ' Prado 77, A , altos. 1 
26576 10 j l 
2_ ono A-9598. Alquiler, 200 p e s o » . ' Persom 
10_ j l 
* ? D t í S T » I A O COMER" 
Teléfo 
P * A 
2re Varliaalq"lla el bonito local de Pa-
S 0 ^ ) ERto " ^ e , ™ 66 (antes Belas-
í.€„ hierro V n n ^ f 1 . tiene lres Puertas 
^ bue0nac™ ^ a a la mencionada 
lUa(3o en iVa^i nstrucci6n moderna, y Bl-
^ ? d ^ i a P I " 0 0 , ^ ^ ^ 1 ' con muy buen 
K^1- durantf ^ informes, en el mismo 
b\rato, urante horas laborables. Precio. 
JIÍS3 
13 j l 
S E S O L I C I T A 
'jados o azoteas de sus casas para re-
Icomendarles el uso de S E L L A TODO. 
No^se necesita experiencia para apli-
carlo. P ídanos folletos explicativos, los 
remitimos gratis. CASA T U R U L L . Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
U N S A L O N G R A N D E , 
frente a la calle, propio 
r  fi i   importancia, en Aguiar 
95. Informes A.G. Tuñón. Teléfono A-
2856. 
26926 J3 Jl 
A L Q U I L A D A 
L a c a s a d e l d o c t o r T r é m o l s e n e l 
V e d a d o a l d o c t o r B . M . E s p a ñ a , 
t o d a a m u e b l a d a . N o s h a c e m o s c a r 
go d e a l q u i l a r c a s a s c o n o s i n 
m u e b l e s ¿ T i e n e u s t e d a lgo q u e 
o f r e c e r n o s ? N e c e s i t a m o s u n a c a s a 
a m u e b l a d a e n e l V e d a d o , que t e ñ -
en i a r d í n nUP n n e x c e d a de $ 2 S f ) 'los. Informan en Rayo y Estrel la , bo-' adelantos modernos, t e l é f o n o , luz e léc nos servicios y baño 
B e e r T t C o m p a n y 0 ' R e a i y 9 112 " K S T ™ ^ . a I « t e b « n « n a . o r i , pa'ra p e r . , 
a l tos . T e l f . A - 3 0 7 0 . 
6059 5 d 6 
Se alquila Una lujosa casa en una fin- Pr2e7c^í36' Animas 15' altos 
n j i . 
ñ - T 7 ^ ñas delicadas. Solo se alquilara a fa- V y quilan hai 
Propios para el verano y muy baratos, i -i- J • ; ' i r . • i. r^r iente ha^n 
w f + j i i i u miua de p o s i c i ó n . Informan en el te- ^ r r „ r ! ^ ? ^ , „ 
No sufra usted el calor que en la H a - | ¿ f o n o y £ 4 4 3 
b a ñ a nos asfixia. E n V í b o r a Park le¡ 26885 * 9 JI VE D A D O , S E A L Q U I L A N UNOS A L -Uf- , en la acera de la brisa, c o n , , 
cinco habitaciones, sala, comedor corrí- brindamos nosotros dos m a g n í f i c o s ; . 
chalets, sin estrenar t o d a v í a . Muy ^ 0 en ê  ReParto ^ a Esperanza, do y servicio sanitario. Calle 16, nú mero 158. entre 15 y 17. Informan en 
los bajos. 
26470 11 j l 
^ A S A H U E S P E D E S , S A G U A . S E A L -
habitaciones frescas, agua 
s a los do,, lados. No se 
da comida, a matrimonios sin n iños . 
Se piden referencias y hombres solos. 
Muy céntrica. Casi esquina a Neptuno, 
Te lé fono A-5986. AmistaJ , 15, altos. 
27066 " g J l 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S S E L A casa San Lázaro número 478 (Lo-
ma de la Universidad) con sala, reci-
bidor, cuatro cuartos, comedor, cuarto 
de baflo, cocina 
n í a ' n ú m / t ^ T o I é f o n o F-43 70. | compuesM» p iama u a j a ae poruu, 1 Cuba ^ a l G o j l z i l 
26938 13 Jl | r r a z a . hal l , hving room, sala, gabi-, 26931 15 1 
" nete, dos habitaciones con b a ñ o , co- - ^ . ^ « . ^ ^ „ ^ _ ^ „ ! L l _ 
de J £ E P A B T O M ^ ^ O Z A , V I B O R A , her losa casa nueva, Santa Catalina y 
T: T T - J : ; — T ~ ~ , , , -:• i dos. S i usted es persona de buen gus-
Parque Medina, acabado de fabn- to y del collfort 
!nd%rAoy í S ^ r ^ ^ i tener ambas cosas por $150 . V e a en 
üiéfon  puesto l nt b d tal t e - l r - . - núm 
^uaiCl0, am cou.cua. luuavi*. _ cuadra C E ^ Q ^ I L A N T R E S H A B 1 T A C I O -
frescos, muy elegantes y muy cómo-1 , , Pe*os' una ca8a. a « n a cuaora 0 neg grande3 y ventiladas en 
V E D A D O 
medor de 5 por 7, pantry, cocina 
9 j l 
de la Ca lzada , que tiene sa la , tres Acosta 74, altos. E n la misma se dan 
" cuartos y comedor, con cielo raso, p o r - j ^ m 8 a í25 00 a l me3' 
tal, agua del Calabazar y . mil m;«i 
tros de terreno cercado. P a r a m^s 
informes dirigirte a Monte y A n t ó n { 
Recio, c a f é . 
E D I F I C I O " H O R D O M I N I ' 
N e p t u n o , 101 -112 
C a m p a n a r i o , 8 8 
^ ^ I Í O T Í É T L Q U I L A N L O S COMO- ¡ g a s y s ó t a n o s . Planta a l t a : dos te-
V dos y frescos altos de l a casa ca 
He 6, esquina a 28; con terraza, sala, 
saleta, cuatro cuartos, cuarto de cria-
do comedor al fondo: doble servicio; 
timbre eléctrico. L a llave en los ba-
jos. Para tratar: Teniente Rey, 10, a l -
tos. Notarla. 
27363 17 j l P a r a establecimiento se alquila la ca-
sa Avenida de Bé lg ica , n ú m e r o 21, an-, 
tes EglQO, entre LUZ y A c o s t a . L a Ha- O número 173, entre J e I, Vedado, de 
1 r A..>-» - . u ^ ^ a i l o Í A altos y bajos, con sala, saleta, comedor 
ve e informes, dirigirse a l Hospedaje v cin(/0 cuartoSi baño> áos cuartos cria-
¿ u i l a a Empresa o C o m p a ñ í a el f1 6,1 el nÚmero " ¡ f ? ? . y t n ? S & T ^ t í í ¿ e l 
Ü w ? p U o ^ la casa M Í í r ^ " ñ ; R > L ^ misma calle. 
2 
27319 
en el número 
185. 
11 j l 
^ E m i l i o R o d r í g 
^ a * ^ * ! > ^ a n ú n 
tos lugares de la ciudad; me hago cargo 
uCSai1 I de buscar locales si se me encargan.: - ' d i i 
A L T O S J>E Informan en Salud, número 20, altos,, 
mero 9, casi os-ÍA-0272. „ S 
"62 eir^ tres hahu,C.0mpuesta de Bala. sa-; 264 
r ^ l ' " f o r m a d Sern''' O E A L Q U I L A N V A R I A S CASAS 
L a Grak Señora ^ Murallai, S d e m á s de planta alta, recién c 
• in | traídas, con tres cuartos grandes, 
10 j l 
S S f Ü * Y T E ^ E B i r s , A L J 
imojf un hermoso y ventl-
ü^ .^Ple tam^nl0 ,coP vi8ta a 1» ^a-
i t l 0 t r e l dependiente, com-
iV^^^fono P „ « f a s - . y f""8 servicios. 
27,aeb-at1a, Cuatrn ^ el rnAs céntrico de 
cuatro Caminos. 
E A L Q U I L A U N C H A L E T E N 
9 jj • KJ calle A, entre 13 y 15, Vedad 
.̂ - ( sala, espacioso hall, comedor, cocí 
repostería, despensa 
cons^, nes con servicios 
sa-i planta baja, y con 
la y comedor, buen cuarto de baño, co - ly baños en los altos. Tiene garage. In 
rrazas, seis habitaciones con dos ba- y servicio criados, garage dos' máqui-
- , i i. • j • ñas , cuarto chauffeur, toda decorarin — 
COS y pantry-doset. Caja de escalera Llave bodega, Santa Catalina y Z a : . " 
de m á r m o l , en la torre. Pisos de m á r y:io¿933 9 
mol y granito artif ic ial , garage con O Í T A L Q U I L A E Ñ ~ L A — V I B Ó R A r i ' 1 
cabida para tres m á q u i n a s con dos ^ giljroa casi esquí na a San Mariano, I 
. C O N S U L A D O , 6 9 - D ( A L T O S ) 
H A B A N A 
a i E n este elegante edificio, acabado de 
construir, se alquilan Apartamentos 
para familias. Tienen recibidor, sala 
comedor, tres habitaciones y una para 
criac1/.s; servicios modernos. Informes-
I Rie la número 19. * 
19 j l 
cuartos altOS con b a ñ o completo pa- í g a r a t e a n ?150 .0O0? | s í f a T ¿ d l Í . d c 2 l d r a Se alquilan buenas habitaciones, las hay 
ra el servicio. Se alquila o se vende. ^ í c T S tóTl^íS Cfers%d0cSo^Sa0n¿s8 c ^ ^ ^ e ^ m ^ . ^ ^ : 
I n f o ^ a n al lado, s eñor P e q u e ñ o . ! v ^ T Chaple 7- ^ i c IB^nt"n'^enS'os"ba^'osfrocadero No pre-
T e l é f o n o F-1294 . I ~<-6j06 i n i ^ T 27330 e a 
25528 
Edificio Espec ia l para familias 
Jl T r N ^ V I B O R A , S E A L Q U I L A E N ~7 
- - . ) a_i 130 pesos la moderna y hermosa ca- S 
Ui s. Sa" Lázaro, 42 1|2, entre Milagros t f 
E A L Q U I L A A M A R G U B A , 19, A L -
tos, esquina a Cuba, l sala grande, 
^ y un cuarto, con balcón a la calle, pl-
a 
T • J i M. ; » . y Santa Catalina; sala, antesala come- y * cua*;10' t?01} o m c o n a la calle, i 
Terminada l a c o n s t r u c c i ó n del Nue- dor, cuatro habitaciones, otra de criado ¡ f0 i de.rnármi1' lu2 eléctrica, entrada 
vo Edificio especial para familias si .; ^ S ^ g " i g f f ^ " i ^ . ^ ^ ^ 10 j l 
N L A tuado a la entrada del Vedado, e n ' s u . d u e ñ 0 en San Lá?aro- 262. bajos, es- , / E A L Q U I L A N E O S HABITACT^ÍOTPR 
: 0 ¿ c i n i a b m a , caUe 23 esquina a M . , do-j qU26906 Perseverancia- ^ ^ ^ T ^ ^ ^ f S ^ ^ m ^ X ^ 
ifapir.-l_k: J . - i i i . ' I - -1U J1- : diente, hay teléfono. Lampari l la , 20, 
11 j l 
11 j l 
S a / a J r T a d o ^ ^ ^ a ! f 1 ^ 0 , . e l , a « ^ d a del p u e r . ' ^ i 
i cinco habitaciones|to y toda l a ciudad, Se alquilan i l - lnue' 
>s. Tiene garage. I n - J m. . n . .7 I t r . " 
A L Q U I L A L A B O N I T A Y H E B M O -
sa casa Estrada Palma. 83, com-
esta de jardín, portal, sala, antesala. 
tercer piso. 
27362 
LIIOS. nen  , i - ! _ * , . IS.r„~~f— T ; ~ í — ' o"lel> o-m-coala, ¡ O B A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N " ^ " 
ciña de gas y luz eléctrica, J70.00. De- forman en Teniente Rey, número f L departamentos que quedan dis- I ^ A ^ ' , ,iermo.sos cuartos, con ba- | O hombres solo», con referencias Ltiz 
$ S & , % k * S i T ^ ' ^ t ^ S S J? b*i?|k5'íe,M<"'° A - , 3 S ; - „ « I P o ^ I e » . Se c o m p e n d . « l a , « - ^ « a f " " f " ¿ i . r ^ í t ^ t t f í í ^ n " ™ ^ E n 
F « 8 * f i . ^ g g - A ^ A 8 8 j g K 8 5 « a t r , . « a r t e b a a . , ^ 
l í S l T ^ c*n* 25' número 349. entre Paseo y l c o n f o g ó n y calentador de gas y cuarlfo¡iocai-24e76qu a Buenaventura- Telé-
^ooad0 9 ji . I*0 y servicios de criados. E l edificio1 SE A L Q U I L A N V A R I A S CASAS E N la calle Habana y Cuarteles, de a l - | 
S £ r i ^ ^ Q U t t A ~ ~ » w ^ i ^ : —1 ' tos'y bajos, acabadas de construir, par- ÍTT'N E L V E D A D O , A M E D I A C U A D R A 
tarrentn o * C L A R O té de unas se componen de sala, come- ÜJ del Parque Vll la lón y una de los 
«i* "^esfr. en casa flp fAmiHn« 1 , ^ o m n i í n a piinrína hnñn mmnip- Baños , la Plava, calle D, número 15 en 
esta casa de" familia dé moralidad, 
alquila un fresco departamento de 
altna' -">ui,iaii reiercnciH».' saia, comeuor, uuts ampiiuo IÍUCULUO, un- cuartos y d e m á s servicios, a peffec 
•"«•os. rso molesten eh los ño completo, cocina, patio y traspatio, solas o matrimonio sin niño en 
j Informes en las mismas. co alquiler. 
10 j l 26748 18 j l 27145 
L " j ¡»CI»K.»US ue cnaaos. C l edi t íc lo i ' •' s j i raimad 
tiene ascensor y su p o s i c i ó n es úni- 1 7 ^ L A C A L L E D E M I L A O R O S ES". —2 — ~ 
r a «n lo r i „ A ~ A U . , . 1-"-̂  quina a San Lázaro. Víbora, se a l - C B A l 
Ca en la Ciudad, por SU Situación in-l Quila el nuevo chalet que tiene sala.1 sñlo 
272D3 12 Jl 
Q E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
O « i s a de familia a persona de mo-
P A R A C A B B L L E R O D E G U S T O ' 
se alquila un cuarto espléndido, y rhuy 
fresco, lujosamente amueblado, en casa 
nueva, con todos los adelantos modernos 
üji el centro comercial, con te léfono 
y luz eléctrica toda la noche. E s casa 
de familia y no hay cartel en la puerta 
Informan en Compostela, 90, antiíruo 
primer piso. ' 
27101 8 j L 
SE A L Q U Q I L A U N A H E R M O S A H A bitaclón baja con luz. en casa d( 
orden. Animas núm. 119. 
26690 
cas^ de 
8 j l . 
número 296, esquina 
26726 12 j l 
lid . Lagunas, 11, bajos 
"-291 13 Jl 
D M I T E U N SOCIO D E C U A R T O 
" pagará 8 pesos mensuales. Ber-
10 Jl, 27411 10 Jl 
Aguacate 15, altos; e s p l é n d i d a s ha -
bitaciones con todo servicio; casa 
fresca y clara, lugar c é n t r i c o , exce-
lente comjda. Se exigen y se dan re-
ferencias. No se admiten n i ñ o s . 
19 j . 
26746 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N , B A J A , p'^T 
pía para guardar mercancía o pa-
ra pequeña industria, en Habana, 90 y 
" ^ ¿ i entrfi ObisP0 y O'Reilly y 
26581 10 j l 
S I G U E A L A V U E L T A 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 8 d e 1 9 2 1 
A f l O L X X X l X 
PA R A O F I C I N A S B AIIQUIIIA U N partamento en el piso al to de Ta -
cón n ú m . 4. In fo rman en el mismo. . 
27234 9 i -
V I E N E D E L A V U E L T A 
" B R E S L 1 N H O U S E " 
Prado setenta y uno, altos,—Se a l -
qui la una h a b i t a c i ó n con ba lcón a l , 
Prado, para matr imonio de gusto, con 
Ba buen juego de cuarto, t e lé fono , luz | 
y b a ñ o s de agua caliente y fr ía , magnl -
r ica comida. Precios razonables; sola-] 
mente a personas de moral idad y o t ra | 
para un hombre solo, con muebles, m u y I 
fresca. ' 
E l Palacio Idea l . Casa de h u é s p e d e s 
de J o s é R o d r í g u e z , Campanar io 105 , 
t e l é f o n o 1VI-3984. E s p l é n d i d a s h a b i t a -
ciones y deparatmentos para o f i c ina o 
o f a m i l i a . Buena comida . 
2 6 9 8 4 2 0 j l 
B e l a s c o a í n 1 5 . Casa reedif icada y de 
absoluta m o r a l i d a d se a l q u i l a n her-
mosos y espaciosos apartamentos y ha -
bi taciones, con o s in muebles a pre-
cios m ó d i c o s no se a d m i t e n a n i m a -
les. 
2r>ooo 13 31 • 
HO T E L H A B A N A , S B C L A U D I O Arias . B e l a s c o a í n y Vives . Te lé fo -
no A-8825. Habitaciones muy ven t i l a -
das y de mucho aseo. Precios de hospe-
daje y de comida. B a r a t í s i m o s . 
25075 8 Jl 
SE A&QUCTiA E N JCA'CASA D B I m é s -ii . dos La t . i u i i ' f l V L ' t . Mura l l a n ú m . 
12, li ibitaciou'is «- n todo el servicio, 
fnaliiyen-J^ el lesaynno. por $60.00. T a i n : 
h v n .'la* •¡•ípatt.UTUiitos; oon lavabo-: de 
agun corriohUi propios para un m a t r l -
i i . ro io o f.iM'üh.'S QflfilsfcH. Se aomiten 
abonados a la mesa a $35.00 con cinco 
platus, pueíCi»' y c a t é y si solo -íl 
almuerzo, $20.00. Siendo una casa se-
r ia so exige respeto y compostura, Ta-
l í t ó i i o A-0207. 
26670 ! • 
C O N S U L A D O , 6 9 - D ( A L T O S ) 
oe alquilan buenas habitaciones, laa hay 
para dos personas y para una con 
muebles y comida. Es casa de famijjn. 
Queda entre Colón y Trocadero. ,No 
nrozunten en los (bajos.) 
-0:i5 ^ j i 
/ C A M P A N A R I O , 194, ALTOS. SE A L -
K J qui la un departamento do dos ha-
bitaciones, a hombres solos o ma t r imo-
nio. Hermoso y muy ventilado. Casa 
chiqui ta y de moralidad.. 
líiiTóG T 31 
S O L I C I T O U N SOCIO DE CUARTO 
i - l en casa moderna, en Agolar . Tiene 
luz, poco alquiler, tiene que ser de-
pendiente de comercio o de oficinas. I n -
orman. en Habana, 126. Te lé fono A-4792. 
26757 17 j l 
EMM.KNDIDAS Y V E N T I L A D A S HA bitaolones, con todas las comcdldacfcs requeridas. Incluso telefono. Se a lqui lan 
en San Ignacio, 12, primer piso, edi-
f i c ó acabado de fabricar. Precios mó-
24230 80 Jn. 
SB A L Q U I L A U N CUARTO r R B S C O /^ lASA B U T P A L O Z U L U E T A , 32, E N y ventilado, para h o m b r e á solos, de W t re Pasaje y Parque Central . Habi 
moral idad, en Indus t r ia 121, altos, en-
tre San Rafael y San Migue l . 
26434 » j l . 
' E L C R I S O L " 
taciones amplias y frescas, agua ca-
liente, t imbres, buena comida, precios 
económicos . L a m á s edmoda por su s i -
tuac ión . 
25381 25 j l 
P R A D O 7 1 , A L T O S 
Se a lqu i la una hermosa h a b i t a c i ó n , 
con dos camas, para mat r imonio o dos 
hombres solos, con muebles y muy ven 
t i l ada ; m a g n í f i c a comida, luz, t e lé fo-
no ybafios de agua callente y f r ía . Pre-
cios e c o n ó n ^ c o s ; solamente a personas 
de mora l idad; hay otra p e q u e ñ a para 
una persona, 
26171 10 j l 
L a mejor casa de h u é s p e d e s , con edi-
f i c io acabado de fabricar. Todas laa I 
habitaciones con servicio privado, agua | 
callente, precios económicos , especial-
irfente para fami l ias estables. E s p l é n d i -
da comida. Lealtad, 102 y San Rafael. 
T e l é f o n o A-9158. B r a ñ a , Hermano y 
Vivero . 
26311 31 j l 
N A OR A M O N T E , 44, H A Y H A B I -
taciones baratas, con ba lcón a la ca-
lle . L a Meridiana, Zulueta y Apodaca. 
Hermosas habitaciones para personas 
de moral idad. De varios precios. 
SE A I | 1 U I L A U N A H A B I T A C I O N amue » blada a caballero solo, muy fresca ¡ 
y en bar r io comercial, en casa de f a m i - ' 
l i a honorable. Luz, 44, altos. 
26893 9 31-
SE S O L I C I T A U N C O M P A Ñ E R O PA-ra una accesoria. No m á s que $10 a l . 
mes. San Carlos y Maloja, accesoria, 
n ú m e r o 10. 
26S37 7 j l 
SE A L Q U I L A N PRESCAS Y V E N T I -ladas habitaciones altas, amuebladas, 
a hombres do moralidad. Hay agua 
abundante par el bño. Empedrdo, 31. 
In torman. segundo piso, el dueño . 
2«8á7 8 j l 
H O T E L C A U F O R N I A 
Cuartelc.-, 4, esquina a Aguiar . Te lé fono 
A-.'>o:!2. Este gran hotel se encuentra s i -
:uado en lo m á s cén t r i co de l a ciudad. 
Muv cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desde $0.6(1, $0.75, $1.50 y 
$2.0ü. Baños , luz e l éc t r i ca y te lé fono . 
Precios especiales para los h u é s p e d e s 
estables. ' . 
21982 30 j n 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N P A ra hombres solos de moral idad en1 
Revlllagigedo n ú m . 27, bajos. 
L'TOns 8 j l 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y ant iguo edificio ha s i -
do completamente reformado. H^ay en él 
departamentos con baños y d e m á s ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a 
las famil ias estables, el hospedaje m á s 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Te lé fono A-9268. Hotel Roma: A-1C30. 
Quinta Avenida. Cable y T e l é g r a f o "Ro- ! 
mol el". ' 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Habi tac iones s in estrenar, a lqu i lamos 
m u y vent i ladas y lujosas, con l avabo , 
b a ñ o y servicio sani tar io i n t e r i o r ; con 
o sin muebles; en los altos de la mue-
b l e r í a L a Esfera, Neptuno , 189 . E n -
t re B e l a s c o a í n y Gervasio. T e l é f o n o 
A - 2 0 0 8 . 
P A L A C I O B R A N A 
P r ó x i m a a Inaugurarse la mejor casa 
para famil ias , por la comodidad de sus 
departamentos y habitaciones, todos con 
v i s t a a la calle y servicio privado. Agua 
f r í a y callento. Precios económicos , es-
AnTTTAtt. no AT.VOS CASA D B lm4a. Pccialmente para h u é s p e d e s estables. So-G U I A » 72, A L T O S , CASA D B n u é s . XVcX^ pronto una hab i t ac ión , b e l a s c o a í n pedes. Habitaciones de $20 a $50 v ooncordlaL. Kryflá v í^n 
con y sin muebles, o limpieza. Comida i y ? Co- Z1 « 
desde $20 corriente y vegetariana. 1 i — 
26218 14 j l T.^N S A L U D , 5, A L T O S , I N F O R M A N 
JCi de varias habitaciones y departa-
mentos con v is ta a la calle. Hay agua en 
abundancia. No hay comodidades para 
lavar ropa n i cocinar con ca rbón . Se de-
SO L I C I T O DOS O TRES COMPAÑE-ros de cuartos para una m a g n í f i c a 
h a b i t a c i ó n con ba lcón y todas las co-
modid/Jes. 22 pesos cada uno. En la ca-
sa hay comida si se desea. Buen b a ñ o 
y t e lé fono . Neptuno, 183. altos. 
26645 9 JL 
Se a l q u i l a n pa ra f a m i l i a u of ic inas , 
los dos elegantes y frescos depar ta-
mentos de l -piso p r i n c i p a l de l a casa 
Cuba n ú m e r o 16. I n f o r m a n en los 
bajos de l a misma casa, e l s e ñ o r G o n -
z á l e z , y en O b r a p í a , 2 4 , al tos. T e l é -
fonos M - 2 2 6 7 y M - 1 9 4 2 . 
26908 t j L 
sean personas da moralidad. 
26328 31 j l 
K N S A L U D , 48, BAJOS. SB A L Q U I -i l a un departamento de dos habita-
ciones, j un tas o separadas, tienen lava-
vo de a^ua corriente. Otra con muebles 
o sin ellos, grandes y muy frescas. Ca-
sa de f ami l i a . 
M g M 8 j l 
S
U A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S « n -
nlias y venti ladas para hombres so-
los o matr imonios sin n iños , de 15 a 
25 pesos. F iguras 26, a l tos; y se da 
comida a l que lo desee. 
26205 • , Í l _ l _ _ 
C—ARAT D E H U E S P E D E S . SB A L Q U I -inn e s p l é n d i d a s habitaciones para romtUafl u hombres solos; al tos y ba-
HOS Xeptuno, 19. entre Consulado o I n -
dustr ia . Buenos precios. 
22880 10 
O' P A R R I L L 55, A , L O M A D E L MAZO, se a lqui lan dos hal/ taciones a hora 
bres solos o matr imonios sin niños* 
precio por cada j iña $16.00; para m á s 
Informes, en l a misma. 
26043 9 j i 
AGOSTA, 54, E N T R E H A B A N A Y Compostela. Se a lqui lan espaciosa 
h a b i t a c i ó n y departamento, en casa mo-
dern y fresca, a mat r imonio solo o ca-
balleros decentes y de estr icta m o r a l i -
dad. Se da servicio y comida si desean. 
oícE* fono y se caml>ian referencias. 
26550 JO j l 
E L O R I E N T E 
260: 
HUESPEDES. A L Q U I L O U N D E P A R tamento de dos habitaciones muy 
frescas con ba lcón a la calle, a m a t r i -
monio o para dos o tres c o m p a ñ e r o s , 
con o sin comida. Buen baño, t e l é f o n o 
Neptuno. 183, altos. 
26645 9 j l . 
Casa para fnmllias. Esp lénd idas hahlta-
iclones con t0(ía asistencia. Zulueta, 38, 
17 Jfr | esquina a Teniente l íey. Teléfono A-1628. 
SB A L Q U Q I L A U N A H A B I T A C I O N al ta y un m a g n í f i c o garage. San Ma 
r iano n ú m . 6, esquina a P r í n c i p e As -
tur ias . 
27040 8 j l 
H E L E N S H O U S E 
San L á z a r o . 75. altos. Te lé fono A-1668. 
Se a lqui lan habitaciones amuebladas con 
comida, v is ta a l Malecón, San L á z a r o 
y Crespo. Agua corrlento. Casa serla-
Precio do morator ia . 
26937 4 ag. 
M I N N E S O T A Ü O U S E " 
Gran casa de huéspedes . Grandes depar-
tamentos a la calle, y habitaciones muy 
¡baratas . Con lavabos de agua corriente 
y frescas, a hombres solos o matr imonio 
sin n iños . Camas por noche, $2. Manr i -
que, 120, esquina a Salud. Teléfono M-5150. 
24279 15 j l 
" C A P I T O L I O ' 
Gran casa de huéspedes de Miguel 
Monzó. En el lugar más cén t r i co de la 
ciudad con frescas y ventiladas balbi-
taciones, esmerado t ra to y confortable 
mesa. Casa especial para familias es-
tables. Paseo de Mar t í , 113. Teléfono 
M-54ft2. Hbana. 
25053. 27 Jl. 
Manuel R o d r í g u e z F i l l o y , propietar io. 
Tel-'-fono A-4718. Departamentos y habi -
taciones bien amuebladas, frescas y m u y 
l impias . Todas con balcón a la callo, luz 
e l éc t r i ca y t imbre. B a ñ o s de agua ca-
llente y fr ía . Plan americano: plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana. (Juba. Es la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véa lo . 
23099 80 j n 
/ 1ASA DE HUESPEDES, H E L E M -
\ j House, habitaciones frescas con v i s -
t a a Malecón, luz e l éc t r i ca toda l a no-
che. Cuarto para dos, a $60, a l mes. San 
L á z a r o . 75, altos. Te léfono A-1663. 
25196 25 j l 
A s t o r House, A m i s t a d 8 3 - A , H a b i t a -
ciones y Depar tamentos . L u j o y con -
f o r t . Precios e c o n ó m i c o s . Casa pa ra 
f ami l i a s . T e l é f o n o M - 3 1 8 0 . 
2 6 9 4 4 8 j l 
SA L U D N U M . 74, SB A L Q U I L A U N A h a b i t a c i ó n a hombres solos. 
26958 9 j l 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
C o n o s in muebles, iodas con agua 
co r r i en te . B a ñ o s f r ío s y calientes. Res-
t a u r a n t , c a f é , r e p o s t e r í a y helados. 
Precios m ó d i c o s . Pagos adelantados o 
f i a d o r . H o t e l "Cuba M o d e r n a " . C u a t r o 
Caminos . T e l é f o n o M - 3 5 6 9 . 
Casa de fami l i a s . Prado 9 3 , altos de l 
C a f é A l e m á n . E n lo mejor y m á s c é n 
t r i co de l a H a b a n a . Habi tac iones con 
agua corr iente y con v i s t a a l Parque 
C e n t r a l o a l P rado . M a g n i f i c a c o m i -
da . S ó l o se a lqu i l a a ma t r imon ios o 
s e ñ o r a s no se a lqu i l a a homjbres so-
los. Serv ic io c o m p l e t o . 
26544 t | j i 
ALTOS D B P A Y R E T , POR Z U L U E T A , habitaciones con y sin muebles, con v i s ta al Parque Central . L o m á s fres-
cas precios económicos y el mejor pun-
to de l a Habana. 
25380 25 g 
H O T E L " I M P E R I A L " 
Punto Ideal para el verano, diez minu-
tos del Parque Central . Habitaciones 
nara familias, y departamentos con y sin 
comida. Precios de verano. San Láza -
ro, 5W. „ 
24772 21 J1 _ 
; B A L Q U I L A UNA HAÜT* 
^ h o m b r e s solos, en C r f s ^ C t o » 
H O T E L E S P A S A 





la planta baja un 
oficina o cosa s imi lar 
quina a Obrapía , 
26703 
tuado . en el punto más pAencu«i»tí. 
Habana. Hermosas habltanilntrlco ? 
 a la calle y aeUa t ^ . n e ' c J » 
° alquila ^ A ^ L 
- O B A D O , 110, ALTOS D E E L A N O N , SE 
1 a lqui la una buena h a b i t a c i ó n con 
balcón a l Prado. Te lé fono , luz toda la no-
che. Precios módicos . Se desea un com-
p a ñ e r o de cuarto, ü n t r a d a por E l Anón. 
25752 . 28 j l 
HA B A N A 110, D E P A R T A M E N T O S v i s ta a la calle, habitaciones gran-
des amuebladas lujosamente o sin ellos. 
Se sol ic i ta un c o m p a ñ e r o de cuarto. Se 
cambian referencias. Te lé fono A-8197. 
26699 « j l . 
X rant . Gran casa de hi , í * í 8 Í í i -
B u r l a yMar t lnez . Hab i t an^ Spe<lea *J-
bladas Con gran confon10^8 i í . ! 
bres solos o matr imonio sin «fi"4 C 
cios económicos , desde í i n,5oa. ¿2" 
te, con servicios de baño & « « S i 
l í en te , agua corriente en trwT,10 * iS" 
bitaclones. comidas a la crlnn ,a8 hí" 
la, a la carta. En esta casa i ia ' esPaiu 
| todas las comodidades qu t 
, elusivo elevador Otis Prjirt„ „een. 
na_a Vi r tudes . Teléfono A-Siog' « « S 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , fresca, dos ventanas a la brisa, muy 
barata. In formes : de 3 a 5. Pezuela, 28, 
Ceri o. 
26792 g j l 
A G U A C A T E 48, CASA P A R T i U U L A R 
.¿"JL s? a lqu i la ur,4 /«al ' . .ación a hom-
bres solos omatriraonio s in n iños . H a y 
te lé fono . • ( 
266'¡3 12 11. 
C-tASA DK HUESPEDES: SE A L Q U I L A N J t sp l í -nd idas habitaciones para í:iml-
lias u hombres solos; altos y "uajos. 
Neptuno, 19, entre Consulado e Indus-
tr ia . Buenos precios 
22889 1S Jl. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O al to compuesto de dos l í ab i t ac iones . 
una sola entrada, a hombres solos de 
absoluta moral idad. Sol 68. 
26505 18 Jl. 
EN CASA P A R T I C U L A R SE A L Q U I -la una e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n amue-
blada con ba lcón a la calle y m a g n i f i -
co b a ñ o inmediato. Solamente a caballe 
ros de moralidad. San Rafael 59, se-
gundo piso. 
26963 9 j l 
GR A N CASA D E HUESPEDES Y res-taurant Alvarado. Acabada de re-
formar , con un completo servicio sani-
tar io, con b a ñ o s calientes a todas ho-
ras. Se hacen abonos desde 40 pesos 
mensuales, a 2 pesos diarlos, con dere-
cho a cama, comida a la carta v a cual-
quiera hora. T a m b i é n se hacen abonos 
en el restaurant por meses por t lckes. 
Empedrado, 75, casi esquina a Monserra-
te, Te lé fono A-7898., 
27088 10 Jl. 
C E A L Q U I L A , E N CASA D E P A M I -
derna, una cuadra de Prado y ot ra de 
clón, muy bien amueblada, capaz para 
mat r imonio o dos personas; casa riio-
derna, una cuadra de Prado yo t r a de, 
Malecón . Consulado 45, segundo piso, i 
27045 9_ J L 
SA N R A P A E L 144 E N T R E BELAS-1 coaln y Gervasio, habitaciones a l -
tas y bajas con agua corriente, casa 
nueva.1 Se cambian referencias. T e l é f o - | 
no A-6857. 
27035 • 8 j l i 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n casa pa ra f ami l i a s , 
m o n t a d a como los mejores hoteles. 
Hermosas y vent i ladas habi tac iones , 
con balcones a l a ca l le , luz permanen-
te y lavabos de agua corr iente . B a ñ o s 
de agua f r í a y ca l ien te . Buena co-
m i d a y precios m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : 
J u a n S a n t a n a M a r t í n , Z u l u e t a 8 3 . Te -
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
Q E A L Q U I L A E N DESAQUE, 10, A 
O una cuadra de Belascoaín, en los al-
tos sin estrenar, propios para personas 
de gusto, cuartos con lavabos de agua 
corriente y abundante, cielo raso, cuarto 
de ibafio Intercalado, para matrimonios 
sin hijos, s eño ra s u hombres solos, si 
lo desean t ambién se da de comer; al 
lado del Nuevo F r o n t ó n , todo muy are-
elado. La Vizcaína. 
24277 17 Jl. 
P A L A C I O P I N A R 
Casa de Huéspedes . La m á s fresca. Vein-
t idós balcones a la calle. Buena cocina. 
Galiano y Virtudes. 
C&Í25 80d.-U Jn 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S en San L á z a r o n ú m . 293, una a l ta 
y o t ra baja. 
27022 9 j l 
26047 
BI A K K I T Z : «KAN C A S A ~ Í ^ >-L pedes. Industr ia , 124 se ai„ hCÍÍL 
bitaclones con toda asisten^iaq.^lla,1 hí 
módicos . Abonados a la mpsá ' preíÍo¡ 
sos al mes. "'esa, a 20 n? 
23847 1 
V E D A D O 
X T E D A D O A U N A C U A D R T D T ? 
• cero, se a lqui lan dos hahu Cí»< 
una mayor que la otra, a homií 0n«« 
los. L í n e a n ú m . 7, esquina a v e' »o-
27237 
RE P U B L I C A D E CUBA. SEC»»!^ t a r í a de Gobernac ión . Negoci*• *" 
'as. H 
0 ^ 3Hio 
Personal, Bienes y Cuentas Ha=, 0 ^ 
9 de l a m a ñ a n a del d ía 20 'd* If,,* ^ 
1921 se r e c i b i r á n en esta oficina 4í 
posiciones en pliego cerrado naJ1^ 
suminis t ro de "Ut i les y accesorlWt *' 
a u t o m ó v i l e s " , y entonces se leerán ^ 
bllcamente. Se d a r á n pormenores 
f a c i l i t a r á n pliegos de condiciones / i * 
que los sol ici ten. Los sobres contení 
do las proposiciones s e r án dirigido, 
que suscribe y a l dorso se les nnnV' 
"Proposiciones para "Uti les y ¿^.(Jrt 
rios para au tomóvi le , . " . Habana, i i " 
j u l i o de 1921. Enr ique G. Cintas i» 
d_ Personal, Ble¿es ! 
4d-g_jul. _2d-18 Jl 
HUESPEDES, CASA M O D E R N A , ele-gante, f r e s q u í s i m a , dos habitacio-
Ines amplias con todo confort, para per-
sonas solas o mat r imonio sin n iños . Pre-
cios módicos . Aguacate, 8ü, altos. 
26734 14 j l 
H O T E L " E L C R I S O L " 
Lealtad, 102. Teléfono A-915a Con todas 
comodidades y precios económicos, ser-
vicio privado en todas las habitaciones 
y yagua callente, buena comida, ^rafia 
Hermano y Vire ro . 
HO T E L COMERCIO, M O N T E 53, f ren-te a l Campo de Marte . Ofrece a l p ú -
blico en general las habitaciones m á s 
frescas y ventiladas, con buenos salo-
nes, comodidades para el cliente, t am-
bién se admiten abonados, buen servicio 
de empleados, y de criadas; b a ñ o s 
calientes y f r ío s . H a y departamento de 
uaa o dos camas, s e g ú n lo deseen las 
fami l ias , desde tres pesos en adelante, 
idem para hombres, a dos pesos. T r a n -
v í a s a todas direcciones. Frente a los 
teatros y parques. No olviden esta casa. 
Teló£ono M-3507. 
26185 15 Jl 
P A L A C I O P A N - A M E R I C A N 
Casa especial para) fami l ias estables y 
hombres solos; m u y fresca y moderna, 
agua corriente en las habitaciones y 
caliente en los b a ñ o s . t rato esmerado 
y precios económicos . Lampar i l l a , es-
quina a Aguacate, p r ó x i m o a Obispo. 
26255 15 j l . 
d i Negociado  
Cuentas". 
C 6110 
P E R D I D A S 
g 
E S U P L I C A A L QUE H A Y A ENCO» 
1 trado un t í t u l o de chauffeur, que V.' 
e x t r a v i ó el d ía 6, que tiene el nOm» 
9831, lo entregue en el garaje 8*!^ 
donde s e r á grat i f icado. ^ 
10 Jl 2730' 
PA R A M A T R I M O N I O S A M E R I C A N O S u hombres solos, se a lqui lan dos es-
p l é n d i d a s habitaciones con balcones a 
l a calle. Para informes, en Galiano, 30, 
altos, entrada por Vir tudes . 
25878 S j l 
SE H A E X T R A V I A D O U N LLÁVÜio con var ias laves, el que lo enirer^ 
en l a Manzana de Gómez, departameti 
to 443, s e r á gra t i f icado con diez peJi 
s r 
SE G R A T I F I C A R A GENEROSAloV te al que devuelva una perrita blañ* 
ca, lanuda, maltes, con el hocico y nati¡ 
afeitadas. Entiende por Motlca. Doctor 
Romero. Milagros , entre Juan BMS 
Zayas y L u z Caballero. Mo 
27050 i0 j , 




A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E N 0 S E 
A R R I E N D A N ' 
O c h o c a o í m n e s P a c k a r d , e n 
m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s ; l o s 
h a y d e e s tacas y d e v o l t e o ; 
d e s d e 3 h a s t a 6 t o n e l a d a s . 
L o s v e n d e m o s o a r r e n d a m o s 
a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . C u -
b a , 1 6 , s e ñ o r G o n z á l e z . 
( Q O B E R B I O A U T O M O V I L D E CUATRO 
O asientos, doce ci l indros, completa-
mente nuevo y con muy poco r e c e ñ i d o , 
se vende por lo mejor, dentro de lo ra-
zonable. Tiene juego de gomas nuevo. 
Cos tó hace poco 7 m i l pesos. Urge la 
venta. Lo e n s e ñ a n en Galiano, 16. 
27269 10 
27386 17 j l 
FORD, E N B U E N ESTADO. SE V E N -de. Puede verse en San José , 113, 
de 1 a 3 p. m. Su d u e ñ o : San Rafael, 
n ú m e r o 87. 
27195 9 j l 
GA N G A , SE V E N D E U N C A M I O N , marca Ford , con c a r r o c e r í a alta, y 
las 4 gomas nuevas, l i s to para trabajar. 
I n f o r m a n : Lombi l l o , 24. Te lé fono A-S672 
26808 |9 j l 
POR A U S E N T A R M E V E N D O M U Y barato c a m i ó n cubierto Studerbac-
ker, buen estado 45 caballos, 4 c i l indros . 
I n f o r m a : Bermon. Ho te l Plaza. Cuas-
to, 266. 
27380 10 j l 
SE V E N D E M U V B A R A T O DOS M A -qulnas, un Hudson con doble carro-
c e r í a y un Hupmobile. Dan r a z ó n en 
B a ñ o s entre 13 y 15, Vedado. 
26981 8 j l 
C!E V E N D E UiT A U T O M O V I L CASI 
O nuevo, de siete pasajeros, marca 
G u l l l Slx. Se da muy barato. Para i n -
formes, en A y e s t e r á n 10, t e lé fono 
i A-3261. 
26033 9 j l 
C A M I O N E S 
" P A I G E " 
2 - 1 2 y 3 - 1 ¡2 T o n e l a d a s 
P r e c i o s R e d u c i d o s . 
FORD D E 1919 L I S T O P A R A a r ran-que preparado de todo. Hudson Su-
per Slx con ruedas de alambres. T a c ó n 
y Empedrado, café, de 11 a 1 y de 3 
a 5 
l 26950 15 JL 
C A M I O N E S 
" M A X W E L L " 
1-1 [ 2 t o n e l a d a s 
D e s d e $ 2 , 0 0 0 . 0 0 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C O . 
E x p o s i c i ó n . A v e n i d a de l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
A U T O M O V I L E S 
" M A X W E L L " 
5 p a s a j e r o s . 
D e s d e $ 1 , 5 0 0 . 0 0 
C o n M a g n e t o B o s c h . 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
Se c o m p r a u n a c a r r o c e i f a d e c u ñ a 
( D o c h e ) , n u e v a o d e m u y p o c o 
u s o . D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 2 1 9 3 . 
H a b a n a . 
C5757 8d.-30 
P A C K A R D 
F l a m a n t e e i n m e j o r a b l e s 
c o n d i c i o n e s , se v e n d e 
u n o p o r e m b a r c a r s e s u 
d u e ñ o . Es u n a g a n g a , 
$ 4 . 2 0 0 . ! P u e d e v e r s e d e 
9 a . m . a 2 p . m . e n A n i -
m a s 1 3 5 , g a r a g e . P r e -
26799 
p u n t a r p o r A n t o n i o . 
19 J 
HUPIVIOBILES. SE VENDEN HUPMO-blleg de 7 asientos, nuevos, a precio 
de fábr ica , más los derechos, los gastos 
de transporte y de despacho. El carro 
mejor del mundo en su clase. Económico 
y resistente. San Lázaro , 1)0. 
22775 8 Jl 
AU T O M O V I L HUDSON, 7 P A S A J E -ros, cuatro gomas nuevas y casi 
nuevo, se vende en $1.700 o se cambia 
una de cuatro ocinco pasajeros o una 
c u ñ a . San Migue l 145, ant iguo. Te lé fo-
no M-1642. 
27210 11 Jl. 
SE V E N D E U N FORD L I S T O P A R A trabajar. Su precio, $550, Puede dar 
trescientos a l contado y el resto a pa-
gar diez pesos semanales. Informes en 
11 n ú m . 5, Víbora , entre San f r a n c i s -
co y Concepción. 
27104 „• 10 j l 
VENDO FORD, CASI N U E V O , M U Y barato, o lo doy a t rabajar con pe-
q u e ñ a g a r a n t í a , se puede ver en la Cal-
zada del Cerro, 675, p a n a d e r í a . T a m b i é n 
vendo un Studebaker, en buen estado, 
en 350 pesos. Para m á s informes: Te lé -
fono 1-3353, Garc ía . 
26732 14 j l 
SE VENDE UiJ FORD CON CUATKO gomas, l i s to para trabajar. Un ca-
mioncito con c a r r o c e r í a de fábrica, pro 
pió para reparto. Una c a r r o c e r í a ale-
mana, toda con cristales, propia i>ara 
guagua, ambulancia^ o para hotel. Una 
.carrocería para camión con aostaneras 
movibles. Cincuenta guaguas, iooe mu-
los y cincuenta ca r roce r í a s propias pa-
ra montar sobre camiones, y hacer bo-
nitas guaguas. Un fuelle para fragua. 
Un ventilador capaz para dos fraguas. 
Un aparato para tusadero. Cinco gua-
guas au tomóvi les en buen estado. Una 
m á q u i n a de desgranar maíz, varias po-
leas y transmisiones, ojos, muelles y 
demás enseres propios de la industr ia 
de ómnibus . Se dan buenas facilidades 
para el pago. Informan en la EMPRE-
SA DE OMNIBUS L A UNION. Tejar de 
OTERO. Luyanó . 
25545 27 J 
I^LirTr tANTE A U T O M O V I L N A C I O N A L , de doce cil indros, tipo poft , con re-
corrido de S m i l mil las solamente. Se] 
vende con toda urgencia en 2.100 pesos.' 
Cos tó hace un a ñ o 6.750 pesos. Tiene 4 
gomas nuevas. Informan y lo e n s e ñ a n 
en Galiano. l í . 
27269 10 Jl . 
V E N D E U N C A M I O N FORD, CE-
O rrado. gomas macizas. C a s e r í o de L u -
y a n ó . 21. Te lé fono 1-2748. 
26522 10 j l 
SE V E N D E E N U N SOLO L O T E O por ceparado, 500 c á m a r a s "Roja" 
Cubf.na de Segunda, SO por 3 112 y2 por 
4 a $1.98 y $2 55 cada una respecti-
vamente. C o m p a ñ í a Cubana de Zunchos 
y Gomaa. Reina y Manrique, Tel . M -
1Í00. 
27033 10 Jl. 
E N D O - B A R A T O U N CAMION* D E 
cuatro toneladas y una m á q u i n a de 
siete pasajeros; los dos, marca Klesel i 
Kar . en muy buen estado; 15 ralles de l ; 
t r a n v í a do 33 p íe s de largo por s e l s ¡ 
y media pulgadas de peralto y base. U n 
c a r r e t ó n do volteo (bicicleta) un m á r -
mol blanco sin labrar do 10 por 6 pies 
y 1 1|2 pulgadas de grueso; 80 tubos de 
c e m e n t ó armado de 30 pulgadas de d i á -
metro por 15 de a l to propios para ba-
ses de Arboles o alcantar i l lado. U n res-
to de tubos vldrlf icados. Vendo t a m b i é n 
polvo impalpable de m a g n í f i c a cal idad: 
de piedra s i l í cea tan f ino como el t a l -
co, a $3.00 el b a r r i l . A l q u i l o una mag- l 
n í f i ca cantera de arena na tura l y en ' 
muy buenas condiciones para extraerla1 
y t ransportar la . E n las mismas condl- l 
clones se a lqui la una cantera de piedra. I 
I n f o r m a r á n en La Guajira, carretera d e ¡ 
Güines , k i l ó m e t r o cinco y medio entre! 
L u v a n ó y E l Lucero. Te l é fono 1-2559. j 
27131 12 j l . 
AU T O M O V I L BRISCOE T SE V E N D E por embarcar, acabado de pintar , 
buena vestidura y fuelle, gomas nuevas 
arranque e léc t r i co , m a p n í f l c o motor ; 
propio para paseos o diligencias o a l -
qui ler . Se da en 850 pesos. T a m b i é n 
vendo todos los muebles de la casa. 
Agu i l a . 32. 
26911 8 Jl. 
F O R D . A L C O N T A D O Y A P L A Z O 
Del 20. con arranque L a f a del nuevo 
año , vest idura defensas y todo lo ne-
cesario para sal i r a trabajar Inmedia-
tamente. Tengo varios. T a m b i é n loa hay 
del paquete y con poco dinero puede us-
ted adqu i r i r uno. Venga a verme pronto 
en Dragonea 47, departamento de acce-
sorios. 
26540 8 j l . 
C O M P R A M O S C A M I O N 
Marca Dodge Brothers, para reparto, 
con c a r r o c e r í a cerrada, que e s t é en buen 
uso, pagamos con cheques intervenidos 
del Banoo Nacional o efectivo. S a r d i ñ a 
y Ca. Monte, 459. Te lé fono M-9009. 
26980 11 j l 
EN $575.00 SE V E N D E U»r C A M I O N Ford con gomas macizas nuevas. 
Se garantiza su motop, que es del 20. 
Véjilo que le conviene. Garage Bet l Ja l 
San Migue l 179. entre M a r q u é s Gonzá -
lez y Oquendo. 
G A N G A S 
Vendo en 1.500 pesos un Chandler de sie-
te pasajeros, y un Hudson, t ipo sport, 
en 2.600 pesos, y un Comogul, cinco pa-
sajeruR.' en 1.000 pesos. Informan 6a 4iula 
tad. 136. B._García. 
HE R M O S A CU5}A C H A L M E R DlT-t ro i t , dos asientos, en inmejora-
bles condiciones de funcionamiento. Se 
vendo en ganga. Puede verse en el ga-
rage "Los Hispanos", Víbora . I n f o r m a n 
en Ger t rudis y Primera, t e l é fono I -
2689. 
27027 9 Jl 
26377 9 Jl. 
ASOMBRESE: $300, FORD, I N M E J O -rables condiciones. V é a l o hoy, n ú -
mero 4770. Garaje Covadonga. Santiago, 
6. Te l é fono M-5554. 
27162 9 Jl 
J o r d á n L a n d u l e t . Se v e n d e a p r e c i o 
d e m o r a t o r i a , e s t á c o m o n u e v o , 
t i e n e 6 m e s e s d e u s o y es d e l o m á s 
e l e g a n t e q u e v i n o a C u b a . Se p u e -
d e v e r e n I n d u s t r i a , 1 2 9 , e i n f o r -
m a n e n N e p t u n o , 2 5 , j o y e r í a £ 1 
B r i l l a n t e . 
26949 13 j l 
SE V E N D E U N F O R D A M I T A D D E su valor. Se da a prueba. In fo rman 
en San L á z a r o 219, ta l le r de lavado. ' 
27026 11 j l . 
Se vende b a r a t o Chevro le t , ú l t i m o t i -
po fuel le nuevo , c inco gomas nuevas 
Se d a a t o d a prueba . 7 5 0 . Garage 
Prosper idad , V e d a d o , 2 9 y D . 
10 Jl 27169 
Se vende u n a c u ñ a F o r d de m u y poco 
uso, c o n gomas nuevas. Se d a bara ta . 
E n San J o s é 9 3 , el encargado, Ra -
m ó n . 
2 6 7 2 7 12 j l 
CO N CHECKS D E D E M E T R I O COR-dova y Cía,, y en $3.000.00 pesos, 
se vende una c a m i ó n marca "Ber l l e t " 
de uso, de 2 1|2 toneladas y c a r r o c e r í a 
hecha. 22 caballos de fuerza, todo ex-
celente. I n f o r m a n : Compostela 76. 
26040 8 j l 
Q E V E N D E U N C A D I L L A C , D E SIE-
O te pasajeros, en b'uenas condiciones, 
teniendo un motor inmelorable. Puede 
verse a todas horas, en la calle 2. n ú -
mero 8, entre L í n e a y 11, Vedado. 
26347 8 Jl 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r d o s — 
S T O C K " M I C H E U N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
V e n d o a u t o m ó v i l e s y camiones de uso 
de diferentes marcas en pe r fec to es-
t ado . Po r checks del Banco E s p a ñ o l y 
N a c i o n a l . P r í n c i p e n ú m . 15, altos, 
A n t o n i o G i b e r t . T e l é f o n o M - 2 8 3 6 . 
2 6 7 8 4 8 5 - 12 j l 
SE VENDE UN AUTOMOVIL PBED-mont, de cinco pasajeros, en Inmejo-
rables condiciones. Se puode ver en 
San José , 12G y medio, casi esquina a 
Soledad- T a l a b a r t e r í a . 
10 Jl. 
SE V E N D E C A M I O N DODGE BRO-ther, c a r r o c e r í a cerrada. Se garan-
tiza su buen estado. I n f o r m a n : Salud, 
28, ta l ler . 
25669 12 j l 
Se v e n d e u n M A C P A R L A N 
00 H . P.. siete asientos, en perfec-
to estado, con 6 ruedas de alambre. 
Se v e n d e u n C H A N D L E R 
complé t ame te nuevo, 6 ruedas de alam-
bre, su bomba de motor. Para infor-
mes: Infanta, 22. de 9 a 12 y de 2 a 5. 
C5194 30(L-4 
CA M I O N A U T O C A R . DOS TONELA das, m a g n í f i c o ; mejor que nuevo 
Muy poco uso. L o vendo barato o lo can¿ 
blo por casa que valga de dos a tre» 
m i l pesos. Habana, 90 y medio. hojaU-
t e r í a . 
26580 io j i 
Se v e n d e , m u y e n p r o p o r c i ó n , y 
d a n d o t o d a c l a s e d e g a r a n t í a s , m 
m a g n í f i c o c a m i ó n d e 7 1 2 to-
n e l a d a s , n u e v o , c o m p l e t a m e n t e lis-
t o p a r a t r a b a j a r e n seguida , mar-
c a " R e n u a l t " . I n f o r m a n : Bonayia, 
i m p r e n t a , S o l , 4 7 . 
26902 g Jl. 
SK VENDE ÜN CAMION FORD t r a n s m i s i ó n de cadena, motor nflDe-
ro- 15. en buen estado, y un carrito d» 
cuatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
alio o para dos. Frente al paradero del 
t r anv ía . Pregunten por Benito Quljano 
En Punta Brava de Guatao. 
O 3881 30-d 11 
Ct S A JORDAN, DE DOS ASIENTOS, ú l t imo modelo, nueva, de fábrica, pa-
ra persona de gusto, motor Continental, 
de 6 ci l indros que bace 20 millas por 
ga|dn de gasolina.* Se vende a precio 
oficial de fábr ica m á s los derechos y 
gastos (le transporte y despacho. San 
Lázaro , 99. 
22775 8 Jl 
O v e r l a n d y F o r d , p o r C h e q u e s 
Se vende un Overland y un Ford, en 
buen estado y l isto para trabajar y con 
todas sus gomas nuevas Se admiten che-
ques de los Bancos Español , Nacional y 
de tWgón y Hno. Para informes y ver-
los, d i r í j a se a la oficina de Mario A. Do-
mas y S. Alpendre. Solares a plazos. Ca-
lle 9 y 12. Teléfono 1-7260. Reparto A | -
mendares, Marianao. 
22707 8 j l 
A N G A . P A C K A R D 12, 7 PASAJEE0S 
T $3.200: c u ñ a Chandler, $1.300; Buidt 
5 pasajeros $700; C u ñ a Stutz, 16 válcu-
las $2.200; Cuba Motors Company. Mu* 
ro. San Rafael y Consulado. 
27231 6 j l 
H u d s o n S u p e r S ix 
D E L 2 0 , S I E T E PASAJEROS 
Con muhos extras y en flamantes con-
diciones o sea completamente nuevo, w 
doy a precio de s i tuac ión , por tener 
que embarcarme en el presente mes. m 
f o r m a n : Departamento de Accesorios, 
Dragones 47. Preguntar por Horacio. 
26540 S__J>_ 
FORD P A R T I C U L A R VENDO VS" mejor que nuevo, con pintura de 
brlca. Urge su venta. Véase en Colon, 
n ú m e r o L ., 
27082 r l O j ^ 
/CAMIONES BESSEMER. SE VENDEN 
\ J a precios sin competencia, da una y 
media, dos y cuatro toneladas, con fa-
cilidades de pago. Hay repuestos para 
estos camiones. Son gangas. San Láza-
ro, 99. 
22775 _ 8 Jl 
AU T o a z o v r c i HUDSON, 7 P A S A J E -ros, 4 gomas nuevas y casi nuevo, 
se vende en 1,700 pesos, o se cambia una 
de 4 6 B pasajeros, o una cuña . San 
Migue l . 145. ant iguo. Te lé fono M-1Q42. 
26570 6 j l 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l H u d s o n 
S u p e r - S i x , e n b u e n e s t a d o , e n p r e -
c i o r e d u c i d o . U r g e su v e n t a , p o r 
a u s e n t a r s e su d u e ñ o . S e d a n f a c i -
l i d a d e s si es p r e c i s o . I n f o r m a n : 
G . M i g u e z & C o . A m i s t a d , 7 1 7 3 . 
SE V E N D E U N A U T O M O V T I . M A R -ca Haynes, de siete pasajeros, •B 
ruedas de alambre y 6 gomas en buen 
estado. I n f o r m a n Monserrate 112, ba-
jos. 
26502 10 j l . 
UKL-9 
SE V E N D E U N FORD D E A R R A N -que con dos meses de uso con ves-
t i d u r a de 80 pesos, defensas delante y 
d e t r á s . Se da b a r a t í s i m o . Puede verse 
en Zanja 73, de 8, a 9 y 10 a. m. y en 
Consulado 116, c4fé L a Comedia, de 4 
a 6 p. m . ' 
16953 ^ 8 j l 
SE V E N D E U N FORD, B A R A T O , A plazos o a l contado, en el ca fé de Sa>-
lud y Rayo, de 11 a 12. M . Suá rez . 
25422 30 j n 
C A R R U A J E S 
SE V E N D E U N CARRO Y UNA la, propios para el reparto 
ees, ca fé , tabacos o huevos. Revn'»* 
do 108. ' t i j l 
27016 1 
' m - ' T T " ,. - ~ - - ' Ni I • • IMI i o • — i i \ - , rrr- — -n • . r= -^^ r—i - . . • Ü^Sa^CU- - -~ , H - — -IITUIT 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
• • • • " m : " , " — P I A N T A ' E L E C T R I C A 1 f ^ 8 ^ ~ M ^ D ^ * N A S ^ • ¥ , B ^ ? O B Q E V E N D E , C A L Z A D A D E L C E R R O V E N D O E S Q U I N A P R O P I A P A R A n Í A N P F R F 7 D o s CHASITTAfa: HÍÍ M ^ n ^ l o 
T O M P R A S r U M l l l A L L C U 1 I V i m del Mercado Nuevo, de 6 y 7.000 pe- O cerca del NUÍÍVO Mercado local, con V c a r n i c e r í a ; puesto de f ru tas o bode- J U A H r L ! \ L ¿ \ J co de J e s ú s del *\0™*¿0 ¿{ 
v . v w u i v r w Se desea comprar o arrendar una p lan- sos. Vendemos cuatro jun tas o sepa-, 700 metros, una casa con frente a la ga en la Víbora , se entreca vacia v se . r > ^ O » , » - » r>Trnr-7 para pasar el verano, AOIU» 
C O M P R O C A S A S 
Compro casas en la Habana y sus ba-
rr ios a precios razonables. F iguras 78, 
te léfono A-6021. Manuel L l en in . 
^ ' i ? '1 - 14 j l . 
í COMPRO E N CAIaZADA, U N A ES-
\ ^ «T>'ina de $15.000 a $1^.000 nueva o 
en buen eetaXto y . m . . AKUIU 104. T e l é -
fono M-3S0L de i2 a 1 y de 7 a 8. 
26VIJ 8 j ! 
l > A R D E R I A . COMPSO U N A , NO PA-
^ > «listo, ni qntero Kanga. Que ten-
ga trabajo. Informes: Suárez , 68, altos 
De 12 a l y de 6 a 8. 
18 j l 
COMPRO U N A CASA D E S I E T E ~ M E I tros m á s de frente por 30 metros 
de fondo, de ( ormlea a San L á z a r o y 
de KRÍCIO a Infa i i ta . Unicamente se com 
pra n quien t..-iiK i que vender como m u y 
bar;u.i y ipio v , excdda s u . precio de 
catorce mil pe^oa efectivo. Manuel Gon 
sálex. Picola 30. 
8 j l . 
O K COMI'RA UNA I I N C A F N T K E 1 ^ 1 
O «'o y BelascOHin, ile cincuenra lail i.e-
BO* Tra to directo con BU duefio. b i r i -
g l i ^ a l Apartado £64. Habana. 
2 « » í » Jn, 
P L  E L E C T R I C A 
Se desea comprar o arrendar una plan 
ta e l éc t r i c a de un pueblo de re&ular 
Importancia. A. Reyes, Trocadero, 72 y 
medio. Habana. 
26922 8 j l . 
1 \ESEO COMPRAR E N C A L L E CO-
x J recial una casa si su precio es ra -
zonable, no importa que sea v ie ja si 
tiene bastante terreno. Tra to directo con 
el prople t tar lo o poderdante Informes 
por correo oon las Iniciales B. L . S. 
Apartado, 300. Ciudad. 
25067 S j n 
SE COMPRAN SEIS CASAS, U N A de 12 a 16 m i l pesos en dinero, hasta 
la fecha las personas que hayan podido 
vender han tenido suerte, pero ya to-
dos conocemos que l a propiedad su va-
lor legal es el 50 por ciento menos que 
el del a ñ o de 1919. Si usted desea o t ia 
ne que vender una o m á s casas, den-
t ro de la s i t uac ión económica . Tengo 
varios compradores. Manuel Gonzá lez . 
Picota 30. 
" 8 j l . 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
C E V E N D E O SE A D Q U Q I L A U N her-
O moso chalet situado en San Ju l i o 
y San Berpardino, en Santos Suárez . I n -
• S ü - * Blanco, Zapotes jaOm. ¿0 . 
2720& . g 
CASAS M O D E R N A S A L R E D E D O R del Mercado Nuevo, de 6 y 7.000 pe- O cerca del N u ¿ v o Mercado local, con 
sos. Vendemos cuatro jun tas o sepa-1 700 metros, una casa con frente a la 
radas. Di recc ión : Rlvero, Chacón 23, calzada y a Omoa. E s t á desalquilada, 
altos. Gran oportunidad. Informes, O b r a p í a 
27139 10 j l | n ú m . 33. Bolsa Ofic ia l , T. A-2161. V íc -
to r T r u j i l l o . Compro cheques c e r t i f l -T T N A M O D E R N A CASA D E DOS V E N 
U tanas y un hermoso solar de es- ^ J í ? 3 del Banco l í s p a ñ o l . 
quina anexo, de 14 por 15, se vende en - *•' 1 
$6.500 en lo mejor del Cerro, se com-
pone de gran sala, saleta, dos habitacio-
nes, cocina y baño . Directo. R lvero . 
Chacón 23, altos. 
27139 10 j l 
SE V E N D E L A CASA SAN JOSE,, N U -mero 133, esquina a Pasaje. I n f o r -
man: Salud y San Francisco. D e p ó s i t o 
de materiales de Yanes y F e r n á n d e z . Te-
léfono M-1841. 
27160 11 j l 
11 j l 
K E PARTO PINOS, SE V E N D E U N chalecito de m a m p o s t e r í a y ma-
dera, te ja francesa, por ta l , dos cuartos, 
sala, comedor y cocina, ducha e Inodo-
ro, con muebles y cr ia do gallinas, por 
tener que embarcar para Camagiloy. 
Gran ganga. No t ra to con corredores. 
Clsnt ros y Cuervo. I n f o r m a n en l a 
misma. 
27115 9 j l 
ÜN A GANGA. V E N D E M O S U N M O -derno y elegante chalet si tuado 
en la Avenida del Porvenir, esquina a 
Dolores, con una superficie de 250 me-
tros cuadrados. Se compone de por ta l , 
sala, ha l l , 9uatro habitaciones, saleta 
de comer, lujoso b a ñ o con todos sn. 
aparatos, cocina, garage y h a b i t a c i ó n 
á l t a para el chauffeur con su servicio 
Independiente. Se encuentra desocupa-
do. U l t i m o precio, $12.500. pudiendo de-
Jar en hipoteca hasta $8.000 a l 9 por 
ciento. Lrtforman Bahamonde y Ca., Ber 
nav.a y o b r a p í a . 
2721» ' • -«^.¿OKJ. I 
G r a n o p o r t u n i d a d , en ba r r i o ar is to-
c r á t i c o de l a H a b a n a se vende u n 
lujoso chalet , con t o d o e l con fo r t mo-
derno T a m b i é n se venden los m a g n í f i -
cos y modernos muebles, j u n t o c o n el 
chalet o separados. Se da m.uy b a r a t o 
po r la urgencia . I n f o r m a n en Rev i l l a -
gigedo 5 7 . No se t r a t a c o n corredo-
" y E  I  I  P  
V c a r n i c e r í a , puesto de f ru tas o bode-
ga en la íbo ra , se entrega vacia y se 
deja parte en hipoteca. Precio, $7.500. 
T a m b i é n compro libretas de la caja de 
ahorros del Centro Astur iano. I n f o r m a : 
Gonzá lez . Santovenia, 15, Cerro. 
26512 6 j l 
res. 
EN SAN PRANCISCO Y A V E N I D A do Acosta, (Reparto L a w t o n ) . Ven-
do un chalet, mide 456 metros con t r an 
v í a s a l a puerta. Se compone de por ta l , 
sala, recibidor, ha l l a la derecha, tres 
cuartos, uno con pabel lón saliente, a la 
Izquierda u n cuarto ycuarto de baño , 
buenos servicios al fondo esp léndido co 
rredor con su salida al j a r d í n , cocina, 
cuarto de criados, garage cuarto chauf-
feur y lavandera y una terraza que da 
frente a tres calles, rodeados de j a r d í n 
y á r b o l e s f rutales . SI precio, $21.000.00. 
I n f o r m a : M . de 'J . Aceveüo, Obispo n ú m . 
69, a l tos del c.-ffé E u r o p a Deptos. n ú m s . 
B y 6. T e l é f o n o M-9036. 
27248 16 j l 
¿Quif-n vende casas? PERKZ
¿Quién compra casas Pi 'UKZ 
¿Quién vende fincas de campo?. PKKEZ 
¿Quién compra fincas de campo? P19R1C2 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios de esta casa son serlos / 
reservados. 
Belascoaín . \\\. altos. 
SE V E N D E O SE A R R I E N D A U N A hermosa nave, de 330 metros de su-
perficie, con un terreno yermo igual s in 
fabricar, propia para industr ia , comer-
cio o d e p ó s i t o ; t a m b i é n se cambia o per-
muta por o t ra propiedad equivalente'. I n - ' 
forma: s e ñ o r Prieto. San Francisco y 
San Rafael . V a l o c . $25.000. 
M U Í OA^S. 
EN L O M E J O R , R E P A R T O STOS. Suárez , so vende casa estilo chalet 
con j a rd ín , por ta l , sala, saleta, cuatro 
hablraoiom.s, oomedoi y todo norv.'cio v 
g ran patio. No túfalo cen c<.'redores. 
V é a n s e pronto, que urge n-iwocio. Kn la 
misma de S a 11 a. m . tsolamer.U'. Se-
r rano 70. 
2G''i22 8 H. 
Se c o m p r a n y venden casas y sola-
res en todos los barr ios y Repar tos , 
s iempre que los precios no sean exa-
gerados. Se f a c i l i t a d inero en hipote-
cas, e n todas cantidades. O f i c i n a : 
M o n t e , 19 , a l tos . T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . 
1 D e 8 a 10 y de 12 a 2 . 
S I G U E A L F R E N T E 
SE V E N D E U N N A S H , 5 Y K S k Z ^ ros, casi nuevo, hace 27 millas c 
un g a l ó n de gasolina. Lo doy barato 
embarcarme. Puede verse: Amistao. 
C6069 i5°-:L. 
DODGE B R O T H E R S . ME HAGO CA* go de toda clase de reparacionr. 
de estos carros. He trabajado tres a» 
en la f á b r i c a do los mismos y e*jatng, 
zo ampliamente el resultado de nu 
bajo. Sr. Eugenio Bravo. Teléfono » 
S520, Arsenal y C á r d e n a s . ,, 
26491 L i - r j 
M C . P A R L A N , U L T I M O MODELO 
E l m á s hermoso y elegante de ¡OJUS 
pasean en l a Habana, es tá ^ " K l 
mente nuevo y en magníf icas 
clones. Precio do s i tuac ión . In ion" 
Lea l t ad 108, antiguo. . a 
26540 
OS C A S I T A S : E N I.O ^ ^ / ^ S 
^ co de J e s ú s del Monte. K> 
para pasar el verano. Acabaño 
cor, f ab r i cac ión mixta . ^al<'i!'1j 
sos. In fo rma , su dueño, en 
entre L u z y Poclto. Teléfono 
-^• ' •1 -
EN DA A V E N I D A DE ACOST ^ cerca de la calle 10. ^ enndo0ne de ^ 
let, mide 580 metros. Se conX"anteS^ 
la, recibidor separados Por cr«nd«» 
lumnas. un ancho hal l . tre0u-abo9 ^ 
cuartos a l a derecha c0" f 1 a la »« 
agAa corriente, dos cuartos ^ t v 
quierda, con un magnifico D * . ^ CO" 
calado, a l fondo un gran ^om* „„• 
pabellones subientes. o t r ° ados. *í 
l a cocina y dos cuartos de en 
rage para dos m á q u i n a s , cuari 
feur y servicios sanitarios, p 330 oar, 
lados hermosos jardines 
t ros fabricados. Su P^c^^hispo 
I n f o r m a : M . de J- Acevedo. 0 ° 
59, al tos del c a f é Europa- Depi" 
5 y t . T e l é f o n o M-9036. j6JJ,^ 
27248 — 
- — " " T T I Í A * 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E LRA.0 pg 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A ^ 1 
J L A M A R I N 4 
AflO L X X X I X D I A R I O D E I A M A R I N A Julio 8 de 1921 
P A G I N A D I F X I S I E T E 
c o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
'CO A' «1. 
• 
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pO '!30 «nfl ;ne 0Í joo.O*-; 
E N E D t t F R E N T E 
CHALET B A R A T I S I M O 1 chalet, «le construc-
ende^des modernas, situado 
c o n ? ! * l á c Concepción, esquina 
enid» °^ra a dos cuadras de 
ASEGURE SU DINERO. TTOR $8.500 vendo chalet moderno que vale mu-
cho más. Situado en parte alta do la 
VlDora. Informa, su duefio: O'Reillv 9 
y medio, altos. Departamento 12, «le 1 
TrENDO EOS CASAS MODERNAS 
V s | i gravamen; ¡buen barrio; una 
HORROROSA GANGA: VEWDO I . / | A N U C A . SE TRASPASA UX HER-mejor esquina de la Calzada de L u - j V ! moso solar de iO \ a r & a v o v i 0 - l yanó. frente al reparto Las Casas. Mi-
de 10 por <0. fabricación antigua. La 
doy en $S.700 por embarcar. Caserío Lu-
vanó. 18, Academia. 
27252 9 jl. 
SE V E N D E TTN C A F E T F O N D A fren- C te a una Industria: tiene buen con- O 
QUE VATAN H A C E R CNA 
OT I X QUE MAS NEGOCIOS TENOO. 
tie e buen con-  Lea esto: ¿Quiere usted comprar?, 
vende por ¿quiere usted vender cualquier clase ae 
base de claridad y el Reparto Santos Suárez, calle il» Sta. trato, paga poco alquiler, se Emilia entre San Julio y I'az, a 10.25 tener que ausentarse su dueño. Tam- estf DieS, vAo^;^_»,«%r"."C.i-^'"'^'5 a '4 
va"a par"e al contado y el resto a pía- blén Informo de una bodega en Monte "rl«facVhVBeTa,co°In ^ Tan MlgSe* í 
zos.'a, 18 pesos, mensuales. A. Guerra, y rárdenaa. Informa Domínguez en ^ « ¡ ^ ^ ^ " ^ ¿ ^ ¿ Z » « g j f t y 
• 14 j l i le gestionaré lo que desee. Fausto Ma-San Joaquín número 50. 12 J. 
1-08 %«VÂ  v A 1 A .1 1* r\ • -
^ t u ^ - - ^ — d ^ d T . llfOO. renta mensual , léo TTa^t^^^ ^ < 
t:^ de la ^ ^"^¡ente no repa- f,!.8 l J , Í n , J i * , m t e n s u * 1 »250 en esta jo. sírvase avisarnos r lo haremos el 
café. 
27236 
N E l . CERRO, DIRECTAMENTE ^A A LENDO DOS BODEGAS, A 4 Y 6 MU. 
V pesos cada una. Venta diaria. 70 y 
rln. 
24054 16 31 
ES negocio, î "; c* 
írio a todas horas. duefio 11 jl 
9 Jl. 
- "VTHT A CASITA DE MAM 
í » 8 en el Barrio Azul. ^ "i'nos, con ü2 habitaciones y un esta 
^ y^lnacito y Martí. Kn la , blecitnlento. Gana $600 tiene 1353 me 
4. entrG i " reci0 1,700 pesos. I tros de terreno. Precio fijo. S35.000 de 
nforman. b n 10 ^ jando 25_000 en hipoteca por*tres 
- I V 1 5 ^ 0 VKA CASA A CUATRO CUA- FWt TULIPAN A 
. V dras del Mercado de los Cuatro Ta- • - i Ayesterán, ven 
I. i minos, con 52 habitaciones y un esta- í11'1 metros de terr 
11 31 
UNA CUADRA DE 
ido una casa con 2 
mínguez y Clavel, acera de la bri^a, un 
solar de esquina. Mide 9.76 metros por quller 
la calle de Domínguez y 13 ••'J por la te. bi( 
por tres años, 
a 8 por ciento. Informes Aguila y San 
• £ . w IJKJÍ y~ i ' 1,1. vj • AllLK/l tuca 
í T í a nrimera orerta se ven- Rafael, café, juan Budo. 
^ c h a l e t de tres plantas, en 26868 
9 31 
100 pesos. Buen contrato y poco al-
i . También vendo casas directamen-
en situadas, y solares muy baratos. 
calle"'do CÍ3veí*"jünta cón él se'venda Informes: Prlmelles, 14-A. Teléfono 
'a casa de madera v teja, compuesta 1"3,3.5_3-„GarcIa-
de cuatro departamentos y gana 2 pe- ¿b732 31 | 
sos; mide el solar 10-5^„d* Vror 1>UIZ l O P E Z , VENDE CATES DE TO-
rreno propio para una la calle de Clavel por 52 de rondo. L a Xv dos los precios; bodegas cantineras 
industrial Su precio es n-' 
man Carlos I I I 38, Teléfo 
pesos. La venta se hace en esta sema- clases de'estal)lecimientos se deseen, di 
na. Informes ver ail señor Duran, de 11 ñero en hipoteca en todas cantidades, 
a 1 y después de las cinco de la tarde Informes en el café Cuba Moderna, Cua-
A V I S O 
Si usted desea tener su quinta de re-
creo, vea al señor R. Piñol que le ven-
derá, una acabada do construir con una 
superficie de terreno de dos mil tres-
cientos y pico de metros con garaje y 
todas las comodidades, punto alto y 
bien situado; en la misma vendo lotes 
en ade-
26361 
nódico. Infor- oasa está marcada con el numero 4 oe varias, restaurant fondas, vidrieras de 'de terreno de dos mil metros 
no A-3825. la calle de Clavel y se da todo en 5.600 tabacos y cigarros, kioscos y cuantas !lante, precios sumamente baratos, con 
31 JL 
S O L A R E S Y E R M O S 
OIiAR, DE OCASION, 14.94 POR 18.65, 
y Santa Felicia (Luya-
Informan: Guasabacoa 
(Imprenta). 
10 j l 
M A N U E L C A S T I L L O 
Galiano, 3 5 . T e l é f o n o A - 6 9 9 5 . 
Compro cheques y libretas de los 
bancos D i g ó n , Bances y C a j a 
del Centro Asturiano. Compra y 
venta de casas y solares. Doy di-
nero en hipotecas a l mejor tipo que 
nadie. Seriedad y reserva. 
C 6079 -d S. 
tro Caminos, d e 7 a 9 y d e l 2 a 2 p . n 
26727 8 j l 
-ÍSVO APOI.O VENDO BUE-
• * -on 2 400 metros, muchos 
ca5* ,J"R Ú n 4.500 pesos todo, i 
?arlc Palatino, número 1, se-
8 11. 
tfuet Teléfono L2895. 
A T E N C I O N 
REPARTO AMPLIACION DE AXiMEN dares. Ven^o solar 11 manzana 505. — calle Línea entre 5a. y 6a. Avenida.; tos) Teléfonos M-5198 y A-b¿o¿, 
acera de la osmbra. plano 15 por 57.90! 26890 — ^ 
869 varas, a $6.00 vara. Infor-1 
en la calle de Domínguez 35. 
26669 8 JL_ 
EN EO MEJOR DE DA PDAYA Y AL precio primiti-|j de ?7 la vara, se¡ 
venden dos de los mejores solares. Se 
admite lo desembolsado que son uno = 
J2 000 en cheques del Banco Nacional todas solas, en esquina; tienen mucho! 
y el remanente a pagar a la Compañía barrio, alquileres baratísimos y cen-
en 15 años. Informan: Tejadillo 5, (al- tratos. en Jesús del Monte. Figuras, 78. 
I Teléfono A-6021. Manuel Llenín. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Una, $3.000 otra en $5.500, otra en $6.500 
facilidad de pago, a diez minutos t'el 
paradero de la Víbora, en el poblado de 
Mantilla y por la carretera nueva que 
va al Lucero, en la misma Informes, a 
todas horas, o en Jesús del Monte. 534. 
25126 23 j l 
EN HIPOTECA SE DAN 10 MIL P E -SOS o menor cantidad, y sin corre-
taje. Informan en Galiano y San Miguel, 
1 café E l Encanto, vidriera. De 9 a 11 y de 
2 a 4. Teléfono M-9276. F . Díaz. 
26755 12 j l 
S 
E VENDE O SE ALQUILA EN O S I S 
po 103, altos, una casa de modas y sombreros. 
; • • f 
Darán razón en la misma. 
7 Jl. 
9 jl. Vendo propiedades por cheques Inter-venidos y parte efectivo; y establecl-
136. B. —•STfzADA DE CONCHA VEN- mientes. Informan en Amistad, \ CA^uina a la brisa, preparada García. 
9*.er3Z, i*nto . precio 5 mil pe- • ^ — —=̂ -= 
T J ( 
Igual 
ma: M. de J . Acevedo. Obispo núm. 59. 
altos del Café Europa. Deptos. núms. 
5 y 6. Teléfono M-9036. 
27248 . 10 jl 
^ T e p t u n o . número 
f e 0 i a 6, hora fija. 
58, sas-
9 jl . 
LO MEJOR DE LA C A L L E DE 
Corrales núm. 105, y en su alinea-
ción, entre Angeles y Aguila, se ven-
de casa de dos plantas, de 200 metros 
-"""íJlTs CASAS MODERNAS todo fabricado. Ultimo precio, $28.000. 
0 * • concreto, a una cuadm Pueden dejarse $17.000 al 7 por ciento. 
*7 t r i n t ñ a Henry Clay. Cons- Informes, Tejadillo 5, altos. Teléfonos 
in6, Jmolia sala, una espaciosa M-5198| y A-D202 
u"* .7 hermosas habitaciones y 
A L E N D O SOLAR 18 MANZANA 501. 
V Calle 10 entre 9a. y 10a. Avenida, 
mide 12.50 por 60, igual a 750 varas. Su 
precio a $6.00 vara. Informa: M. de .1. 
Acevedo. Obispo núm. 59, altos del ca-
fé Europa, Deptos. núms. 5 y 6, Telé-
fono M-9036. 
27248 16 jl 
GANGA. CEDO POR LO ENTREGA-do a la Compañía un solar de 600 
varas, completamente llano, a 20 me-
tros de la Fuente Luminosa. Razón, en 
Habana, 90 y medio, hojalatería. 
26579 10 Jl 
R U S T I C A S 
B O D E G A E N E L V E D A D O 
En $7.500 gran bodega; vende solo de w 
cantina $40 garantizados a prueba gran 
local moderno, calle doble linea. Figu-
ras 78. Teléfono A-6021 de 12 a 9. Ma-
nuel Llenín. 
26702 14 Jl. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
Compramos de todos los Bancos y en 
to<fas cantidades a los mejores tipos de 
plaza. Pagamos en el acto y en efectivo. 
Compra y venta de valores nacionales 
Alfredo García y Compañía Manzana de 
Gómez 233. 
26604 14 j l . 
DE L BANCO NACIONAL SE DAN 9 mil pesos en hipoteca, sin interés. Salvador por dos años. Trato directo 
Fresquet. Agramonte, 4. Regla 
27300 13 j l 
iUo hermosas naonaciones 3 
- ^c Una sola, 6 mil pesos. S 
ft „ laS tres las doy en 15 mil 
PT. mnnteca. Dueño: Neptuno, 
2i)8D0 10 jl 
C E VENDE EN E L MEJOR PUNTO 
O de el reparto Buenavlsta, cuatro cua-dras del Hotel Almendares, la única ca-
lle que tiene alcantarillado, 2 casas que 
¿mingo en San Mariano, /a-A, rentan 35 pesos cada una, una do made 
^ S ? ^ . A-9172, c 
IPN E L REPARTO ENSANCHE DE 
J Í l A a habana o Antiguos terrenos de Al-
mendares. Vendo el solar núm. 3 de la 
manzana 12, situado en las calles de . latino, número 1, Cerro 
Montero y Eruzón, Inmediato al par-i mero 1-2895. 
Mide su terreno 14.47 de frente 
ATENDO BODEGA. UNA EN JESUS 
V del Monte .sola. en esquina, muy 
surtida, local moderno, alquiler bara-
b."l"ríar<re7caWdas,*'rasa''de" níkd^Ta to, contrato 5 años, vendo diario. 60 y 
teia dos dfl nartidarios dos de ta- 80 Pesos, se vende por no ser su dueño 
«-JíSSf..- t £ f f ? Tr.,,;* del giro, y por tener que marcharse. Dl-
cañerías lujes, tres Pozos^ rigirso ¿ San Francisco y Octava, a ver-
Ij^N AL QUIZAR VENDO CUATRO CA 
y 
baco 
les de todo, siembras menores 
7.000 pesos. Mitad contado. Sin corre 
dores. Su dueño: Señor Rodríguez. Pa 
Teléfono nú- TJODEOA. -<ENDO UNA MUY BUE-
X> na, en buen barrio, le quedan siete 
se con su dueño. Directamente. 
. 26804 8 Jl 
Cheques de todos los Bancos 
y libretas de las cajas de ahorros de 
todos los Centros Regionales. Compra-
mos en todas cantidades y pagamos en 
el acto. Amargura, 48. Teléfono M-3506. 
27425 11 J1 
que. 
I-370S 9 Jl. 
ra, de altos y bajos, y otra de mampos- por 47.17 de fondo igual a 695 varas.1 C 
tería. Se venden sumamente baratas, es esquina d« frall«. fiu nr^Ho a S24.nft'^ 
Viéndolas se convencerán. Avenidas 7 y 
6, B. Domínguez, en la misma. 
26873 19 jl 
E L HERMOSO CHALET 
Juan 
e i e  S p eci  $24.00 
la vara 
Jesús del Monte 
SE VENDE de dos plantas de Milagros 'ampran más de itna hago rebaja. Brun0 Zayaa> ea ci mismo informarán. ffflKg 
rvendo un solar contiguo de £6140 8 Jl i 2794, 
" . 0 50 pesos metro. (Me urge i — . | 2/248^ 
1''. nCimpro 58. sastrería, TÍT. V-n-oS VT-r» -r >irrmn» -,wr ~r . 
ecesitan 10 mil 
canas al Mercado NuVvo*~que"Tépresen-1 Pe808 en cheques del Español y el resto 
ten igual volor. Informa M. de J . Ace-'a pagar en diez años. Informan en Tc-
vedo, Obispo núm. 59, altos del café' Jadlllo, ^ alt.os. Teléfono A-6202 y en 
Europa. Deptos 
años y meses de contrato, no paga al-
E VENDE L A MEJOR ^INCA DB quiler. Su último precio: $3.300. Doy 
Barandilla, contra cheque del Banco facilidades de pago. Sr. Marín, calle 
D núm. 15, .Vedado, o Café Belascoaín 
y San Miguel, de 2 a 4 p. m. 
26869 10 Jl 
fci' cambio pof iina casa'en¡ ^spa^ol. Mide 6.650 metros. Precio 
"To t  o en las calles cer-1"-50 pesos metro. Se n 
1 y 6. Teléfono ^ J f » ^ 9 9 ' 
Keptuno. número 58, sastrería, J^JH J ¡ J , REPARTO LAWTON, E N L A T^N E L REPARTO LA NUEVA PLO-
6. hora fija. A-9172. O ol 1-0 70^,11/ hermosa Avenida Porvenir entre las J L resta, 
9 Jl. 
10 Jl. 
G A R A G E S 
Vendo cuatro en bune punto, capaces 
Mide 
brado, teléfono y magnífica posición. 
Informan en Guanabacoa, Pepe Anto-
6650 metros. 
26890 10 Jl. 
16 Jl 
Jor finca de Barandilla, al costo de 
. vende. Avenida de Acosta. '3-50 metro. Se admite la mitad en che-
calles de San Francisco y Milagros, entre J . Bruno Zayas y Cortina. Sola-,(lues del Banco Nacional y la otra mi-
I vendo una espléndida casa que mide 7 res núms. 14 y 16 Manzana núm. 5 ca- tad a pagar en 10 años con el 6 por cien 
--rT—ATTDOBLAR D E L M E R - Por 35 Igual a 262.50 metros. Por- da sc#ir 722.74 varas cada uno. igual »o de interés. Informan Tejadillo 5, (al-
U 1 ^ ^ . . . .^.sitr eftA desal- tííl áe columnas, hall, cinco cuartos, ba- a 1.445.45 varas a $5.00 vara. Informa:' í o ^ - Teléfonos M-5198 q A-6202 
o. v6"00^"" .̂.ra establecimiento nos' dobles servicios, cocina, patio y M. do J . Acevedo. Obispo núm. 59, al-
? r e ^ n s - nrecio 3 750 oe- traspatio, entrada Independiente a la tos del café Europa. Deptos. núms. 5 y 
-.de ^ r r X r e s N'en'un^ 6S servidumbre. Renta $115.00. Su precio 6. Telf. M-9036. 
Qlilero corredores^ ^p.uno b., ,10 500 00 dando fadudades en el pa- 27248 16 Jl 
^ do 4 a 6, hora lija. 1 vi70J, Informa su dueñ0i M de j Ace^e. _ l i ^ 0 .Jí--
- .., 1 do. Notarlo Comercial. Obispo núm. 59, /V 9 2.00 V A R A , S E V E N D E N DOS 
. iL--' : .altos del café Europa. Deptos. núms. 4 % solares situados en el caserío de 
r«oB CON U R G E N C I A CASA 5 y 6, teléfono M-9036. , Cojímar, parte alta, frente a la car 
meior de la calle do Corrales. 2724S 1G j l , tera. a la brisa, con acera, agua, alu 
íiineación entro Angeles y Agui-;*-
iro 105 Dos plantas, stXs cuar-1 A V E N I D A D E A C O S T A MUY C E R 
í v cinco en la planta baja. Pre- x X ca de la calle 3a. Una casa sala, nlo 30, teléfono 5011. 
mil pesos. Se pueden dejar 17 saleta, cuatro cuartos, comedor al fon- 26989 • > 9 Jl 
n» al siete por ciento. No quere- do, gran baño con todos los aparatos iraWnaw noti HOT ARKS A-!»*»» 
tíref informan en Tejadillo modernos dobles servicios, el de cria- S ^ u a d ^ L ^ l "parad^ro^^rma * de 
altos. Teléfono A-b202 y en dos aparte. Mide 6.50 por 39, igual a 6 metros de frente por 22 y mstlió de 
2..f..ü0 metros fabricación de primera a fondo: precio, c|u. 1,000 pesos y uno de 
todo lujo. Se vende en $12.000 la mi- esquina, de 8 de frente por 22 y medio 
^ E 136. B. García. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
del Banco Nacional y Español. ¿Quiere 
usted salvar su dinero íntegro? Venga 
a verme sin falta, do 8 a 11 y de 2 
a 5 y le conseguiré una buena inver-
sión "con valores de Compañías Indus-
triales. Heres y Compañía. Amargura, 
48, altos. 
27425 11 j l 
EN PRIMERAS HIPOTECAS, TIEM-PO dos años, o tres, al 10 por clen-
i to anual, sin salir de paraderos de 
tranvías de la Habana, se exige sufl-
, dente garantía y títulos claros, se dan 
todas las cantidades que pidan desde 
mil hasta 16 mil pesos, en dinero. Ma-
nuel González, Picota SO. 
26674 . g j l . 
MOTOCICLETA CLEVELAND, EN perfecto estado y garantizando su 
funcionamiento, se vende barata. Puede 
verse en la bodega de Industria y Ber-
nal. 
26847 g jl 
Compra y venta de cheques: Compro 
y vendo cheques de los bancos Espa-
ñol, Nacional, Digrón, Córdova y Pe-
nabad, así como libretas de ahorros 
y letras sobre el extranjero. Me hago 
INTERESANTE. HAY DISPUESTOS 5.000 pesos para negocio serlo, que 
ofrezca garantías de éxito. Pra Infor-
mes: escribir a José Solé. Tejar Cuba, 
Arroyo Naranjo. 
26563 g j l 
UNA B O N I T A F I N Q U I T A 
A la vista de la Habana, con muchos 
frutales en producción, buen terreno de 
una y cuarto caballería. Bn Calzada. 
Precio: 12 mil pesos. Directo. Rivero. 
Chacón, 23, altos. 
26331 5 Jl 
B O D E G A 
So vende una en el reparto Bella Vis- c a i g o de comprar cheques para enviar 
ta sola en esquina, con contrato de; a | ¡nterior de la República. También 
seis años, alquiler 4a pesos, con l^cal, , , , . 
para ^miiia. v<mta diaria so pesos, cambio cheques de ambos bancos por 
Precio 2.700 pesos, dan<io 2 mil pesos: . _ • 1 . L r u- -4-, 
de contado. Amistad. 1:36. B. cítrcia. acciones pretendas y bonos bipote-
T T K N D O i NA F I N C A EN L A S p R o x i - Compro y vendo propiedades 
10 ji. 
riBNAVIDES, ANTES HLAN-
ar Luyanó, vendo una, dos o 
gas nuevas; constan de portal, 
ntesala dividida por co^amnas, ^ 
bltaciones v siis servicios, etc. 
4 700 pe.-,' s. Neptuno, número 
trerla. V en San Mariano, 78-A, 
1-3703. . j t 
a^.al c ñudo y la otra en hipoteca a de fo do; precio 1.750 pesos.""lmor.-uan 
módico interés Renta $100 00. Informa gn San Rafael y Marqué?, González. 1c-
M. de J . Acevedo. Obispo núm, 59. altos ceríu 
del Café Europa, Deptos. núms. 5 y 6,1 24504 so Jn 
mldades de Bahía Honda, compues 
ta de trece caballerías, cercada so'Ore 
sus linderos, con alambre de malla y 
l púas, dedicada a crianza, vacuno y cer-
• da y a frutos menores. En la actualidad 
tiene siembras, treinta mil pies de ma-
langa, treinta y cinco mil de boniatos, 
maíz, yuca y millo. Tiene quince mil 
. ! caños de compañías solventes. Infor 
E N Q U I N C E M I L P E S O S V E N D O ¡ma: M. de J . Acevedo, norrio comer-
cial. Obispo, número 59, altes del ca-
fé Euri.r».. Eepartam«»ntoí números 5 
y 6. T e l é í o n M-9036. 
1G Jl. 
una bodfeKK. y en 2 mil pesos un café, 
buen contrato y poco alquiler. 1 
forman en Amistad. 136, B. García. 
27248 
)0 VARIAS CASAS MODERNAS 
la Habana, Cerro, Jesús del 
LuyanO y Vedado. Solares en 
OH repartos. Agular, 116, depar-
S2: de 9 a 10 jl . 
500 PESOS S E V E N D E U N 
galow, de mamposterla, en Na-
cen jardín, portal, sala, saleta, 
andes cuartos, cocina, cuarto de 
n banadera y lavabo de agua co-
Fabricado en un terreno de 400 
todo cercado, con patio y tras-
Está en la calzada a una cua-
paradero, en la acera de la bri-
doble línea de trenes eléctricos 
abana, cada 15 minutos. Lugar 
y saludable, propio para los ri-
meces de verano. Informan en 
no. Calle Flnlay, entre Josefina 
de Havana Central. 
„ 10 Jl 
16 j l ALTURAS DE ALMENDARES. SE vende la mejor esquina del Repar-
CON to, al precio de costo o sean: $13.00. 
de todos precios; tengo el cnctrgo de 
vender tres casas de esquina T 16 ca-
sitas, en la Habana, de 8 mil/pesos en 
adelante. Tienen buena renta. Informan 
en Amistad, 136. Benjamín García. 
V E N D O UN C A F E FONDA 
palmas criollas, ahundanU en otros ár- 8 n vende 200 os diar^s, 
boles frutales, varios cafetales y buenas 
aguadas; a legua y ^ i a del pueblo. F l ^ ^ « f e p ^ e n manVTn 
Í S a ^ I n T e s í l ieTMoSte^úme^o h X * Amistad. ?36. Benjamín Gar 




UNA MODERNA ESQUINA única bodega y tres casitas acce- Se admite el pago de $8.000 contra che 
serlas, se vende en $11.000 en el mejor Que de' Nacional y el resto pagadero 
punto del Cerro 




C A L E 4, E N T R E 17 Y 19 
Sé vende el chalet de lujo Villa 
Violeta, con 1.300 metros. Planta 
baja compuesta de galería a todo 
el frente, doble hall central, sala, 
comedor, salón billar, pantry. cocina, 
bodega. Planta alta, con salón cen-
tral y cinco habitaciones .con dos 
baQos, garage para dos máquinas 
y casa para eervlclo. Informa. Se-
gundo García Tuñón. Cuba, número, 
81, altos. 
B O N I T A I N V E R S I O N 
la Compañía en diez años. Informan 
Tejadillo 5, (altos). Teléfonos A-6202 
y M-5198. 
26890 10 jl. 
Ouanda y Santovenia, Teléfono 1-2370 
y José TTreta. Real número 0, P. üran-
deoAarSlénasa' telf" I"2543- n ! Compro y vendo toda clase de estable 
^ - o . i o i v j l . ¡cimientos, fincas, y doy dinero y tomo 
/COMPRO UNA PINCA DB 10 A 14 CAI en hipoteca; garantizo mis negocios; son 
O E VENDEN DOS SOLARES 983 VA-
lOras en Almendares; se traspasa al 
mismo costo de la compañía, 4.61 vara, 
$1.500 de desembolso. Se cede por $1.150 
resto $35 mensuales. Se traspasa por 
girar el dinero a España y después de 
cobrado el efectivo al que compre se 
le regala un billete de $20. Manuel 
González, Picota 30. 
26674 8 Jl. 
ballerías en carretera cerca de la 
Habana. Agular, 116. departamento 92 
De 9 a 11 y de 2 a 4. 
26278 10 Jl. 
s rios y reserv dos. Informan en Amis-
tad, 136. B. García. Teléfono A-3773. 
H O T E L V E N D O 
uno, situado lo mejor que hay. Deja 11-
Teléfono A-6021. 
26702 Manuel Llenín. 14 Jl. 
Casa mamapostería, azotea, pisos mo-
saicos, acabada de pintar, compuesta 
¡NPEN Dos CASAS IfE MAM- de sala, saleta, tres habitación, s, su 
tría con (erre-nos para fr.brlcarj cocina y servicios independientes. Ren X^ENDO DOS SOLARES UNIDOS E N 
cuartería de madera, en una ta buen alquiler. A dos cuadras de Be V Santa Amalia. Traspaso al mismo 
quinare la calzada de Luyanó lascoaín y al fondo del nuevo Fron- pre#lo dte costo y de contra se regalan 
os en la calzada de Concha, tón. Benjumeda letra C. entre San al que los compre, $50 frente 28 varas 
Carlos y Marqués González, $7.800. No y fondo 46 varas a $2.75 vara; desem-
corredores. Véanse para cerrar negó 
cío, Flores 22 1|2 entre Rodríguez 3 
San Leonardo, Jesús del Monte. Her 
nández. 
26127 10 Jl 
Cedo finca 2 
de la Habana, Ideal para vaquería, cría 
de cochinos, gllinas, etc., aguada de 
río, pozos, muchos frutales, dos casas 
todo raza; 2 toros de trabajo. 7 puer-
de vivienda, dos para animales, 10 va-
cas y novillas, 4 añojos y un semental, 
cas, 20 lechones, sobre 100 aves: galli-
nas y pollos. Precio en ganpa, por ne-
cesitar embarcar con urgencia. $3.500. 
por 48 varas. Hay entregado $1.900. Se ¡Contrato, 4 años. No preciso todo al 
da en $1.500. Avenida Sexta, Reparto contado. Finca La Quemada. Apeadero 
Buena Vista, cerquita tranvía. Figuras Cuervo, tranvías do Güines. 40c. ida y 
P A R A V A Q U E R I A 
«oKon^-foD o i„ 1 bre mensual; se puede comprobar, 1.500 
caballerías, a la entrada I _„„„_ ,„ j„,r „„ m nnn nn 
DOS S O L A R E S UNIDOS 
Cedo contrato de dos solares llanos 19 
en Esperanza 1, bodega. 
19 JL 
10 HERMOSA CASA A C A B A D A 
fabricar. Fabricación primera, 
de cantería modernista, cimien-
techos de concreto. Tiene cada 
jardín, portal, sala ,saleta, tres 
dormitorios, cuarto do baño, 
»do a todo lujo; comedor, una 
i galería, cocina, despensa, cuar-
írvicio de criados, buen garaje, 
traspatio, amplio. Techos deco-
todo lujo. Avenida Serrano, en-
¡ta Emilia y Santos Suárez, o 
iré las dos lineas directas a la 
Informa, su\ dueño, en la mis-
5 a 10 y de 3 a 5. 
_ 10 Jl 
bolso mil pesos y resto $50 a la com-
pañía mensuales. Manuel González, Pi 
cota 30. 
26674 8 jl. 
Q E VENDE UN TERRENO DE MAS O 
lO menos, 2,000 metros cuadrados, en la 
Calzada de Infanta, a 40 pesos, Inme-EN 5.500 PESOS VENDO TN SANTOS Suárez una casa de 1 o.:Ul, Hala, co-
medor, tres cuartos, cua.-co d oaño Con diato a Carlos I I I , con frente a dos ca 
su bañadera, cocina de gas y electrlcl- les. Se admite cheque contra Demetrio 
dad, superficie 0 por :3, fíibrb ación; Córdoba y Co. Informan, de 11 _a 1 y de 
azotea y c'̂ lo raso Inf j . in in Monte 13, 
altos, de 8 a 10 y de i2 a 2. 
»A. REPARTO MENDOZA, AVE-
» banta Catalina, entre Zayas y \ 
ro, numero 65. Se vende un bo- ; 
M.I A<;abafi(' de fabricar: Jar-
. • •ecibidor, hall, cuatro 
.cuartos, dos baños para fami-
comer. dos clossets, pan-
noy servicio de criado, entrada 
ir'.f ^0,rasc>' tranvía'en la es -
"ca de los parques. 812 varas. 
10' «n el mismo. 
10 j l 
Hcota\CA!A 110 TOTIMO 
ncota. propia para al 
Í™ 6.500 PESOS VENDO E N SANTOS J Suárez una casa con portal, jardín, 
sala, saleta, tres cuartos, comedor al 
fondo, su buen cuarto de baño» con su 
bañadera, superficie 8 por 23, fabri-
cación azotea y cielo raso. Informan. 
Monet, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a2. | 
EN 5.500 PESOS VENDO E N JESUS del Monte calle Delicias, a una cua-
dra de la Calzada, una casa de sala, sa-
leta, dos cuartos, comedor al fondo, 
superficie 5.50 por 18. Renta 
e Informan Monte. 19, altos. 
7. en infanta, 32-A, entre San José 
y San Rafael. 
2GS] 1 8 jl 
80 CENTAVOS E L METRO SE ven' 
den 
vuelta. Suárez. 
25249 25 Jl 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
U R G E N T E V E N T A 
de un café que se regala en mil pesos, 
por embarcarse su dueño. Informan: en 
Zanja y Belascoaín. Café. Adolfo Car-
neado. 
27373 11 Jl 
pesos y lo-doy en 10.000 pesos. Due-
o, 5 mil pesos en mano. Ea un nego-
cio de ganga por disgustos de socios. 
Informan en Amistad, 136. B. García. 
H U E S P E D E S , V E N D O 
tres casas; una en Prado, una en Con-
sulado y otra en San Lázaro. 3'500 pe-
sos, buen contrato y deja al mes 380 
pesos libres. Informan en Amistad. 136. 
Benjamín García, Teléfono A-3773., 
V E N D O UNOS 
armantes de bodega nuevos y se cede 
el contrato para abrir bodega; que es-
tá en el centro de la población. Arfo-
vechen esta ocasión. Informan en la 
calle Amistad, 136. Benjamín García. 
C A F E V E N D O 
VENDO BODEGA, SOLA, EN ESQUI-na, largo contrato, no paga al-
quiler, buena cantina, precio razonable, 
excelente barrio en la Habana. Infor-
ma: Sánchez. Perseverancia, 67, anti-
guo. 
27402 10 Jl 
TENGO EN VENTA LAS MEJORES vidrieras de tabacos y cigarros, des-
dos parcelas de terreno 20 por'de 1,300 pesos hasta 5,00"0. Véame en el 
50 pesos, A-6202 * •«Ra 
•50 y 50 por 100, situadas en la carrete 
ra de la Habana a Güines. San Fran-
cisco de Paula. Informan en Guanaba-
coa. Pepe Antonio 30, teléfono 5011. 
2693 13 Jl 
\ 7 E N D O , DANDO PACILlDADEsT los mejores solares de las manzanas 2 
y 3. Reparto Altura de Almendares. Te-
jadillo, 5 (altos), de 4 a 5. Teléfono 
26525 15 Jl 
E„ ' • -T ' C E VENDE UN SOLAR E N L A ME-N 8.500 PESOS VENDO E N LOS SI- jor esquina frente al parque Japo-
tios, casa de dos plantas, tiene sala, nég Reparto Almendares; mide 1114*21 
saleta, dos cuartos con todos sus ser- vara3. Número \ de la manzana 104. 
Í Solares funtra la f , ^ i»6 vicios' s^r f i c , e un aproximado de 100 Informe8 obispo 78. Telí. A-1487. 
en el Ve,i?^ -I'.K fuente 1"- metros. Informan: Monte, 19, altos, de 5953 * 15 d.3 
" « y ^ yibora. Jesús 8 a 10 y de 12 a 2, Alberto. 
9 j i . C A R L O S III 
«woyBnlunĉ  PartTue "ÓentraTy i 
«les PHmErlÍmera hipoteca todas 
" ' de G a 10 p. m. García. 
26023 9 j l . 
10 j l . 
ANTONIO E S T E V A 
Aguiar 72, por San Juan de Dios. Te 
Se vende la m^jor manzana de esta 
Avenida a la brisa, con un frente de 
68 m. y 69 m. 89 de fondo, a 65 pe 
café Belascoaín y San Miguel. De 2 a 4, 
ó calle D, número 15, Vedado. Señor 
Marín. 
27147 12_jl 
C A S A P A R A P R E S T A M O S ^ 
Por poco dinero vendo cinco años de 
contrato de una casa de esquina, con 
vidriera de calle, mostrador, caja de 
caudales y demás enseres. También 
vendo alguna cantidad de joyería, a la 
mitad de costo. Venga pronto a Cam-
panario, esquina a Concepción de la Va-
lla. 
26973 8 j l 
SE C E D E E L TRASPASO D E UNA vidriera de dulces y frutas, buen 
negocio, con poco dinero y sin regalía, 
por no poderla atender s dueño. Para in 
formes: café La Eminencia. Preguntar 
por Romero. 
27098 8 j l . 
uno en 50 mil pesos, dando mitad al 
contado; venta diarla 400 pesos, buen 
contrato y sobran de alquileres 210 pe-
sos; es buen negocio. Informan en 
Amistad, 136. Benjamín García. 
B 0 D E G A ~ V E N D 0 
una en 3.25^ pesos al contado, sola en 
esquina, mucho barrio f buena venta y 
buen contrato y local para matrimonio. 
Es ganga para dos socios que quieran 
ganar dinero. Informan en Amistad, nú-
mero 136. Benjamín García. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Una en 800 pesos; vende 25 pesos dia-
rios, buen contrato y poco afquiler. y 
vendo una en el muelle, en 4 mil pf#os, 
que vende 100 pesos diarios, buen con-
trato y otra en 2 mil pesos. Informan en 
Amistad, 136. Benjamín García. 
BUEN NEGOCIO. SE VENDE UNA tintorería en punto inmejorable. In-
fofmahílo a todas horas en el Hotel 
París, Zulueta 85. 
26473 8 jl. 
2724S 
Dinero para hipotecas. Tengo dinero 
para hipotecas en todas cantidades, a 
tipos módicos. Sobre la Habana, Ve-
dado y Jesús del Monte; directo con 
los señores interesados. Informa: M. 
de J . Acevedo, Obispo, número 59, al-
tos del café Europa. Departamentos nú 
meros o y ó . M-9036 . 
27248 1G jl. 
1-3703. E S T E E S E L TELEPONO~OUE usted debe de llamar si desea hipo-
tecar su casa. Tengo estas partidas: 
800, ]».000. 1.500. 2.00. 2.500, 3.000, 
3.500. 5.000, a bajo interés. 
27264 ' 9_ jl. ^ 
AVISO. DOY DINERO, EN HIPÓTE-ca. desde 1,500 en cantidades desde 
el 8 por ciento, sobre casas, buena ga-
rantía y situación, o compro casas chi-
cas, bien situadas. Dirección: señor Pe-
ralta. Amistad, 56. De 8 a 2. 
27148 14 j l 
FACILITO DINERO EN HIPOTECA en todas cantidades. Juan Servia. 
Manzana de Gómez Dto. 228. 
27116 18 Jl-
C O M P R O Y V E N D O 
cheques de todos los bancos y los pago 
mejor que'nadie y vendo negocios, es-
tabl^lmlentos por cheques Español y 
Nacional. Informan en Amistad, 136. 
B. García. 
CHECK INTERNACIONAL DB 362 pesos lo sacrifico perdiendo 75 por 
ciento. Informes a tres cuadras de Con 
cha y Luyanó, por la línea de Lawton. 
Batista, Ingénito y Aguilera, fábrica 
muebles. Pregunten por Hilario. 
26471 12 j l . 
| QOBRE PINGAS URBANAS, TENGO 
I O tres partidas de dinero para primera 
hipoteca, con garantía, en cualquier ba-
rrlro, do 6 mil pesos 8 mil. Francisco 
Fernández. Informa, en Monte, 2-D. 
26554 lo j l 
C H E Q U E S ESPAÑOL 
Compro hasta 50 mil pesos. Pago cin-
co por ciento más que nadie. Mercade-
res, 11, altos, departamento 16. De 8 
1 a 10 y de 2 a 4. Manuel Piñol. 
864S2 9 Jl. 
! C H E Q U E S C O N T R A M E R C A N C I A S 
Confecciones para señoras, niños y hom 
; bres, y útiles de casa; recibo cheques 
! intervenidos de todos los bancos, a la 
| par, contra mercancías al por mayor y 
menor. Mercaderes, 11, altos, departa-
1 mentó 16. De 8 a 10 y de 2 a 4. Manuel 
Piñol. 
26453 9 J l 
COMPRO CHEQUES, LIBRETAS*"? letras de todos los pagos; ;pago me-
r Jor que nadie. Señor Marín, calle D. nú-
i mero 15, Vedado, de 7 a 10 de la 
! mañana. 
262 10 10_ JL 
DOY DINERO EN HIPOTECA DESDE 50 pesos hasta 100 mil. sobre ca-
sas, solares y fincas rústicas. Compro 
casas y solares cuyos precios no sean 
exagerados. Informan- gratis: Agular, 
116, departamento 92; de 9 a 11. 
26278 30 Jt 
COMPRO Y VENDO L I B R E T A S DE la Caja de Ahorros de los socios 
del Centro Asturiano. F . Menéndez, te-
léfono M-5248. Aguiar 36, de 3 a 6 p. m. 
26488 12 j l . 
C E N T R O G A L L E G O y A S T U R I A N O 
Compramos libretas de ahorros del Cen-
tro Gallego y Centro Asturiano. Buen 
tipo y pago en el acto. Contadores del 
Comercio, Reina, 53. 
27100 9 J l 
ENTRE FLOKKS Y 
£>SestdaeldeMOnte- > 
¡S?8̂ 1». dos de 
k lífnnn A.5097 Teníro varias cantida- * ° s metro; pronto estará cercada y S<H P 0 » T E N E R QUE AUSENTARSE 8U s-. 'ietono A-OU»/. iengo vanas cantina al para parque de diversiones? ^ dueno. se vende una moderna ca-
SE VENDE UNA VIDRIERA MUY barata con buenas condiciones y 
buen contrato por tener que embarcar-
le su dueño. Informes Factoría y C^-
1 rales, café, de 12 a 3 y de 5 a 8. Sr. 
Manso. 
26590 8 jl . 
UN BUEN NEGOCIO. POR T E N E R uto „. . v. w. . v que ausentarme, vendo una panade 
ilO uc» *««»v.w r , I " rm Y, 1 , -.no J . n .. n „ • Mnrias Riien crmlT-utn nn/̂ r. almidón ! rfa. hiipna! hmletra de víveres finos 3 K á r r oes d e 3 ^ 0 ^ ^ r / hipoteca,.al 7 y 8 por ciento. Ven- * 
"* y Tert!Sí-"i"vl-ioa Banitarips, do vanas casas en sitios inmejorables. 
San Miguel 123, altos, de 7 a 9 y de 
ertederos de cemento- dnií - i • 
;njati0 y terreno para fabricar viejas para fabncar y otras mo- i - S T R A D A P A L M A , U N S O L A R D E 
todas a precios sumamente L ^ r ¿ S ^ r e l Wĉ  2T2a4^aaradselat̂ aunaíS 
10 j l 
Necesito embarcar. 
?oP°*TU*IDAD 
14 j l 
mide i mejor 
2 4 var s 
baratas. Desde $6.000 en adelante, pesos. Municipio y Reforma una esquí 
. . . , . . na de 700 metros a 8 pesos. Avenida de . . . 
en IOS bamos y en puntos Céntricos- Acosta, en la loma, lOO metros a cinco pudiéndose ampliar el negocio con otro 
• Avenida de Bolívar 93. Za 
bladas. Buen contrato, poco alquiler, ría, buena; bodega de víveres finos y 
buena utilidad, se da por la mitad de mucha cantina. E l horno es moderno, 
su valor, vista hace fe. Informan a to-|de los mejores de la Habana, capacidad 
das horas. Aguacate 86, altos, sin co-,Para 5.000 libras; en la actualidad está 
rredores echando ocho sacos diarlos; el alqul-
26995 ' 15 <i Her s?rá moderado. Contrato, el que quie-
,. J _ ran. E l que vende es dueño de la finca. 
B A N C O ESPAÑOL 
Cheques y bonos del banco Español 
compî imos en todas cantidades. Paga-
mos en efectivo de 1 a 5 puntos más 
que el tipo de plaza. Para aprovechar 
nuestra oferta venga a nuestra oficina. 
Contadores del Comercio, Reina, 53. 
27099 | 9 j l . _ 
CHEQUES. VENDO UNO D E L BAN-CO Español, de 1.060 pesos. Lo doy 
al 32 por ciento. Aguila, 114, cuarto 69. 
De 1 a 5. Ramoncito. ctaoinouon 
De 1 a 5. Ramón M. 
27092 8 Jl. 
EN HIPOTECA DOY 28 MIL PESOS i al ocho por ciento, tiene que ser 
en una buena casa en la Habanay ven-
do en la calle de Jesús aMría, próximo 
a los muelles, una casa de una planta, 
con 7 y medio de frente por 23 y medio 
de fondo. Llamar al teléfono número 
A-5756. 
. V 8 jl. 
C H E Q U E S ESPAÑOL 
Compro cheques y bonos Español, has-
ta 40 mil pesos; pago cinco por ciento 
más que. nadie. Compro y vendo de los 
demás bancos. Mercaderes. 11, altos. De-
partamento 16. De 8 a 10 y de 2 a 4. 
Manuel Piñol. 
27086 
CCHEQUE SE VENDE UNO O SE cam-J bia por accionas que tengan garan-
tías. Informan en Nep.^no, 11, a to-
das horas. 
27005 9 Jl. 
DINERO LO DOY E N HIPOTECA del 9 al 18 y compro y vendo ca-
sas, checks y solares. Pulgarón, Aguiar 
. 72. teléfono A-5864. 
__26213 14 jl 
DINERO PARA HIPOTECA. NECE~ sito 24,000 pesos para el Vedado y 
12,000 para el campo, sin corredores. 
Aguila y Neptuno, barbería. Do 9 a 12. 
Gisbert. M-4284. 
26161 8 j l 
CHEQUEíTlNTERNACIONAL 
Vendo 30.000 pesos del Internacional. 23 
mil pesa del Nacinal, 255.000 del Español. 
Urge venderlos. Vendo cantidades meno-
res. Mercaderes, 11. altos. Departamento 
16. De S a 10 y de 2 a 4. Manuel Pi-
ñol. 
DE L BANCO KSPASOL ADMITO pro", posiciones para mi cuenta de diez 
mil pesos o poco más, en hipoteca, ven-
tas de solaros u otros valores. No corre-
dores. Apartado 856. Cuba, número 110. 
Señor Re^es. 
C5C67 15d-2a. 
D I N E R O 
para hipoteca, doy y tomo en todas can-
tidades, para la Habana, los Repartos y 
para pignoraciones de loa valores de Ion 
"Unidos y Havarta Electric. Aguila y 
Neptuno. Barbería. De 9 a 12. GUbert. 
Teléfono M-42S4, 
22780 8 Jl 
SE VENDE UNA REVENTA DE Bi -lletes de la Lotería, bien situado. Demás infrmes, nández. ° M6G6 
en Monte, 2-D. Fer-
io J 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca en to-
. dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. Préstamos a 
propietarios y comerciantes en pagarés, 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaín, 34, altos, de 9 a 11. Juan Pé-
rez. • 
"e?C?;roBu7Btfr?eE ten?0 VarÍaS es<lll*nas* H o r " I T s K ™ 0 * 1 1 1 ™ ^ C a r l 0 3 ^ T e l e f ' 
8 jl. 
foi>do tuJn2t,:os de frente por de oficina de 10 a 11 y de 3 a 5. 
> a navne„fab,:icado una acce-
!Jí metro» ?UeAace conjun-
te 9 1° fabricado midien-lí: E V E N D E UNA BONITA 
trenar ei 
i Florest 
•MUiQUra RraTirtl " ' t > ^ ^ * . m uu Kstrampes, pe 
8 tcnio, una 8ierra clr- del Mazo. Son 500 metros de 
¡6360 31 Jl. 
comercio,
guán. 
26978 9 j l 
U R G E N T E 
f*ve poí 'il i " a  l ien-!Q  CASA SIN 
, ,misnia un tií1! , y Instala- o es n 1̂8.000 en el reparto 
V18 máüu . . carplnte-1 Nyeva l a, BYeyre de Andrade y 
indura ^"rtf sieulentes: un Estrampes, gado a la misma Loma 
,  «̂Ui ' terreno 
ifÜar. un ^P'^adora, un apa fabricados; 300 metros todo citarón 
?• mn^í? í?'i,ín taladro|con buenas llaves de concreto; tiene , 
mismo . ctrlco lnarca| Jardín, portal, Ibucna sala, 
„.„ " se vende -
4 P O R 100 
Gran negocio. Se Vende una tienda De interés anual sobre todos los depó-
J . L.- J , ___ 1 sitos que se hagan en el Departamen-
Ü i ropa, bien acreditada, por no po- to de Ahorros de la Asociación de De-
derla atender SU dueño. Se da en mUV Pendientes. Se garantizan con todos los 
,. . bienes que posee la Asociación No. 61. Se venden varios solares en Infanta 
„ R^ninm^a PiWina Kaín* v faríli '} enta de una bodega, por enfermedad buenas condiciones y COU poCO di- Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m 
y Benjumeda. PAcios bajos y facili- de su dueño, en 2,200 POSOS. P u é d e l e - | ^ M 0 T m t S f Milanés 96, teléfono U i l F 7 a 9 do l a n ü c h e - T e l é 
A a A p * nara el na^o Informan en San •'ar a,K0 a plazos. Vende 70 pes daoes para ei pago. inror an en oan rlos L a mitad de cantina. En ^ Reparto 
esquina, con 6 
1 a 
fono 
Jos, número 30. 
6245 10 jl. 
^Lo i  - - . l  "s , j í , l, e  l , tres habi 
vacio Par* , , con má-ltaciones 4 por 4, baño, al centro; co-
Auditnr *tt °ímes en la'medor 26 metros cuadrados galería; co-
^0 de la fiJlire Slavel y Co"l clna amplia servicio de criados; tras 
De 7 „ c labrlca de gaseosas K.V— — •„„ 
S O L A R E S 
a 6. 
íscr~H7; 3 ag-
PaPrecl0Sa ' ^0NTEt «E VENDE 
ttra B.lorinea: Ant<5n R() lo e B0. 
^ . —. » jl. 
4 o i t 0 ^ l é a d i d a Quinta de re-
i Central' * yemU del 
felCeíJ' 1>0r carretera; P«ede 
Vendo solares en el Cerro, de centro y 
de esquina; en el Vedado y Jesús del 
Monte, al contado y a plazos. Amistad, 
136. B. García. 
Buena Vista, sola, en 
años de contrato y comodidades para 
famila. Paga poco alquiler. Informan: 
su dueño, en Calzada, entre 12 y 14, so-
lar. Vedado. Antonio Cambpnero. 
27031 13 ji 
580, Matranzas, Clemente Fdez. 26, 
Telf. 43, Güines. 
25570 10 Jl. 
S E V E N D E 
^em,^***, de nwmposteríaJ 
| > S 0 ^ ' be.UÍ8Ímo cena- | 
Ptriml. WtUo japonés, ele- l̂ a hermosa casa Jesús del Monte, nú- ' 
,1 C01*» JUnolio rnmA.l~ J f"61-0 328-A, de dos plantas, do cante-
... comedor de ve- ría. moderna, azotea, dobles servlcloa 
5 ^ MnA¿ 
aiIiplia 
0 o Por Jesús del Mon-
patio, buen garage, con puertas vidrie-
ras y entrada recta .con jardines por 
los costados; Tres liabitaclones altas. T>APARTO LAWTON, VIBORA, AVE-i 
Todo está decorado en yeso; la damos ¿ \ nj(ja Dolores, Cerro, del paradero; 
por poco más de la mitad del costo. de loa carros de la Havana Central.! 
por necesitar dinero para continuar otra Kntre 19 v 20. se vende un solar que 
Industria. Es el punto más sano y ven- mide 10 varas de frente por cuarenta 
tilado de la Víbora y buenas calles; v doa ¿e fondo, tiene cuatro cuartos! 
agua abundante, luz y teléfono. Se pue- de madera en buenas condiciones y ga-¡ 
den reconocer 6.500 al 8 por ciento. nan buen alquiler. Se da en $3.151 
Aprovechen que se da en ganga. No ae dando al contado SI.300, y 1.851 a pla-
quleren corredores y se pueden ver a zos con ei interés del 6 por ciento, 
todas horas. Informes Monte, 259, telf. 26387 16 Jl. 
ga^Perfecto EsMnas' y AnB6le8, ^ VTBCESITO DINERO Y VENDO UN 
Espías . (j^j solar en el repart0 Mendoza a cua-
" • " * • \ tírn y media del Parque y dos cuadras 
del carrito en la Víbora, acera de la bri-
sa. Escobar: 93. 
26154 10 jl 
V E N D O 50 B O D E G A S 
V E N D O 20 C A F E S 
V E N D O 10 H O T E L E S 
V E N D O 20 P U E S T O S 
V E N D O 4 C A R N I C E R I A S 
Informa Reina y Rayo, Manuel 
nández, tabaquero. Fer-
328-A, de dos plantas, de cante-
ÍIT» ^""""íor ne ve- ría, oderna, azotea, dobles servlcioa 
•kn» UOTt hermA«a« „„„„; en ambos pisos, sala, saleta, tres cuar-
P * i Cami« "V111085** AVeni- tog( saieta'ai fondo, cocina y baño bue-
I . 08 de cemento en "os. cuarto do criados y servicio inde-
, ^'«ledor uicuuo en pendIente y.traspatio. En la azotea otro 
> tel¿í«. ', convementemente cuarto con servicios. Informa: Moisés 
W iftid^Ct0 a la ciudad, ^ V i S " ^ de G6mCZ' ^ Tem0' 
^ a c a b /rb.0,e8 frutaIes y 
^ E V E N D I U R G E L A V E N T A D E B O D E G A 
« j i _ 
;TO B A T I S T A , C A L L E 
Se venden dos sola-
irse a C 1 » » ^ en ''an13, /vnmu», uo ucniiuon jr AUCI res, .uno ae esquina, 23 metrews por cln-
a oan JOse, no- et construcción, hífsrro y madera en te- cuenta, y otro de trece por cincuenta me-
rreno de mil varas y la casa Luz 100. tros. Precio y condiciones; Villegas, 78 
| Manuel González, Picota 30. 1 ferretería, 
i 26674 8 Jl. I 2576S % jl 
de dos Avenidas, en el Reparto Law 
ton. con 988.95 varas; otro al lado con En 1.500 es una ganga. Se da a prue-
412.75 varas cuadradas, agua y alean- ha, se vende por no ser del giro Tiene 
tarillado. Con poco dinero pues el due- comodidad para familia. Informa M 
ño desea embífreaf-se. Para informar, Fernández, Reina vRayo. 
en la fábrica de vidrieras, Compostela 
núm. 161. Teléfono A-8493. 
R E S T A U R A N T 
Vendo uno bueno. Informa Federico Pe-
raza. Rayo y Reina, café. 
-'5785-86 8 Jl. 
P A R A V I D R I E R A D E ^ T A B A C Ó S 
Cedo un local en Cuba y Obispo, medan-
ro doscientos pesos de regalía. Informan 
Marc /no Valdés. San Lázaro. 211, al-
tos. >$ Tuina a Escobar. Teléfono hú-
mero M-2254. 
6467 p j l . 
VIDRIERA DE DULCES. POR TTQ-ner que embarcarse su dueño, se 
traspasa el contrato de una vidriera 
situada ort uno de los mejores estable-
cimientos de la Habana. Tiene cels 
años de contrato y so cede con muy 
buenas facilidades para el pago y muy 
barata. Informan en Revillagigedo núm 
1G M. lunchero. 
26499 6 jl. 
C6926 In. 15 s. 
, o la ca|__ 1 , 0 "uiaies y : COLAR, REPAR Í 
•ífc». j . atla de Aldabo Para C E VENDE UN HERMOSO CHALET ^ O. esquina a 9. 
flUlfir.» - c . *, , O en Santa Amalla, de hermosa y fuer res. uno de esquina 
10 Jl. 
B O D E G A CON C H E Q U E 
H I P O T E C A S 
Colocamos dinero en hi-
potecas sobre casas en 
la Habana y el Vedado. 
A R E L L A N 0 Y HNOS. 
Empedsado 16 
T e l é f o n o A . 8 2 9 7 
¡6968 12 jl 
HIPOTECA EN E L VEDADO 
Se toman $20,000 en primera hipote-
ca, sobre una gran casa de mampos-
teria; dos pisos, 8 cuartos, 4 de ba-
ños, garaje, etc; esquina de fraile y 
con 2,225 metros de terreno, a una 
cuadra de la calle G, en el Vedado. 
Informan directamente en Habana, 82 
y ss paga el 10 por 100 de interés. 
2:;i9g 30 jn 
Cheques y bonos de todos bancos 
¿Quiere vender su cheque? Tráigalo In-
tervenido y se le paga en el acto. ¿Tie-
ne libretas de las Cajas de Ahorros y 
quiere traspasarlas y coger dinero? Trái-
galas, que se las compramos. Amargura, 
48, altos. Heres y Ca,, Teléfono M-3506. 
25!)10 7 j l . 
A los deudores de los Bancos Espa-
ñol, Nacional e Internacional. Se tras-
pasan créditos contra los mismos pa-
ra compensar deudas. Antes que co-
miencen ejecuciones. Sin interés y a 
tipos convencionales, contra hipotecas 
o pagarés comerciales. Trato de co-
merciante a comerciante. Sancho. Te-
léfono 1-2358. 
13 JL 
Centro general de Negocios. Me h i 
go cargo de comprar, vender, traspa 
sar toda clase de establecimientos, ho 
teles, casas de huéspedes y de inqni-
Vendo una en calzada. Dejó el año na linat0» " / ^ { o * á * S ' M * S * * V ga-¡ f36 0.00 Pe«>8 al 12 por ciento COtt, 
sado de utilidad ?8 ooo. Se vende l o r raffes- Oficina: Monte 19, altos. Te-'1** hlP0teca y tnple garantía. Ramón' 
3ezPOReTia y ^ A-9165. De 8 a 10 y de Santa Felicia uno, entre! 
112 a 2. Alberto. I Justicia yluco. Teléfono 1-2857. 
Í6026 r n. 1 .-I 4 
:6692 3 Jl. ^uj JL » 20 j l . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
se fa .iüta en todas cantidades sobre 
propiedades en la Habana y sus ba-
rrios. También se compran las mis-
mas, siempre que sus precios no sean 
exagerados. Informan gratis: Real Sta-
te, A. del Busto, Aguacate 3 8 ^ 6 * 0 
a 10 y de 2 a 4. 
L I B R E T A S Y , 
J A S D E Á f í O í f L 
centros regionales y bancos. Se com-
pran en todas cantidades, en efectivo 
y en el acto. Informan gratis: Real 
Real State, Aguacate, 38, de 9 a 10 
y de 1 a 3. Teléfono A.9273. 
25932 13 JL 
T T N M I L L O N DB P E S O S P A R A HT-
V Potecas. préstamos, compra de nro-
piedades urbanas y rústicas. Vendemos 
casas, solares y fincas rústicas. E l L u -
cero. Joyería, Reina. 28. A-9116. 
. 26(101 -~J2» J l 
PAGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA Julio S de 1921 A Ñ O 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D O 
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , C * ^ C * 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
O E S O M C I T A TTNA C R I A D A QTJB S B A 
^ aseada, trabajadora ^ , ^ J f " f ^ . d | 
cocina. Kn 17. número o2. esquina a 
J . Vedado. 1{« 41 
27370 ÜLJ — 
C E SOI.ICITA1T DOS C R I A B A S D E 
0 mano. Calle 17. números 3J4 > J-b, 
entre A y B , Vedado. 
27303 *w J* -
1 I E S O M C I T A U N A C R I A D A D E MANO 
S y una codnera. Informan: Dolores 
Gutiérrez. Compostela. número 140 
27261 —•' — -
rTViTsOLÍCITA DNA S I R V I E N T A P A - B l 
v S V ^ T A a y u d a r l a c u i d ^ una, _ 
L E S O L I C I T A DNA C O C I N E R A QTTE 
, O ayude a la limpieza y duerma en la 
[colocación. Reina, 131. primer piso a la 
derecha. 
26875 8 J1 
COCINEROS 
"7271 3 J 
Se solicita un buen cocinero y repos-
tero, para una finca cerca de la Ha-
bana. Informan en Malecón, 52, es-
quina a Galiano. 
27243 9 Jl. 
QTTIÉRO U N C O C I N E R O O C O C I N E -ra «jue sepa su obl igación y que sea 
muy limpia. SI no, que no se moleste. 
Buen sueldo. Gervasio núm. 4. 
6966 8 Jl-
9e solicita ¿aa «??íeeta P*** d - J Í 
raedor. Tulipán 20. Teléfono A-4319. 
i j E S O D I C I T A ^ D N A C R I A D A P A R A 
C T a y ñ d " a 109 quehaceres d^ una ca-
sa Je cuatro de íami l ia . Cerro. 871, .a l -
tos, cerca del paradero. 
2 7078 L_J t _ 
O E S O L I C I T A U N A SEÑORA ME" 
h diana edad y de estricta niora ldad 
para hacer los quehaceres do U casa, 
de 7 y madla a 1 ly media Ha de traPr 
recomendación. E n Muralla. 61, altos. 
No hay niiros. 
27080 . ' ^ 
SE N E C E S I T A U N B Ü E N C O C I N E R O para el campo, que tenpa quien lo 
garantice. E n Paula 38. informan. 
26979 • j l 
CHAUFFEURS 
r p A i L E B DE E A VADO, E L HABANE-
X ro. Arzobispo y Cerro. Se necesita 
un chauffeur, con referencias. 
27326 11 j l 
COSTURERAS 
PARA COSER EN E L T A L L E R Yl 
EN SUS CASAS 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
'mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
HELADEROS 
lllllllllillllllllllllllllllllll 
i ¡BUENA COLOCACION!! 
í;eC3e0SÍtpOeSdoOsS ^ p a r T T r 
otra para0c¿balleroP solo. 40 Pesos otra 
para el campo, una costurera y dos ca-
maréras para hotel. Habana. 126. 
27098 8 *Z 
r f s S O M C Í T A BW OONSTTI.ADO 24. 
O una criada que sea formal V BeP?; 
cumplir con su obligación. Sueldo 30 
pesos y ropa limpia. 
20934 8 
Se solicita chauffeur mecánico de me-
diana edad, que sepa manejar má-
quina Winton y tenga referencias, si 
no tiene las condiciones que se pide, 
no se presente. Buen ^ueldo. Infor-
man por la mañana. Quinta Palatino 
Cerro. 
6097 3-<í-6 
Se compran trapos limpios. Infor-
mes en esta Administración. 
Operarlos marmolistas. Se solicitan 
dos en Domínguez esquina a Línea, 
Compañía Marmolera. 
26701 9 j l . 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al raes y müs gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C, Kelly. San 
Lflizaro, 249. Habana. 
EN S A N T A C A T A U W A 44, E N T K B . San Lázaro y San Anastasio, VIbo-¡ ra se solicita una criada que sepa zur-
cir. Sueldo: $25 y la ropa limpia. 
27034 L.3 — | 
?>(BIADA D E MANO A 205, B N -
K J tre 21 y 23, se necesita una que 
tenga quien la recomiende. Buen suel-
do Informan para tratar de la coloca-
ción de nueve y media a diez y media 
de la mañana, 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de Manuel Caramés Fernández. L o soli-
cita su padre José Caramés. Informan 
en San Ignacio, 92, bodega. 
27073 -t 9 Jl. 
Mil cubos y m'l paletas. 90-00. 
Puestos en su casa 
Gelatina para endurecer el telado, t]0 
centavos libra. 
Vainolfn, S100 llhra. 
Cartucboa para 10 centavos, SS00 mil. 
CartucLoa para 20 centavos, $12.00 mil. 
Platos para giras, Ŝ ft el 100. 
Vasos para agua, SI.00 el 100. 
PAp«l, en rollos y en resmas, para 
envolver. 
Cajas de cartón para Express, dulces, 
zapatos, etc. 
CESAREO GONZALEZ Y C 0 . 
PAULA. 44.' 
Teléfono A 7 9 8 2 
HABANA. 
TITULOS DE CHAUFFEUR ¡SJ ojo, práctlqa, en en.cargos y que se-
L o s tramitamos con rapidez y sin mo 
lestia para el cliente, asi como tam-
bién matrimonios, divorcios, cartas de 
ciudadanía, pasaportes, licencias de» ar-
mas de fuego, etc. D a u s s á y Zorril la, 
Obispo! 56, altos. 
_26741 14 Jl. 
SE S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S calcetines, camisas, ligas, pañuelos , 
corbatas, y muchos otros ar t í cu los do 
primera necesidad. Varios s eñores ga-
naron la semana pasada m á s de 40 pe-
sos cada una. Venga y le e n s e ñ a r e m o s 
como ganarse bien la vida. Aguir, 116, 
Deprtmento 69, tercer piso. 
25199 9 1! 
Í^B SOLICITA~TTW ROfTO T.A11A P A - C E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
8 Jl. 
que tenga 
InformesÑ Martí, 98, Guanabacoa. 
26845 12 Jl 
Se solicita portero fino, de mediana 
edad, que haya desempeñado ese 
puesto en casa conocida ytenga refe-
rencias; ha de entender de carpin-
tería ordinaria. Presentarse por la ma-
ñana en la Quinta Palatino, Cerro. 
6097 3-<I-6 
T E N E D O R E S D É L I B R O S , C H A U P F £ ( m ^ 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S 1 ^ ' 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc. 1 
C E SOLICITA tiv ^ 
c i ? « j Í % ^ J ^ , 
m l ^ x í e ^ A ^ O'Rcllly, 9 y m t ñ & T ^ ^ 
tO2732Í7d0 1 a ? 
C E S O M c Í T A ~ m r - t - ^ 
B a r b l ^ T l ^ i ^ - ^ 
66 por ciento. Garaií? ^ 
de R O O diario,. 
Carmelo, p a r a d e r o ^ 
26542 
" I p N D E D O R C O N a i C T ^ 
> recomendado v a , ' 1 * ^ 
para Vermouth. l icorp2tlv^ 
v íveres finos. T r a t S ^ 
sonas expertas. Tejadni08 
26524 •'^jaailio, 
(pa hacer chales. SI no es práctica, que 
¡no se presente. J . Marsal y Co . . Mura-
llla, 95. 
j 27365 10 Jl-
SO L I C I T O UN M U C H A C H O P A R A E l . servicio de un señor solo. Calle 
j Presidente Zayas 72, altos, entre Vi l le-
gas y Aguacate. (Antes O'Reilly). 
27005 9 Jl 
SE D E S E A U N V E N D E D O R E N C o -misión para la plaza de la Habana, 
que sea español y que conozca bien el 
comercio. Salud 86, informan. 
26998 9 j l 
forman de 10 a 12. 
26D71 
DESEAMOS DOS VENDEDORES DE tejidos, que conozcan bien los de-j 
tallistas y es tén acostumbrados a ven-l 
der mercancías dejadas por cuenta dej 
los manufactureros. Dir í jase a D I A R I O 
D l i L A MARl.VA, M. V. 
26990 8 Jl 
C » SOMCITA UN DEPENDIENTE 
O honrado con un buen porvenir en j 
Cía. Accesorios de Autos, Aguacate 19 
de 9 a 11 a. m. Debe traer referen-1 
O E S O L I C I T A U N A G E N T E Q U E H A -
O ble inglés , para trabajar dos hote-
les. Informan: Hotel Crisol. Lealtad, 
número 102. 
26556 ' . 10 j l 
Vendedores activos y que dominen la 
plaza de la Habana, espléndida comi-
sión. Se exigen referencias comercia-
les. Calzada de Jesús del Monte núm, 
313. De 7 a 10 y de 2 a 4 p. m. 
s Jl 2,6575 
S O L I C I T A CU SOCIO CON ZJ500 
O pesos para amnliar un u^gocl-» de 
mucha utili'lad. para piodu.ir ('o J5 
a 20 inil pe |.s al año. Provincia Caina-
giley. MorOn. Marina, nú'nero 5, «lan 
detalles M. V. Y en la flal)xia. LuyanO 
103. A V . 
25601 30 :n. 
Edificio Carreño, Marina núm. 2, so-
licitan vendedores para automóviles, P K O P B S O B A D E C O R T E T C O S T U R A 
Camiones y tractores, buena Comisión. J se ofrece para dar clases a doml-
^s ~^ i m ' \ ' cilio. Prado 113. i 
26708 19 Jl. 
cias. 
27043 18 Jl AGENTES ACTIVOS 
( J E S O L I C I T A N ^ 
O para vender calcóte 
gas. pañuelos. camiSa'nes-^3 
guantes, etc. a preclnt Cu«W 
narse bien la vida íSi 
bar. Acular, 116. b e n a J 
26349 ^artam^ 
AG E N T E S EN E l T T ^ V PÍ>os diarios. Remu^'H 
- . t - l ^ e s t r a . 6 25 centav0"il?,l ? 
Artículo maravillosa TL.1^ í 
!lln#i64?ox ; " 7 ' l l ^ * T * i 
AG E N T E S : H O M B R E T ? ^ ra el Interior n e c e s i t é 
seguramente seis n orhr, ^ 
artículos fAcil venta Kn ^*» 
vos sellos a A. García « 
Para información rftpia't ^ ífi 
26721 10 jl 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N C I T A D B Necesito exclusivamente en el interior catorce a dieciseis años para mane-1 I s la para dos productos de importan-
Jar una niftita. Calle C, 160, bajos, en- cia. Contestación al recibo de diez cts. 
tre 17 y 19, Vedado. ; en sellos. Valdivia, Suárez 58, altos. 
27011 S Jl 26797 19 Jl. 
Suscríbase al DIÁRI0~DE 
RIÑA y anuncíese en el Dlil 
LA MARINA 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
26677 8 Jl. 
L E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A , de 
v j 11 a 14 años, para ayudar a los que-
haceres de una casa. Puede dormir fue-
ra Informan: Vedado, 12 y 21. Marmo-
lería. 
2G829 8 Jl 
Ó E D E S E A S A B E R 
O de Esperanza Díaz 
E L P A R A D E R O 
y García, natu- . 
ral de España, Tabada, la solicita su pri- plabotaa. 
mo J e s ú s Méndez JDÍaz, para remitir 
le unos encargos, 
J e s ú s del Monte. 
27161 
E V E N D E B A R A T O U N V E N T X L A -
dor. corriente 220. .giratorio, con cor-
dón extensión. E s t á nuevo, pues ha 
sido usado poco. E s grande, marca Ge-
no-^i viectric. Monte, 12, salón de llm-
San Indalecio, 28-P. 
j l 11 
10 Jl 
£ V E N D E N , E N GANGA, U N A CA-
' j i ta de seguridad, imitac ión caoba 
moderna, con su base y archivo; y un 
EN P B O G B E S O 16, P R I M E R P I S O , V E N D E N S O S B U E N O S A R M A -IS e venden, muy baratos, una cama tostes con un mes do uso. Informan: 
con colchón, una máquina do coser, una L a Viña de J e s ú s del Monte. J e s ú s del 
mecedora y varios otros muebles. Monte, 305. 
27210 9 Jl 27294 15 Jl 
S O L I C I T O A N C I A N A O J O V E N blanca 
17122 
ÍJE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O Juego de recibidor, de roble cuarteado. 
O del señor José Nadal y Ferrer, ca-1 comPuesto de sofá- cua.íro •UlOnea y 
O r 
' E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -
el comedor, que es té Práctica y 
que haya servido en casa de huéspedes . 
Se le da buen sueldo trato 
ble; ha de ser formal y 




V E N D E U N A M E S A D E B I L L A R 
marca Brunswick de bandas conver-
tibles. Tamaño tres y medio por siete, 
T \ E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E oon tres bolas de marfil y diez y seis 
± J Evaristo López Basanta. L o busca de pasta, diez tacos y d e m á s accesorios. 
mesa de centro, con cojines de cuero. 
Manrique, 122, a todas horas. 
27347 12 Jl 
E V E N D E P O R E M B A R C A R , U N A p O » T E N E R Q U E 
gran mesa para taller unas mampa- * vende en LuyanO, 
, un mostrador e Instalación e léc tr i - . escaparate. un lavab 
S E E M B A R C A R . 
115. letra B, 
con buenas lu 
ñas biseladas, cama de hierro, esmalta-
9 | da, redonda, blanca^ mesa de noche, m á 
— i quina Singer, seis si l las de caoba y dos 
V E N D E N UNOS M U E B L E S B A - sillones del mismo juego, color amarl-
por tener que embarcarse su i Ho y servicio de cocina, con una estu 
8 
E V E N D E J U E G O O F I C I N A , B U -
ras 
ca. Prado 100 
27244 
tanto caoba, victriola gabinete, juego 
cuarto fino, caoba, otra sala, con espejo; 
otro color^^caramelo, butacas, sillas, ca-
mas, Juego" comedor moderno, sillones 
_ mimbre, máquina de coser, un piano. San 
. " " l Miguel. 145. 
7209 11 J 
O ratos 
dueño. Se pueden ver a todas horas en 
Calzada del Cerro núm. 510. 




AV I S O . S E V E N D E N S E L L A S Y M E -sas de café y fonda, escaparates, 
sillones de limpiabotas, sil las y sillo-
nts americanos, lavabos, lavamanos, ca 
1 1 T U E B L E S . S E 
IT-L varios mu 
»E VEIÍDSJ i, 
ebles usado»'. i 
cador. aarador. mesas , tr'? 8739 
esquina a Once, núm l8.%J ^ 
y varios cuadros. Se puede ver to - . jas contadoras, cajas de caudales de to 
los días de dos a cinco de la tarde, dos tamaños, v 
9 j l 
DE S E A C O M P R A R M U E B L E S B U E - ! ( * ANOA. S E V E N D E U N J U E G O D E nos y baratos? V a y a a E l Volcán, j v T mimbre de sala, un refrigerador 
Factoría 26 esquina a Apodaca. $20.00 una cama latón, Consulado 16 de 
26911 15 Jl . 8 a 4 p. m. I 
27028 8 Jl. I 
idrieras de todas clases, 
neveras varias y muebles de todas cla-
ses. Pueden verse en Apodaca 58. 
27006 20 Jl 
8 JL 
s 
iE SOLICITA UNA CRIADA Y UNA 
su amigo Antonio Blanco Rlvero, para Llamar a í í e l é f o n o A-1361 
asuntos particulares. Informes, en L u - ¡ 27329 
yanó, Concha, 128, Ciudad. | . — -
27193 12 ^ < Elegante escaparate de cedro, barniza- los pago bien. Teléfono A-8054. Carmen, en la Víbora 
Necesito muebles en abundancia, T > O E E M B A R C A R S E , 
X todos los muebles de la casa Vi l la 
^ ^ « L - S ^ S » ^ « S ü é S s U e d e ca su h 
para servir a un matrime o- i Q33, D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O do a muñeca, sin estrenar, con lunas 
_ I O de Juan Manuel Novelle, de la pro^ i - i J J • t e 
0 de Pontevedra 1 ni^lnnr»'? H r» nr^m^ra / :̂  r\pi;n^' nrrn 
C5509 In.-15 Jn , 
calle General L a 
cret entre Juan Bruno Zayas y Corti-
na. Aprovechen esta oportunidad para 
rio. No se presenten hasta desp 
biseladas de primera. 75 pesos; otro Realización de muebles. Para hoteles, comprar. Pueden verse a todas horas. 
r r . LI . . . „ , f , „ „ r „ „ „ A i * ~ A ~ U — ' 1-2955. ^ en^.. " - " ^ . ^ í ñ * " a ¿ : vive en^MuraHa T t ^ ,unas. 55 P6305? otro en blanco, estamos vendiendo muy baratos, es 
. y san Pedro. Hotel L a Primera de la 42 pesos. En Vives, 158, casi esquina,caparates, camas de hierro, tocado 
26122 
tiguo. 
2654 8 j l 
10 j l . 
UN M A T R I M O N I O S O L I C I T A U N A joven peninsular para criada de 
mano y que ayude a la cocina. Acosta 
20 1|2. altos. Sueldo $30.00. 
CRIADOS DE MAÑO 
( J E O P R E C E U N M O R E N I T O P A R A 
O hacer limpieza en casas particulares 
horas, días y meses. Para informes: 
San Lázaro, 58, bajos. 
10 j l 
Machina. 
27206 9 Jl. 
MA N U E L A M A R Q U I N A C A R N E R O , desea saber el paradero de su her-
mano Elisardo de Alvarll los de Monte-
rrey, Verín, Orense, quien residía en la 
provincia de Matanzas, para asunto fa-
a Carmen. 
'184 9 j l . 
res y mesas de noche. Industria no. 
103. 
25880 8 Jl. 
S- E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O Luis X V I , esmaltado color marfil de 
AVISO 
Q E V E N D E N : U N A M A Q U I N A D E 
O escribir Remington, número 11, de 
muy poco uso, en 80 pesos, con su me-
un motor de un cuartfi H. P, co-1 escaparate do dos hojas, 
30 pesos; una pren-
u otros usos, muy 




miliar de gran Interés para ambos. G r a - ! ^I ta . ; 
l i f icará con veinte pesos a la persona rrlente de 220, en 
que le informe a Xeptuno, 57, Habana. sa Para mosaicos 
26725 % 19 j l fuerte, en 90 pesosá 
A S T U E I A N O S . E A L V I N O A L V A R E Z amar i I I 
^ l n A n .ez'._d.el 90nceJP ^ Can- I vos libra; varios mesas para varios usos 
I muy fuertes, a cualquier precio y dos 
| pares de mamparas en 16 pesos. Nep-
tuno. número 101. Te lé fono A-9592. 
27257 9 Jl. 
cama, coque-
ta, cómoda, chiffonier. mesa noche y 
banqueta. Kscobar, 93. 
26153 10 j l 
Se arreglan muebles de todas clases, 
por malos que están, dejándolos como 
I nuevos. Especialidad en barniz de mu-
ñeca y esmalte fino, y tapizar. Loa 
muebles de color caoba los ponemos a 
su color natural. Llame al Te lé fono 
M-1966. E n el alto serán servidos. Nota: 
También compramos muebles. Facto-
ría, número 9. 
115253 9 Jl 
gas de Tineo, Ayuntamiento de San An-
toMn de Ibias, Parroquia de Serolro, na-
turales de Uria, desea saber de su her-
mano Joiié Alvarez y Fernández y de 





«El Arte", taller d e r e p a J ^ 
muebles en general. NOJII " " ^ S 
cargo de toda clase del- I \ E S E 
J T ' 'I ;c " U par 
por din cues que sean. Sea 
tapiza y barniza. Ejpec 
en envases. Teléfono 
Manrique, 122. Guardan̂  
bles en depósito. r2oo 
O E V E N D E MUY BARATA n 
O para lujosa de salón. Baflu. 
y 15. Vedado. 
26981 
S1 
E V E N D E U N JUEGO SI 
otros muebles. San NICOUJ 
jos. 
26994 
Se solicita criado fino de mediana 
edad, con referencias de buenas ca-, P O B aoo 
sas, buen sueldo. Presentarse por la 
mañana Quinta Palatino, Cerro. 
6097 r 3-d-6 
C0CINEP.AS 
8E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -ninsular, que sepa su obligacló. Ca-
lle 27, número 311, entre 2 y 4. Veda-
do. ., 
27354 10 3 l 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de Marcos y Santiago Oeballos. Lo 
Fernando Ceballos. solicita su sobrino 
Habana 108, bajos 
26494 12 j l . 
VARIOS 
L ' E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , POR— 
O mal, en la calle 15, número 468, en-
tre 10 y 
2734S 
12. 10 Jl 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
O ayude a los quehaceres de la casa Campanario, Que sepa su obl igación 
148. bajos, antiguo. 
L'T344 
Se solicita una cocinera española qne 
ayude a la limpieza, para un matrimo-
nio sin niños. Sueldo 35 pesos. Ha de 
dormir en la colación. Buen trato. 
Concordia, 167, moderno, altos, entre 
Marqués González y Oquendo. 
27251 9 JL 
^ E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A - Q U E i 
sepa cocinar, l^ío tiene que hacer p ía - , 
za. pero sf ayudar a la limpieza y dor-
mir en la colocación; que sea limpia 
y traiga recomendación, buen sueldo. 
Calle,,8, número 11, Vedado. 
l'Tl-'56 9 jl. 
Se necesita buena cocinera para cor-
ta familia. Se da buen sueldo. Ha de 
dar referencias. Si no sabe su oficio 
que no se presente. Informan: calle D, 
número 66, altos, entre Línea y Cal-
zada, Vedado. 
27053 j l . 9 
/ 1ALLE 5a.t 55, AÜTOS, E N T R E "C~y i . 
\ J B, solicitan cocinera jov^n, penin- tlernos- oorto 
C E S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A 
O botica, indispensable traiga referen-
cias de las casas en que ha trabajado. 
Calzada del Monte núm. 412. 
, _27223 9 j l 
, V E C E S I T O UN SOCIO Q U E T E N G A 
I !.> de tres a cuatro mil pesos para 
• comprar toda clase de muebles y oh-
¡ j e t o s de valor en esta critica situación, XT'ENDO E S C A P A 1 1 A T E , G R A N D E , 
er v c.€ 
de camisetas, medias, cordones de "xa-
patos, botones, Juguetes, lápices , peine-
tas, etc. Tenemos que limpiarlos antes 
del 15 del corriente. Tejadillo, 5, a l -
tos. 
27260 10 Jl. 
A P I C E S . S E L I Q U I D A UNA O R A N 
cantidad con el 50 por 100 de des-
I cuento. Se necesitan vendedores para 
que lo ofrezcan por los colegios, libre-
rías, bnneos, entidades comerciales, etc. 
Tejadillo, 5, altos. 
2T¿(i'J Jl0-jtt. 
EN E S T E V E Z , N U M E R O 132, S E ven den dos neveras acabadas de esmal-
tar, una Polo Norte y la otra W. Frost, 
27270 
MA G N I F I C A B A T E R I A D E COCINA, nueva, se vende en $35. (Aluminio 
puro, 23 jtezas) . Madame Bardy, O'i 
R c m y 8o, altos. 8 j i _ | Neptuno, 179. Teléfono A-4956.' 
LIQUIDACIÓN D E M U E B L E S B N T e l é g r a f o D a b a n e p . H a b a n a . D e r e j i l l a , d e s d e $2.75, " L a Flor Cubana" Neptuno 131. Sel 
liquidan por cambiar de giro todos los | 
muebles en existencia; tenemos camas: • i i n i 
de hierro desde quince pesos en ade - l ja s c o n h e b i l l a s d e o r o , p u r a m e n - 1 U e m u s e l i n a , d e s d e . 
lante; escaparates desde 26: v i t r i n a s l . i .. AI I ^ •• l Í-I 
desde 30: aparadores desde 25; cómo-1 te a l COSto. A l pOT m a y o r d c S C U e n - L o j i n C S de t l b r a I . / J 
das y chlffonieres desde 20 y Juegos de 
meple casi regalados. 
26133 8 Jl 
MUEBLES 
Se compran muebles p>glnM 
que nadie, asi como también 
demos a precios de rerdaden 
JOYAS 
Si quiere empeñar s\n Joyas n 
Suárez, 3, L a Sultana, y lí i 
menos interés que ninguna d< 
asi como también Ins vendem» 
baratas por proceder de 
se olvide: " L a Sultán»,'' Saám 
léfono M-1914. Rey y Suírez. 
Venta de joyería, relojes y fa-,De punto, desde 2.45 
3.25 
LA MISCELANEA 
10 j l . 
para duplicar el capital. Tiene que s  )anario. | persona serla> sI no que no se presen. tres lunas, mármol ros.i. t,(j pe 
in ; te. Informes en Conde 6, Habana, por vabo Brande, 50 pesos; lámpara 
. 1 0 _ Í i _ I Rosendo Chao. ' 1 110 pesos; juego .sala mod-üi . i . 
nía m * 27233 14 Jl pejo, 120 pesos; Jja.stoii'jra^mod< 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 




j ,  s s; bastonera moderna, 20 
pesos: mesa noche ir.nrmol rosa. S pe-
isos; librero, 15 pesos; cama rejilla es-
maltada, "20 pesos, v menudencias. San 
Miguel, 55 primer piso alto. 
27175 9 Jl 
Vidriera con su mostrador, $85 
, En L a Casa del Pueblo. E s t á flamante.' 
¡ Venga pronto, a Campanario, esquina a 
Concepción de la Valla, L a Segunda de 
Mostache, que me traslado a Figuras, 26, 
entre Tenerife y Manrique. 




E S E O U N A C O C I N E R A Q U E S E P A 
cumplir con su obligación. Corrales I 
8, altos. 
26946 g Jl 
U E N E C E S I T A U N A COCINEBA~q¿e 
O ayude algo a la limpieza. Habana, 
60. altos, letra A . 
26905 io j l . 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
. bajo que en ningún otro oficio. 
| MR. K E L L Y le ensefia a manejar y to-
1 do el ineean.'smo de los automóviles mo-
tiempo usted puede 
obtener el título y una buena coloca-
ción. La Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República de 
Cuba. 
JUEGOS DE MAJAGUA, $80 
E q la casa del puéblo. Es tán flamantes. 
Venga pronto a Campanario, esquina a 
Concepción de la Valla. L a Segunda de 
Mastache, que me traslado a Figuras, 
26, entre Tenerife y Manrique. 
26974 9 j l 
PERCIBiOS OE ALAMBRE GALVANIZADO 
PIRA PANTALON Y SACO 
P R E C I O S MUY B A J O S 
FABRICA Y VENTAS AL POR MAYOR 
VALLE JO S T E E L WORKS 




COQUETAS A $50 
E n la Casa del Pueblo, son de las más 
modernas, con luna ovalada y crsital pu-
lido, nuevas. Campanario esquina a 
Concepción de la Valla, L a Segunda de 
Martache. 
25011 22 JL 
JU E O O S E C U A R T O , C O M E E O S Y sala, se venden un Juego fino de 
arto completo, moderno, cedro, entaoln 
cuarto completo, moderno, hecho por i Tenemos 
Gayón, costó 700 pesos se da en 355 pe-
sos; un Juego comedor caoba con v i tr i -
na y seis taburetes, cuero legitimo, 255 
pesos, costó 500 pesos; juego de sala 
moderno y otros muebles, por embarcar. 
Aguila. 32. 
26911 8 JL 
BALANZA DAYTON 
moderna, se vende, acabada de com-
prar, al reducido precio de ganga. Ca-
lle Barcelona, 3, imprenta. Tambl 'n va-
rias cajas contadoras National, a pre-
cios -de ocasión. 
25426 10 j l 
tos especiales 
convencerán. 
U n a 
80d.-lo. 
nes 
Al macen de muebles y préstamos 
LA Z I U A 
Tel. A-1598. Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que más barato ven-
de. 
visita y se j Almohadas, desde 1.00 
Tenemos colchonetas y colcho-
en todos los tamaños y pre-
cios. 
Cestos de mimbre para ropa, de 
varias formas y tamaños. 
" E l Encanto" 
Galiano y San Rafael. 
Ind C201 -0.y 
MUEBLES Y JOYAS 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director Ue esta gran i 
perto más* conocido en 
«niela es el ex-
la Hepública de 
fin gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de Terdadera 
ocasión, con especialidad realizamos jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em-
peflo. a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas v objetos 
cuatro ^íiris "comido"^: <** Talor. ^ ¿ ^ J ^ ^ f , 0 « A ^ é & 
LA P E R L A 
ANIMAS. fA. CASI ESQUINA A G A L I A N O 
UNA CAMA R E D O N D A , B L A N C A , 22 pesos; i | i vestidor fino, 22 pesos; 
lavabo sano, 18. 
10; camita niño, 14; buró cortina, 35; 
fiambrera nueva, 7 pesos; cómoda, 38; 
seis sillas y dos butacas, 38 pesos; lám 
Cuba, y tiene todos los documentos y i para moderna, 30 pesos; coche niño, 15; 
t í tu los cximestos a ja vista de cuantos | escaparate cedro 38 pesos; vlctrola. dis 
nos v.'siten y quieran comprobar sus | eos. 48 pesos Aguila, 32. 
méritos. 26911 
MR. K E L L Y 
usted que 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E B A Q U E 
O haga los quehaceres de la casa, que 
duerma fuera de la colocación. Si no! I® aconseja 
ra aseada que no se presente. Sueldo,' los lugares donde le l í igan que se 
$30.00. San Rafael 152. letra F , bajos, • sefia pero no se deje engaBar, nc 
entre Oquendo y Soledad. ni un centavo hasta no visitar nuestra 
27201 . 10 j l i Kscuela, 
Venga hoy mismo o escriba por un 
8 JL 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-{ libro de instrucción gratis 
r~ p-ara-un matri—io- B ^ - ^ E S C U E L A AUTOMOVILISTA DE 
| Mantón de Manila que costó s 1.000,; 
todos se en |a mitad de su valor. Está sin 
estrenar. Se vende por necesitar di-
nero. Aguila 93. Teléfono M-9392. 
26766 8 j l ; 
en-
do. Calle Paseo 





SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -ninsular y una criada que duerman 
en la colocación. Buen sueldo. Calle 10 
nflm. 1. esquina a 3a. Vedado. 
27217 9 
SAN LAZARO, 249 
LA HABANA 
; 4 B R E O L E SUS M U E B L E S . S E COM-
I X V ponen barnizan, y esmaltan toda 
'clase de muebles. Llame al Teléfono 
11-1412. 
i 2G793 3 ag 
Compro muebles en cual-
quier cantidad, negocio rápi-
do, pago en el acto. Avise a 
los teléfonos A-7589 y 
M-9109. "La Sociedad", Suá-
rez, 34, con Sucursal en Nep-
tuno, 227. 
16 Jl 
MÜEBLES EN GANGA 
" L a Especial", almacén Importador de 
muebles y objetos de fantas ía , salón de 
exppslclón: Neptuno, IfíO, entre Kscobar 
expos ic ión: Neptuno, 159, entre Kscobar 
y Gervasio. Te lé fono A-7620. 
cuento, Juetsos de cuarto. Juegos de co-
medor, ¿uegos de recibidor, juegos de 
sala, silloneB de mimbre, espeos dola-
dos. Juegos tapizados, canias de bronce, 
ramas de hierro, camas de niño, burós. 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, Iñmparas de s^la, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colnm"-
nas y macetas mayólicas figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, poxta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones. adornos 
y figuras de todas clames, mesas corre-
deras, redondas y cundradas, relojes d*»-
pared. sillones de ^«rtal. escaparates 
americanos, libreros, s i l las giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-1 
ría del pafs en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita 
fe " L a Especial'". Neptuno, 159. y s erán . 
bien servidos. Ño confundir: Neptuno, 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabrl- | 
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-( 
balaje y se ponen en la estación. 
Muebles en ganga: Se venden 
so de muebles, como juegos k 
de comedor, de sala y toda clu 
Jetos relacionados al giro, pal 
competencia. Compramos toda 
muebles pagándolos bien. Taa::̂  M-;(K';6 
tamos dinero sobre alhajas y «I™ 
valor. San Rafael, 115, esqulM 
vasio. Teléfono A-4202. 
MUEBLES BARATOS 
Hay Juegos de sala, saleta, 
medor, también piezas sneltu, 
se detallan a precios sin «M 
Juego sala, moderno, desde J» 
4 piezas con marquetería, a 
para tes, $15; camas con ™ 
cómodas $25; mesas de nocM1 
también se compran y eamblii 
slompre sujetos a precios eqw 
cuya fama le es merecida a 
LA PRINCESA 
ATENCION 
H E V I L U S NACIONALES 
de oro garantizado.'con su cuero y le 
tras, a $17.50. Pida el catálogo gratis. 
LA CASA DE IGLESIAS 





San Rafael, 107. T d J J ^ i o ? 
SB SÉ 
„ . - i penlr 
usted desea barnizar 7 loman, 
casa sus muebles, lo mismo tw 27U5 
de uso, gran cumpl imlento J 
rn el trabajo, puede usted I» H E S E , 
Manrique, '90. 6 llamar V v iftri 
23790 . - ¿ T ' e n 
MA Q U I N A S D E E X P » » » , tonvenl, clase de frutas. V ™ * ™ ^ M a c a 
todas partes de la isla ai ' .]x n8> 
$8.50, en giro postal, i-0.^Jwi Mrceloi 





Ja de n 
a d e T a l a c i o N ^ ^ Í 
Bula 
fe 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A K E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y pre-
cios. 
THE BRUNSWICK B A L K E 
COLLENDER Co. 0 F CUBA 
Compostela, 57. 
Teléfono M-4241. 
C2901 ind. 8 ab. 
L E A E S T O , L E ÍNTERESA"" 
Í8.50 
Manuel"RicoT Monte, 2, entre 
Prado. 
24766 
Alquile, empeñe, venda o 
sus muebles y prendas en 
panorCuba. Avenida de 
sada y 
C5510 
e r t d uc * — 
Hno. Teléfono A 
OPORTUNIDAD 
Se vende una caja 
tamaño regular, doble 1 




M J E B L E S A L A M I T ^ .JIK lor. v í a l o s t'n blanco. ^ 
I le guste y dé la 9 ^ e n J c ^ ' * 
|a su casa: Florida, w 
Esperanza. • 
SE V E N D E UN E L E G A N T E J U E G O de comedor, compuesto de mesa re-
K l t K N T E A L PAROTIF DV \f At-FrT " I donda' aparador, 'vitrina, seis sillas y 
" MAt-t-0. ^dos butacas y otros muebles y objetos 
de arte. Carlos I I I , número 8-B, bajos. 
2C658 7 Jl. 
POR 60 CENTAVOS 
Caja. Registradora "National" 
Con $90.99 cinco letras dependientes, 
cambio, contado, recibido, crédito y pa- - , , 
gado. Se vende e n$225. Véa la que es leletono Wl-JÍÍOO. LOS antlJUOS y e x - . n ú m e r o 
¡ 5 1 V E N D E N D O T E S » -
I b pañue los , calcetín** J 
| cuellos, eo r ra^ ^ ' « n ti( 
tá nueva 
25821 
Calle Habana, 05, Juguetería, 
13 J« pertos mecánicos de la casa de Frank 
• 8 p 
i uos, g r ra» . ntldad P 
ganga. E n cualquier c a n i ^ 
mayor solamente- r>e ldoS. »>r— ^ 
a comerciantes estableciupep4^ . 
Callo Agular, U»-
69. 
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^ 2 5 
GRAN LIQUIDACION | Robms Co a ban de instalar un « - j g p i a ^ ^ t a b 
Madan Nadine (Malecón 24S, e r t w ! ^ ^ ^ : ^ " I m 1 
I N T E I S E S 
Jl 
W A N T E D A N E N G I i I S H OK A M E R I 
urth good references, for two llttle glrls güez. Primeíles."" 4 7-8 
and flve ycara oíd. 17 y 6,1 26324 
I Perseverancia y Campanario) liquida ^ a , f de c ^ a 5 . ' , 5 s c r i b ^ ^ E " ! ^ 
. , r / T i protectoras de cheques, dictáfonos y w bir, suri 
todas sus existencias a precios extra- K . 7" * • ' j £. • de aluminio, 
Jordinarios. de artículo, de París, Bol- pj1* qu!er. 0 ^aqi^na de of,cina; f ^ n c e . 
de oro^ conp sus sas> brazalete,, collares, piezas de se- ^ CU&1 tienen el gusto de ofrecer 31 -
¿:"^dada.dpoUrn'LiSs0rpÍÍLtrun0J^^^^^^ ^ \ á * ^ l * * ™ ' " T ^ ^ 
j l |y_yu80f' frenóte de oro 14 K.. esmalta- j í z l l ío" . y ,eda, kimonos, abanicos de plumas, 
vestido,, sombreros y tapices. 
25570 
. . . ^ - . ¡ R e m i t a $6, y a vuelta de correo recibí 
ber trabajado en algunas similares de . , . rá una igual, frente 
lo contrario que no se presente Infor- E n giro postal envío por correo certt- ictras cuero fino L a 
W E S O L I C I T A U N A C O C I N E B A Q U E man en Lagunas 33. altos, de 12 a 2 
sepa bien su obligación, en Prínci- de 7 a 9 p m. Buen sueldo i 
pe de Asturias. 5. entre Entrada Pal 1 ""^n - -- 1 —•- ^ i * w * a m > i t a . \ sua 10. 
ma y Libertad. Víbora. 
esa. í>0 
„ de Oro. 
te, 2. entre Zul 
comercio, profesionales, y p ú b l i c o en 24766 
dos, con su monograma y por siete pe-
— —— sos una hevllla modernlsUi rv^ialtada 





« JI- L A CASA NUEVA 
B5Z8 
pKra talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar ma-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-838L Agente do Sin-
ger. Pió Fernándes. 
264S0 31 Jl I L ^ Í A 0 * ^ * ^ Se compran mueble, usado,, de to 
día- da, clases pagándolo, má, que nin 
g ú a o t r o . Y lo mismo que los ven 
ographic demos a módicos precios. Llame al Kl>ani3terla de Feliciano Muñlz. Picota. 
¡Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
10 Jl 
U E O O S D E C U A K T O Y C O M E D O R , 
en caoba, finos y só l idos , de lo me-
jor que se fabrica en plaza, a precios 
de ocasión. Véa los y »e convencerá. 
26305 11 JL Z 6811 12 j l 
E L T A L L E R DE DOBLADILLO 
da ojo que estaba en Maloja, número 
15. se trasladó a Reina. 49. Y en la 
misma se venden todos los utensilios 
de un sastre, compuestos de un esca-
parate, v l lr iera , grande, una tarima, 
una mesa, un espejo y un escaparate, 
con seis sillas, dos sillones y su cama. 
Todo casi regalado. Ojo, en Reina, 49. 
Zatcuán. 
26923 12 JL 
general. Ofrecemos toda clase de ga* I ^ A M I D I A f= , 
" , , . . i X vender tocl0!', iU 
rantias y economía en fos precios, sa, compuestos de^^ 
I Abelardo Tous, Director. Composte-
la, número 20, Habana. 
8 Jl 
227«1 
Caja de Caudales, $130 
en la casa del pueblo. Está, parantlzada 
contra Incendio y ladrones. EstA. flaman-
te. Venga pronto a Campanario, esqui-
na a Concepción de la Val la , que me 
traslado a Figuras, 2(5. entre Teneritu 
v M.-inrlque. L a Segunda de Mostache. 
26973 y 8 j l 
bidor. comedor >' .doS 
uno, de 3 cuerpos, 
t i l o L u i s X I V , her 
dros, columnas de 
muy f ino y otros 
en verdadera gañ í 
ro 8-B. bajos. 
27061 
t ^ E V E N D E N MUY 
© bles de una casa 
dueño . También tao 
una In s t a l ac ión 
1 en Consulado. 9--A. 
I 27090 
ANO LXXXIX DIARÍO DE LA MARINA Julio 8 de 1921 
PAGINA DIECINUEVE 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t t ^ , e i f t 
S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U P F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C r N E R O S . J A g . 
D I N E R O S » A P t e N D I C E S , P O R T E R O S , rtc. 
CÍÚÁDÁSDE MANO 
Y MANEJADORAS ' 
SE DESEA COLOCAR V A N M U C H A -cha peninsular para criada de mano 
| sabiendo cumpl i r con su obl igación, tía- CRIADOS DE MANO 
^ lo, 
" -emos>l 




e en el DU 
IARINA 
* J t ^ ! r í : B A COI-OCA» HITA J O V E N , 
I C « P «..uT de criada de mano o ma-española. re raanejadora. Carmen, 
•neja" ora-Á * 
ys£¡»n4- I O J Í _ 
- ^ n r r ^ Ó Í Ó c l K s i - ^ » ! J O V E N , 
rS*5^ io l ÍLd« dieciocho a ñ o s de-edad, 
i ¿ C ^ a d a de mano o de cuarto. No t ie-
8 f l 
* c í r s i o n e J Prefiere el Vedado o 
ra t e inn ío?man : tían José . 127 .^ ^ 
para 
«e P . 
- ^ T s É a O K A , D E M E D I A N A E D A D , 
T ^ . f . f colocarse de manejadora o 
V ? ^ mano, en casa de cor la fa-
criada a« iene pretensiones. Y tiene 
tfil18- rpcomendaciones. In forman, en 
buenas eBquina a 25, n ú m e r o 24 5. 
— r = - r ^ Ó V E N , P E N I N S U L A R , 
T ' * A , " í a e de" criada de mano en 
^ o d c moralidad. L l eva tiempo en el 
fa?a v siSe cumpl i r con su obl igac ión . 
P* ,S(Ande un poco de cocina, siendo ma-
' 10 Jl 
UN A J O V E N P E N l N S I T I i A R DESEA colocarse de criada de mano o para 
la l impieza de cuartos. Tiene referencias 
Informan en Apodaca, 27 
27093 t g Jl. 
TTN'A J O V E N ESPASOEA DESEA que 
j KJ la" lleven a E s p a ñ a si hay alguna 
í f ami l i a que vaya a l l í , para ver a sus 
padres y para a c o m p a ñ a r l o s en el viaje. 
No tiene inconveniente en volver a Cu-
ba. T | ;ne diez y ocho a ñ o s de edad. I n -
forman en San J o s é , 177. 
27075 g j l . 
PE N I N S U L A R . DESEA COLOCARSE un mat r imonio s in hi jos ; ella de 
j manejadora o criada de mano. Es p r á c -
t ica en las dos cosas y sabe cumpl i r 
con BU ob l igac ión ; él, de ayudante de 
chauffeur en t l end» bastante de e lectr i -
cista lo mismo t í » b a j o de campo. T ie -
nen referencias. Santa Clara n ü m . 3, 
fonda. 
26956 8 j l 
^ o n l o 6 s o l o r A m i s t a d , 1 
27315 
- - 7 - 5 Í S B A COLOCAR U N A J O V E N , 
" i r , su lar. para criada do mano o 
^ Pffadora. ¿ a r a corta f ami l i a . Es f l -
man Inm-ada, y-tlene buenas referencias. 
I i a / eÍan Calzada de J e s ú s del Monte, 
^ ^ i é f o n o M-5263. ^ ^ 
- ^ X - j o v E N , P E N I N S U L A R , DESEA 
11 olocarse de manejadora o criada 
^ JnRrto Sabe cumpl i r con su obliga-
l".6 cu»- • m u y buenas referencias, 
fefoman: Cuarteles. 24. ^ ^ ^ 
D
- ^ i X ^ O L O C A R S E U N A S I R V I E N -
fina. Para los cuartos y zurcir, 
Asa de moralidad. Calle 9, n ú m e r o 
t ^ f n t r e B a ñ o s y E . Vedado. , 
26707 
DE S E A C O L O C A R S E UNA M U C K A -cha peninsular de manejadora o 
criada de mano. Sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión y tiene referencias. Santa 
Clara n ú m . 3, fonda. 
26955 8 j l 
C'E D E S E A C O L O C A R UNA E S P A . ^ O -
O la de criada do mano o manejadora 
o de cocinera o de camarera. Sabe bien 
su ob l igac ión y desea sea poca f a m i l i a 
I y de pundonor. D a r á n r a z ó n en l a bo-
' dega. Calle Corrales n ú m . L 
26993 8 j l . 
S 
—BSEA COLOCARSE 
peninsular, bien para criada de ma 
liio cocinera. Se prefiero mat r imonio golo y cabo lavar ropa f ina. V íbora . Se-
¡runda, número 
2Í396 10 j l 
VENDSir 
3 usados'i 
esas, etc., i 
iúm l j , Y¿ 
M m 
r de rept 
eral. Nos] 
clase de 
! sean. Sei 
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Tñ ' DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
S cha peninsular, de comedor o cuar-
msa y zurce muy bien. E n la I l a -
hana o Vedado. Calle Habana, 146, a l -bana o 
27399 10 j l 
i iE DESEA COLOCAR U N A J O V E N , 
• española, para la l impieza. Entiende 
íleo da cocina. P r e f e r i r í a dormi r en su 
casa y dentro del raddio de F a c t o r í a , 
Corrales, Apodaca, Monte, Clenfuegos, 
o Cárdenas. Para m á s informes: Monte, 
S segundo piso. Pregunten por Caro-
Una. 
27398 
10 j l 
| \ £ S E A COLOCARSE U N A S E Ñ O R A , 
1 / para cuarto o manejadora. In fo r -
[man: San Ignacio, 104, segundo piso. 
Teléfono M-5548. 
¡7407 10 j l 
nOS JOVENES, P E N I N S U L A R E S , desean colocarse do criabas en casa .•espotable. Saben coser y lavar. Buenas 
referencias. Minnesota I iouse. M a n r i -
que. 120. 
27410 10 j l 
• - ^ ' - * 
^EÑOBA, V I U D A , E S P A Ñ O L A , D E 
O mediana edad, desea colocarse en ca-
ía de toda moralidad, para los queha-
¡eres de la misma. T a m b i é n es modista. 
Tiene dos hijos, do 16 a ñ o s , preparados 
sara comercio, como para casa pa r t i cu-
ar. Informes: Hote l Habana. Te lé fo -
m A-8825. 
27394 10 j l 
ESEA COLOCARSE U N A C R I A D A 
para el servicio de corfta f ami l i a . 
Informan en Serrano, 74, Santos Suá -
UN A J O V E N DESEA ACOMODARSE para unas horas por la tarde o bien 
por la m a ñ a n a en casa par t icular . I n -
formes: Amis t ad 64. 
27007 8 j l 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N e s p a ñ o l a de criada de mano o ma-
nejadora. In fo rman , San J o s é 78. 
27004 8 Jl 
DESEA CLOOCARSE U N A M U C H A -cha peninsular In forman; Rev i l l a -
glgedo i-jt-
2693u 8 Jl 
SE DESEA COLOCAR U N A SE5ÍORA e s p a ñ o l a para criada de mano y au-
dar en la cocina, con corta f ami l i a . T ie -
ne referencias. I n f o r m a n : Lagunas 85. 
segundo piso. 
26951 8 j l . 
SE DESEA COLOCAR J O V E N PE-nlnsular para criada de mano o ha-
bitaciones Entiende de cocina I n f o r -
man: J e s ú s Peregrino n ú m . 1. 
27012 9 j l 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N peninsular para criada de mano o 
manejadora I n f o r m a n P r í n c i p e 12, ba-
jos. 
27016 8 j l 1 
/ 1 A L I A N O , 57, SE DESEA COLOCAR 
IjT una joven, e spaño la , para criada de 
mano o para lo que se le presente. Con 
buenas referencias. 
27052' 1 9 j l 
res. 
27249 9 j l . 
T'NA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E -
l j sea colocarse do criada de mano o 
oianejadora; l leva tiempo en el p a í s . L u -
y.mó. 18, informan a todas horas. 
^2DS 9 j l . 
T^ESSA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
i s española con una n i ñ a de cinco f l e -
tes de criada do mano o para lavar ro-
pa, en el sueldo no repara; lo que quie-
,e es casa de moralidad. San L á z a -
ro, 223. \ 
_£7268 9 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A SESORA peninsular con in s t rucc ión , para cui 
Jar una señora enferma de noche. Ti«no 
referencias. San L á z a r o , 115. Te lé fono 
.tf-2036. 
27279 9 Jl. 
(JE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
u peninsular de criada de n ano o ma-
ííjadora; tiene referencias donde ha 
trabajado. Informan en el Vedado, ca-
li'-' 1-Inca num. l i ' . 
| g ' i l08 . - i» j l 
CE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
O de criada de mano. D o r m i r á fuera 
»e la colocación. Informes, Corrales 
aüm. 189, Habana, Cuba. 
27il0 9 j l . 
SE S C R I T A P E N I N S U L A R DESEA colocarse en casa de moral idad pa-
ra manejadora. Es c a r i ñ o s a y muy hon 
, rada. T a m b i é n se coloca para '.odo t ra -
! bajo de un mat r imonio solo y cocina, 
i Tiene inmejorables referencias de las 
: casas en donde ha trabajado. D i r í j a s e a 
| Espad 47, pregunten por la encargada. 
27036 7 j l 
i CIE DESEA COLOCAR U N A J O V E N , 
KJ españo la , on casa de moralidad. T ic -
| ne buenas referencias. In formes : Mon-
te, 94, altos. 
I 2705!) 8 j l 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N peninsular para criada de mano o 
• manejadora. Tiene quien la recomiende 
| y no tiene pretensiones. Tanto se colo-
1 ca en la Víbora como en el Vedado o 
para el campo. Di recc in : Monte 67, a l -
tos. 
| 21021 8 Jl. 
i T TNA SEÑORA, D E M E D I A N A E D A D , 
U desea colocarse de criada de mano, 
én casa do corta fami l i a , que no haya 
n iños . Tleno recomendaciones. I n f o r -
mes: J e s ú s M a r í a , 51, bajos. 
^71*'. ! 8 j l 
C<E SESEA COLOCAR U N A B U E N A 
! ^ cocinera para una fami l i a , en la 
Habana. I n fo rman en Chacón, 6. 
26903 9 j l 
DE S E A N , DOS JOVENES, D E COLOR, del campo, colocarse juntas de ma-
nejadoras, o j j a r a l impia r . Prefieren u n i -
formes, no ganan menos de 30 a 35 pe-
sos. J. n ú m e r o 11, cuarto, 14, para verla, 
todo el día. 
2G35j! . 9 _ j l 
SE DESEA COLOCAR U N A B U E N A criada de mano, que e s t á acostum-
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A -no peninsular, que tenga buenas re-
ferencias. I n fo rman Est rada Palma 13. 
27204 M j l 
A R A CRIADO DESEA COLOCARSE 
un e spaño l . Es f o r m a l y sabe traba-
ja r . Tiene recomendaciones de la ú l -
t ima ca"Sa que t r a b a j ó . I n f o r m a n en Cal-
zada, esquina a A . Te l é fono F-1800. 
' 27281 9 j l . 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N E s -paño l p á r a criado de mano. Ya l leva 
I t iempo en el p a í s y e s t á p r á c t i c o en el 
I servicio. Sueldo de 25 a 30 pjesos. Te l é -
fono F-1713, p a n a d e r í a E l Rosario, Ve-
dado. 
27129 9 JL 
SE OFRECE CRIADO D E M A N O , pa-ra el servicio de casa par t i cu la r o 
cosa a n á l o g a , p r á c t i c o en todo lo que 
concierno a l servicio. Sueldo conven-
cional. Aviso a l t e l é fono F-5262, 
I 27141 9 J l . _ 
T ^ N J O V E N DESEA COLOCARSE DE 
\ j criado de comedor o para restau-
rant . Tiene inmejorables referencias de 
rasas donde t r a b a j ó mucho tiempo. 
T a m b i é n se coloca para l i m p i a r o f i c i -
nas. Informes, Gervasio n ú m . 44. Telf . 
M-3566. 
27140 10 Jl 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N , ES-pañol , de criado de mano en casa 
par t icu lar o casa de comercio, o ayudan-
te de chauffeur. Tiene r e c o m e n d a c i ó n 
de l a casa donde t r a b a j ó . Informes: ca-
l le 5a., n ú m e r o 29, .esquina a í ' . Ve-
dado. 
27166 9 j l 
T I N M U C H A C H O , P E N I N S U L A R , que 
\ J desea colocarse de criado de mano 
y es rec ién llegado, l l eva seis meses en 
Cuba, y es humilde y tiene quien res-
ponda por él . Acosta, 109, s a s t r e r í a . 
27150 10 j l 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N DE criado de mano o camarero o en 
t ren do lavado. I n f o r m a n en Animas 
54. Te l é fono A-G505. 
27234 9 Jl 
DESEA COLOCARSE 
un buen criado de mano y un portero, 
tienen buenas referencias. T a m b i é n • se 
ofrece un muchacho para cualquier t r a 
bajo. Habana, 126. T e l é f o n o A-4792. 
27098 9 j l . 
Q E ~ D E S E A COLOCAR U N ^ J O V E N ES-
O p a ñ o l de 18 a ñ o s de criada de mano 
o ayudante de chauffeur o jardinero i n -
formes a Jovellar 10, ant iguo. 
26992 S j l 
I- ' N J O V E N DESEA COLOCARSE D E ) criado de mano. Tiene referencias 
de las mejores casas de la Habana. Por 
escrito y t e l e f ó n i c a s . In formes Vi r tudes 
n ú m . 104, t e l é fono A-3478. 
26985 8 j l 
SE OFRECE U N J O V E N R E C I E N l l e -gado para criado u ot ro trabajo cual 
quiera que sea. Informes en Es t re l la . S5 
Manuel Sereyjo. 
26935 8 j l . 
SE OFRECE U N V E R D A D E R O SIR-viente, p r á c t i c o en el servicio do-
més t i co , con referencias satisfactoHas. 
Te lé fono A-9915. 
26747 18 j l 
Papel para Inodoro, Toallas de papel. 
Papel en rol los para plisar. 
Servilletas de papel. Papel para m á q u i -
nas de sumar. 
Se mandan muestras y precios a todas 
partes de l a Is la . 
Compre en la f á b r i c a y a h o r r a r á dinero. 
GONZALEZ, MARTI Y CA. 
Paula 36. Telf. M-2946 
Habana 
O E OFREflB CHAUFFEUR R X F E B T ü C E OFRECE U N > " ; » » 0 ™ ^ MEJOR REVERBERO DE A l 
^ con muybuenas referenclag. No t ien g n i ñ o s para ^cargados de una casa. 
Teléfono nú- , E l entiende de c a r p i n t e r í a y aioanue 
r ía . I n fo rman San J o s é r i 3 , p a n a d e r í a , 





Di recc ión : 
30 311 
TENEDORES DE UBROS 
TENEDOR D E L I B R O S CON F R A C tica, ley 4 por ciento, se ofrece por ^ , horas. T a m b i é n balances y cualquier ! Parto Mendoza. Víbora , 
AU X I L I A R G E N E R A L D E C A R P E T A tenedor de l ibros, nominista, meca-
n ó g r a f o , cajero con fianza para empe-
zar, sueldo razonable. Para informes; 
Gómez, Milagros, esquina Sola, He 
COHOL. PATENTE NUMERO 
3593. PRECIO $100. 
trabajo aná logo . Te lé fono A-1782, pre-
guntar por Aure l io . 
27306 11 Jl 
27097 8 j l . 
Tenedor de Libros, que 
tiene algún tiempo disponible, 
se ofrece para llevar la con-
tabilidad de alguna casa que 
no necesite tenerlo fijo. Di-
rigirse a La Propagandista. 
Monte, número 87. Teléfo-
no A-1382. 
27287 1S j l 
í Joven español, dispone de ona$ horas! 
¡ por la mañana, si es necesario por la 
tarde, se ofrece para hacer limpieza. 
de ana o dos máquinas, acompasar a 
un caballero u hombre de negocios.' 
Sé manejar, tengo título, no soy W - j 
perto en el tráfico, v no tengo incon- i • j ' ,. 
veniente ^ hacer otros trabajos que De hierro galvanizado practico y 
se presenltn; en la mr.ma doy buenas de gran duración. Cabida una bo-
referencias, sin pretensiones de sueldo, tella; de venta en La Sevillana. 
comida, ropa limpia. Informan en el Hcibím-u 90 y medio, entre Obis-
teléfono F-4457. I ^.o MI . 
27089 8 j i . |po y OKeilly. 
T > E N X N S U L A R F O R M A L , D E T I E M 265S2 
S Jl 
JT po en el pa í s , desea colocarse en piejes Dara nrec in tar cajas. Se venden 
una casa de moralidad, para coser y ' J " n i a i A 
ayudar a los quehaceres; sabe hacer do hasta 5 0 rol los ÜC tres m U p i e l Caaa 
toda clase de ropa, tien-, referencias. . J : _ „ , ! _ _ J _ J - _N(.V,N 
Para informes: Sol, 72. altos, horas pa-jUBO y de media pu lgada de ancÜO, 
VENEDOB DE L I B R O S , CON MUCHOS ra hablar, de 10 a 12. | a p r e c í , , mUy reduc ido . I n f o n W W afios do p rác t i ca e inmejorables re- 27064 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA ferencias. dispone de algunas horas to- _ colocarse do cocinera. No tiene i n - á o a lo ! i d í a s 7 66 hace cargo de conta-1 O B OFRECE U N J O 
conveniente en aydar a l impia r . Prefle- bllldades lo mismo para casas de mucha; O no. Hote l o desr 
S j l . 
V E N P A R A SERE . 
- spachar en v id r ie ra . 1 M - 4 9 1 4 . 
el Vedado I esqina a 9, bodeaa, L<a f"01110 de Poca importancia. También se Sabe el i n g l é s y tiene referencias de 24809 
j hace cargo de balances y l iquidacione». i donde ha trabajado. Pregunten por Es-
4i ,T. A. Fe rnández . Amistad, 69, bajos, o al nesto G a s t ó l o , Corrales. 39, Habana 
•"• 'Te l é fono A-7949. 27077 8 j l 
23281. 11 j l 
i en Aguiar, 116, cuarto 27. Teléfono 
30 j l 
Ava, Vedado. 
• 27041 
e s p a ñ o l a / una de cocina y ot ra pa-
ra mano o de cuartos o manejadora, j F i n M - t n fpnpHor l í h r n c «* ofrprp 
Lucena i o , esquina a San j o s ó . t x p e n o tenedor ae u o r o s . se oirece 
27023 8 Jl na ra t o d a clase de t r aba jos de COn-ldo establecimientos, cartas de dudada- , t í fono A-3S90 
' T i •!• i i w i •«• i i n í a y patentes de alcoholes y l levo l i - j C5tW0 
bros de Contabilidad DE S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA t a b i l i d a d . Lleva l ib ros po r horas. Ha de cocinera, l i e n en casa par t icu lar • • i« - j • * c i J 




26683 8 j l . 
s p a ñ o l a o la c r i o l l a ^ Tiene buenas ^ j o . Teléfono A-1811. 
rendas. Tejadi l lo num. 4 i , Telf . nu- ' . . . . 
C <ÜO i t ind 10 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A , de mediana edad, e spaño la , para co-
cinar a cor ta fami l i a , o para criada de 
comedor. Sabe cumpl i r con su obliga-
ción. Tiene referencias, si las desea. 
Calzada de Concha, esquina a Luco, le-
t ra C, J e s ú s d e r M o n t e . 
_ 20780 ' 10 j l ^ 
A R A COCINAR SE OFRECE U N A 
muchacha peninsular, f o r m a l y t r a -
bajadora. Sabe comprar y puede 
I^ I N C A A L B E R K O . LOMA DE T I E R R A Vendemos palmiche en cantilades, por 
cahalos o desgranado, en sacos. También 
vennemos puercos para ceba y bueyes 
_ de sacar Inscripciones de Regis t ro maestros, de primera. In forman: Juan 
¡Civi l , partidas de bautismo, l i cenc ias 'Torga , Amargura, 11, segundo piso. Te-
15d 23. 
to por un módico precio. J. Misa, L e a l - j 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
tad nOm- 10. altos. Te l é fono M-5084 " c o m e j é n . E l único que garantiza l a com-
J1* pleta e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o insecto. 
Comerciantes e industriales. Recuer-
den que en julio deben presentar a 
Hacienda su balance semestral. Fran-
cisco Boniquet, tenedor de Libros, se 
D E S E A C O L O C A R U N A C O S T U - i Contando con el m jor procedimiento y 
v/wijwv/aj» - ' g ran p r á c t i c a . Recibe avisos: Neo tu no, 
28. R a m ó n P iño l , J e s ú s del Monte, n ú -
mero 534. 
25125 23 j l _ 
Pintores y vidrieros, ofrecémosles: 
U dinero y hortelano españo l , de m e - ' p r e c ¡ o s reducidos, aceite genuino 
nuy practico en todo por ^ i . • i# j " i • 
rera, sabe coser y cortar toda clase 
de ropa y bordar a mano y a m á q u i n a . 
I n fo rman : Estre l la , 115, altos. 
26883 8 Jl 
T \ E S E A COLOCARSE U N B U E N JAR-
T E N E D O R D E L I B R O S , M E C A N O -
dar en la llmpiezal Prefiere colocad j n X grafo, e spaño l , 26 a ñ o s , o f r écese pa 
en el Vedado. In fo rman en la calle r a oficina, comisionista, etc; sale a l 
. 1 diana /edad, mu^ I»WMW CU tuuv ¿JUI i ~, 
encarga de eso. L l a m e n a l te lefono i h a b e r í o ejercitado muchos a ñ o s , c o n de l inaza , ingles, c rudo y coc ido , asi 
buenos informes de las mejores casas 
en que ha trabajado. Pueden l l amar a l 
80 JL t e lé fono A-3318. 
27001 8 j l 





a 15, cuartc n ú m e r o 13. 
8 j l . 
COCINERAS 
T I N A E X T R A N J E R A DESEA C O L O -
%J carse do cocinera. Tiene buena re-
comendac ión y aseada. Domic i l io : Ho te l 
Carabanchel, Consulado, esquina a San 
Miguel . No llamen por Te lé fono porque 
se molesta el dueño . 
27360 10 j l 
Q E OFRECE U N A COCINERA O C R I A -
O da de mano. In fo rmes : Gervasio, 120, 
z a p a t e r í a . 
27350 10 j l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A F E N I N -sular, de mediana edad, de cocine-
ra. Es muy aseada y honrada. T a m b i é n 
hace algo de l impieza. F lor ida , 69. 
27296 11 j l 
SE DESEA COLOCAR D E COCINERA una s e ñ o r a en casa de moral idad. 
Speldo de 30 a 40 pesos. Sabe cocinar 
de todo. In fo rman Somcruelos 19. 
26388 14 Jl 
campo. Inmejorables referencias. Ga 
r a n t í a . Inocencio M a r t í n , C o m p a ñ í a N a - i ¿hé~*teíéfono A-982C 
cional de Hielo, O 'Rc l l ly y Mercaderes.1 26929 
27142 9 j l 
SE OFRECE U N J A R D I N E R O perto en flores, ag r i cu l tu ra y arbo 
r icu l tu rak Informes: G e r ó n i m o S á n -
VARIOS 
COCINEROS 
I J E S E A COLOCARSE U N A 1 
8 Jl 
UNA B U E N A L A V A N D E R A E S P A -fiola desea colocarse en casa par-
t i cu l a r para lavar y planchar. Saoe la 
var y planchar toda clase do ropa. Pue-
do dormir en la colocación y si es 
como también pintura blanca de zinc 
marca "Dos Leones". Cuba, 95, Gui-
llan y Barbeito, S. en C. 
lavandera, del pa í s , en casa part lcu-
| lar, en la Habana, o Vedado. In fo rmes : 
^ m ^ m — ^ m ^ ^ ~ •! .Dolores, 2, solar. V íbo ra . 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 27375 10 j l de edad, español , en casa de co-mercio o par t icular . Trabaja a la cr io- | T O V E N , E S P A Ñ O L , PRACTICO E N E L 
lia, e s p a ñ o l a y francesa. Dan razón , 
en Empedrado, 45. Habana. Te lé fono 
A-9881. 
27289 10 j l 
*J comercio, desea una casa para em-
picarse como agente. Por escrito. Pasa-
je A y 5. Buena Vis ta . M . Albuconez. 
27376 10 j l 
SE OFRECE U N COCINERO. SABE T \ E S E A COLOCARSE U N J O V E N , ES bien su oficio y tleno quien lo pa- -V Paño1. de caballerlcero. Buen j inete 
rantlce. Informna, ep San Nico lás , 109, Honrado y trabajador. No tiene pre-
GRAN LIQUQIDACION 
En la calle Cuba 140, se liquidan a 
precios extraordinarios, todas sus exis 
tencias de champagne Lanson, Quin-
quina Edours Dubonnet Labussiere, 
i Cognac Laage, Conservas Atmenti-
ta f a m i l i a hacer l a l impieza de do» o • • „ _ * : - „ U . p. 
m á s habitaciones. E n la misma Be co- Y ©tros artículos franceses. Fa 
loca una criada de mano. L a d i r ecc ión 
Salud núm.153. 
26932 8 j l 
h L ^ K ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ t i i T c ™ negado" d e ^ E s p a V ^ r ^ i í d o 
TA Q U I G R A F A , M E C A N O G R A F A , t r a ductora. Se ofrece para dictado y1 ia'SCoaín" Café 
traducciones en ing lés . Oficina o casa 
comercial. Ordenes t e l é fono M-1017. 
26941 8 j l _ 
T \ E S E A COLOCARSE U N J O V E N re 
ra informes. Teléfono M-1495. 
__26560 12 j l 
VENDO V A M A S ~ R E J A S D E l f f I E R R O y de varios t a m a ñ o s . Vives y Be-
segunda h a b i t a c i ó n del patio. No pre-
gunte en l a puerta., 
27194 9 j l 
DESEA COLOCARSE U N COCOTERO de color con mucha p r á c t i c a . Man-
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , DESEA colocarse de cocinera. Prefiere ca-
sa de comercio. I n f o r m a n : Agui la , 114, 
h a b i t a c i ó n , 33. 
2T26G 7 Jl 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -cha, blanca, para cocinera, es l imp ia 
y sabe d e s e m p e ñ a r bien su obl igac ión . 
Sabe cocinar a l a c r io l l a y a l a espa-
ñola. In fo rman , en l a calle Habana, 52, 
altos, antiguo. 
27395 l o j l 
tensiones. L l amen a l Te l é fono M-9158. 
27299 10 j l 
O E DESEA COLOCAR U N J O V E N , ES-
O paño l , f o r m a l y de moral idad, de ayu-
dante do barbero o do ayudante de 
chauffeur. In formes : Callo Vives. 154. 
27290 10 j l 
COCINERO REPOSTERO D E F R I - T \ E S E A COLOCARSE E N E L COMER mera clase m u y l impio . Recomen- ^ cio' u otra casa, un Joven, español 
dado para par t icu la r o comercio. Ber- con conocimiento de i n g l é s . I n fo rman 
naza n ú m . 7, T e l é f o n o A-4576. ¿V-fio 
26972 8 j l 
o fregador de platos. En la misma un 
n iño para mandados o tienda; sabe leer 
y escribir. Dan razón en Aguacate n ú m . 
80, altos, a todas horas. 
26945 9 Jl 
26414 J l j l . 
D E A N I M A L E S 
DE ARTEMISA 
r ique 134, t e l é fono A-76Ü9. 
26948 9 Jl 
Y ^ N F E ; 
Se venden para el mes de agosto 200 
vacas y novi l las con sus crias, 50 afio-
P A R A Í0B y- aflojas y 132 toros y toretes. Se O F R B C B 
i s i s t l r enfermos en casas partlcu^- advierte que el quo quiera efectuar di 
lares L a mismo de d í a que de noche. S P i ^ o m p r a y no tenga ele efectivo su 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO l o o a r s í para portero o' dependiente de color con buena r ecomendac ión , de un café o bodega. In fo rman , en Nep 
Manrique n ú m e r o 174. Bodega, dan ra- t u n o , 251. Teléfono A-5161Í 
Zanja, 14. Vidr ie ra . . 
10 j l ! U se coloca en casa par t icular , para Sánchez 
J»I.UUJÍAÓH6, i ó V E N T D ' E S E i T c b " l impieza o portero, o atender a a l g ú n 
zón. 
!6996 8 j l 
tuno, . 
27356 10 j l 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N ES paño l . Es cocinero y repostero, pa- d0 de carpintero y 
ra casa pa r t i cu la r o de comercio. Es o 'Re i l ly , 59 ó 91. 
HOMBRE, SOLTERO, E S P A Ñ O L , DE-sea colocarse, como portero, guar-
da-finca, sereno o algo a n á l o g o , entien-
cocina. I n f o r m a n : 
j a r d í n . Tiene 
M-2745. 
27021 
30d.-8 j l 
r ecomendac ión . Te lé fono p u A T R O C A B A L L O S D E 
.. I cky. Vendo cuatro caballos de" t i 
y monta, y una pareja de 8 1|4, de t i i 
^ l O H 
i ^ Z j & ^ S ' ^ ' S ^ . ^ S . " « - v a l o r . CoM„. P „ ü m » o T ' . V . b i t < , ' 
•propia para un 
K E N T U -
ro 
- ro . 
t ren funerario, seis 
<E DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A , 
^ Joven, peninsular, do criada de mano 
5 manejadora. Es rec ién llegada. Tiene 
juien responda por ella, y es c a r i ñ o s a 
• «J,08 lllñfs. Informan, en Sitios, 9. 
J^ao 9 j l 
iCB DESEA COLOCAR" U N A JOVEÑT 
¿peninsu lar , do criada do mano. I n -
"í™,1"' en J e s ú s Peregrino, 49. 
^ l Ü i 9_ j l _ 
t\ESEA COLOCARSE U N A M A N E J A -
tpra de color do mediana edad, 
f*™.manejar n iños de un aflo pi i ra aba-
nene p rác t i ca en ellos y tleno per-
que la recomiende. N'o tiene i n -
^nvenlente en i r a l Vedado, u otro pun 
l i . i ^ ^ P 0 m á s cerca. I n f o r m a r á A g u i 
•«rceicm^' terccr P130' entre Zanja y 
brada a servir . Tiene buenas referen-
cias. En Apodaca 40, altos. 
26381 4 j l . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N e s p a ñ o l a de criada de manos o ma-
nejadora. Sabe suob l igac ión y tiene 
quien l a recomiende. Informes : Carba-
11o n ú m . 3, Cerro. 
26386 14 j l . 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
U T U C K A C K A , P E N I N S U L A R , DESEA 
Í.TX colocarse en casa de moral idad, pa-
r a limpieza de habitaciones. L leva t i em-
po en el p a í s y sabe cumpl i r con su 
obl igac ión . Tiene Inmejorables referen-
cias. Informan, en San José , 85, bajos, 
o en la d u l c e r í a de Las Columnas. 
27332 10 Jl 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
O corta f ami l i a , tiene que ayudar á la 
limpieza, puedo dormi r en la coloca-
ción. Sueldo $25 y ropa l impia . J e s ú s 
M a r í a 119, altos. i 
_27235 9 j l j 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -r a peninsular de mediana edad; sabo 
cumpl i r con su ob l igac ión . In fo rman en 
Concordia 75, altos, hab i t ac ión 15, a l -
tos. En l a misma desea colocarse una 
criada de mano o manejadora de me-
diana edad; tiene p r á c t i c a con los n i -
ñ o s ; tiene referencias. Desean colocarse 
jun tas o separadas. 
27265 10 Jl. 
solo. Tiene buenas referencias. Vives 
162. Te lé fono A-3586. 
26983 § Jl-
UN J O V E N , E S P A Ñ O L , DESEA COLO-carse para ma t r imon io o caballero. 
Sabe cocinar y tiene r ecomendac ión . 
Apodaca, 2-A. Te l é fono M-4788. 
27048 *> 31 . 
O O C I N E R O . SE OFRECE P A R A CASA 
K J parr icular , para esta o para el cam-
po. Trabaja f ino y repostero. Informes: 
Neptuno, 28, café . „ ^ 
27062 8 Jl 
/ B O C I N E R O DE P R I M E R A T^ESEA 
;7386 10 j l 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O -nlo en f inca o Ja rd ín , o encargados 
p r á c t i c o s en el pa í s , con referencias de 
haber sido encargados en var ias ca-
sas. Tienen dos n iños , hembra y varón , 
y prestan servicio: do 14 y 12 a ñ o s . I n -
forman: Acosta, 17, n ú m e r o 9. 
27393 10 j l 
Ing lés y e spaño l s in necesidad de m u 
chas explicaciones por ser experto en 
el asunto. A v í s e m e a l apartado de Co-
rreos 18, Habana. 
27047 9 j l _ 
«" "EÑORITA, T A Q U I G R A F A , M E C A N O -grafa, con p r á c t i c a de oficina, so l ic i - . 
ta empleo, en casa de comercio, u o f i c i -
na. Referencias comerciales. D i r ig i r s e 
a E . P., a l Apartado 2253. Habana. 
27051 15 j l 
270S1 15 Jl. 
CA N A R I O S , R A Z A S E I F E R , CANTÓ f lauta , vendo varios por no poder 
atenderlos, baratost MermAercs n ú m . 
11, b a r b e r í a . 
2698 . 15 jl 
LICENCIAS DE ARMAS DE FUEGO 
Las tramitamos para toda la Repúbli-
ca así como también títulos de chauf-
», venda o 
)rendas en 
m i d a de 
Palacio Nfli 
í l é fono A-1 
IB&* 
füÑÍDAT 




l b r>^ESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A , 
I 'nfnri, nianejadora. Tiene referencias, l.-oioripan: San Isidro, 63. I ' ^ ' 4 u B 31 
DE S E A N COLOCARSE DOS M U C K A -chas, peninsulares, en casa de mo-
¡ ra l idad. Saben su obl igación, para cuar-
to o para criada de mano, o manejado-
' ra. Dan buenos referencias. Desean co-
' locarse Juntas. In fo rman , en Neptuno, 
251-C. Te lé fono A-5152. 
27357 10 j l 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A o de 'criada de mano una Joven pen-
insular, cocina a la e s p a ñ o l a y en ambas 
cosas sabe cumpl i r con su obl igac ión . 
Para informes, d i r ig i r se a Sol, 20, bajos.. 
27268 9 j t _ J 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A repostera, cocina a la e s p a ñ o l a y ! 
cr io l la . I n fo rman en Compostela, 18, 
esquina a Tejadi l lo. Pregunten por Jue-
na P é r e z . 
Z7275 9 j l . 
Compañía Cu^nna de transportes. Re-
cibimos deipathoa de toda clase de 
bultos trair-ncr bles en camiones, para ¿_ 
CBOCIN   ^ M u n s t t A . - J Í B Í Í O . , „ jyi . 11 . reur, matnmomos, divorcios, cartas 
y colocarse para c:iPa par t icular o co- entregar en Matanzas y poblaciones , ¿ n J a d a n í a nasaoortes etc Escri-
mercio. Sabe cocinar a l a . e s p a ñ o l a . Es intermedias. Pasamos a domicilio a ^ "«^dania pasaportes, etc. tsen-
ba o visite a Daussa y /ornlla. Obis-
po 56, altos. 
2 7 0 5 6 10 jl 
joven y a cualquiera parte que lo man  i i i 
den s i rve a la mesa. H a trabajado en recoger los DUltOS y IOS entregamos en 
i?CubCÍorCDSiriCgairse a'f HoTercamagSeí, el domicilio del consignatario. El trans 




E OFRECE U N COCINERO, J O V E N , SE O F R E C E J  UV. Zanja, 15. H o l l n t g 
25568 12 j n 
CRIANDERAS 
) C O L O C A R S E U N A M U C H A -
U d« „ 011 ca8a (,0 moralidad, de cr ia-
in m»t?!Hno ,0 l"11"11 l0H quehaceres de 
'aliña J «ünio- Informan, en Santa Ca-
í m i Bue"aventura, 6, Víbora . 
9 j l 
JO V E N , P E N I N S U L A R , DESEA CO-l©carse para l impieza de habitaciones 
• o comedor. Sabe coser. Buenas referen-
cias. I n fo rman : Te lé fono F-4457. 
7351 # 1 10 Jl 
UN A SE f. ORA D E S E A COLOCARSE c )̂ cocinera. Cocina bien a la CFÍO-
11a. Es aseada y sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión . Sueldo, 40 pesos. Domic i l io , 
Hote l Es t re l l a Consulado esquina a 
Neptuno n ú m . 10. . 




lines. J'» yrfl 
r cántica" F í j 
ttef;,' 1 1 ^ UNA S E Ñ O R A , P E N I N -
ĉar nar mediana edad, se desea co-
luehaZ-V,:. t'rlaíla de mano y todos los 
• Í7199 de Cii«a. 
|3r INDALECIO 3-A, E N T R E CO-
lna Jov. i, ' " ' ^ ' "ac lón , desea colocarse 
í0 y en i c'H";u',",a para criada de ma-
RÜ I!i m,f,"ia una cocinera. Saben 
I t l l i 0D,itíaci6n. J e s ú s del Monte 
Y o v í r — — — — L.31 
J S . , P E I " N S U L A R DESEA CO"-
•^itapin,,» ..a criada de mano o para 
* y iun"es- Sabe zurcí 
íl vef- n6 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -cha, e spaño la , para criada de cuar-
to. Sabe coser. O de manejadora. I n f o r -
' man bodega, San Mariano y San L á -
I zaro. V íbo ra . 
[ 27302 10 j l ^ 
J" OVEN, E S P A Ñ O L A , DESEA COLO-carso de criada do cuarto o de co-
medor. Sabe cumpl i r con su obl igac ión 
v tiene quien l a garantice. I n f o r m a n : 
Cerro. 572. .Ta l l e r de lavado. Te lé fono 
1-3687. 
27301 13 j l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA, ! peninsular, de cocinera, guisa a la ' 
c r io l l a y a la e spaño la , no duerme en 
la colocación n i ayuda a la l impieza. 
Va a l Vedado. I n f o r m a n : Agui la , 116, • 
l e t ra A, hab i t ac ión , 4á. 
27164 9 j l 
E S E A C O L O C A R S E UNA COCÍNE"-' 
ra e s p a ñ o l a . Sabe cocinar a l a es-
p a ñ o l a y cr ioj la . No admite tarjetas. 
I n f o r m a n : Fernandina 71, altos. 
27118 9 j l 
porte se hace diariamente por medio 
de camiones. También screciben des-, 
pachos para dentro de la ciudad. Pre-
cios módicos y garantía absoluta. Se 
' reciben órdenes en: Manzana de Gó-
mez, 449. Teléfono M-1349. 
^27214 14 J t 
UN SE SOR D E L COMERCIO A C E P T A plaza como encargado de m u e b l e r í a 
i o compra-venta, o como jefe de a l m a c é n , 
j sin pretensiones y con g a r a n t í a s las que 
' so pidan en efectivo o personales. I n -
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E - forman en Conde, 6, Habana. R. Cao. sea colocarse de criandera r ec i én 27233 14 j l . 
Ü Í^E OFRECE U N H O M B R E D E ME*-
DE 3 E A COLOCARSE U N A SESORA de criandera, de quince d í a s de pa-
r i d a Tiene buena leche. Edad, 24 a ñ o s . 
I n f o r m a n en el hote l Cuba, Egldo n ú m . 
75. Tel f . A-0067. 
27225 8 í l 
el méd ico I n f o r m a n en el Reparto Los 
Pinos, bodega del paradero 
26957 8 Jl 
diana edad de criado para casa de 
i comercio, sereno o portero. H a traba-
i jado en buenas casas y tiene referen-
cias de las mismas. I n f o r m a r á n , Mon-
Se ofrece señora extranjera 
que habla inglés, francés y 
español para ir a Europa o a 
los E . U. A. como intérprete, 
dama de compañía o gover-
nes, cuenta con las mejores 
referencias y tiene práctica 
en estos trabajos. Diríjanse 
al teléfono A-3O70 o apar-
tado 1170. 
T T N A J O V E N D E 22 ASOS D E S E A f_ ^ f„T6fv.nr. A nrQK 
ü colocarse de criandera a leche en-; te03,SA'0 t e l é fono A70696 
tera. Informes en P r í n c i p e 11 C, a l en 
^ f o i ! ? ' prCSUnten- n j ! | " ( J ^ A L A V A N D E R A D E COLOR D B -
9 j l G06O 35-5 
M. ROBAINA 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 20 litro? de leche diarios, tres 
razas diferentes; toros cebús y 
otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; penis para niños; 
caballos de coche; novillos flori-
danos para ceba, en gran canti-
dad, de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros de arado y ca-
rreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
i SOCIACION D E CONTADORES CO-
ge X1L merciales. Manzana de Gómez, 204-
r TNA J O V E N , E S P A Ñ O L A , DESEA J encontrar casa para la l impieza de y repasar re 
am^T 9,Uien 1» garantice. Prefiere 
¡n ^ " J a 86, a la entrada. 0 
Í 3 ¿ X 9 Jl COLOCARSE DE C R I A D A 
jnano o manejadora, una sefio-
ler 
Eeldo 75. Te lé fono A-0067. 
9J]_ 
COLOCAR DOS M U C H A -
P -. -..adas c" 
•c-nuenden de cocina. Belascoaln 
iVapafioH ~? a1neJadora, una 
^ .c"ba. EtrM^ ?<:bumn.<i!!1 lnformes 
VID 
'.0ras. £„H„cr ia as de mano o manejii 'tj -c-iuienden de ce 
ÍT24. 
0 j l 
cuartos y coser. Es f ina y tiene refe-
rencias inmejorables. Prefiere corta f a -
m i l i a y s in n i ñ o s , que sean muy f i -
nos.. Calle 19, entre A y B, solar. 
27190 9 Jl 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -cha de criada de cuartos, sabo su 
obl igac ión . In fo rman en L a Casa de 
Arellano, 4 y 15, Vedado. 
27203 19 Jl 
C' O C I N E R A . U N A ESPADOLA, DE M E -) diana edad, desea c6looilftt4 t on fa- I 
m i l l a pa r t i cu l a r p « r a ' cocinar. Duerme 
en la colocación. Tiene buenas refe ren-
das . Calle Baños , n ú m e r o 5J, habifa-
ci<'>n. I"), entre 17 y IS. 
27176 9 j l 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N , para criandera con su cert if icado H0„esf,Quina a 25' bodega 
do Sanidad, dos meses que da l eche , ^ " l " " 
I n f e r i r í an Principe 12, bajos 
27046 8 Jl 
sea lavar en casa par t icular , o "m—iü «*"¿¥io—«rl- •-— — 
hace cargo de driles y camisas. Calle 20u- Te lé fono M-aa52. Siempre, tenemos 
un n ú m e r o escogido do empleados de 
9 Jl 
UN ESPAÑOL, D E 25 AÑOS, R E C I E N llegado. 
l3. pa l»"" 
márm^de 
COLO-
í̂ * cuartn* ?ara comedor y ot ra 
<mo da ?M^.Baben 811 ob l igac ión ; lo 
; » juntas que separadas. A l a m -
I 8 Jl. 
¿ í l»nitls0,ní,r0CARSB T * * * SBSORA 
^ « í a d o r a ^ upara criada de manos o • f c j r «ra. Sabe hacer encajas. Galia-
f l S s Í A ^ « Jl-
COLOCARSE DE C R I A D A de 
fc,1?v» t lemnonianeíadora ' una Jov^n; ^ i c o l á . » n ^ " el PaIs- I n f o r m a n en W06SU,D-8, número 209 
i s ^ n a Ji 
^ a d a d ™ 1 - 0 0 ^ U N A J O V E N de 
en P« ncis o manejadora. I n -
*ernandlna. n ú m e r o 6. 
'» aa8j.-r-—— « í1-, 
•C?10'- Pa r f0^ ,OCfK J O V E N d « 
niü.i^ V ^ ^ a d o r a . Es c a r i ñ o s a 
Í7. ilfo0rman en la calle I I , 
entro 8 y i o , Vedado. 
1]^ 8£X~7w? 10 j l -
W ^ e n i ^ u U r ? f * B S E . U N A J O V E N , 
SEJlora. Ks ' ^ . r 1 " 1 * ^ do mano o ma-
*fer.CUr,»Pllr r r l osa Para 'os nlftos. 
«̂n í c l a a InfíL!lu obUíac lón . Tiene 
l avad^orman = Neptuno. 219, 
1S jn • 
_ l 
ESEA COLOCARSE U N A J O V E N , 
\ J v izca ína , ' pa ra criada de cuarto o 
manejadora de un n iño o n i ñ a que no 
sea de brazo. Sabe lavar y zurcir . I n -
forman, en Merced, 59. 
271 72 9 J l _ 
SE OFRECE U N M A T R I M O N I O , S I N fami l i a . E l la , para cuartos y t a m b i é n 
sabe coser; y él , para criado de mano. 
Sabo servi r bien la mesa. Edad: él, 28; 
ella, 22. Fonda L a Paloma. 
27166 \ Jl 
S~~E~OPRECE U N A SEÑORA, P E N I N -sular, para l a limpieza de habitacio-
nes. No duerme en la colocación. In fo r -
man, en Prensa, 27, le t ra B, Cerro. 
27178 LJ1— 
R DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha de criada de cuartos o mane-
jadora, con referencias y para m á s i n -
formes: Rayo, 67. 
27084 8 JL 
T T N A E S P A Ñ O L A QUE L L E V A T I E M -
U po en el p a í s , desea colocarse para 
dos o tres cuartos y coser y t amb ién 
puede d e s e m p e ñ a r cualquier trabajo 
aná logo . De las siete de l a m a ñ a n a has 
ta las doce del día . Amis tad 136 cuar-
to 97. , „ 
| 26964 8 ̂ Jh 
f ' N Á ' j O V E N ESPASOLA DESEA en-
U centrar casa para l impieza de cuar 
tos y repasar ropa. Es f i n a y trabaja-
dora. Tiene buenas referencias. No quie-
re n iños ni lo Importa f a m i l i a amerlca-
! na. Si via jan, t a m b i é n va. 17 núm. 228. 
I 26954 8 j l 
O E OFRECE U N A COCINERA. V l l l e -
£5 gas 105. No duermo en l a coloca-
ción. 
27183 11 j l 
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E -nes peninsulares, una para cocinera 
y otra para criada. Le g u s t a r í a sepa-
radas. Tienen buenas referencias. I n -
forman callo 11 esquina C n ú m . 293. 1 
27224 9 j l I 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA de mediana edad de cocinera. T ie - | 
ne buenas recomendaciones; sabe coci-l 
nar de lo mejor. L a misma s e ñ o r a tie-
ne un h i jo de 17 a ñ o s y se coloca para 
l i m p i a r Farmacia u oficina. Tiene tam-
b ién quien lo recomiende. D i r í j a n s e a ¡ 
Sar N i c o l á s n ú m . 262. 
2.CIO 9 j l . i 
SE OFRECE U N A SESORA P A R A L A cocina o para la l impieza de cuar-
tos y repasar ropa. In forman en la 
calle Obrap ía , 91, bajos, 
27096 8 JL 
SE D E S E A COLOCAR U N A C R I A N -dera a locho entera, tleno cer t i f ica-
do, Malo ja 131. 
27025 8 Jl. 
1 \ E S E A COLOCARSE U N A S E Ñ O R A , 
i J e s p a ñ o l a , joven, para criandera. 
desea colocarse en casa 
part icular , en cualquier trabajo, r azón 
en Lampar i l l a , 18. Te l é fono M-3017. 
27167 13 j l 
Oficina en d l spos lc ién de comenzar a 
trabajar en seguida. Expedientes perso-
nales a d i spos ic ión del comercio auo 
desep adqui r i r empleados c o m p e t e n t í s i -
mos y honorables. Acuerde de sol ic i tar 
su empleado a esta Asociac ión . 
26776 7 Jl 
Jardinero particular se ofrece a usted ^ jove11» de 17 an08 de e<Iad» ^ 
para arreglar el jardín de su propie- P ^ c a « mecanografía y algo de 
ne- dad y cuidarlo por meses, garantí- taquigrafía, con buena ortografía, 
ses de haber dado a luz. Tieno su n i ñ o i ._ i • . desea encon t ra r rasa formad n n r n t r a 
que puede verse con su certif icado de i la,»do sus t raba jos a precios m ó d i c o s . ° ^ _ « n 0 ™ ™ c a » a « w m a i p a r a w a 
Sanidad, acabado de sacar. Salo al cam-
po si lo desean. D i r í j a n s e a San Nico l á s , 
n ú m e r o 262. 
26798 • 18 Jl 
CHAUFFEURS 
Sírvase llamar al teléfono núm. F 
1993, a José García Sonto. Este jar-
dinero va al campo si lo solicitan. In-
formes en 8 y25, bodega. 
10 j l 27123 
bajar. No tiene grandes pretensiones. 
Informan: Chacón, 32. 
8 jl 
M I S C E L A N E A 
r v á . t l s i r í ^ . f ^ r ^ ^ ^ ^ a I y S v s S í J « V S - " ™ Hol,tein-20 
>ficios, 72, s a s t r e r í a . ba- G a 1 ^ 127- [ 27106 cualquier hora del d ía . Cebú , raza pura. 
10 j l ! T O W N D E g4 a^n* ^ T T ™ , , 1 ^ ' / - . B K E N T O A 3 ¿ ¿ ¿ I C A N 0 . ^ ^ T ^ r J „ 100 ,mula.s maestras y caballos de 
SE DESEA COLOCAR U N A B U E N A cocinera e s p a ñ o l a . No menos de $40. 
I ndus t r i a 43, bodega. 
27009 8 j l 
SESOR/ f E S P A Ñ O L A DESEA COLO-carse de cocinera, cocina estilo del 
p a í s y a la e s p a ñ o l a . Lleva tiempo en 
el p a í s y sabe c u m p l i r con su obl iga- ' 
c ln . Amis t ad 136, cuarto 29, ent resuelo ' 
26977 8 j l _ _ ¡ 
E OFRECE U N M A ^ S X M O N I O ES-
pañol sin h i jo» ; el la para cocinar y 
é l para trabajos do campo o cosas a n á -
logas. Entiende bastante de carpintero. 
I n f o r m a n Inquis idor 33, altos. 
27014 _ 11 j l 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA peninsular de cocinera. Sabe cocinar 
a la c r io l l a y a la española» In forman 
en San Rafael 241, moderno. 
27044 g j ] . ] 
LJE OFRECE J O V E N , E S P A Ñ O L , D E TT « ^ m ^ x . T « - ^ r , „ « 
k I 26 a ñ o s de edad, para ayudante do i H . P J O V E N D E S E A COLOCAR-
cbauffeur, fregador o criado de mano, i Ifí' de Portero, sereno, l impieza de 
Sabe su ob l igac ión v wn ti,-n« T Î-Í.»*.̂  l Qrlclnas 
slones. Informa 
Bodega, ü en ü f 
jos . 
-27408. . i ^ J 1 ; J O V E N D E 24 A ^ O S T A Q U I O R AP O - ( A M E N T O A M E R I C A N O " V U L C A N I 
T ^ N J O V E N D E COLOR DESEA CO- " m e c a n ó g r a f o con conocimientos ge- ^ •" ' f grl3 v blanco, ofrecemos d, 
U chocarse de chauffeur en casa par- "erales de oficina, desea trabajar todo «^Is tenc ia para entrega inmediata a 
ticular,; tiene t res a ñ o s de p r á c t i c a en el d ía en casa serla o algunas horas en Preclo3 l imitados. Te lé fono M-2891. Cu-
el m . | i e jo de m á q u i n a s . In forman A - hufete do abogado. Se dan referencias ^ 23' bajo,. 
3805. i D i r ig i r s e a " T a q u í g r a f o " en este ne-i 27074 8 Jl. 
27227 9 j i r iódlco. 1 
27212 
SB V E N D E U N A B O N I T A VEOTTA parida, muy buena lechera y mansa 
en Concejal Veiga n ú m . 8, entre Coco 
y General Lacret . 
36687 12 JI 
L . BLUM 
Recibí hoy 
5 0 vacas Holstein y Jersey, de 15 
25 litros. 
SE OF: un c OFRECE U N C H A U F F E U R P A R A 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
« 11 I R11 7END:? ^ N " A P A R A T O N U E V O D E I V I V F C l ^ O ,r . 
' J1 1,9_ ^nematógrafo. _marca Mot iografh y ¡ X1»11^» 149. Telf. A-8122 amión Ford Informes en Ta o« T W SEf íORA. T E N I N S U L A R , QUE \o% d e m á s ú t i l e s de un c i n e m a t ó g r a f o . 
lie B v I L n ú m 21 Vedldo Teléfo* , i l eva T68 "it863 en el paIs- de8ea ÍÍJÍSTS1*' 8eflor Prlet0- San Rafael y San nn v i f i s - veaauo, l e l é f o - colocarse de m o d l s U en casa de buena Francisco. 
27120 ' ' o 4i I Ramilla. Jjabc coser por f i gu r ín , y en ! 26842 9 Jl A G E K C I A S D E M U D A N Z A S 
v F Vedado T o i A f ^ * ' V tlC0, co.n ve,hte aflos 6 «^Perien- ^a de gasolina nueva: 5 m u í a s p r i m e r a . S A N NíCOLAS. 9a Tel . A-3OT0 y A-4201 
ñ o r v f n t . . cla com? pr,mer maqulnls ta en ,nBen de Primera cosa extra; " - - - - - - - 1 ^ . 
fami l ia . 
blanco. Tiene quien l a recomiende^ I n -
DESEA COLOCARSE U N JOVEN ES f o r n i a r á n : Amis tad , 95. paño l do chauffeur. Entiende cual- - 26789 1° Jl 
quier m á q u i n a y tiene recomendaciones 
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do hierro propios para agua; 30 colum-
nas hierro de tod#3 t a m a ñ o s ; una bom 
p  Ventura 
8 Jl. 
. carros de 
I i n s t a l a c i ó n y oficinas, ^esea colocarse. cuafro ruedas; cinco muelles; 2 zorras 
p H A U F F E U R , CON 6 AÑOS D E 
p r á c t i c a , desea colocarse y sale 
para el campo, lo mismo trabaja m á q u i -
na de tourismo que camión . Informan-
T ^ ' ^ n o 1-1176. Pregunten por Llano'. 
-6521 8 j ! 
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x H m v m D B 1 * M V I D A OBSERVATORIO DE BELEN SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
Hemos recibido un ejemplar del 
cuaderno anual de observaciones que 
publica el Observatorio Meteorológico 
Magnético y Seísmico, que dirige el 
sabio padre Lorenzo Gangoiti, digno 
sucesor del inolvidable padre Vlñes, 
, j ambos de la Compañía de Jesús . 
No es fácil determinar a que pue- que aquel sitio donde acuden señoras j Este cuaderno corresponde al año 
blo de la tierra corresponde la gloria ¡sin sus maridos o hermanos, testen ¡de 1919. Contiene como de costum-
, u i u uc ia wcna v l F v / e ^ • i i j | bre las observaciones dianas del t lem-
^cíe haber inventado esas advertencias | con la mas entera segundad de que nOjpo respecto a temperatura, presión at-
t i * - m í w i « d«jha» * 5 . ! B S S ^ S f í S a S seTSme6S: 
letreros y para satisfacción de los ciu- Es verdad que hay una disposición I graf0. 
dada-o,. P » 0 « , m u y «nciHo decir mUnicipal qu . no permite fumar H B . a ^ , 1 ^ ^ * * ^ . ^ 
los teatros, pero a esa, naturalmente, j jjorag; con un resumen f inal del año . 
hace caso. En cambie/la ad-| Precede a dichas tablas una re-
principales fenómenos no se la seña de los vertencia, hecha a los caballeros que I meteorológicos de las Antillas, espe-
cie 
:cuál es la nación que menos caso ha-
ce de ellas. 
En Iqs Estados Unidos, que es país 
ide confianza y buena fe, los habitan-1 concurren al cine Fausto, tiene una j cmlmen^ el ciclón de Octubre 
!tes se dejan conducir por esos saluda-j mayor trascendencia, porque se dirige i Agradecemos al Colegio de Belén 
' . , . i i i i • i i » ' L » —— de la Compañía de Jesús el obse-
¡blcs consejos, y cuando leen en un a la proverbial galantería cubana, q u e j ^ ^ que no^ hace de dicho'cuaderno. 
'tranvía: "cuidado con los carteristas".1 no tiene límite con las mujeres. Pues 
se aDrocnan ia levita 
¡compran otro medicamento que el del 
santo recomendado. Esta es una vir-
que tiene dos ventajas: ausencia 
'de iniciativa y declinación de toda 
'responsabilidad. Es otro el que pien-
íea por nosotros, y por consiguiente 
I t l que tiene la culpa. E l que carga 
l'con ella es cuestión aparte, 
i Entre nosotros, por el contrario, con 
'nuestro espíritu indomable y nuestra 
suspicaz malicia, un consejo, adver-
tencia o mandato que se nos dé en 
iesa forma tiene la virtud de ser comple-
tamente nulo. Basta que en el tran-
vía, antes mencionado, se lea: "Se 
'prohibe escupir por orden de la Sa-
fnidad", para que. aparte de toda con-
sideración gramatical que Dudiera in-
'ducirnos a tomar represalias, hagamos 
FALLECIO UN INDIVIDUO 
[ p ven algún anuncio que dice: "tome| bien; la tarde a que me refiero, antes £f|| DRAGONES Y AGUILA 
i aceite de San Jacobo". inmediatamen-' y después de la pck'cula. y quizá du-
tnente  b h  l  l it  y no rante ella, muchos señores fumaban 
tranquilamente sus puros y cigarrillos 
Habían visto los letreros ¿ustedes 
kud  ti   t j : i  creen? ¡Pues no. señor! Yo creo que 
miraban aquellas letras de a cuarta 
y no las percibían. Probablemente 
creían que la prohibición se hacía para 
incitar "el vicio", porque, ni por un 
momento imaginé que aquel irrespe-
tuoso acto de fumar ante las señoras 
sin el previo permiso de ellas, se ha-
cía por menosprecio a la dama y mu-
cho menos por falta de cultura social. 
L a gente fumaba, como hubiera es-
cupido, o hubiese gritado si algún car-
tel recomendase el silencio. L a cues-
tión está en la eficacia del medio. Los 
E n los soportales dê  Dragones y 
Prado, apareció tendido Jy con los. 
signos característicos de la muerte 
en su rostro, un individuo al pare 
cer español, como de cuarenta y tan-
tos años de edad, extremadamente 
flaco y con las ropas destrozadas, 
míseras. 
L a policía recogió el cadáver y 
lo condujo a la casa de socorros del 
primer centro donde certificaron los 
facultativos que el Individuo había 
fallecido a causa de una grave Into-
xicación producida por el abuso del 
alcohol. 
Más tarde fué identificado el ca-
dáver como el de un español llama-
do Vicente y apodado " E l gallego", 
conocidísimo en los alrededores del 
antiguo Mercado de Tacón. 
Vicente no trabajaba, se alimen-
taba de los residuos de comida, fru-
tas, pan, etc., que encontraba en el 
ASOCIACION D E LANGREANOS 
Esta Asociación celebrará Junta DI 
rectiva en los salones del "Centro As-
turiano", el día 9 a las 8 p. m. 
Orden del día: Varios asuntos. 
C L U B A L L A X D E S 
He aquí el de la gran matlnée que 
se celebrará el día 10 de julio de 
1921 en los jardines de L a Polar. 
Piezas bailables que ejecutará la 
banda regional. 
Primera parte. 
1— Habanera, Jal la 
2— Danzón, Laa lágrimaa 
3— Vals, Amor mío 
4— Fox Trot, Margle 
5— Paso doble, Alfonso X I I I 
6— Danzón, Lolita 
7— Danzón, María en el castillo 
8— Paso doble. Gallito 
Segunda parte 
1— Vals, Tesoro mío 
2— Danzón, Yo te quiero 
3— One Step, New York 
4— Danzón ¡Viva el Presidente! 
5— Paso doble, Pandereta 
6— Danzón Cielito lindo 
7— Danzón, L a Bayamesa 
8— Paso doble, ¡Viva el club Alian 
désl 
DETENIDO EL MATADOR DE AL INGENIERO JEFE DE LA 
MR. GROVE 
L a Secretaría de Gobernación In-
formó ayer a la de Estado, que ha si-
do detenido en Orlente el súbdlto In-
glés Mr. Roblnson, como presunto 
autor de la muerte del también súb-
dlto Ingués Mr. Grove en Palmaríto, 
término de Palma Soriano. 
j ü z G A M M i Ñ s m i c c P 
. ^ suelo o extraía de los latones de la 
avisos al publico, ¿sirven de algoP basura, empleando todo .el dinero que 
Entre nosotros está probado que son 
contraproducentes. Si usted quiere que 
precisamente lo contrario y la salivare llenen de anuncios las paredes de la 
nos provoque a desobedecer la orden. ¡ esquina de su casa, ponga el letrero. 
E l otro día fui a la tanda apacible ya consagrado, que dice: "Se prohibe 
y distinguida de las cinco de la tarde, 
«en (el \be¿t:ro Fausto. Es agradable 
aquella hora en el cine del Prado, por-
'ique la concurrencia, no muy numerosa, 
fes, en su mayoría de señoras y hay un 
fijar carteles". 
¿Dóñd« está el remedio? Es de-
cir, ¿cómo se puede lograr que el 
público haga lo que se le indica por 
medio de anuncios? No es posible 
buen ambiente de reposo. trahquili-¡ decirlo, porque si biec hay una fle-
dad y cortesía que resultan muy agrá-! chita que hace marchar a los vehícu-
Uables, y si, lo que no es frecuéntenlos 4b la dirección que marca, no es 
aBí. las vecinas de los asientos de atrás 
iio leen en alta voz los epígrafes ni 
explican lo que se está viendo, enton-
tes se pasa una hora y media de bea-
tífica dulzura. 
Pues bien: allí hay unos carteles 
puestos con la mejor intención, aun-
que no con la sintáxis más apropia-
tía, que rezan en letras muy gordas: 
"Se prohibe fumar, por orden del al-
calde, terminantemente". El propósi-
to ha sido conservar la respetabilidad 
ífcjuo a las iqujeres de debe y cuidar 
menos cierto que detrás de eíla está el 
juez correccional. Quizá éste sería un 
remedio, pero mientras se prueba, ¿por 
qué no se instituyen en nuestros copio-
sos estudios unas cátedras de buen vi-
vir, "con el arte de tratarse decoro-
samente"? 
Jeremías, que es ecléctico, prefie-
re dejar las cosas como están y dice 
que si no podemos fumar donde nos 
dé la gana, ¿para qué habremos he-
cho P a t r i a ? . . . 
^ ^ V 
HONRAS FUNEBRES POR EL 
GENERAL GOMEZ 
E l Secretarlo de Gobernación dió 
feuenta ayer a l Jefe del Estado de 
que el general Gerardo Machado le 
había Invitado a las honras fúnebres 
ique en sufragio del alma del general 
jjosó Miguel Gómez se celebrarán el 
•próximo día 13, rogándole que hicie-
• r a extensiva a él (el Jefe del Esta-
do) esta invitación. 
JIÑA JOVEN CON QUEMADU-
RAS GRAVISIMAS 
(BU ESPOSO A L A S I S T I R L A S U F R E 
T A M B I E N L E S I O N E S 
^ B n la casa de socorros de Jesús 
Idel Monte, fueron asistidos por el 
doctor Bacallao, María Vázquez Pon-
ce de León, de 14 años de edad, ca-
cada y vecina de Tamarindo 9 y su 
legítimo esposo Manuel García, me-
jicano, de 24 años y vendedor am-
jbulante. 
E l l a presentaba gravísimas que-
maduras en el rostro, cuello, tórax 
;y brazos, siendo su estado muy gra-
'•e, y él quemaduras en ambas ma-
nos. 
Declararon ambos que llenando un 
Teverbero se roció con alcohol y se 
predló fuego. A l acudir su marido a 
auxiliarla se causó las quemaduras 
en las manos. 
E l Juzgado de la sección cuarta 
Investiga el suceso. 
EL SEÑOR SAMPER 
Ayer celebró su onomástico el se-
•fior Fermín Samper, Jefe de los Im-
'puestos. 
Con ese motivo el señor Samper re-
cibió muchas felicitaciones de sus 
empleados y amigos, a las cuales uni-
mos las nuestras muy afectuosas. 
SUPRESION DE UNA ZONA 
FISCAL 
(POR T E L E G R A F O ) 
Placetas, Julio 7. 5 p. m. 
Director DIARIO D E L A MARI-
NA.—Habana. 
E l comercio y el pueblo en gene-
ral ven con disgusto la supresión 
de este Distrito Fiscal dada su im-
portancia y situación. 
Rogamos haga gestiones en el 
sentido de que reconsideren el 
acuerdo que perjudica grandemente 
a sta localidad. 
J . Cortés, Hermanos Coro, J . Zar-
don y Hermanos, López y Gonzá-
lez, Antonio Díaz y Co., J . ' Silverlo 
y Hermano, Lorenzo G. Pérez, Alva-
rez y Sierra. 
CRIMEN EN REMEDIOS 
(POR T E L E G R A F O ) 
Remedios, Julio 7. 
DIARIO.—Habana. 
E n una finca rural cerca a esta 
ciudad y en el lugar Inmediato al 
río Camaco, el blanco José del Río 
que pretendía a la señorita Virgilia 
Fernández, sin ser correspondido, le 
disparó tres tiros cayendo la víctima 
al primer balazo y disparándole los 
otros dos en el suelo. 
Luego ensañóse en la infeliz jo-
ven, dándole una puñalada. 
L a Guardia Rural persigue al cri-
minal y espérase que será captura-
do en breve. 
E l juzgado actúa. 
E L CORRESPONSAL. 
HURTO 
De su domicilio Lamparilla 60, sus-
trajeron a José A. Vázquez Rey, un 
pantalón; el reloj y dinero en efecti-
vo no sospechando de ninguna per-
sona. Se estima perjudicado en 57 
pesos. 
E . P . D . 
I t L S E Ñ O R 
C a m i l o C i e n f u e g o s 
H A F A L L E C I D O 
BU v l u i ? ê huo's11 en a u ' n o ^ laS CUatr? d„e ^ tarda del d ía d« 
ruegan a las personas ^ 1 1 / * ^n el d.e 108 (lemá8 í a m l l i a r e s 
He Mangos. 2, letra D amistad se sirvan concurrir a la ca-
de Colón Fav¿r que agraaecCTán0mP * * * * * al Cementerio 
Habana. Julio 8 de 1921. 
t u é S S T r ^ ^ & ^ ^ ^ ^ W * RarnOn y Natividad C * * . 
d « : M i l a n o AWusirno*1 
consegura como pago de pequeños 
servicios a emborracharse. Su extre-
ma miseria y nula alimentación ha-
cían que estuviera tan flaco que los 
chiquillos del barrio motejaran lla-
mándole "hilo negro". 
Los noctámbulos que residen por 
los alrededores del Mercado de Ta-
cón le veían a las altas horas de la 
noche* rondando por la plaza en bus-
ca de desperdicios de frutas y verdu-
ras para alimentarse. 
Su cadáver fué remitido al Necro-
comio. 
NUEVO CRONISTA 
Desde hace varios días tiene a su 
cargo la Sección de Sociedades Regio-
nales de " E l Comercio", nuestro es-
timado compañero en la prensa, se-
ñor Joaquín Ravanet, que ya en otro^ 
periódicos ha demostrado aptitudes y 
conocimientos muy apreclables para 
el mejor xito de su labr en esa ra-
ma del periodismo. 
Creemos sinceramente que el nom-
bramiento del señor Ravenet, culto, 
entusiasta, bien relacionado y con 
todos los entusiasmos propios de la 
juventud, ha sido un verdadero acier-
to de la Dirección del estimado co-
lega. 
L E ACUSA D E E S T A P A 
E l señor Antonio M. Hernández, 
comerciante y vecino de C y 29 colo-
có en su casa como vendedor comi-
sionista a Francisco Martínez veci-
no de Lawton número SO. 
Hace días le entregó cuentas por 
valor de |700, de las cualei col ró 
por valor de $230 solamente dlclén-
dole que ese dinero se lo habían 
robado. 
Hernández estima que Martín se 
ha quedado con ese dinero siendo 
mentira lo de Irobo y se considera 
estafado en $230. 
CIUDAD 
MENOR QUEMADA 
A l volcársele encima un jarro de 
agua hirviendo se produjo graves 
quemaduras la niña Enriqueta Mene-
ses González, vecina de 25 número 
407. 
E l hecho fué casual siendo asisti-
da en la casa de socorros del Ve-
dado. 
F A L L E C I O SIN A S I S T E N C I A 
E n la posada "Alfonso X I I " , sita 
en Belascoaín y Salud, falleció sin 
asistencia un huésped de la casa lla-
mado Simón Pérez Medina, vende-
dor de billetes de lotería. 
E l médico de guardia en el Hospi-
tal Municipal que reconoció el ca-
dáver no encontró lesión alguna en 
Llamamos la atención al Inge-
niero Jefe de la Ciudad sobre el si-
guiente hecho: Hace unos días un 
propietario amigo nuestro recibió 
una comunicación que decía: tue 
en una casa de la calle de Piñera 
entre las calles Calzada y Santa Ca-
talina número 8, cuyo número no 
existe en dicha cuadra donde hay 15 
casas, existía un desperdicio de 
agua. E l propietario devolvió la or-
den por el correo Interior, junto con 
una instancia rogando que se le di-
jese el número o letra de la casa 
denunciada y se le contestó con una 
multa de 5 pesos. Al volver la reins-
pección dejó el inspector una notl 
ficación y le fué entregada al due-
ño el mismo día. Averiguada la cau 
sa del desperdicio consistía en la za-
patilla de la válvula de entrada, 
perteneciente al inquilino. Aclara-
do ésto e l propietario dirigió una 
instancia al departamento de Obras 
Públicas dando a conocer la causa y 
rogando que le fuese condonada la 
multa por considerarla Injusta con 
arreglo a la ley de desperdicio de 
agua y se le contestó; que aún 
cuando había sido reparado el daño 
como no fué en el término de los 
diez días quedaba en firme la muí 
ta y le daban 24 horas para satisfa-
cerla. 
Esperamos que el señor juez de 
la cuarta sección haga justicia. 
Plácenos, por tanto, felicitar a isu háblto externo, siendo remitido 
ambos cordialmente, deseando al nue- el cadáver al Necrocomlo para que 
vo Cronista de " E l Comercio" los]86 le Practique la autopsia 
éxitos que últimamente alcanzara 
desde la crónica de " L a Nación" que 
tuvo a su cargo durante más de un 
año. 
NOTICIAS DEL MUNICIPIO 
SESION E X T R A O R D I N A R I A 
Para mañana, a las tres de la tar-
de, ha sido convocada la Cámara 
Municipal a sesión extraordinaria, 
para cubrir la plaza que existe vacan 
te de Abogado Consultor y la de nue-
va creación. 
L a convocatoria de la sesión ha 
sido hecha a petición de varios con-
cejales. 
L A AURORA D E L A S SOMOZAS 
La Junta la celebrará esta sección 
el día 13 del corriente a las 8 p. m. 
en punto en los salones del Centro 
Gallego. 
UNA DENUNCIA 
Ayer estuvo en la Jefatura de los 
Servicios Sanitarios el joven José 
Avila, formulando por escrito una 
denuncia en la que se hace cons-
tar que el día 5 del actual, a las 
tres de la tarde, acudió su hermana 
Aurora a la casa de socorros del Ce-
rro, por haber sido mordida por un 
perro, siendo curada por un Orde-
nanza, por no encontrarse el médi-
co de guardia y se le infectó la he-
rida. 
E l doctor Borrell, Jefe de los Ser-
vicios Sanitarios en Comisión, tan 
pronto conoció de la denuncia orde-
nó la formación de un expediente en 
averiguación de los hechos denun-
ciados y que por el conducto regla-
mentario se den las órdenes necesa-
rias para que en el Laboratorio del 
doctor Santos Fernández se le In-
yecte el suero antirrábico. 
C L U B L U A R Q U E 8 
A LOS SOCIOS 
Se convoca a Junta General de 
Asociados cuyo acto tendrá lugar el 
próximo domingo 10 en los salones 
que ocupa el Centro Asturiano, en 
el edificio del Centro Gallego. L a 
hora a las 2 p. m. 
O R D E N D E L DIA: 
Lectura y aprobación del acta. 
Lectura, discusión y aprobación 
del balance semestral. 
Informe de la Comisión de Glosa 
y nombramiento de laj*nueva comi-
sión. 
Comunicaciones. 
Y asuntos generales. 
Se ruega la más puntual asisten-
cia. 
ESCANDALO L ATENTADO 
E n e l . ca fó Castellano, sito en la 
calle de Jesús del Monte, promovían 
un gran escándalo, los individuos 
nombrados Salustiano Lavilla, de Re 
pública 124; Nicolás A. Azcárate, de 
Línea 72; Manuel Alvarez Rodrí-
guez, de Habana 45; José A. Rome-
ro, de Habana 45 y Renó Canut, veci-
no (Jel Cotorro. 
Tal escándalo formaban que fué 
solicitado el auxilio de la policía, pro-
cediendo los vigilantes números 
1830 ,1285, 1221, 1249, 1761 y 1640 
al arresto de los alborotadores. 
E l vigilante 1249 denunció al Sa-
lustiano Lavil la de atentado y re-
sistencia. 
L E E S T A F O 
Denunció Wenceslao Cairo Prieto 
vecino de Arroyo Naranjo 99, que 
hajjía sido estafado por Vicente Co 
rral , agente de la razón sopial "Men 
doza y Compañía". 
Cairo había hecho un contrato con 
dicho agente para la compra de un 
solar en el reparto " L a Güinera" en 
! tregándole en distintos plazos la su 
¡ma de $200. Como no le daban pose 
MONDOÑEDO Y SU COMARCA 'Bl6n del solar 86 dirigió al gerente 
L a Junta General ordinaria habrá de la compañía enterándose de que 
P I D E L U Z 
L a policía ha interesado del Alcal-
de que orden la colocación de un fo-
co de luz eléctrica en la calíe de 
Industria esquina a Bernal, donde 
reina mucha obscuridad y ser difí-
cil, por tanto, ejercer una eficaz vi 
gilancla. 
L I C E N C I A 
H a solicitado un mes de licencia 
por enfermo el señor Alfredo Fleites. 
D E M E N T E S A MAZORRA 
E l Juez de Primera Instancia ha 
ordenado la reclusión en Mazorra de 
los enagenados Antonio Valdós, 
Blanca Vega, Nemesio González y 
Celestino Velázquez. 
E L , 20 POR CIENTO D E PRIMA 
Se ha denunciado a la" Alcaldía 
que los empresarios -de los teatros 
Nacional y Payret, contraviniendo lo 
dispuesto cobran un 20 por ciento 
de prima a los revendedores por las 
localidades. 
NO T I E N E AUTOMOVIL D E L 
ESTADO 
E l capitán del Puerto ha corauni 
cando a la Alcaldía que aquella de-
pendencia no tiene ningún automó 
vil de la propiedad del Estado, a los 
efectos de la concesión de chapa de 
exento. 
L E QUITARON L A B E C A 
E l señor José Rodríguez h-i denun-
ciado que a su hija Eva Rodríguez 
a la que había concedido una beca 
el Ayuntamiento, los concejales le 
han cambiado el nombre en la rela-
ción de pensión del presupuesto en 
vigor. 
CONFERENCIA DEL DOCTOR 
TAMAY0 
de celebrarse el día 10 del corriente 
a las 2 p. m. en el local social y 
con sujeción a la orden del día que 
se expresa: 
O R D E N D E L DIA: 
Lectura del acta anterior. 
Estado de cuentas, del segundo 
trimestre. 
Y asuntos generales. 
C E N T R O V A L E N C I A N O 
E l próximo domingo día 10 del ac-
tual a las 3 p. m. se celebrará la 
Junta General ordinaria reglamenta- agregados a la parto bailable. 
Corral no era desde hacía algún 
tiempo agente de la compañía. 
Se considera estafado en la can-
tidad referida 
ria, correspondiente al mes en curso, 
C L U B T E V E T E N S E 
Este club, tiene en proyecto una 
matlnée, en obsequio a sus asocia-
dos, fiesta que será en fecha pró-
xima, y la cual promete quedar muy 
lucida por los alicientes que serán 
E l señor Decano de la Facultad 
de Medicina doctor Diego Tamayo, 
tiene a su cargo la conferencia final 
de la segunda serie organizada este 
curso por la Asociación Pc lagóg i ca 
Universitaria. 
E l acto se celebrará el próximo 
domingo en los salones de la Socie-
dad Económica de Amigos del País , 
a las 10 a. m. 
E l doctor Tamayo disertará so-
bre " L a Universidad y la enseñan-
za de la Medicina". 
Acto público. 
L E ROBARON L.ÜS E S P E J U E L O S 
Luis R. Miuet vecino de C núme-
ro 135 denunció que le han hurtado 
unos espejuelos de oro que aprecia 
en 20 pesos. 
NUEVOS DISCÜSCOS V I C T O R 
D E L M E S D E J U L I O 
SCOS S E L L O ROJO D E 12" i 
$2.50 
—Aires Gitanos. "N 
cha Heifetz 
—Sonnambula. Come per me 
sereno. Galli Curcl. 
DISCOS D O B L E S D E 10" A $1.1 
18757.—Scandinavla. Fox Trot 
Alnt We Got Fun. 
Trot 
—Moonligth. Fox Trot 
Toddle. Fox Trot 
—My Man. Fox Trot 
Cherie. Fox Trot 
— n i Keep On Lovi 
Fox Trot 
Crooning. Fox Trot. 
— I Like It, Al l By 1 
Fox Trot 
Just Keep a Thought 
Me. Fox Trot 
—Legend, Walt. 
Mello Cello. Walt. 
D E HUMARA Y L A 
S. E N C. 
res de 
"Víctor Talking Machine Co." 
MURALLA Nos. 87 y 89 Tel. A-3498 
C 6113 
EL TIEMPO 
Observatorio Nacional, 7 de j u -
lio de 1921. 
Observaciones a las 8 a. m. del 
meridiano 65 de Greenwich 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
7611.5. Habana, 761.5. Roque, 
765.00. Cienfuegos, 762.00. 
Temperatura: Pinar, 24.0. Haba-
na, 22.8. Roque, 24.0. Cienfuegos, 
21.0. 
Viento: dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, NW flojo. 
Habana, S E . 1.8. Cienfuegos, NW., 
flojo. 
Estado del cielo: Pinar y Habana, 
parte cubierto. Roque y Cienfuegos, 
despejado. 
Ayer l lovió: en toda la provincia 
de Pinar del Río, Guanabacoa, Cam-
po Florido, Arroyo Arenas, Alqul-
zar. Güira de Melena, L a Salud, 
Arroyo Naranjo, Ceiba del Agua, 
Punta Brava. Columbla, Marianao, 
San Antonio de Río Blanco, Rincón 
Jaruco. E n toda la de Matanzas, 
Abreus, Cienfuegos, Cifuentes, Sala-
manca, Meneses, Remedios, Rancho 
Veloz, Corralillo, Jicotea, Santo Do-
mingo, Esperanza, San Cristóbal, 
Manlcaragua, Guayos, Ranchuelo, 
Vueltas, Calbarién, Guaracabulla, 
Condado, Báez, Fomento, Santa L u -
Buenavista, Placetas, Zulueta, Ma-
nacas. Cascajal, Cumanayagua, Ca-
marones Caracas, Lajas, Cruces, 
San Juan de los Yeras, Palmira, 
Rodas, Constancia, Santa Clara, 
Ciego de Avila, Jatibonico, Agrá-
mente, San Jerónimo, Jobabo, El la , 
Francisco, Antilla y Babiney. E n la 
zona de Santiago de Cuba no llovió. 
DE INSTRUCCION PUBUCA 
U N I V E R S I D A D . — NOMBRAMIEN-
TOS 
Ayer fueron firmados por el se-
ñor Presidente de la República los 
siguientes nombramientos, en virtud 
de recientes oposiciones. 
Del doctor Pablo Miquel, para la 
Cátedra de Análisis Matemático. 
Del doctor Juan J . Maza y Artola, 
para la Cátedra de Lenguas y Lite-
ratura griegas. 
R E P O S I C I O N E S 
E l señor Secretario de Instrucción 
Pública acordó reponer en sus car-
gos de Profesores interinos, por es-
tar al frente de Clínicas cuyos ser-
vicios son Imprescindibles a los si-
guientes: doctores Francisco María 
Fernández, Valentín Castañedo, Jo-
sé M. Martínez Cañas y Augusto Ren-
té de Vales. 
JUNTA D E I N S P E C T O R E S 
Para ayer tarde fué convocada la 
Junta de Inspectores de la Universi-
dad Nacional con el objeto de que 
hiciera la propuesta al Tribunal que 
ha de juzgar las oposiciones a la 
plaza de Profesor, Auxiliar de Ana-
tomía Descriptiva, de reciente convo-
catoria. 
INSTITUTO 
Conforme a lo propuesto por el 
Claustro de Profesores del Instituto 
de la Habana ayer fué firmado por 
el señor Presidente de la Repúbli-
ca el nombramiento del doctor R i -
cardo Diago, para el cargo de Direc-
tor de dicho centro docente. 
E l doctor Diago cesa, por este mo-
tivo, en el cargo de VIce-Dí»ector del 
Instituto de la Habana. 
N O R M A L E S . — NUEVO CARGO 
Para prevenir a las eventualidades 
del servicio, el señor Presidente de 
la República ha dispuesto, por de-
creto firmado ayer, que en cada E s -
cuela Normal para Maestros se pro-
ceda a designar un Profesor del 
Claustro respectivo para el cargo de 
Vicesecretario, que se crea a fin de 
tener dispuesto quien debe sustituir 
en ausencias y enfermedades al Se-
cretario del plantel respectivo. Ayer 
mismo fué comunicado este decreto 
a las Escuelas Normales de Santiago 
de Cuba, Santa Clara, Matanzas, Pi-
nar del Río y las dos de esta capital. 
L a propuesta de Vicesecretario 
corresponde al Director de la respec-
tiva Normal. 
El problema de los 
Viene de la P R I M E R ^ 
daría resuelto " ¿ T l ^ u - , Ci 
Sería ese un noble emnVff Problei* 
co, una contribución "de f0 N f i 
sa", verdaderamente ú t l í ' ? 0 ^ 
ocasionaría mayores Denf. ^«T 
que los Inmngrantes OUA CIO« > 
bres de trabajo acostutS*8^ W 
llzar las más rudas faena^08 » ^ 
prestar provechosos s e r S ' * * 3 
casas que los alojasen v ^ ^ ¡ J 
sería por muy breve t iemn*0 
se tramite y resuelve e ^ f 0 u5 
torno del inmigrante. Los n3e ^ ti 
ten esta idea, pudieron escrffi6 * Í 
ñor Cónsul de España, q S ^ ' i 
sí o por conducto de laa i ^ 
españolas, según lo crever;. ^ ^ 
tuno organizaría la d i s t r l i * 0 ^ 
los Inmigrantes entre las l6H 
se ofrezcan para recibirlos T 8 It' 
de salud, los centros reeionaa,8 
asociaciones y los clubs mTn e8,1* 
su vez hacerse cargo de un i6/*1» 
determinado de Inmigrantes * 
tarles esos recursos. y ••1 
Esto debe realizarse sin nh 




toria.' ^ a i e { t i 
i u P T 
RIÑA, pues lo fundamental «aA ^• 
trar recursos para el pasa e ; 
greso de esos trabajadores T 
clón que indico es solamen'te * 801 
E n el censo que estoy nron.. 
de esos Inmigrantes y que nrnnaíÍ5 
tará terminado gracias &\ Z J * * 
del Cuerpo de Policía, resulta n " 
brá unos seiscientos trabajadoülll,• 
esas condiciones de comnletn / e: 
paro. E s decir que d e b i s p a S 
esa cifra para conocer la mal, ^ 
del problema. 
Le he preparado estas notas a i 
ligera, correspondiendo a lo i n L i 
do por usted en su atenta carta 1 
mi deseo de que por todos los m l f ' 
posibles se busque una solución 01 
problema sanitario y social creado., 
la Habana por la existencia dfl 1 
trabajadores tan dignos de ser dtv 
damente atendidos por todos TV! 
pues, la Iniciativa el Club Ro"tar n j 
lo que respecta a distribuir esos i? 
felices inmigrantes entre el Comer 
y la Industria y seguro estoy qUe u 
que reciban en sus casas esos hu L 
pedes, no les pesará. Harán una b¿. 
na obra. • 
Quedo de usted con toda conaiik 
ración y afecto. 
José R. López del Valle. 
Diariamente se reunirá... 
(Viene de la PRIMERA) 
disposiciones que a su juicio debas 
ser objeto de legislación con relaclóa 
a los problemas económicos pendien 
tes, y otras que puedan indirectameu. 
te complementar aquéllas, tendiendo 
a normal! ar la vida nacional sobr» 
bases de ordenada economía; B!_ 
lizor el empleo de los ingresos de l» 
Hacienda Nacional; a procurar los 
recursos necesarios para hacer frente 
a la crisis actual; a disminuir el cos-
to de las necesidades de los eluda' 
danos; a proteger la riqueza públi 
ca en sus principales manifestacio-
nes, y a mantener la tranquilidad ge-
neral por la satisfacción del pueblo 
en cuanto a los métodos de Gobier 
no. 
Tercero: A las sesiones de la Co-
m i s i ó n concurrirá el Secretario de li 
Presidencia, y también los Secreü 
ríos de Despacho cuando deban Inter-
venir en deliberaciones relativas Í 
materias de sus respectivos Departa-
mentos, y para informar sobre cual 
quier particular de su ramo. 
Cuarto: L a Comisión oirá en 
forma que estime conveniente a Cor 
poraciones o personas en quienes re-
conozca competencia para opinar o 
dictaminar sobre los particulares so-
metidos a su estudio. 
Quinto: E l Presidente de la Repú 
blica nombrará un Secretario de la 
Comisión por el tiempo que ésta fun 
clone y con una dieta que será abo-
nada de los fondos existentes en el 
Tesoro Nacional. 
Sexto: Debiendo ser motivo de de-
liberación y estudio algunos asun-
tos que guardan relación con gestio-
nes que actualmente se realizan en 
los Estados Unidos de América, y « ' 
gunas ante el Gobierno de dichas Rfi' 
pública, y teniendo el Mayor Gene-
ral Enoch H . Crowder el carácter« 
Representante personal en Misión Es-
pecial del Honorable Presidente del» 
misma, al Poder Ejecutivo Je sera 
grato invitar al General Enoch « 
Crowder para que le preste, así com0 
a la Comisión, su cooperación en cuan 
to le sea posible, para la fijación « 
criterio, que facilite favorable solu-
ción a los problemas en que concurra 
aquella circunstancia. . 
Séptimo: L a Comisión deberá "r 
minar su labor antes del día pr ^ 
ro de agosto venidero, y el Prf.sia,e: 
te de la República con anterioridao 
esta fecha convocará al Honoraji 
Congreso para una Legislatura exu 
ordinaria y le recomendará las « 
cluslones a que haya llegado con 
Comisión de Congresistas, para 
consideración a fines legislativo^ 
(f) A L F R E D O ZAYAo 
Presidente. 
(f) Sebastián Gelabert, 
Secretarlo de Hacienda. 
Las reuniones de la Comisión 
Congresistas con el Jef® ^el^„ s g : 
pr*1 tendrán efecto diariamente, de 3 » de la tarde, a partir del lunes 
ximo. 
INTENTARON ROBAR ^ 
E n el domicilio de Manuel ta 
ño González, Belascoaín sin nu^ fí. 
intentaron unos "ca003". r£,a dad' 
gándose al notar que se fiaD. ip(jui 
cuenta de sus intenciones e i 
lino. 
la liquidación del Basco Es. c0 
A L O S T E N E D O B E S Df CHEQUES T BONOS D B . E S T A i S S W 1 * 
ei r1»10 
Acogida la misma a la Ley de Liquidación Ranearla. ,eQC11rJ!(0te<̂ î  
de Informar a nuestros dientes y amigos, que tenemos ^ouos. io, por 
de absoluta garantía constituidos fcobre Fincas Rústicas / Urba as 
50 por ciento de su verdadero valor actual. . íuteréí 
Estos Bonos vencen i los Jos años,, rentan el 7 por ciento M ^ p> 
los cedemos por Bonos y Ghekes del Banco Español y Nactonai 
queño descuento, los Bonos son de 500 pesos en adelante. «^ndo 
TomhlAn r.nmnrnmna "VioĴ eg y ¿OHOS dO tOdOS IOS BaDCOq I^o ^ 
y vendemos la cantidad que necesita mejores precios en efectivo, 
pequeño margen de iMlldad. . Ranco« b0í. 
Nos hacemos cargo de saldar cuentas en cualquiera de ios ~ ^a ta*' 
gldos a la Liquidación y le proporcionaremos al interesado oper 
tajoaa, tomam"8 
Vendemos y compramos acciones y valores de todas clases, 
damos dinero en hipoteca. 
" L 4 P R O V I D E N C I A 
VICENTE CANTO, OBISPO, 28. 
9 9 
APASTADO, 8 L T E L E f 0XO A-6774. T E L E G R A F O 
C 6664 n,t ba 
